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•\ i:>orcop«iblo tsk&-o£t ot^jo in our eooaoloos cmdecivour 
£oc profaofelaj quai l ta t lvo ic^aeovonont l a claoorooci toachino 
and loaming tnad;© t^o psots^ont day r@t90arch o£:i^drto a l l cpvor 
tho ^K^-ld, I t i s fKsw incJP©asia0ly r e ^ i s o a tliot toochor 
bohQViour in the classroora han a ^cofouisid io£luco€»3 an pupiln. 
'i'hQ 03pr»^lcati-afi pffocotss ixata'OQis tcac^or ana otuOcHits in tho 
clQsairocx:} hoto hcxm f<»ui>a to bo dhlofl^ ffooi^cmoiblc for tho 
oatAC^tiooal growth o£ ttv: otus3«ajtc» iho toocriar bohaviour 
lo tdhtus aE3 iogjortotit voriablo la tho t03C*slng loamiog procooo, 
ConacKiucntly, ottontlcrs la balno fiocuesod (Xi oocurlarj vallcl« 
obJ<x:tlvo aod rc l l ab lo data about tJva clasorooD <Mnnmialeatloo 
pQttorns with a vlotar to assoaoloiji tl^o social oootlofial clliaatc 
gonorat©<3 by s par t icu lar so r t o£ lx*>avloiur of the tGacfoor. 
This la c«KJQl<3©roa osoontlal Ir-; ttio task of dovoloplna 
tlicssrloo of toachlfs^ baood oo actual elarsrooia c^sorvatlc^o 
ratfior than on t^occQtleal tesst prl:;clplcr>, •.mlono aa of fort 
la nttiio lo thia ^coct loo# a l l oar offortc to diovalop 
roHalilo and val id thoorleo of tOQ<5hlno QVO llHoly to be 
ttftii^fftod. 
2'lio lavoatlgator lo aoeo t too coovlr^cod that toactKir 
charv-jCtorlotlco oucfi ao EIID attitu*:scic towaroa the Jc^ ># wodk 
volaoe (m& pi^X control l^i^mlagif nood no loogor bo noglaetad 
in rcsoareh o££orts dleoet»»l toueirao Q ottiOy o£ eorr«to«e0 of 
ar>pc»cir to infXuoncQ th© toachor bahavtour tswt thol? in l^xjiooco 
has not y«»t boGm ost^iricoli^ stueSlod adoq^^toly* ?lilo h&ino 
tho roa^ ors* tho iwroGti«jatoc yoaOorto*^  the iwoaoat staJjr* 
|^n»fi|||3iiS« '^^^ hspothoaoQ th^t guiaod thlo roftoaveh project 
QSo otatod io craii ferm« €»tQc%^  first hypottioels as tmaort 
(V '2h& 0oee»}dary school toael^ o?s« in ^ncsraX, ^Boreiito 
oose o£ (aifoet tlmn iocSisoct ia£l,tte»ico i» thoir 
intemetiofi ^ t h the ptipiis* 
(a) zodiroot* ei&xod mad dixoct toachors do oot cli££er acaong 
thac»oivos sinnificantiy on aasr a@r>oct ot eiaseroora 
vorbsii bc^vioor. 
(3) '^ho^ o io ao oorroldtioo bcHbyooo toadiors' attitude 
totirardio toac^ng ma& mxy oEpoet o£ tftoir clasoroon 
bohDfvioar* 
(4) h^offo tsadLotQ oo si^jnifioast Olfforofieo int iodiroot* 
dinod ofid airoot toaehorfi in sogax^ to thair attitK^3o 
to^ mrt^ s tooeiiiiig* 
<S) Thoro i s no eorrolotiof) o£ ^ffioroot tiorh vmltios tfit.h 
va£iouc sogia^te onci sotioo ^ too^tore)* claoorooR) 
botiaviour. 
(6) Thoro io oo significant OiSforoooo io iodiroet« oixod 
oo<l ^iroot toootiors io rogora to thoir poroo^on of 
various ymeh vaiiiofi. 
(7) itto tticoo gsoupo of tooehors tlo oot di££or sgxtnq 
tlicfsiooXvoo so for so th<^r porcos»tioo of roXotivo inpor-
tonc^ of votfk vaiumi i s eoneomod. 
(@) mmil oootroi iaooiooy of &)o tooc^ o^^ o i s not sigtifioontXy 
r^atoa to mxs ^^poot of tlieir cloosroora bohoviour. 
0) "Simso mdLat& no s ignif icant dif£oro:m:o in i o ^ r o e t * 
oiaead m^l ^Lroet tocu^ltort! i a x ^ a c d t o tho i r ixtpii 
eoiitffoi iaeolajy* 
f^ fflthod of tbo i>ta«2yi *ti© faotliod o^Ksfptad for tha pro^mit 
8tia% oan bo oatogoriooa a@ boiiK; ""iloeseriptitro s t a t i s t i oo i ' ' 
io ootxyro. I^ ho u0o of infoeootial s t o t i o t i eo hoa also htxxi 
n^da in doslucing roouitc ^ron diffs^ont ntatioticaX toefmicpsoo 
Qcapio '^od for invo«ti','StiD:j tim ffolatiocistiip of toadhoco* 
claoarooei b<^»aviouir «pith tho i r ottii%2;ae temRurtiQ tooc^nrj* 
woek valuoQ iM*a p ^ i coDtirol i'Jooiogy# 
oatmalQ of the Stadyt Tho oac^io UQO ooloctod kospitsg in viou 
the ooo«2o 'Ouftd aira €x£ the Gtuc^» 2ltG oaraplo uaod £or tho ottidy 
of toacSioffo* ciassffoop boliavioiiff fonsso tho cKain aanpio of ttsc? 
©tu«3y. in a l l 200 tonclxjs's paffticirKito<3 in tho stu(3y of 
tc^bcihors' ciasasoon l^c^aviour* TtKi man&xar of OQXQ ait-'' foinalo 
toacJiors iwsro 14S and S2 rcjopoetivoly. 2IK5 ginal samlo uooci 
for clotorrai«iin*3 tS^ iroiatio«ishir> bott^xao tbo tooctior bolwvia«r 
ai>E2 tho tliir«so iadDi:»aaik30t voriabloo was diooen froa tbc raain 
saE!^e of 200 toactKj-s uhoso clooisffoara botovious- woo obooevotl. 
I t eoniii6to4 o£ iS2 too<^!3rsi« i07 oon mid 4S VJOPOI}. 
m%% Cfj^ tef1ilr9ia l&gffnt^ q ^1r^» ^<^ foliobdog baoo Uno data 
v?as coileetdj^ for earrjfiixgf out tho i?rosoot iJivooti«3ationi 
(XI Data usoti for dcswalopoont of «3«^i cor-.troi i'^oology ®«^1Q. 
(2) >iata roia t iao to elaoorocsia boTiaviour of tho toachoro* 
(3) Seoros on tho ladaouce e£ ^ork voluae o£ the toaeHars. 
C4) scoros o£ ttKj toaehors o» ottiti^tt toi^ar^ teoehiot} 
scale. 
(S) iic^eoe of tii0 toaelKirs oa p ^ l eontffol iaoolo^ 
ocoXem 
yoola uaffjt for ttio sfai^i Tb@ tools os^ plosfoa for oolloetion 
c^ tho abovQ <llata ioeiaaod tho Solionifigt 
(1) ilot^fioS VorsiOQ of rlatr^aers^Zntornctior} Cotogocy Syotom. 
ror ooaifiOQtion of ot»o<arvation of dmotoom iDtorootlon 
Flao^ire nystom «f»o laocSlfiod to ooit the; requie^ oraoots of 
tho pffoooot sttt«^ mid UI^ KI, 
(2) \ttitudio Tomxm loscmlng £icaio» litis attitudo soalo 
clevol«f»od tosr vonao ia>973}# ^Uigarli ifttoUsi imivorsity* 
/^@orh« woo ttooS to oatlior 4lota regariJiaj iittitu<3e of 
tho teoe^iors tot#^clo tooctiiog Job* 
(3) '.-'loeS: Valu<38 rioooaro* ;^icaling o£ tjorh ^aluois ir. ofdor to 
fio4 out their rolativo ioportflaieo os pcareolvoa tjy 
t043«ihe3ro woo !iooo# by i;»oir oooikariison oothod. "^booiuto 
ecNiros of eubjloote oii c^ ic^  tiosk value woro laXao uortcod out 
tioiag tho Bm» toehnii^ [uo« 
(4) Pupil Control XOoolorj^ f soalo* For mmoautifig pipil control 
ido^o^y of thQ tooohoroy a pi^l control i^loology oealo 
woo oapoeiallv coootruotod ana dovoloinQd for thio stod^ 
t/y tho iovootigotor* 
atatiat^cal goghQiemao OfeialOtfodi ^ho ooolyais of cJata was 
^ooo hy apployiog tho followisKj stotisticol tadtoiqoooi 
(1) r-loooo ooa StftoOord Donriotiooc. 
(2) Linoor Mooatir^ of corrolatiors (morsot^ '^ 'roduet r-tocaont 
cooffieioot of oorrolatioo>. 
(3) oartelott*» ^oot • ir (tiooorooolty of varlofico Toot). 
(4) t foot (for hoi^i hopoiiQooouo ooi^  ooo-hoiaoc^ onoouo 
vorioneos* 
(S) spoacnan acu i^«Ocaor corrolatioKi CoeS£iel0ekt 
T 
2« Soa^ Mors* 1M^ O£ iotocodt la ^Kiaxratiiig poaittv® social 
oinatlooai cdimata la celaarly beeisiglit oat by thi^  atuay« 
3* ^ho <|aoatlociin@ to^mlqua la w&t taucti uaoa by l.a<!31an 
toaeliara aad oioatly ciaality o€ ^[uaationo askad la poor* 
4* Toacdiora spmi^ aboat 1/2 o£ ttia total Intoeaotlon tlaa 
la loeturl»9# tihlch la nalalv axtaadod and faet-»9lvl7KI 
In nature^ ooA w/mopOkLi&G th® claaa dleeourae through 
thalr otra talk* 
S* ^hoy timd to uao ciontrol anc^aalam qui to o£taii« 
6* Tho quaatuci o£ pupil partlcli;»atlon la £ound to bo low 
aadi thalr talk la tha olaaa la aoatly la roapoaoo to 
teaoher laltlatloo* 
li*ifcii>4*!> t 
1* Thoina la ooatlmici Snxa dlroet to stl* to imSlract taaohla^ 
with ayatapatte aooraaoo la nuealaar of taa^hora Stom cHroot 
and to la^Hcoet CHMSU 
2* Xadlract taacniiera ara fouaa to os^ Xoy sive&i l^o^vlourn 
eaora tliaa th& otheir tuo osoit^ that imlp in croatlog 
poaitiva aociai ai^^tioiial cllcmta* 
3* XckUroet toax^ bora uaa lawro iiralea m»a va^a^sikit nioro 
eespltlva aad elelXl daxiflcatloa asid moro mtpr^ ort of 
paplla li^iaa ^laa tho othor tt«a gsoiapa* 
6 
4* Xnair«et t«aeh«ra «iilill>it 9r«ator tsenattocy to 
• l i c i t «etiv« iDir0lv«Mcit of ps^i^lm in Un^iing 
i«aciiiaQ pW0O9mt t^ urough «|tteiotiODii»g then miamA 
and <U.s«et t^achftrs* 
5* /ui eon£>ar<id to otiwf tMO groupi XnSi^oet toachors 
8tinai«t« thinking mtd 9«Mirato int«iloettial. 
eii9rei»« of thm P^^HM to predhac^  c^itirt^ ana 
erttstiVQ id«ft« throygti sn^^ortivo h«hei9l<xuc aod 
rc»iort i«ui td wuismt vad oittlmrative iocture. 
6« indlroet t«eK^Kars «r« £o«yrid l»9 gtvrm SMCO ocnaaodii 
ana ec i t ic iaa and c«J«e% studMita* b^iavioor tnoce 
of ton thou taixttd nod <ii£««t tm»e^t» but i t s i>ro-
porticm is oncfi i«as than in other two groopo whso 
i t i s «iiiitioo<i in tho eontttxt of thoir total netii-
vatiooai boh«vioar« 
7« '4wrk rointod siXoaeo «ml fiosibiXity woi« found to 
oeeor in groat^r mmnmt in ^ o eiastio* of inairoot 
tooehom th«(i in thooo ^ i^ Ueod nod airoct toacrh^ra* 
Mff ift# Afett^MOf 
H^^iH-'^mrr^i't}. 
Ttm study of toaohers* eiassrooBi bohaviour ana attitudo 
toimrds toachiog rovoaiad that attitude towar^ls toaehing is 
not reiatod to tha tfpe of toQ<:hers' ^ rorbal bohavioux in the 
eiasaroom* 
^ork vaiaas whien eoostitute a ^ r ^ n a l seottrea of laoti'-
vation and oiassroon ve«boi behaviour ^P&M: to tx» aaaociated 
in a narked tmf • liHUreet teaort^rs pref or High status* 0 ^ * of 
Fiirth<^ Progress and Opp* of Xnt^liectttal stif«aation iiore than 
direct teachers Khereas t^ te latter prefer Opp, ioe social 
SMnrice« rreedoei la vmsk^ Cooperating coXleo^viea and seeurity 
o£ s&rvico ooffo ttiofi tho ittmrnt* I t ic^l.iQ@ tha t indlriaet 
teaehors «9ieral@@ thciir c^^gMiblUtles or ttio murp^is potoo-
t i a i i t y of tho tsoiti aa do irmtunsaont £or povel^»ol,ooiciii 
ciffOdth ai>^ ^fxsac to ^alao oeK# eBi^ >oiriQm?oa and outXotis for 
ttmir abiXitiocs* 
jiiiesKS ami d i toc t <:^ yo«^ >e \mi:Qt found ailfe® in the i r powoop-
t ioo of at traotiveooss <^ ooc^ o£ t'lo ^oric values« 
*^!rl^•>».f^•'^C^S7 
A a o f i ^ t a irolatioponip tma lao&a t&md to ostlat bot^x^mi 
pis^l cofitroi i^oolog^ ssaa toaohoj^* cXa&aromsi bcslicivioyr* ?ho 
toaehers %iith i n ^ r o e t ciaa^coop b^Aiaviour ore noro l»iaaaiotlc 
i£i tSioir opp&oaoh to peiiblmm of pa|>il c^otrol and dlscipl ino 
th^) tli^ Kso lifho U0O oijfoi^ ^ p o c^ bottavieur or are ciuito 
^ r o e t « Z8 GOiap i^risoii to eyiitO(!lal to^ieliorsff hupaolstie 
tooehors provide greater aogroo of ootivatioo* provoico highor 
c i ^ t a l s k i l l s of pupiio* o i i o i t grctator tSograo c^ pm^ll 
f>artlcipati<^ in ola@s aiaeouroo oad ao ;K>'V osihibit poosossive 
boiviviotir* Off-target reoafffes aa<2 QOD-co<«?oirati©n Ssy pupils 
o^rur loss in tho i r dasooQ* 
There OKl@to &0 s igii if lcant Oifforonoo bort^o^n nilxod 
aaci d i rec t todc^)ort3 so far aa thoir pupil c » t r o l i<loolo«3S? 
i s eaieemod. 
% 
• • • • 
. ;V •JN••V?^_^L 
0 
Thsi €iiiair)@s# if) ahort« fiovo ecxm sorioue inpUcatiOBO 
^ff tho csclsting i^ rogranimod o£ tooc^ior t raining* ?hiiv have 
cloeurXy brougtitout tho fact ttiat a va^t fm$9rt%^j o£ our 
9acofi4ar7 ocAu)^ taaeiKsrs arc docatoativo in t^e i r inatnics-
t ionol Qpi>roocsh @od CNni^  a f^otali ssdnorit^ o£ than botovo 
in a «Qy tJtiic^i i s coochieivo gor croating a hoalthy ooeial 
Qootiociai eliiaieita in tho claeisrooD* ^rhe aao lv^c <io<^  aoaeri|>> 
t ioa of «hat t@ac^(ues«if> g^^ioeali <&o aa m -^ast o£ tltoir 
indtruct ionai w«c9t stumia mho tho toaeher oducatArs paueo 
oTKl thiok aa t o how the t ra ining pccKircuamofi be modifiod oo 
oa to as^mXo^ in the prostKaetivo tooxdioro Qudti toadtiing 
bohaviouro as aro looro o££oetivo for pupil gronth* 'ZhQ fiaaings 
oro aloo £iug<^ »8tiv@i o£ ttioeo toochor charaotoriot ics tha t go 
^ t h inOiraet fsad those tha t 30 ^ t h (Ui '^oct ainionaions o£ 
toachor behaviour* Tho iin^iige^ thuo# tmy provo o£ <3rc€tt 
vaXtto in Uio soltKition of r i ^ i t tvpo o£ ta:ichors in a doooeratic 
couDtry iila» ofyro. 
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^mCKLD'^UU^ 
X t t r t l f j «!•« tiM « » • ! • t i i i i t U « *IM 
X»Yt8%le«tl»a ittU %lM ]t«lftti9nihlp AMOfli 
f»MhfM' CUntroMi Bihavl«iir Attitu^My 
iiii4«r «ar fiii<Saa«t. 
XB ay iBtii^lit |«i8»at«% th« m&tk ! • ort idaal 
•Mi ••> kt ••nsiiil«v«4 • ttontrlbBtidB %• our 
IMU^-JMi 

I should O0(|»ro98 tsijt dOK^  gratltt^ki to tspj tbools mspot'* 
viecMt i!r« rt4U voiaetf P.oad«»r« oofiortPCNtit ofi sd$x!dtiem« l^^ Mayph 
itualio aalvcamitv* Aligarli# Sos hie vosy xmlosblo md ptAxm" 
t/^klnq gtiidaaoe thjRyug!) all otagos o€ aqr f^orlu i'itliout his 
sohoXarly heJkp in elairi^leatiofi a€ i:aaay concept;^! dIffiouXtioa 
ana stQtisticai intsricocieo* tha araooth ^rogrooo and eoBn^etloo 
of the 8tu^ tdOul<l have boeora® a dl££ieia.].t taol;. 
1 wish to ^ttcmt Kjy ^Qf>it9 to Kgr husband ar, Jaaul ;?aiyuia# 
Locturer in t^ Ks oc^ TorteMxit of Pl%iraics# ^ligasti MuoXis i/oiv<iff0lty« 
€0ff hie taoa? sticmaJUitin^ diseosoicme on iraciouo asooets of tho 
pvobiQeif eoiMitraetivo oocnants« oedidtatfieo ir$ statistical K^WI: 
and eoE^^tor pso i^rapplnri* 
1 om also gvatofui to tho Chalsman* a^iortxnent o£ sduoatlot;, 
AHgosh msiim unkVQS&itY0 Mioofli* s^ofoosor (Hro,) ohasola 
A« Aa&ssi« )toi: hca: oontimiod loten^tt in th« pgogsoBo o£ E^ 
«ros^ Csoqoent ^KxeOo o£ laepijrstiOD an&2 Qneottca^ mmsnt on i €oc 
tho fOfdlXitloa pff0Vid«a in tho '^ta^pastm^ntm 
A dpoeiai Head of e^-atltudo i s also duo to a n tho nan^ 
of «K> to^shiog stoff ajxs roooardi sdiolara of the Ooportntent 
of sd^ioatlon. X an e^poolaiiy inaois'tos to lis* l»\, Zttiborl, 
u 
ns. ii*H. 3i<Miq[iti and i4ro* oaiBiur Radian for thought pewdklog 
Oiaeusai^is on t}K» toidc of the @tt^ % amS thdic e»i«tffuetiv« 
mtggi^tl^ss mileh have eootcibiitad both to ttio seope and tlio 
aep^ of tho studio* 
t^ 9Ceatmt tl)iiiiks go to RIS^  paronte* solativos and fcieods 
withoot %iho90 iw>3Na ana satoslaX soq^ ^mrt this wode «»ttJLa not 
haves been s^mpXetod* 
X wll]. £aiX io c^ ^ t y i f Z do not axprosa sqr thaaleftaooGa 
to tho authoriti«^ of tho Aiigarh ffueiiia Jiiivorsityt Aiigagfi, 
for finaacial asaietaoco ^^ rimtod for eajexylng out tliia veaoaseh, 
£*a8tif« tl)o Oanputor Cootco* ^iligarh iiuslim '^divacaity* 
Aiigash« vttmtm tho data mm ooncmtad ana Mr* i^ ashhooA Msm »as 
who tsrpoa tha QuiRaoeript# aoaarvo la^  haartfolt thaiilzs* 
COHfS^S 
a^ptrnx I tmimicnm • • 4 
|,»6 Hypoth«M» of thtt Study 
l«7 Dftfiaition of tmam 
X*7a3 oistset ttfid Zi}^r«et a^Mivltftir 
1«7*S AttittaAi foif«ic40 TMcMng J«ft> 
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5,3«1 Comp^clBQa dot«Moo XodUlroet &nd 
oisBet. T99.ch0r aroups ISO 
5«3«2 Compftriiscm sotwoon indiroct ao^ 
rtiUiod T^ NM^ ior Gro«^ 30 16S 
5«3*3 C«nipari«06 0otiMOR ftisMd and 
Dlxoct i^ eootior aroa^ 169 
S«3*4 SiMKaary • « . 174 
S*4 Hol«tioo«hlp BotwooR tmmOemt 
s« i^Qirioar ood Attitiadoo* work 
Viiluoo ood PCX. 178 
5«$ Clossrooei aohavioiir ond Attitude 
Towordft Tooetiiog 179 
9«S»1 Cocrolatiorial study 181 
S«S«2 /^ i^ Mi^ c^ ticm of t'H;4Hit 186 
5*8 Closaroom Bii^ bavioar and l^ork 
Valooa ••• 191 
$•#•3 »miik^t^mei>d mmlfmlit 203 
$«7»1 <^rt«l«tion«l. stadsr 2X0 
S*7*3 A|p|»li«satioii of t«?e0t 2X3 
ivHD AooK^Xdija* ffioeiieHs 2X7 
e«X Xiitf«A(tetiaii »«• 2X7 
6»2 stat«Btti}t o£ pi;el>X«fMi 2X8 
§#3 i^«»tXoiis peatd 2Xd 
6*4 ^rpQ'^ i^MMi o£ tiM $ttt(Sy 2X9 
««S Httthod oi tiw Study 220 
^•tt a«^ ;»X« of tli« stoAy 2^0 
6«7 Data coXXmstaa foe tim stady 22X 
6«« Ta»X« UMd for tfw stady 22X 
into Xii4i£«et# HlMid « ^ 
$»X0 St«ti8tlcsaX foelitii^ti«s« 8ai^ey«d 223 
tt«XX Q^ame^l aad SshseiiXe »mt:teuttiB 
fl€ CXASiuroflii v^ KkMiX 0«M»ioiMr 233 
e.X2 Ctti^ pmriscMB oo a«i«s«X and 
sptcdfld r«»tiir«« of CXAsaroQoi 
Bohttviour Off Xiidls«et« KiJiod and 
Qttmet Qcoufw of ToselMNrs 228 
f «X2«X CMipacisoii 8otifMN9 Zadlr«ert ii^ id 
aijraet i^ oMdMir as««^ 229 
6«X3»8 CQMpaciaov: fi«i:ifa«(i xndlroet and 
MiJHid T««icdmr OrcNii»s 23X 
ft«X2*3 conparlso^ Sotaiooa HiJiod aad 
Picket XoMtfusr Qmrn^m 233 
i«X3 CXAsscoon BotMivioor «fid ^ t t i t a ^ 
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IIS3PSK«ICS3 • • • 290 
ouXDs tQ vmhm 
t«Mi Sfeuily * • • • * • 74 
3*2 £ii«txitoittloii e£ tlitt MAin SMml* lay 
sc^tooU s«K« 3id»J«et mod TcttiiiiBO 1i 
3*3 o4«tcilM«ioe of 3«BS»1« UMA for »«t«r-
iBliiiag R«l«tionship Ixtuwna Tmmmwem* 
CUssroon O«h«vloiar« ^tUta^As* sfock Valusd 
sidbj«et «ia tiftiniiig •«• 79 
3*4 B«li«ri0iar iiiq^ssMntwl t»y Vm^wm Catmgocima 
on HOdifiod FUAC SfStMII • • • SI 
3*5 SaB^^ ZtttnetlOfi Hattrix •*• d4 
3*7 tutor HSmmwrn R^llitttoiUtsr bsr seett*s 
Hstiiod &c&»g f>«rM«it *•• 91 
4,1 ri«a«l*m* Zft««c«etloo .%»sl|«i« category 
CrXAC) «.* •«. 99 
4*3 Ttfeeneeor o< Mwr)( ValiatM ••• HO 
4*3 fc«^pMtioy M«t«i« (r) for U i«ark valy«8« 
TlM ColOBMi V«lu«i« «c« «r«dg«id aor« 
w^mmxuSBAM tluin tiw Ron v«lvmi 114 
4*4 Profiwctioii Hfttrix (F) foe 11 i^ odt v«iu«o 
givlfig tho Proportion of Tints that tho 
Column Valuoo aro Judgod moro P«voural>l« 
thao do Eoir Val^ aoo C^oiilM^riofitod migk. 
Valiaoo)* ••• ••• l i s 
•f tiw oraft ^ vex <!««],• •.* 119 
4*6 Xtoii fOtiO. Canr«latioi} of the 24 Zt«ii« 
of tiM so; se«l« 121 
4*7 QHii^ nriaoD ^ Ho«a« of sci s<Mltt s<KMr«0 
of o^MtH r^o Juidgod «a diatodial and 
msMUilotie • • • 126 
i*l Mtotor ftotdx of tuomtivag wtmsmtmim 
la iJif ioroot cotogoriea of 200 Tooeiiers 190 
5«3 Pocoaotogo Haotor natdai of 200 Soaohors 131 
S«3 pamoBtagaa of Vaiious matioa of Voxttal 
sahaviour of 200 7oaoliani with ^immsiMtm 138 
S»4 clasalfioatioa of iraaohara aa ladicoet* 
iOmd ana oijroet ••• 14« 
5 3 t^aat Appllod to 'Smit si^^floafioo of 
oifiofooea in tiio Haan Beoraa of thv^ o^ 
Tm^tihrnt Ocoopa for X/o Ratio and 3-3 oell 148 
S*« aaaolta of Bartolott'a Taat (x^) and t-
Toat Aipfuliod to T<3ot Honoganaity of v^xiafiea 
aad Si^fleaaoa of Oifforanoa in tha Hoaa 
a^ NEoa of i^ hcoa Toaohor avoiipa fav 
sahawioiir catogosioa .•• HI 
S*7 i^aatata of »a<tolott*a 7aat (jr) aad t-
Toat ^j^Mod to Taat HOoegooai^ of Varia* 
ooa aod aignifioaoee of oiffo«oiiee in 
tha Haoa fieovoa of Ttirao Taaohor ocofipa 
for Bahavioor natioa ••• 180 
5»8 CooffieiaotB of Corcatlatioo Bo^feaii 
oahavioor sogaieikta and Attituda Se^ras of 
* « « 182 
S*9 cotffieiafita of c^ricolatioo sotsfoan saha* 
vioor Ratioa and Attituda soosoa of 
Toac^ Mnra ••• ••* 183 
S«iO 8i9ii if i««oee of &i£fi«r«nee In th* Hm»n 
Attlt i i te 9c9tm of thft Tf0m orcMips ot 
• • • • • • 
$*U CMiifieiiHitii of ccnrrttlAtiMi B«tiM«ii 
V«lutt seoc«« of To«Qli«s« ••« I M 
$•1,2 cooffieioats ef conrolatioo ^otwoon 
QOluKviottr R«tio seoros and Dioffk Valuo 
ficoTMi of fooctiors «•» 19S 
S«i3 si€oifie«iieo#of oifforftnoa ia thtt itoano 
of uork Valiao S^MTOO of tho tHioo Tonehor 
OfOl^ pO ••• ••« X99 
5*i4 Kofdui of n'forii volttoc i ^ tho Throo 
Tooelior ocei^ po «od oogroo of ftarooaont 
lo Aoooito of spoavMm {MuilM>«dor 
coer^lotieo cooffleieot ••* 30$ 
$•!>$ Cooffieioiit« of Coc««ao«ioo of PCi Seoroo 
nitii Soeroo (^ t)«i 8«i^ p&o io BoHoviour 
cotofpMrioB# ^ohaviottr i^ o^ pMBto «Bd ai^iftviotxr 
ftatioo • • • •»« 3X1 
S*U si^oifloftooo of l9iff«ri^ioe i n tho Hoon 9CX 
s^oeoa of ttw l^ uroo csr<»sxe of to^oiioca ^i?, 
onam TO rzooRSs 
S«2 &«li«viOttr Prnt^mmm of 200 Toac^tars 
(RotjUMi) • • • «», I3 f 
$•3 0«li«vi0ttr f>»tt»re« o^? x»ai«M8t* Miaaid 
S«4 BohttHoiiV PAt%«ras oi Xo^^x«(et# itljiid 
«iid tJicoet 7oaiirti9n (Rfttio*) 102 
S«S AttititOo Mofto sooron o£ xodicoet* 
Hiaod «ixl Oic<Mit Tm«a»mxB 190 
9*0 4^ock Vftlttos Tsttoiii of Xiidic«et« nimtA 
«Bdl Oic^Qt tm^^mf • • • 201 
S«7 9GX iMMm ac^ffos of xiidix«et» Miioa «»<! 
0i4t«et XvaioiMHro ••• 214 
x»i msestHisilsiit 
imitnie^Kjat of brimjing alsout a dtati^ei to^ a^r^ ^^ a the s o d a i ana 
oaoQOcsic ]9ottaci!M»iit ood ciatiural traiisl!Q£niaU.(m o£ a csountry. 
^fio aocaestie s«»^i« and VK^M oatloolt lR»t^ el.€»arly dciaocistratQ 
th& tur^^^t nooS ^ r raoirti a»4 be t t e r o^icatioo for a l l eace^jero 
of €JLX 0«»dL0tl(»s«. I t io If} pursuaooo of t h i s nadd tha t isorrt 
oati^Kis of tho fdorS.4 oocew&s^  a stilasts^tial 3;«»?ti;>R of tt iolr 
bud^ot f«»r oaueatlod. XaM.^  t^ >o hoo turxiod it£} attmition to 
tho Gsmmi of wma^^oX of iXHtoroo^ ot^ a oponds alaout 9«f por 
coot of tho to t a l outJl^ oo o<3ubCdtioii# in f ciet« tho oscpoo^ 
dUlturo i e co^^iatontXy iocrcMisiog t«iti> otrory Bviccosoi%ro r ivo 
toor i»X€ .^ a'tio ffosult£s of tho offc^to oro in^smd, ahomlxiQ 
VLp li5 £K> far as qti^otitativo iiapjirewciasnt l a <^noomod.At present 
90 •$ por coot Of t&iinX <SiiXasoo of school gottig a<jo oro 
attcffiaiog tlTo ocenooXo ae o^alrjiit i«aao than 30 por ccmt storing 
yecsr X9i7«»43* Stao OK|M»«9icm of odsjMSOtioo slnoo inacL^oaooco 
ha© boc^ fi^oootaooal tii!ilc*i aiisjura tfoli tor the future of the 
eouotry. tio^avoTir t^io quaXitativo itsprovc^^omt bas oot Is&r't 
TKioo tfltJi trio qaaotltcitlvo X^arovaasoot aoa tlioro Is c]K*oorciX 
£oQiin^ oot oQl^ stxxm «>oil. itrte»tloiiod o<&«:atlooi9t« but 
aXeo wxmq tlio lafKiaii G£ the ootrntry t h a t tt^sohing in »eh«K>l£^  
noaOa oosmidcirabil® ie^ppvoaoot. This £o€^ing i s m^t wholly ur^ 
CouEOdad* ^h® pyoduet© of tho pc<3amit day s«efliidary aeboole* 
lll-«iqtsi|j^<id tfith the Isnot^ ledgiQ am^ s M l l a as t^ ^^ o^  »^r@# £ali. 
to volata ttKm to v«i]^oS eontlfigfsncioo oi!! l i t e or cia^ i^ thoi r 
@f£«M3tl.v@> ^3&& in t£%3 solutl<K) o£ t.^ »dS40 problcip0 %7hieh cemi^^mit 
thors i a 4alX:^ li£o# Tli& romilt t s tha t tho riost an^vaarlt^^lo 
an^ grossly yajust emi&eik t i tat t«N3CiK3Mno ^ aot toae^ but 
cood t&Qie^itm* iB tho ultima to rnmXvBlSt €^:^>midn 'Jipm 
good Qjn6 ooE^^citoiit toaotiors. Uticn.? oecis^ eootral pos i t i s^ ifi 
tho toa<^ii£io«>J.oar9iDj |)i:oeoo>'3» C i^eo v'4iitt^ie;^a ^sota» ''avory 
thlEXj ae^«^i3s tJ^n th© to<sot)or« A toae^ieir of facts e te ro l ty , 
h^ oan myvor t o l l ^^horo hlo inipjmmf^ atoim" ^ li&toffian 
philoooi'^or* 4iom»sy /tdbao* titdL-^ liliat "gckOcS to^ -te^ ^Ktra oco 
ttioao «ilio A£c aldli^iai ^ t h roapoet to tho vaye cma ammns of 
at iet t lat ino iotollfiotiioi aps»otitoa« im& e a p ^ i o of patSLemcot 
ian«lasataoeliag ami sinooro foolio^a for oriiorc* .'>oor tooc^'Kj, 
oontraeit^ao* t«ould aoos) t o bo n oigni£icartt oootrilmtoc of 
i t s ml^r tmia te attorn t o tho ,)exi;)ottiatioci of ignorafieo* 
aieuiKSorataiitlitig aad ii^tcslloetuol imd eultuural otagoatioti* 
OtDor oiiu^atioiial t^bXfiiio£& too liteoiilao ogsoo tkm.t ti\o mxsce'-^s 
aod failiiro of tkm oai^eational i^©toni of any isoliool co^t 
iavgol:^ on t o a ^ o r ' a oios@«oom be^ )a;<7iorajr« ancl t t e t thoro i s m? 
3 
oiibstit^to for a good tumis^^a:* A too/atrnK^e bcihsiviour in thm 
ciaodrooei tmsrtm ^A tho tioot iiai^ ^oetjifif; SMOturco o£ lofooaatiCKi 
toaoTioff i s ono mmm tho i^i^lse-ot lii^es of loaion o<tJCci%iofi. 
45?tQf# « i th a i i the o£fort twt io to tiKs r^^>^m^tlon 0t 
with toaic^iora* iMSiviaiial affoets to modify mid ixan^iXfm ttic»ir 
tfork n i th yoimgsters, i s tocHClidfik^  not fDc ooxro o££oetitJ^ 
thao I t i s ? i ^ do rosoiirehoro tsn^oigoa in eiaanrocia oSxeorva'' 
t ion £if)a tcxacrK^^ ® se oecitrolliiig* tdotciotives ^ l inhitjiting? 
nhsf la i t thQt t^a0ior0 tof}<l to «3o ifiost of tN» talkiti^ thao-
s«lvo0? ta 1929# ld<9RK3Psf £»oif>toa oat tliat ' 30 imich in d j^KKiation 
wtsB the rosu l t o^ ^KKitiii^ s^  troOitioa* steclOnmt aiKi t rans i tory 
efeO(3i«^ mt4ii infiuenco^ boeceuso tns- f ioid Jiadcod ttm oKisto^oc 
o£ sv^'^^^'^^tie taot^ ikOiSs o€ ioquicyf^dil^sh tih<.m tlKiv are txroa^t 
to boar on a rafia@ o£ faot0« ooablo u^ to titsaoratana than 
bottior ooa to ooatroi th®?. ©oca intoHifpntiy^ loos haplnjaardiy 
aaJ 1<S5S rQatinoly*" if© wont oci to «t]Kj.:;e(!5t tl-^at oe&ieation 
ooo^od to roX^ loss tipoo tho i:itiiitioo of proetitioiM^o smd 
moro t^ sois tho Ewthodo of sseloiioci, 
10 th© j:^»on0Q of eia^ffieal #at.'i# tho cc^Ksor/t of trnx^m 
woo t i l l roe«>t iwst oisworsjod by ishilooophical conosptiono, 
ana |5C5fc!iiOla'3ical t^-oorioi of l©eimlrs0# ••ooa^reli ow t^">ching 
\fQS oof^ootoa £700 outsiflo of tho elsasroom i^ml tiiJe»roforo tho 
.actual oliusorooD feafoaviosar of tocie^Tors could fjot. bo jiroricarly 
0tisaiod« 
vague mA hasgr. I t i s bocau^n of Xaelt ©f e iear ci:>iicer)t of 
th ta eoc^?loac proc^as* i«o«» t«i«*e^iiiQ, that roiroareJicMra 
eai^ ..^ »riaoeQ f ruat ra t ic^ in ocKaauetia-y irrvot^ti^sti^) in t h i s 
ac©a« 0a© tsia^ s^S' tha t t/fiiio t^ tacsl^ oss t r iod t o toaxib ami 
simmtfehxscQ txim^ t ^ mtdoratsn^ ao4 iifl^ ,:«@tro i t» rtoijody iKacrtoid 
to kamt em&etX^ ^%a% t€kM3^ itKj i0? tn ttiio cson^ tceart* oacr 
(i@61) wary iatec««tia^iy ® «^2 ^*«t# "toaching a^3Qns tmsx^ 
4i£fo£t!»t ttiifioo* tliat the toadhi^g atet 's^acioe fr^xa p&tomt 
to porson* i^ Eid fr^it} s i ty^t ion to oi toat ion" . t^tif^in aM 
DiMio (i074> iatrcNlitead tboi r jras»aif»tJ ffovio^ oi:' ircisoaficis ©ii 
tOiMdiin0 with a *^ieom^* cmd a 'lioXimi''* %hols dro^-.! i s o^ an 
aod bv theorios ttiat as© orapirieaiiy baoed# srsd tho i r S»cilof lo 
t^at the st^ K^Sjf o£ tCNsaeiiiug i s tlKs tiOiati'-t'-iana o£ tho r^o^^reh 
oSfort which «ioiii4 rjoveam cKJocatioo* "^fm-i ae»<si>fe tsfsat l» t^ 
aro a rg i t^ io ixec i^Maditioria M^T)!' i»e^3<t:»fi«%e tho Xcuiii;: of i.")tioe)ra-
tifi0 idioorio0 ooft€»3r?iiD0 to&dblnq* 
5?hii riosslblo 0»aff<»&.s of ti*i@offi©0 of toa«^inr, wto s t i l l 
opofj to dobata. Qoth r:oooia«hine .MI*2 Fi*«it (i97ll ac^ 
'iTsrcnraroo ( i ^ i ) mi<^ 9K»3t t ha t cN^msept^  ^kircslopata in iabasrator^/ 
©otting laioht I'ircwiao a startlmg point, bat riutliall (1930) 
ajpgpjKwswt i© tlmt ''te-aditiafsaX psi^garmlo^jL^^X niocmy caimot bo 
of cai^  ts i t^if leant valyns t m t i i i ttio iuvosti^atosre of clcios>-
room boh^ivloair Siawo ttjoneolves jteocSfejoaa 8i<iniSic!a»t thoocoticai 
QXc^ losiaitJlond o£ eidcaraoD «nr<»ato. ^ho nocid i s ciot for 
£u<rth£3r a^7t<aitioa &siS. otratct^inrj o£ old ttioor</ but tor ttn^ 
cfft^tlon o£ ixm thoocir i^ i^cfn acisao ^ r^c t i j f tvtm tho natural 
grain em^ d s t a i l s o£ trio boh9Vi<mr i t io intemdod to aai^cdo^ 
£}\iflidLn mna Oia^id <!ioedrit t l i is l^ittoir vietr an^ ^ur^^ t^itit tho 
aov«^l(^pf^at of ca i^a£i<aitoiry thdccieei t i i i i bogir^ as uttcx^^n to 
es9e4^n xxil-iZQd qs€»^ o€ f i i ^ i ^ s s-^th<ir %ivm ctli ovc»it0 
eonecamciKS tritii tc»aeliii»g» 
sodooa C(Miic<irto<l attcrs^^tn wil l iKsva to be nis^ cle in roooeurch 
oei toactiin^ in g^ierai ^ad taaaisimt healbmlm^e In r^ortiouim;' not 
s i t t imj t>n t ^ £ofjee Imt <3at^ri3^ ioto miciooa* t^^ elci^sroom* 
i£ taotdtiinc; i:^ B^SKSoa5 i s t o tm «|£CK2»1CKI i a Btm^ th#on»tl<!aX 
r<sr iori9# Urn indian o^i^-^xtio^ial. reaaacoifii^ra.* as in o^io^ 
countries kept CKI itimmtXgsxtXv^ toadiiog kssopiivj tt^wri^alvoo c»:i 
tho rjoriptiorif aad iookin^ tcMii£'<i0 tho auteicmo (ci^usaroois 
be^MViouir). i t i0 aai» OG^idos^aa cjoito «Si£fiealt# If not 
ijqpoaai^o* to m^Statotm^ <l@(HSiriix» aM ciimi^S'a CNS^ ioopt of 
ti»ae^itiKi tmiiK^a \m ac»ei<lo to enter tlTio el,a00roo(» 3f»^  oseanino 
ieirst<»hasi<3 t'oQ iiiiN9 ^utaa a@ i t ppoooodb cci t l ^ »Um& itisolf. 
'*h0 dOEaiaant trioorotical loc^i 'aftytcii gisneratod aofst r©s<MJw:fi 
oo toaeSier effoetivoiKico which -^lago {X9120 p#2D3) tonas as 
"Critorioo o£ sff©ctiiiN»>eso-"' cuKlei 1*60 in h i s c^niori wrorKj, 
The <Lit»e o£ thio !!)o<iai inni^ivo^ e^oioctirKi c r i to r io» f i r s t ami 
tSMSD £ii)dinfg it® preKlietos^* crit<»cioa haa ificiuaodi i^tin^n 
6 
tho taac^tors or tlio toacrhor's «taa<mt*a# BGOS&B on various 
tostd o€ pomoimlity or <»QiaitiOKi« s^codictora fi^ Eve i»ciXxj<SQt-7 
oaof Qisi;joete o£ tai»:t^ar bock^i^oiacids aia %iolX ^ sisasuroa of 
thi^e bohaviour* perao»^ rfualitlos tmSi ocaaomic ooc»c^iah« 
i;alM3jr oo iKipil ^rotft^ boeaeao a Savouro^a er i tor ion ^ t 
tho romiit o£ a h(»st of S&s^t^ av^e^ aa pa|dI.*o otm ^sziaonjia 
a£ytitiiAa» odJuotn)(SQt# port)o«)aii%sir nod taotivatlor^. Hie t^oo 
bac^^li^wtitS* parotttai attituifte^ sm^ oimrmkltif ia£'iubamsa$i> Gte« 
T^ho <HSf<»st of aXi tliocm faetora ocm»ot bo i ^ o i a ^ a froo 
taafi^ icadr'a of facts nor oaa otdtor toaoC'sor's affoetai b© oasily 
cootsoiio^* In tliia w^ a one^bor o£ factors in^torvooo bot<y*oon 
toacticr ©ff<KJt aad i;:?tj^i grmmi t o poUtito m%d eon-foui^ ro la -
ticK>4^ hJLp Isotife^:) tinae^* i ^^ i i aot»io9«iBa^t Ims l:<s^ foti^ ici to 
havo qui to lem coriralatioo with t/^-^m&e of foctivoooas. in 
CKio of ttio laoro carofui and objoctivo ot«4ioo emiKSorsKi^  i^ th 
tHo rolatioo0hi£> lK»t*ioeo a orotip of t-^j rwa-stuxja of toa-^ir»g 
aMiits^ aod txaj^i aelilowot.TO»t# aarsr (i^3S) obt<3inoa aoifo&xilv? 
iou ooofficiofit0 of corroiatioo* 
;-oaoareh l i toea toro i© rorjioto ni th «t\idlos i a whicti 
a t tOR^ «ras nta^ to proaict to^ad^or offootivorjosss oo tJ«i ha&tn 
oe a al»<3io variafe^io or a cQaSSiin^ti-^:m of tf»ooo variabia®, ^Ao 
roaoareh roport ifidicatoe tha t osily fotis- of tho factors arc 
ieil^ortaeit ititaJLli je;)C0# ecttotlaffdhipw personality* &g^ mi^:&B 
eostrnd* 'i^ hd ootrcQlaticH) betifoon ttioad £our factors and 
teeiehi^ m^jecmoa i s poteitiVQ but ioiir« ^&e oxappl^* irmiko^ 
ofivi .^ \od@ffS';>f) (i$33)# In a ©IKSX^^ I;^  of eloiroo otuOicva report 
a oQKllari oorreidtioii o£ 0*26 botswaosi sectro^r mi pro^eeeitmai 
tos to ana tootc^i^ m^DOcs^D'S in ^tm iioXd* h^cne© Xm ^Xmi a 
posltivo bat Xmi eon^s-olatlon botdoot} priicsti<:^-toacMfi<g oarks 
&sia ostinat&i suosM30'& io tho f id ld . saQidii£< i^3* o eyoriiarf 
(1037) o£ oijRtocm otutOlee roporto a ino^an cc^roletloa ot 
0.a3 u i th a range firoo 0*06 to 9«70 Isotsfvon tmtits ©ornod in 
p)racti€so-t0c^iirij ariil t:ie^a3urmi o£ tc^ioiiing s-ooe^oas* 
In & £«Kf ottiai&0« a poditivck oerrolat loa as^iearod 
botsicjmj p t ^ i achiovooeot ami afeillty og tno toac^i^ar, :'*ir>8 
<1946} roi^rtr: a oorrcdlation of m$3 botnoen pupil gain an€i 
raolE ©£ ttio tsaiciiKsr iei hi© liir;.h nctusol graduate clasjo «K>d 
aoatkoff Cl^S) obtained a corrwlatiofi o£ *S0 !)€»tiMiQn ttia 
intolXi^cNi^o ^ tt'io teaeti^er 0^$- m i^@ur®a Is:/ tho .''oeriean 
Coyacil 0§ 'S'^potiolooieal Es^t^natiop ntU iiapil gaia* La Dttho 
(194S) a t^ Ja^no (1943) hotJiavcr £OWIKI oogativo relatiooohips 
(•«32 to -•33lbotsio<»} o£fici«HOo:^  on^ a lilxksroliap In tas^c^img 
objQCtlime an4 r^iotho^ aeid pa^X <2^n* ootham (1940)^ on tho 
otSior hana# £ouoa otily a^macQ rolatioodhipd bot^iaam ly&emoimXi^ 
QO doacuicod b^ tyijiical i^ ivoftttiuerioa a»a pu^il aic^ iiai«'<3r!)e{it» 
lioarly «fVor/ fewtor %il^ erh« i t i e thoti£|ht# nsay condition 
0uooflKD8 in toacM;:}^ bos beoTi stuuModi* ^ t tt¥3> imNistlQatioiis 
hi3V0 .tjot r>SWrtL^ *©^  a o a t i s f a c t o r / anm^or t o t he qw60stlo«» 
^le-.irly a l l of ther;} tu raaa out t o h& poor pr€Kliction«$ ?d.tn 
^f&Pi Imi coef f le i^ i t i s of eor r^Xat io i t i l th tim erit®ri€«i« 
Ps t tu il$62) ar»^ HCMH^BS (1.960) isotli rovioimdl ttva r<3r@@iirch 
on rarodlctoir c r i t e r i a aM teaetior oefoctlv®o©s9 aer^ d eo.ncludO':! 
tliat ®*KSh r®s©asfch hod €ai lod t o stiJeHstaotlate Hnka for stieh 
c h a r a c t e r i s t i c s am I s t e l l l goaco^ ago, exporl®ms©# cultrnx-al 
b^wckgrotiod, socl©-©cfi»oialc baekrjcoisfKi^ jsrGx# a a r l t o l atatuD, 
i503«:'os oa ai^tltydba t0«t«# j « ^ lotf^-tast, volc@ quality.' aci:. 
e-rjodal aptit)*cl@» :"fi© r e s u l t s vmca so <iJil9ai^>elntln^-i t!i:iv 
tiusika C i ^ 3 ) niftcsr dlscuaslaji sitodloa t h^ t havo saiiad pre-aicicr 
o r c r i t s r i a n vm:iatAmQ ccmcluc&ad tfsat rosaastm on to^eHsor 
0£facti.v0i*asa fias r o a e h ^ a J««id rjolnt -aod t h a t att«r?j>ts tr:' 
btilld a thaoff;/ havo f a i l e d -to iT>r«scri!j<s. as t o uhat otio^-iia 
be dotso* iSimn ^saerilea ot bes t t<i.-.<;^ >io.; ik-> not ,»rovi»:'k5 a 
boolD for offocti^i^ t©achifiQ. A r^©«sif>g wl-|- ^J^nfea, :::oon^t 
w^d vicibor (X913) aloo poin t out tJiat u n t i l recont ly r©«©arci-,; 
coriClti^lOMO wore so aUXmy^! *-hat ^Vacat ionis ts mary h<;5vc 
ijKaon eorae^at j-jtetlfiod !^ <aKslDii tti^i&- pco^jsmafxa on trcstiitlor. 
anU spoC'Jl.itlwu 'y«^ (1*^9) la^ io cooatict>3';:i -31 oo-Bt sf€5|:^ .ljs-. 
tleatoca 3ftu<]Jy l«3V0ivl:;y a lor^i^ mjesiaeff r.'t' ^jrciUctlofs tygtrlai-io-s 
coficlu-^ixl t h a t tl»3 iMrot>«is>i.llti' o2 a rc lv lng a t iii^lv<*rsall'/ 
aoseptablo aei'lrjitlo:;- ^nd ^ioQCtiy-'tAmito '.^ilcli ial-7iit be ar>plie 
to Idsn t l fy inq gotjorally su;>erio^ and -.>oor ta/:icher9 i s 
r o a i l y <Sim. 
c r i t ax loo of sIfocti'SKjeiefS r.iodol t o <5or)ca::'tiialisQ fiatare c>£ 
toaeliing, rias5 ticw ohlfto-i Ita foci-ia t o t t e ^teoco&B voriafelo. 
I t i s new rosalisctd Umt thoi;.'G i s no ao re obvloi.-s ar!C>st>«acf^  t c 
ffosaarch on t e a c ^ n ' thats dttroct oS36©ev:.4tlorj of ti-m bar»avlo«r 
of toac^<3:s ^MIo ttioy taawsh lii^i rxipilE vihLlc th&/ lo;ym, 
i t i s fur ther UQM t h a t to^icJi'^s ©ffactivoosj^^ ia an ar^a o* 
r«MB«arcli i ^ i e h i s c^mconioti with r^alati&rjship bot'.wooo tna 
c^mr jc to r ia t l c s of t©achosr«# ta^yshiriQ ac ts* a.?>d t^ioir of reset 
©rj th<a odueational outeot'aRSs o£ classffoati to?^hin<2. i t aaot 
a i t i aa t i a iy b@ tiOCiaiaa ici •tac!:s^ of afifocts oa L?upilB# ici 
1'-i^'rrtcan isidua€*tianal r-esoarch *w3i3acia"4on, 19*>2 itr*;:! 19S3 
31*52 nitzQlt i9&0}« /iijaliii# i t i s beliovod triot tlv.^  G©ntrai 
p«^>i<aRi In wn'jm:!5t&n&LTh:} toac^or «f£octiv©ne3s i s o a t a b l i s h -
iog inal^tiooships b<»t^ *€Kii^  t^^ncl^oc l>«i»aiiloarc «,ncl taachor 
o f f o c t s . i'lias© stat»is^*snts swjgost t t iat tlKS^o two c i ' ^ - o o cf 
vairial>io® a^o j^inimaillf fi<iC30»saury in ti-*© ©tua-y oi' ©ffoctiveness, 
sti© coj^saptualisat ion of tlio s e t s oeg vari . ibios t^ o be 
irmXti^od in th© ©tods' o2 toa<^lcK| hi%s iod t o th© Isroad 
aossoptaoco of a modeti i i i i t i a i i ? pcopos^Kl by flit sol (1957) on-J 
afi3K»|>tasl fey i>utt^n atKl BL\Ml& (1974) , 'i'hero asrc fo^r iiirntasr 
class?®6 of v-ariiibl'3® nosioiy^ s»^ ©sarj®# <:^nt®iet* nroeca;-.- ami 
piroKfejct* Preaa^e va^riabX^s r o l a t o to thm eharae t^ r i i s t l cc of 
toactiora* t h o i r ««perieiice# fcboir eogt t i t ive an-a offrssctdt^o 
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^c^ittTtios* coat^et variables as iis^d by fymStin ao<s BicMle 
r«iI&to t o the ccmditioon to which ttm t^acfwr hsB to adjust, 
th& ehar««tofifiti<:^ o£ tho sc^ iooX# ci«@sffoo^ mtd p n ^ i o . 
proe«»0 v%3et«ihl&B eoiK»srii the actual act ivi t ies! of ola@«rc»€xs 
to^M^rKj* t030l%@r 4 ^ ptipil beMa^ aviour ^ 0 the i r intoraetio!} 
and tho type of ela«dst»om elitsnto iK)<^Hi» e^ro€. ^iottllf* 
pco^iact varitlslQS e<»nc€>ro tht outoomess oi0 toaohifiQ« ttm 
<ilmtiQism timt oeetiir in p«>pils >^t® « resu l t of thmit iovolvo-' 
taeait in cladsroora ac t i r l t i o s* -ho 'puiAl arcKvth' <» 'papil 
chaogo* can rolat© to l» th cogoitlvo <^w3 affoctlvo 
Tliw3# a artuay of th® rolaticwi#hip botvioon to:».ch«r 
l>€urs«oalitY an--.:;-. toacSiQir clasjirooea boJiaviour .ie calloa a 
prfiWM <^*-jaroc®oc ota%# wharoas % at'a% rel.-timj classrooo 
Ix^^ivlour m)6. chmy;^o ia pupil attalm-^seat i s tor?':^;] jirocosa-
pcoduct stu<Jy» f-5itJsol arguod that tti^ beset ^yarxs o£ ictj^ covin.'^  
r@SK3Mei£<^  Of} taacSilog lay in tlie etiiay o£ -^eoc^ss V'^riablo* 
i«o«« tooehor*® cla^firoop bc^iisvio^ir. 
fb© chain ©£ a i l act© vtiich tli»a toa«ftior pogtotrm in 
tho claxsaroQia coiiatitutcm nia el^assroosa b'Sl-^^tvioar. "^ tivs 
tmaah»K holps chil«^on to lea.rn ia tho clmsQi^ootn s i tua t ions , 
ti"5o toactwr QB the loatlor, IrjtoraGts t#it:; tlic <:^^ldron both, 
ao indi^i^iaoia and a rjroap« In tbo procftsss of tJ^iis in tor -
acti<m# M^? infl^jooeas the chil.drofu rh*as# tno toacs^sr's 
clasacoora beh^svimir i s l iho l^ to .'iava a .iir€j-:t lnfl-;;cno3 
XI 
upon tho dtovol<HX3(2sit and unfoldfcjont o£ isupllo abili t ioo# 
capaeitlQS and ijorsooaiit ios, '*'rK3 toachor t!jGo# ia eo-nti-
nuously os«©rttng hia influooco ovcxr th© pui^iis anci for t h i s 
rQQO<>n i t bocoEaoa Y&ey im^ortaat to otudy his bohaviocar. 
"5?oaotioff iKtltoviour y i ix tjonotyi^cally bo defirioa in tosaa 
of a »©t of hyiiotlioticaX <20o©tructo# ^iihich aro aoauraod to 
choraeterisK) tho toachoe-syotoci atwa iihich arc pootulatoci to 
in terne t and njodiato tho olsnorvi^lo toad^ting iroopofioo ia -a 
particuiajf oituation# tho ftsactloiiirio o£ tho toaidnor-aryatora 
ic OoscarilJOd aa toae^sor iofonnatioa proeo3cio<i« inl^orniation 
£oirt<atrdt»g and itifosoatioi} oontroX (Hya»« i96S) <. Zi: ^o aro 
afcio to point tho to^vehor psoportioo asoociato l 'aith toachor 
tM^nviour and £urt^;cr can icU»itiify« discriiaioato* ookl 
<3i0tinguish offoctivo ana inoflfocti'y'e imttome of toochor 
boTiavioyuf, tjo can plan ofroctivo ps&^tcasnQo to ehan'Ofo s«cl 
zaeKli£y toaotior bol^aviour in tho dosiroa di roct ion, TtiQ 
QttoB??tQ raoy loaa to offoctivo thoory or thoorios of 
inotntct ian • 
I t io ncm Inctoaoingiy roallt^od that toaehor bohaviour 
in tljo claaoroora has a rai?o£o^nd influonco on pupilc, -rho 
conK'Tuaicatioi; t.>ffooeao botwooa toocljcr and atu^onto in tho 
claoars«3P Jioo booo found to bo chioSly sosi'soiiGible fior tho 
educational g^ ^^ ^^ i^^  o£ ttio ©tu^n tc . Tho tooch(-jr laohaviour ic 
thus an lin:::ortont vorioj lo in tho teachitig loaming procosv, 
t/c^ sfc' (1971) atatoo ti-jot ••tlxs way a tasactior isohavo*?, not %fhat ho 
i2 
ktiaua0 &&y ho tho noot idpewrtont IDOUO i n tho tran-fscitsoicn 
o£ teaBtShdng loara ioa ecao^iatigo". Tho v-juontlo"' i s t^,r!t ijtitcli 
ti^rpQ o£ ^ © toachosr bohcwioiir I s oout itt:5ortaot In tc?a-cl:dno 
ioamifjg pcoccee? FtanOoiro (196S}« an t t e baols of oovoral 
cori:oIatiCH3al# £ to l^ o»^ oa^xjrlcaootal a tudloc con-kictod t i :a t 
i n d i r o e t iwSluosJCG i c roiato^CJ t o lUghor pap l i aciidcjfvcaont ao 
ccKiparo^a t o d i r e c t Inflaoncfo. *hooo fArKllnjo fiavo tKxirs esarr'D-
boratoci by oovoffal othear i nvos t iga to ro (^ ^wslcksa aoa -'ianiaatoo, 
I965y UQOhor# 19CSf nor r ioan , 1966; Johns , 196Cf Jodl, 
19601 r>aalsrat3# 1967| •\n€kjcfit»i, 1967| i>owoli# 1960| -ordnor, 
X973 an<n Lo l i a , J.975K 
In vlow oi- thQ Isi^ -soirtatJCG of IndliKSCt bohavicxic ;£ tc--icticrn 
in t . ^ claaaroora foe Uyo loasnim of ©tudoots, mish of tJio 
roooarcdi oa toachiog i s no^ boino c< i^duet»3i2 t-;; fimi an anouor 
t o th© quoatiOD as t o tySiich o- tho toachor 'o char ac to r ! c t i ce 
aro aeoociotoci t / i th bio i n d l r o c t toaclslno bohavioasr, it) any 
ia torporoonol oituotioi3# the f>oroo-3alitioo iirvolvod infleonec 
thoisr rautaial porooptiono ana lay ttio SCSIQ taJsoo tSiOis: bohaviourn. 
Ai ipopt 'o Cootral J i r o c t i v o l i t i t o Amosy (1954) Ic^sSa 0'jij::^ 5Oi:t 
t o tho olsovo iKJtloo oo i t ©aya ttaat ' -ootra i uiiroctivo a tu to 
ouch OS valiiOC# attitudoD# oraoticsnc orid nooOa IrifTluotKro boJiaviouj 
gonojcQlly aatl poncoptlorjc and juckjor'iOfito p a r t i c u l a r l y . Lhic 
i o bocaus© bolic£o oau bohavioiira oro supg>03od t o bo highly 
rolat«3K3. spriotlia.ll# '^tjitoloy and r^oohor (1966) 3;o-aaa t imt 
oogni t ivo S lo j t ib i l l ty (aai ott i taido) and oiJfoctivci toaohinci 
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(bohQvi<mr) aro rolatof i . -Mnothos etucly canductod by :iasvcry 
and h i s aooociotos C196CJ> mXao Soiuad oomo ovlclonao of a ixila-
ti(%)ohip txjturocm to^aetKjr'o b e l i e f and ( i ) tfio toaehors ' boha-
i^iour c3«<3 Cli) tho ptjm;)iXi3' bohaviQKjr iti the clasarocsfru 
Furtbor ooro# s tud ios on authorltorlasilEETi (a-athortta-
ffiani£30 beiog eonsir^crodJ a porooooli ty fac tor ) ana iiforexaption 
ffovoal t h a t autu''ioritariaias ana iiOin-aut!"aorifeai:la«o ^aiffor 
sigsifiicantXy i n tho way thoy poreolv© ^aa judgo ot lnuluo 
rKit&Qtm, iioodol aoa nuooofj (X933}« Joooo CX035) an-J l a r t ancl 
Drown {i967) fouisd t h a t a u t l ^ r i t a r l a n o ucire moro r i g i d and 
asauTK^ tJiat o thor ipooplo vtQCO esinllar t o tbcraoeiveo raoro 
often tiian nior>*autt^rltarlano. tTho i n i t i a l study on pupil 
c-.^ntrol laoology (tlillm-for, iJUdoll aiid iloy, 1967) CiM shmi t h a t 
clasc34«ai»ckK2 ocUicatora ifoco olyfitfiicaotly post? cucto<lial in 
tauspil con t ro l idcjology thafj opoi*-c»lndOil odueatora . i t Deons 
p l aus ib lo t o acawno tha t pupi l cc>atroi idoola jy I s , i n :>a^t# :i 
fumstiott o£ peroofiallty factotrc ao well an r o l o Sactoro. now^vcse, 
thoro l a c o l a t i v c l y l i t t l o rosoarch trhieh has boon dlroctcjc" 
toward tho r e l a t l a o a h i p botwcoo toaciior boiiaviour <ixrd hio puiJii 
con t ro l idoology. uiaooh (1977) found t h a t toaehor o f foe t ivo-
noso and oa t lo foe t ion on iKjyc'iologioQi rowfarelo in toochino aro 
ro la tod va r i ab los* 
".ho r o i a t i o n s h i p bott7oQn toachcsr iioro<M>aliti' and toachor 
bohaviour has iatorosstod a miDl^cc ol; roaoarchoro. riycKip (190..:), 
Coo?>or and uotiic (1967), oorbor (1907), iioroan and ^o&^tmHio&C 
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(1069) and Queaisihl (1972) tiovo ohonas tha t porsoaaUti/ ia 
roX'ijtoa la Qocm ^egroo to toaCii<:;:£r ixjtiavlovjr. Irnoriiriotion 
ao-J! caaturlty aa fiactoro iridicati^o of cuecons in toachiog 
«©ro studlod by it^oajJi (19S6) • ;io Sotsocl posi t ive cotrrolation 
ooofficioDt o£ 0,71 ana a.CKJ lxjti;oon lovoia of inaglf^Qtlon 
aaa maturity and oldlll io teachlr>03 roopoctlvol:;. Navies 
(1961) eorrolatod toeushor bohaivlouc tilth cortain poroo^ellt^ 
t r a l t a* Sho found only ono cwsr two oswimaroG SKKJOO 25 toacSior 
t£^ltG significant!]^ xrolotod to pattomo of toaetilng obsorveci 
ul th rian<ioro oatogmrlon* 
'^ ranrodTG ana othoro (IfKIl) utl l isincj tt#o lar<]^ cKunplos of 
olcrK»>tory tooehora* 3ttoP;>tod to rolato toachor noo*:3a with 
to^ushor behaviour, '^ho four dli!3onslone of aooikj {ac!ilovcx:jont, 
aff i l ia t ion* roeognitlof) and control) ao IdositiSlod by a 
projoctivo Inotruiaont appoarod to bo not oi.jnlficantly rclatou 
to tho ovort Idc^iaviour o£ toachoro c^oorvod by .^IthaH'o 
toaehlng. 'rho sc^roo OQ toachorc 'aood to control* ao rxsaaiirod 
by a paixwr and pooclX toot and toos^or prof oronco !3eho<3ulo 
woro olgniflcantly roiotoci t o toachoro' c<xjtstJiiing isohavlour 
I D tho cldoarooD, 
iillk and ii4®Ma (1962->63)# in tliolr atta:s?t to ro la to 
pcQdlctor variables* cucc^  as ocorois on tho ICM* ttwi ancl 
i l l l lor .'"ynaloslos toot ana counooilors' juOgorionto Ixisod on 
iatocvlotm %dkt'.; ta!:K:hor bohavloor of 30 proofjoctlvo stJjclont 
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toochoi'O Souod hXrjh r o l a t l o n s h l p footwcxm MTAX ocoros arxl 
' In togi ra t lvo ' toochor foohavlewir OJS fx>a«mroNa by tho riarsoters 
cvotcr-. and Ooe.iU Tho^' coi.Xd n :t £"4SKI Q hi-^ h rolatlonfi^^lp 
botwoon tJS'/a ecoros antl •dorrdoative* otodoiit toachor inSl-uonco • 
'^hoy QIJJO fouoii t h a t counaei loro ^Ksro not obie t o l<3ont:if7 
9tu *caita oa tiio baois oi an Irjtoffvicjw and ac^nlssion aata# «^ »o 
l a t t o r CBtlilbitod intOfjrativQ siUJt'icnt tocjchiag bohanriour. 
L^ awa (1966) conclui^d a atudy cm pcedic t ion oS. OQCJCOOO 
i n Qtudont tccichlng ami Somvl t t ia t rxacoooolity ao^xwad t o be tSvs 
siaoet Ic^oirtant ond i o t a l l i j oocG tho Xo^ist iajKsrtact I T r-»irodlctiag 
miccoss lo ot:*4iiant toJ^^liiEig, l a a sttMy o.f? toachor attita«3o 
ontl I t a ro la t l cmship with t©achif*q «^£ic4G«icy# sianantarory 
(197X} found t h a t the chi-o^iuaro t oo t shmjoil tho oxlotomjo of a 
poa i t lvo rolatio»ship» bot\tocm tho two variablc0« i«c.« toadliint^ 
offleioiKS^ cand a t t i tu t ios ocoroo, r'l< i^fia (i972) raaao f a c t o r i a l 
&QQlyaiG of tQ-:ichi;5g a b i l i t y of gjtdi^ato i^upii tocicshore of 
eoGoaiOary toacliors* traiulrKj co l logos , no found a gcKioral 
a b i l i t y £QCto£ co l lod t:io toac*iin«3 oMlit ;^ whlcii tras highly 
loa«3od uiti^. tho achiovofaont varifiibloo of trainii 'sg. 
In uoKJoii pupi l toiw^o.-s* t t o ca-jtrifoution of ixjrcofHility 
varlabloQ t#ets fouifJ noro thaw io taon, Cjfuraiohi ( 1 ^ 2 ) stu-ciiod 
tlKJ rolat ioQShlp bott,?ooii toachfJirs' perooni'ility var iab loo and 
^ d r claoaffoora boh^fvioar usinr- r i o n ^ r s Aj^torisNStioii .Maalyaio 
CatQ0ory i-jyctern { F I ' ^ 3 ) . Ilo fonad only toachor»s QttitU(:Jo 
tousirdn aoDocratlc cl-acsrcjon ?>rocoauroc and r o f l o c t l v o t r a i t o£ 
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toachorb porooooli^/ corroiatod oigjiificaf»tl.y with tooehor 
hdtwi9i0j£* ^^ utothQnotn (1972) studied tho roiat ionchip bottio^i 
ao^-|-:.'Csr30Dallty varloblos of tho toaetKjr aix3 me clogaroofii 
b<^ %(3iviotir« aiatjh C197S} fiountJ that» thoro waa a slgolSlcant 
rolaticKidtilp hotustoosi att l tuOo towarJo toa^ching ancl closorcxsra 
li'ho foregoing stwattoo ofKi rjoay iJthoro not cxuotod haro go 
to sricw timt oitico oorao rcist yaaro tNs !?ffofol<^ of claoarooia 
bohciviour o£ toachoeo and I t a corcolatoo and eoncotrdtanto iiavc 
bocBB a focua of auch coNscKiroh. i t io aloo a t tho saac tiiao 
notocl t!yxt t£io rcKSoarch pecxluicod to coc»f>r®hood ttio ncituro of 
tooching* thua#far# though n?4onooje'i:s.i afsci valualalo* hao o-:;vt 
boon cexiciuolTo or fJlnal* Dpodall^ i;s rogacd to t?io roiatiori-
stiip of toachor l»oha:viour ultJi ta-chor c^^araetoristicc* This 
polwto to tl"io flood oS raoro l;."it.oncivo ana eoocorto<a rosoarch 
in thia aroQ. 
ijorc I t rijoy aico bo worth raontiooing as statod oleowt^oro 
in U\iQ GhmytjQKt tha t tba we^nc^ o€ buiX<2ino a •t^ of:^ l:^ ? of 
instructicm 4o pirofound. ^^  •Uioar^ " of irjotructioo vifouia i30 
brc>ack5^  in oeopo thao a tracKsry of toachifSfi and ^^oulil itwolvo 
eoocGpts <ao0cribing !x»fch t^o pup i l ' s and toacher'sj tjohavlo^r, 
^^ 'ho obOQKico of o 03/tJtanatic tiKsory o£ itiatruction hae only 
rooultoa in Qfiooo in clacnrDOn toachliig. .riiis £act aloo donaDcin 
s t i l l groator attontimi o£ o<3ti)aatioft.ai coaoarcHoE-G to '^"ila aroa. 
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Ocioo wo aaro ablo t o c l e a r 1]/' <lQflt30 ttio na^ture o£ iaotructlCK'sal 
bohaviour as a conotruct ajn-S i t c ro lot looshl is i-fit!; othor toachos 
v a r i a b l e s 4 t would naJ:o tho ^sroblcia of pro<iiet:lot} o€ toact-ior 
caa|X3t<S)CQ r o s o l v ^ l o lonOlny groa tor accuracy t o <5ur docioion'? 
l a rcjoord t o toadxjir so loe t lon ana t r o l o i n g . 
rJoodlooo t o say t h a t con t ro l o£ tooc^or foohaviCRir w i l l 
roer^lD an e l u s i v e phonoraonon oo lono as i t s na ture an.l limj 
i t l o iofl;icBic>-'d ly/ toachcr , p t ^ l ana o i tua t lof ia l v-arla: loo i s 
oot Sully gcospod through ays tooa t i c o n ^ r i c a l ronoarch. Once 
%fO aso ablo t o i^boatXt-g thoBQ factx>rs a;vj fforeon t h a t cjo'soroto 
a givon kin4 of cl^aussroora bot^vicjur i a toachorc 1 ,^ wotild bo 
poaetihlQ t o transforra or otroO'jtls^Ki i t oo as t o s u i t ttic ooods 
of ^ o p u ^ l o ana tl%o subj<ict of atua^/. 
r^tio invoctlfjotor i s eaoro than ct^tvineod thai, to^chor 
charact»»ris t ies such as hio ottituviog towarcJs t t ^ Job# v/ori: 
value© aad pap i l con t ro l iObaolOvjy n-:md no lonjo-i' bo iio-.jloctiQ«l 
in ropoazxjh ofSoffta c2irocto<3 totKards a 0ttju2v of ooriroli toc o:? 
toad i ing ix^viirio^^* Tho roaooo i o etovio^jis. ccKicoi>t;^l.lV# 
thoy Qpipoas t o inflaorjco tJio toaefxjr bohavioar imit t h o i r 
inClueooo has not yot boon O R ^ r i c o l i y otu-iiod adojuatQly, 
OtJuor nKKkouros o£ toachar £3orac«ialit:.- havo boon oubjoctocl tOi 
raoci. rosoarcti a s i o c i o a r froa tiv:- dlociAimioa rjr©vi«3o«3 oorllos-
in t h i s char ' t a r . *"hio S^sing tliso -roaoon, tlxj InvoctiyatDr under-
toolj tho prosont sfcud^ vUxldi attonr>to t o invoEiti^-jato ro l a t ioooh i : 
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i»f thflMM t»a6her ehat«tct;erlatics %flth his Instructiofial 
bahaviour* 
U2 §n%mm% ft tttt amm' 
TiM pa:obl.«B (i«iect«d for »t»]dy reads tm iollmm^ 
"rm itfrmmti^iSktloG lotso the nsj^atiooship w^iong 
TQA^OJ^S' CJLftsojroera aahftViouTf Attitude, i^ ork 
Valutts «AS P«i^i Control Idsology,'' 
Tii« £ollOMi£i9 assamptiotia ean bo giliNmi 
(1) »«fiy 8poel£ie t«eieh*r aets of vorbal and oon-^orbal 
natisra zaaif ^ iKitad in a elaaaarocm* av^ o^ aoring a vary 
l ia l taa porlod o£ tiiaa* i t la aicauiaoil that varbal 
battovioas oi tho toaishor la highly CMsrralatad ^/Ith non~ 
varbal b^ioviour ai»cl study of varbal bahaviour can give 
a CNxaplota pictara o£ t«ach€srs* varbal as «i>all as non* 
varbal btiiaviour and poe0a8S4M acMss ^aaairality. 
(a) Zt la a^ stffvad l^at taach^rs bai iafs , attlti^^^oo aria 
opiaioes reflect l a hla elaanroom bahaviour • 
(3) I t i s assaoad ^ a t through obsorvatloD of the claaaroora 
intare^^tloo i t i s poaalbla to codify a taae^mr*s ioflu^aca 
In tha olassiroOBi aod study his indiractoasa<-dlrecttiog9 
bahaviour, 
(4) Claaaroora situation coR^isinQ tna taich^r* the pupdls, 
instruetional aM il luatrativa statarlals and objaactivoa 
of'i'tatruetion conatitata a comstXmi ^astalt which Is 
opttf) to ct»a«^atiOfi# t^aeription and aoalyals* 
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(3) It i s asoisaod t l ;at oboorvatifju i o l i v o elojjoroocj 
Intosraetlonal n i toa t lono t o a roltaI->lo raote^.06 of 
Doaouriuj cloDorooo fewhciviotir of toactMsrc. 
1.4 ^j^ffUY9 ffi m ^\^ 
Zt i o tho £lr£3t t l n o t h a t tho claooroora I n s t r u c t i o n i© 
hoiao ifiVQOtlgatocl a t 4.%.r,)« lovol tn rdlfjarh riusXln ^inivorDity. 
Zt i o a ncsfw aroa whAcii i o ccriing up otron:| oef>acially a t 
Contffo o£ -^-JvaocQil StuOy la i;«^catiot3, Daroda* **OQC^ or befmviour 
Day tx) o t u d i a i a t di i ' foront iovtalo^ dopo«Gln':, upor* tho p-uii-jooo 
t o bo sorvod by t!ic enciulry (iioass ood i^ciith, 1964}. r.ho p r ^ l o m 
of tho paeoDont roooarch coDCoraa na to ra l h io to ry an<3 c o - r o l a -
t i o n a l s tudy . Tooct^r bohaviour to do©crl,l;od ana corrolato«3 
with a t t i t u d o o , aorls valuoo arjcl ij^pXl c<r5trol iaoology oi: tlKJ 
tcachor in osriloir t o dcsvelop fiurtliior i n s i g h t i n t o tho siatu;. Q O£ 
taacfsorc' claoniroota l3ohaviour« ^^galoot t h i s b>a<ilt.0rmin<,l tho 
following woro tlio airao and ^ j e c t i v o o o£ the prosorjt study* 
(1) **o ilovolop a otandartl tool o£ rosoorcli nanKJly.'Tmpil 
Control t<Sstol<3HjU s co lo ' trt-iicii hao not boon cons t ruc ted 
in our cxRJistry 00 far a^xl ao ouch i t w i l l {JTOVO a 
voluabio a<^31tiot3 to ut^ poycli^ SRJOtrAc un i t e of XO'-'-iian 
ynlvor-::^itios. 
(2) ilodlEicatiorj o£ FX::V;G to nolxo laoro ooos i t ivo i n o t r u -
oont for tUo obnorvatioo o£ claoorooKs behaviour . 
(3> Tho i3iocov©ry ot' tJ«3 pat toroo of elaosrocsci laohaviour 
o£ trio oocandary oct^>ol toacharo . 
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(5) ^o 9X^l0v& ttK5 rolatiociaftip bot^ siocKi t o o c ^ r o cla'ssroom 
h&hsevtowe ana attituOo tot/ordB tcKK^og. 
(6) '«o QE»pXo:fo the SQlatiooe^p botuoom tosicdior* B eXoosrocc 
bohQViour and tKurls *craiu09« 
(7) To mipl9tQ the colat4oeisl)l|> bctuoon taachor*s claoor^xn 
O) '^o point out tlM> sfcaia o^^Acationai iigpllc.iti.oa of tfr'.s 
studsr* 
!i1*9 jaoin pucposo of the e t y ^ broadly statotl WQS to Invos-
t i g a ^ tcffliotfioirti* ehiuroctoffistics that go to ioflaorico hlo 
intoroetion i^ th ttio SXJ^IO lo tlK> classroom &i£iiv} Inotnictioii, 
Xti the stuOy o£ tood^^r'o ciasoroon bohavioor in ro l i t i oo 
to thoir QttltuKioo touardo toocrii»o Jot># wwru valuoo and pupil 
eontxoi i(loology# cortoln portiiiorit qu^etiono a r i se yhich sm:^  be 
ototCK^ as imdk»:t 
(X) 4hat oro gonerai and c^pocd£ic fo^turoo o£ oooomlary 
school tooelicrs' verbal intor^st ion in tJ>o classroora ? 
(2) 00 in<2i£roct# mi»od -.otnd diroct toacfiors dl£for in tfioir 
classroom Ixshoviour? i f so, ofi wtsat aopocto of 
boliavioiiup <30 the:/ diCfor olgnlf Icantly? 
(3) 10 thoro oay rolatiooohip iKitifoon to^:hor 'o attitucks 
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tm«a£dd tOQChliig atHS variola aspocto o^ tS:iOtff c lans-
rocn boh^sviour? 
(4) JX» indlroct* nd«oti ofKi Oiroet t&oithBs groups a t £ for 
stgnifiicaotly oraong t;J'K3E.iaolvoo In arogard to thoir 
a t t i t u i ^ tm^acao tosKC^ing? 
(5) 'Jhat io thQ' wwcrolatlon of dl££oront imck vaJLuoa witlii 
vorioao sogia®:»ta and rat4oc of toacSicrc* classroor. 
bslifivloujr? 
(6) ojio ir)diroct« tai^oa Sknti d i roct t€Kachor groups differ 
olqalSieavitky in rogard to tho t r porooptioi of various 
Mioiifk vaiucNS? 
(7) .-Jhat i c mo rolatln© in^?ortanco of ^lork valuoo oo 
pcsrcGivod ^ in^Uxoet« nii»oa and Oiroct tw^^ior ^roupt?? 
(0) Xa pupil> c,.>atrol i^ooiog? o£ tho toac^usre soX'^tod to 
imrlous aspoet^ o£ thoir cXaosrooo bohofviour? 
(9) ::)o ladtroet* ndssod aw2 d i rec t toaiStor groups oi-jnificotitiy 
(3i£for aporjg thc^iisoivos io rog^ara to thoir iHi|>il control 
taooXogiy? 
x«6 ijyP9yyw9^ 9f lT?y? ^tm4v^ 
l o orclor to give psepot KSXeoatlon to invostigatiofT*, i t woo 
thO!.ifst:;t oocosDory to foEtnulato cortairj hyi^otriosas -uhicti txxy '•••o 
tOQto<3i in t h i s s t a s^ . I'ho irivoetigator uas gui^fel by tho 
rosu l t s of proviouo rc^oorchoD ia thooo aroan, thoorat ical viow 
jjoiHts availabio in rolatod litorat'jTQ and inves t iga tor 'a 
in tu i t ivo uadorotanaiofi atjd i a s ioh t . i'or tho .txonoot stsid^f. 
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t;ho h^ ;5€>tlK3oon havo aoslra;;rly to bo otatod In tho null«£odm 
catocr>t £lrQt hvpothoois. "I'ho roaoon let olsvloua. -Thon they asxs 
ocmcoivcad ac iTQooQBet) hyisotfiocioo tfioy oro ga«ioraIly statod in 
tho 2o£xa of ot<itoc3«cito# but whon ttoy arc ccsieolvod ao a t . i t ia -
t i e a l fcQrpo<i**oooi3# umially tilioy tciio on tho forni of rmll-hypothases, 
"il'ho £ollowlo-o »ull-hypoth«M908 havo boon cocistruetoa £or 
tostiDQ throujfi tlT© otuay. '^ i'ho cowfidorjco intorvai oot<-»ur> €©«• 
t h o puffi>oco of c3fCcoj:^ ng or rojoctioc the hypofetioooa in tho 
ctuc!;,' lo 0.05 to '3*03L XQVO1O« I'hc rooooEi for £l»lncj ttio r l ^ r o u s 
lirait io dlseuooed oloot^oro.CocTiofi :5jrciotico in th i s regard. 
i s to aot>»i;^ ? ^ ffogioo of 3.OS to 0«01 iovolo. C-ho fo l lo^ng 
ti3^ x>thofiM9!3 'wos'o ootctiliohods 
(1) *"ho socon<3...iry 3c5>ooi toadxiirot io ac«»orQl# eu»^rcioo aoro 
o£ d l roc t than indlrcK:t ir^ i'XiKsnco in tiioir intoraetior} 
ui th tho i^ipiXs* 
(2) In<^roct# ni^sod and Oi^oct toaes^^ors do not <liffor saoKXig 
Uur^oXvoo s i rMfioant ly oa auy aopoct o£ thoi r cXaoa-
eoora bohavioor* 
(3) *^horo lo no oorrolation botwooti toochoro* a t t i tude totmrdn 
toocfiing and any aer^ct o£ thoi r claosrooci botiovio^ir. 
(4) -hoiTG OHioto no oi jni f ic^nt «ai££oroi3ao In iaiSistsct^ mi»od 
and diffoct toac^ioro in roo^»e<i ^ thoie a t t i t ude touarcln 
tooct>ioo. 
( S) .rhoffo io oo cocrolatiao o£ difforoot tiorli vaiuso ^ t i ; 
various oofpontc ai^ Jl ratiCND o2 tocye^ioro' ciaoorooea bohaviouff. 
(6) Vhoro lo RO aigaif leant Oifferonco in ln<.llroct, piicod 
flaid a isoct toachoro In rogord to tho l r porocsption of 
Various voth. valuoo. 
(7) ^ o throo grotti>o of toacJiors donot cllSfor csriajg than-
®olvo8 so far ao thoifi' porcoptloa of rolatlms iis|iorta£5*G 
o£ t^ iMTl: vaXuoG i s coocorDOd. 
(a) ^tii^l control idooiO',ri 'SS tt>o toaohorc i s not oigniSlcjintiy 
rol.atc;ju to QOs,' aepoct of ^oi ir claQoroora hchjivi&js, 
(9) ThoE-o Qxicto CIO sisjnieieant aieforonco in iodt roct , 
tsAsK^ aovi d l roct tmnalhQSQ in rcj^ar^i to thoir pfJi^l 
oontcoi idooloov* 
^•7 ^fA^4U9a f^ ?WI8 
GoEio toctas and conco?Jtr. hovo lioon ropoato<21y iisod IH 
thia ot«»2y. £a vio^ e€ th© un£or^jtnato s i tua t ico that tomino*-
ia-;:;^  in behavioural ociofic<^ unliho tfiat in physical acdorjcos 
has not jfot attainod a st^adardicod Sora i t appooro mxjoooary 
tha t thioir <lo£ioitiono as acceptor for thio sttidy aro glvo';> so 
tha t aay torn raosf oot n«aaa digCoroot thingo to «SiLfor«Kit raa^oire 
ofi ttw atoaoctatioo^ I t I s obvi<Kio tha t tho iovostigator han 
not c»iEioa tKjsr own tisSinitiotis* lyat has iEor oach tor.^ ooloctoa 
t!.o ooofrom t^iooo tjivon in otamiar<3 toset books wHici. \iQD 
fou»a to have boot oorvaa tbc t->ur'»...«SGG of tlvo psoooDt steitSiy'. In 
caoo o£ oach torn or eoiicopt U\a aocoptjoa dofiinitio^i io |3.roc<*aofl 
by a l»rio£ 43iocuo£stori o£ ho^ i t io viot«jd by iifSoront authoro. 
ac 
'iho t o r n oSfoctivoncoo i s vor?,' oral^iguouo arsi I t i o 
cUff lcul t us (3ofino i t * 2 t ii3 r o l a t l v o torr^u I t ooncioto 
of two words/ toaei-ior and oiSfectivoaooo. SoacliQs: noano a 
posaon ^a^ riac toocttitjg s i c t l i s ^mil rjocaooEKsc cot*taln profo-
asioDal q u a l i t i o o oi toaefilag. ^oac^ilog l o oiCoattvo to thQ 
CKitaot t h a t tho tQQGi\os a c t s ii) ua^s tJ-jat a ro favourable t» 
the ^kJVQloixiGrst of l>Q04e GkilXa, i!iEjdorstaadla<3, vjork fi..ablt3# 
ilGcicabJLc att l tu-Jao* valuo ju-uijQc-:i< t^s and adks^iuato p^arc .r^cil 
a(lju3tnont oi tbo rmpil fe^yaos ,ll©Ca). !/ut ovon oacv:; an or«>ra-
t l ano l a|;>poarirvj da f in l t i on r o a i i y io very ocaioral and 
obotcaet and ID nut QOBil'g t raoiulatablo i n t o t o ros rolavi-.j.j 
t o spocigic tocicuor bol-javicjos* roacJ^s: efCoctivooons rxu^t 
'uJltlDatoly be- do£iDOd in .Oi.rjD of oSfocts Da paiiAl'"* Io tostr^s, 
fiiorc opoc i f i ca l ly ot cUaogoo in pupil boijavlCRjr (/i-jitjcricon 
t..aii03tional i .03oaffdb -lariociafeion i952-S3 a a i i l l t sQl , 19G0}. 
••^ •'hQ coficoptt oonatiraao .Qoaao of£icior»cy aat3 aovsotlEKJO 
naecooo sf t'^o toa^S^oc. DUGCOOD i r^ l loG noE J^Otirnos i o t o m a l 
,irj<3 oaaotlraos Qsstcjrnai ftrcu:^ of roforenco, l o to rno l £sranQ oC 
rQ£oroneo l op l i oc a Qt^Joetiwa foolln^'} oi fu lEl lnont or .achievo-
aoo t , Jo trJlo caco i t io r o l a t a d t o inc2ivitli.,Ql0- ^ o a l . ' i t h 
lc3w lovc l o2 oss'iiS'aticsFSG^ on© indiviclcal rasv ^ ' £''«illl'' cat iciJied 
oSf'jctivo* ctoothor indiviCk..il ulth hkjU yo-ilQ an-,.; asptrati^or? 
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no^ £lna hlnnolf lEJo£2octivo cwon with !ilgh lavol of ixsrfcsmfincc. 
But in oxtornai franxa o£ roSorCKJCo tbo aoooooriO'jt: i o rrodo not 
by iriMvidual s^-nsciS, bu t feiy otboro ir^ t!ici l i . j i i t oC soc ia l 
oocrao. I t l o t!ilo lat tos- c r l t o r i r a i vJitli ir^ileh aos t of t^)o 
rsooarchors woro lotorontoil in ttio ixiet and I t i c tt i io osttoraai 
firarrjo c3f s-oforoncc), tfhich h-as hQcm .^eeoptota ao vallel c r i t o r l o n 
In t h i s otuuy» *tso ffoao ,« l o otwiouc. I'ho i n t o r n a l c r l t o ^ i a 
s e banod on oubjoctivo foollrigc w:iicb aco covar t ai'sd aaolssor-
^r^ible ond hwieo do oot Xona thoosolvoo t o €^ joc t ivo and 
oc lon t i£ lc s tudy , 
i n noaouranc^it ]?roca«^Uaro tJirco apr^jroacrjoo to cloSinitloi. 
of toa«^)0£ offoctivonoos a ro fiotiiHis 
(1) i>o£ioltlono bafaoa ut>o« QStlaatos of t r a i t s or q u a l l t l o o 
asm»ao4 t o eunctloo In trjo to':ie^J.fKj ac t ouch oo dri^^^o, 
coaolcioratoooos, cso^tiaial a t a b i l i t y ami IntolXiionco 
otc*(''ffooaQO v 'ar lobloo) . 
(2^ i>©Slnitlon0 basovl ^i>mi tiio a c t i v i t l e o itieluaoa in 
toachln'.j oucli as doflninc} |>upllo* noodE, cot t in- j goaln, 
etlniulatln'^^ r.7upll^o Int-oroots clKJOsloj loaroino 
a c t i v l t i o o * aiipcaloijrjfji sromiltc Oii l ttio l l l io (i'srocono 
varlabXoc). 
(3) ixjf lni t loo derlvod Srcxa g ^ p l l s ' oroi-rtli (Producrt 
VarlabloeJ• 
Twenos (1972) ;jorjorat©t2 a yLorarctiy o£ or^soi-o;:x)ot D'cr.-storjlc^o 
o£ offoct ivoaosa. '*'ho c r i t o r l a l a o£'Jo_ o£ iaros ' taoec aroa 
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(1) i?Grfor:-.uieo <wor loot; oL'i&u) pXxm ootiseiuorjcofj • 
(2) i?o:.£o:.naDeG (ovor chort. ^lorloti) p lus conea-iuoncoc, 
(3 r,»orfomanco ewsly ijudsjoraont abo t t (^bcotvabl© bohavtour ) . 
(4) £*c«r£orrK30co (u i th rostrictcfcl rango ofi corstcjsct an-i 
toQChor bornaiflotir, l , o , # cilcrofeeoehino) • 
(5) ecKJtolaotion o£ ttioao f e t x c r l t o s i a , 
' in l l aFk2 Joooo (1976) sugfjootod tha t asoooa:jDnt of toocJior 
o££oetlvQnoco 9tiouX<l i;ocuj3 ou tiKS fol louing £aetorse 
(1) ^'hat tK3 Kno^s? ( co jn l t i vo objoct ivos) • 
(2) i'Jhnt l-itQ lrjtcff©ats# valooe ami attltyao«5 aro? (AfCoctlvo 
dbjoe t ivoo)• 
(3) Jiv^t Jio aoos? (PorfofpaocQ dbjcot ivos) • 
(4) it)Qt tiiG ^Misdl® <dto? (i'ono»iuoneoo cribjoctivoa) • 
Jiodloy (1972)* hc^avoc, dloa/groe ylt-h cogni t lvo [.Kirfor-
oaoco-cooootTaoneo c r i t e r i a CMI account ^ a grcmp of :>rjctical 
d i f f i c u l t i o o Qod ox*ggoet£5 tlio uoo o£ fx^rfomanCQ c r i t o r i o n otily = 
••ooooohioo and Furs t (1&71) a l s o o ;^^ ^porte«a t h i s vioti?. 
In ttK3 pffooont otui^ly feGocbor qiasoroocn Ixjhaviotx i c 
i»clu<asa oo ttoponJont voi ia la lo . Stiuo i t i o c l e a r t l iat toac'ic-r 
offoetlvoriooo l o doHnoa its t o m e oil ^socforraancjo c r i t e r i a in 
thQ i^ffocont inv{3Oti0atioQ. 
A'aoeSior boiiaviouc i s -aoocl ao >ao[30o<iQnt va r i ab l e in t:j ' 
prooofst ctiad:/» '«:raditioci.all]^# toacJior bohaviour uaa aofincHi 
IE'J tona0 OS gonoiE-^l tBinKKiDlot^ G or t r o i t o of boT^victir t-'jat t-7oro 
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hTpot-hoslaod t o pco^Stico glvon offoct In p u p i l s , -riio ncxit 
ac^hlst lcatocl of a l l ou*A tradiL'i.tai3l otu^lofs i o trie ;':3no 
ffoportoa by liyano (196&} An hi© h&oli 'Cf iaractor iot icu o£ 
.:^ sOCoraiDj t o D4.,UIO ( 1 9 6 4 # j u i l ) *'tOQGhor t<5h.-:iVi^ .iirn 
Eoer^ p a r t c>£ ^KS tO'tol claoorocserj oituatioffi. Tho toQCfKjr, 
iKKKrvcr* viowG hor lx>haviour ao a produst oi intoffactlon 
betuoen s i t u a t i o n daaantio QCKI -'Kxas^cH f ac to r s iQiK2!i c20 odi:'ei-
t i o n o l philos-opl;yt floods* :&oliofs# ^mliios and raotivatl^^s.^,"' 
Flai^dors (1970# p#4) dofinon t a i c h o r bohaviour 33 tsi^co 
QOta of tim toaeh'^i;- t;^.iich occur i o tiio eontoxt oC clacoroor.) 
i n t o r a c t i o n . /> torra uood cws product of toachoe hoiiavloi^ >j 
hici i s • teacher infl i ioaco' baeouoo ta-aci^-X boJi^wioor cl iroctly 
offcicto ottiaonta bohis^our and brio^a out a cJKinjo in i t , 
.'•\oot!:ioe tocn t^ K^^ t i s ta!ton t o njoao ttio oano thin-., ao ' toactior 
bohcviour* i o instructicKial behaviour* 
. landoro ' t3ofioition io orjorutionol and roodorc toacl>er 
b<^)avi<%ir CQt^^lo o€ boioo oboetvod aal n^aci'xoO.* In tiv-
prosont atttdy toaatjor Ixahaviour and i n s t r a e t i o o a i bchowitxiir 
a ro QoiinoCi ao ' i n t o r a c t i v e a c t s of tfio toaciior porfortt^od ir; 
tho claosroora in the eootcxt o£ inot ruc t i^ :^ ' • ?hic c:to£initioi;i 
con^oroa t o tho ono jivoo by Plan^kjrs at>2 doocribos toac^icx 
boJuaviOiiT as oubotantlvo or oanagoria l aeto of tho toachor 
porfojcnKJca durintj hio ir^toractiorj ulth h i s ^Tiipils iot tho 
r>D 
aoi 'Jyct o£ i no txuc t i on . 
2.7«3 .^gQqt ana laai£-cf;t Dotovicm' 
2oa<3Ei'.^  iKshavioar io cQtojr?£iooa gcKioE'aily ir;tc3 t«o b ipo la r 
dlvicio'.jo. .•,..aoc5 rcoo-.i£'ch ;i73 aatofjosloo 4t oe til'o lancio a€ ty .^i© 
on rxi£»ila# FOff ORoaplo .inac£;oorj Ci037# 07» t>»^^ iOoatificxj 
<3f3Dinat4vo cm J i n t o g r a t l v o ^att,;*-! of fco-nch-or bohaviCRir, -lo 
Oofinoci <:hon ao tt^ios 
a t t i tu iksct I t io rMi cxr^nBOslon &i sanlatatvco aga in s t 
etorr^o? i t i s esinointont s/it:u b i g o t r / aod x-jith 
aufcociacy. 2 t io tiic t-acfioi-iuo oS a d i c t a t o r s h i p . 
Suto-jrativo bohaviour io conciGiont uit;;i eanco:-'to o£ 
'jsa;7^i QQcl loarniDf^* i t io £ Io^b lo# a-iloptlvo, 
ob joc t ivo , ocl.oot;i21c. I t i c an ce^>ronscior) oS tho 
•.4|?pit (i94Q), iD ^do at«<2:/ dtojorioo^S toae!!ieff bc i^iaviORir 
:sa au toc r a t i c ajicl Oopoeratic t5n.><3-i3. co-jan (Xtse, 67} orjoratiorinll^ 
dofi.joa botjavious* i n t o ine lua ivo and proeluoivo tyixae. ;iliesiwor, 
^iCol ant! JOS' (10S7, ^.S) ^BicioO. i t ...iO htina;.iiotie acid 
ctjj3todial» 
.lti-ioa,ji3 oay oi: t^ioco OoCi^iitto-r^a coaia :VQ accoi.Jto.3 i;0:r 
dofinocl as ttmos 
XlKiiroct voiTl^l JxjUavlour sofioro to the i -xHroct 
iraiXKJt Off tho lr>£X"j.aeico o£ t!io toacfiet' i^ilc'i in 
ro£lootc<l i/hofj a tQ..-<3hjt f.jgr iiooo t.!io otuuctj-to or 
c|iiooticno i^jllo a-aVQlopin,; hio loosoo, 
v'oi'bal Ixjliavloui;' wi^c'i ;4ac a dis-oct 4i:nr>act ut'tori 
i 'hto iocXu<2jQ0 toactiing a c t i v i t l o o JUllso loci/as'lrj „ 
shor t c3UCM3tionir5u# aivio'i, dit'<3etiooo i^ml c r i t t e io ! " 
ijilroct botovlcAir oaer to clir-oct isaflaenco .IIJ-K-I l -xUroet 
bohaviot^r csatorts i n d i r o c t l a f l i o n c o on t^ho p a p i i o . •l.-oct 
lofluossG© of tho to-achc^r rootrActc tlio froocior-.^  o£ ac t l co o£ 
tfio otaOcaito t o tQJ:o p a r t In tO-:^?ilDg loarola-,, procooa# t-;hiXo 
in<£]lroct influotMSQ Incrociacffl frooclaEn o£ a c t i s ^ iu tc>:iGhiay 
loamA&j proeooo. 
."Wiic^ eKi and lloujt^ <1067# .;»J) «2o£ino t t i ia t o rn as ufidois 
*Xntosractlof3 aiialfoio io a tootwiqiio 2<*r cai-^ttar-
ing q u o n t l t a t l v o imd s.|uaiitat4vo cJliaoociono of 
tc^orKsrs vorbol ba^iaviour In tho claooroaaV 
I t conturoo t;!>0 voctKil I'^toractiosn o€ toaGl>o:-o and ptipdlc 
tti.'3t i o cUroetly ro la t^d to tho oocloX-cnotlcx-jal c l i n a t c <^ ttjc 
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claoocoen. aoclal intoi:act4«X) is# oS €»»ur-0o« a rolaticm 
Ixjtwocaa porsooa 0uch tciot tiic' Ijohavi^ir of cjit^or ono 4Q o t i -
owlus to tbo banavlour of ttio otl>or (f^tiglloh on<2 aagiioti, 
Zntorootlon onalyois io a lobol that ro^oro 
t o any toetuiiqus g<^ studying tho ohain o£ 
elosaroora enroots io oucEi a fashion that oQCh 
ov<xjt i s tahoii into c^ooidorati ;«: 
I t iovolvea otody o£ toachiog behaviour *:::,i- *;ooi,>iiKj tcacu 
<*B oeiootod ovoot€} tha t occur ^briss^ elmonK-i:<3n in torac t ion , .-'^"l 
oootCior £»iaoa ho sayss 
*'lntoractic» aooli^io io a oyston for ctboosvlng 
am3 co«Jii>L; t^ 40 vorlKil iotereJKii^.;© botwQ<^ 
teoeher and hio p i ^ l o l ' 
?ho aomiC t^tiOD io iru3<io t t ^ t toachin^ bolvivioi^r and p t ^ l 
ff08pO£is<*B aro OKproococa prisjarily throu^jh tho orx^kon ti^ orta as a 
o^rioD o£ VQ£rbal ov<»»to ti^iich occur ooo of tor anot?>0£. Tt^soc 
Qvonto oro ide»)ti£io<^ ewlod oo cjo t o psrooorvo oarraorjcos and 
tobuiotod 0yoteiC3atic4iily i a ocdor to ropror.oat a maniple of tHo 
opontaa(M3u0 toachor ioflucmco. ncKieo intoraet ioo asial'/cis his 
booa uood to o t u ^ spomtaiiooiio tooofiimjf bolwviouir arid I t 'kic 
olso lx>on uood i.i piroJ<:K2to tfhich atttaiipt to imlp tcKsctvarc 
ootlify thoir tsohovio^ir* I t io primarily coocornotl with vorbai 
botviviour, ao vocbol bohaviours CQO bo €3^ JOi--vocl wii*i hLnimt 
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r o l i a M l i t y ttoiD iaoot ijots--verbal boSvsvli3«uro, ?hus« tlio c i a o a l -
£:icotlcm o£. e tadont and to^KSiioir t a l k UV<JO vaclouc coto::iorloc 
cons t l t u too t!io systocs o£ Intaractlcsci cim3l70i9. 
P^rdiably tho taoet Gcmccs toetjnlrfjo uaocJ in roooarch on 
ta^choir bohaviour i o t4io FI.''^ * iJ^^atom. Xfe I s a oystom \-jliich car. 
bo u©®3 t o he ip tOQChers .3n<3 9tt»aaBt-tCKicliQrs focus up^ sc-j ttsoAr 
boaiiavlcxiir i n th© classroora I s 'Sn otijoctivo oaaaa r , Cv record-
i5'K3 tUuolr teacfriisi-:} CMCtivltioc cxa tapo, or tjr^ t'KJVlDqj anotJior 
r>orson t ra lood i n tho uso s '^ tho syotcca catogOiriKo th© voxtwal 
boJ»:jviour ia t h o i r clasarootng, tooiaTbors osd 0tu4©rjt-t©acfitQrc 
may tibtain a recora oi t h o i r cl.a8oro«n ewwocsatlc;:- for .mal'/oi;:.?. 
Tho -aso oC a ©vstotn 0uc!i ao t h i s !:KIO hair?© t o prov iso to'^ofiors 
c^ ad futuro t©achc:.o v i t h an a t t i t u d e of inqu i ry tcia^r-cl tho 
o a t i r o aroa of toaching h3havio«r« 
L-ii'Hso tliO siedci tocraiique oi! ols©ervatic»-j o£ tcKtchor boliavio r; 
uejGd in th:' pro^ont invoQti9atiotj i a a fao<3i£iod CCMI-:! O£ C'I-'NC' tho 
cof)Copt of IntCjUcactior^ .:\Qalysis i s givoo the aosxt connotetioti 
i n tl i io otudy a s oivon by i'iaa4a£.a. 
i t raoy, fio«#avor, bo r o i t o r a t o d horo tiKit ttio aofinit-ioR 
of tJio torsa i n t o r a c t i o n 'ifjalysia as givon by ••V'sidtofj orKl 'IOLK'^ I 
dosDito lwsin';i dtfiforsnt in wDr<3in<j arid phrosoolojy co»"iotc3g tho 
oaiao noasiiii-u ans3 i e intoircJmfj'goablo v/itii i-lari^ETfj- <3o£iniiic»i. 
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X*?*^ Attiitude Tofc/arcto geaching Job 
r^he tcuaa attitude has booo oxtonalveXy uood In psycho-
iogioal inveotivjatiooo during the last SO yoars« mainly 
through tho Impetus glvaa to mich researches by Thurstooo* 
Presently* the word attitude has come to Include a wldor 
raeanlog then was originally the case* whmi It was used to 
delete the {miscular-oeural set of an organlSEa. \^cx;ardlng to 
Dogardus (1920) "an attitude la tcsndency to act toward or 
against something In the envlronaent''• JVoeordlog to Thurstone 
(1929) attitude Is "generalised reaction £or or against a 
psychological objoct." More he assuin^ i ecMsclousness o£ the 
*svde»jeet8' reaotloa towards an object* person or a ctmcoot In 
so far as It can be ar^rovod or disapproved* liked or disliked* 
stressing at tho eaano tlmo its gonerallzod of foot. Droba'o 
definition (1933* p«444) says* "ao attitude Is a mental dls-
poeltlcx) of the huoian Individual to act for or agolust a 
definite object"* Accordlny to ^Ulport (1933)* 'an attitude le 
a montol and neural state of readiness* organised throuQti 
ejQ^erlence* exerting a directive or dynamic Influence upon 
the Individual's response to all objects and situations with 
t^^ch It Is related." i'«3cordin;j tx> iCatSB and iitotland* (1989* 
p»42d)* an attitude Is a tendency or disposition to evaluate 
an object or tho syndx»l of that object In a certain way, • 
Since one of the purposes of this study Involved neasureraont 
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of at t i tudoo oS. tho saff^ plod toachoso totmrt3n thoir Job, i t wao 
osaontlol tt%at attitude© Qffo oporatiooally doflnou^ -v eoa^io^ 
h'Onoivo £loSinltl<»3 o£ attAtu«2o tot-mrdo tonciiiEvj Jol> as cavolvod 
£osr t l^8 study l e ^ivon aa uodors 
' ' A t t i t u ^ to&iardo teaching job m^ano mm t o t a l 
oS <3vaitiatiim sooustitma (pooitivo or noQQtivc) Q8 omptQaoei^ ttiroogh prof oroneoo or oicc^ ^^ <2i^ oi<^  
o£ i ikco a t^ dioilHoo for usurious aspocto of 
toac^ng Sdbm'* 
'Ihls (lofioition i s Oifforont from itots OTKI r to t l and 'a 
dcdZinitioo tfiiich dofiooo a t t i tudes in terras of iutorrial otQt.oo 
utiich are umrtKiorvoblo ami akin to 'Xlvurotono'o aofinlt ioo 
t9hic^ defiDos thoc ID tontis of i^ >£3arvQblo bofiaviour (roQCtioool« 
'Stva Qosopto^ dofiniticMi aoroo7or« rocogniooo tliat a t t i tudo io 
a cum to ta l of roaetiono (Xikoo a«d <3iolihoo) totmrOc «2i:foront 
aspcxtts of tv'^ o tocsctiing job* ^hio ESOQUS tEiat csoaouronont oS 
a t t i t u«^ in th i s atudj,' uould he <^ soo thra.io^ -^  sybjoct rooet-
i^ io toward a l l iracsortaat aoi^octo of trio jofo and not tbre5r;ig-:j 
hia c ^ n i a i or foolin«23* l iko or dlsli l to towards ttio job as 
0 whole. 
1»7*6 ^ob 
Job iiood frogucsotly ao a suffiK to tho torrn toocJilng io 
thio stu<ay« ^hio cDfJCQ;^ )t aloo ooocla c la r i f ica t ion oo far ao i t o 
raemnioci fior ttio psooont study io coocomoci, T{io tomei ^lorl: # 
•^'o<x:ui?ation'*# "job^' oncl "positioo" aro oftoo uo<x3 looooly aac2 
menco oesr loco invorchanijoobly. '^ 'ho Doot liroelso and diot inct ivo 
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raoaninoa of tho los t tiiroo toroo aro givc*i ^. shar t lo (19S2« 
p«2aS) vtiieh aro as tsnaori 
(1) Ail ocx^ipatioi) i s 3 (jrcK^ o£ oiiailar S«im in devorcil 
ootobliohraefitd • 
(2) ^ job i s a grcMp of aitailar posit ions in ono plant« 
busino^df inoti tutiono* or othor tuorfe placo. 
(3) A ptmitiGm i s a sot of taoko porfo^niod by ono parson* 
• !iore aro as coany p c ^ t i o n a as thos^ aro ^^orkors^ 
but thoi^a tmy bo mtQ or a oucabor o£ poraons cr^lov«d 
In ttio at^ao Job* 
dX ttio toaehors i s any ooo school eaicry out aXr.%>st fiiirailar' 
sot o£ ta iks in tTTddti sonco tocchia^ io dofioedisXe ac J<^. Bat 
in various toaehiog ostabliatxsonto (ochooio) vo firxS no dif^ororxjo 
in toocEwr taed&o frot:i ono school to anothori toachinr) in that 
sonso i s <3o£inablQ as occuixition* rRsuovor* carr<<:aiuid<3rD (19*28) 
dofinoo tha t "s>rofoo8ioo oporoos wtjon a Oiiri3lx>r of persons ar© 
fouod to bo proetioiiK? a ^ofini to toe^inique foundaci vspem a 
apociaiiaed training* A proSoosicm raay porha-c bo dofinofl as 
an occupation boscKa upon opocialisod in to l loc tua l study aotl 
training^ tl«3 purposes o£ which i s to supply slU,llod sorvico or 
advieo to othors Scar a dofinito €<X3 or salary*** 'Coaching as an 
occui^iaition i s an ancient o(iQ» and toaching as a profooaion i s 
mnoog tho nc«iost of tho profacsions* 
'-'ho concept oC waris valuoa was dorivot" lorgoly froci thooriao 
strosoinrj tho concopt of sol£» t^lch o^tfiibit oorioas lor^lcns of 
3S 
CdcmUAtion* Tho«« ps^S.« i» also wmm t o tUKV* l s ) £ l i t r a t « a 
earir«fit eooe^ptaalA—tioiw oC iforle vai t iAs, r o r AitaMipl^t 
smpor (19$7) dttSltMMi th« • • i f b M i e a i i y « • a dav«»l«pitig M t 
«tf p « r e ^ t i o i u i o f t tM p«rson*s c N t r a e t a r i f f t i o i d«Mriv«(l l a r ^ t t l y 
fson oodtila throttgh i d» f i t i f i ca t i o t ) « vh i ch ar» t as t ^a t h r o u ^ i 
aiqp«ci«f}06« Siipar U970} amie r ib * * values a» t t^aXi t iaa 4»air(»d 
toy p M p i a i n tiMiijr « e t i i r i t i « i « IXtm i ^ t t ta t iona aiid a o ^ i i a i * 
ti<Hi0* Zn a^UHtioo* vaiuaa ara eoooaptnallaad aa Qoala ftf 
toahaviaur (s«ipar# i f 7 3 ) * fiaaaotoorg (19S7) aai t i ta tna t h a t 
valuaa ara oatwurd axpeassionff o f an i fKHvidt ta l oaada* 
^sytowaki (1969) aaf laad «fork iral«aa '*«» a aat o f eoaea^ta 
ul i le l i oad&ata batwaao t^ia paraeii*a a f f a e t l v a o r i o a t a t i o a and 
eianaaa o f aKtamal ab jacta of fac ing a i w l l a r a a t l a f a e t i o o " . 
AaecHTditiQ t o 3m>ar {1939># ytacM, valoaa eoaa t i t u t a irarioua 
aopoctsof work* t « quota h iaf thsy paxnoata a l l aapaets o f 
nock* Tiiay eonearo l i f a ' a goala^ In mmm caaaa thay aaan to 
too i r a l a t ^ wi t i t iiaada« dxlvaa and a t t l t iK toa* aioabarg and 
othara (X9S1} tiava tacmad tiiaaa aaim fae tora aa Job a a t i a f a e t i o n . 
ahar (196S) l a bar «f»ric« *tha atndf o f work valaaa o f a^a.aa« 
emit beya* aiao tfafinad work valuea oa ^ la mttm l i a a a aa s<^»ar 
baa tfona* @ba daf ioaa tbaia aa* " a l l tba aasMota ^ i#c^K« i«bieh 
gyida and io f luanco aitolaaeant bobavioar'* • 
Z t ^ppaars t b a t O i tao^ rg {1951) traa tba f i r a t who has t r i e b o -
t f lBlsad woxk vaJLuaa i n t o i n t r i o a l c * a n t r i f i a i e ac»a caocOMitaot 
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typoo. SchnarawQllor (I960) SlnOa ou[n?orft in h i s analyola for 
tJ.Ae trlchotany* Jaut aciOs a fourth cluotoi: for Soc^ao® srolatlng 
to tu^ liooa-maker rolo* R,c3©W3borg (i9S7) mvl Davis (I.96&) havo 
also uocxl tl>o a4nsbo£"g cotoooc'loo, i'hem iiwllvltiaeil valuoo aro 
OQC3ibln@a ifjtD thooQ or Uio intrinQic«-Qxtri.n8lc diohotooy, cortaio 
aooociatiCK^e wJlth oocio-cKsonocilc factoro appoar* itlnmsno aacl 
Pablo (1962) £otu3d tliat subjooto' iritrlosic-caetiL-inelc proao-
Esinaneo wao rolatod poeltlvol^,* to iovol of oduciation aad Cootosrc 
and BiiiOGffttal (1966) found tiiat hi'j^ atotuo oecupatlrjjos ai-G 
l>ffodOEiii}< t^ in in t r ino ic oericmtation ar^ lo^ lovol in ojctxinolc. 
Ttte foetoi.'0 o£ aoi'ciiorcj (19&9) \forQ oul^Joctod to factor 
amlyoio by Fricsidlao^or (1963) tlhidti yioldkid throo oor^xmontos 
(1) social onvir<xnc83t • 
(2) ^-Qslt-CQiitorod i^pot-tanitioo for oolf-Qetyollaatloji. 
(3) nocogolticn tlirough advaoooraoRt, 
Thoso eorafjosiooto canaot oocapo notico £or thoi r alrailari ty with 
tlxs Ginsbcrrj c lus tor iog . iiondriJi ncsd r.tipor C1960) UoaO'n climonoiono 
ID tho 4^^ oimllQr to t^w iatriaalo*<»etrir»o4c el'JstQ.-; o^ plsjo 
oolf-oitproooiorj ami aatonony foctoro £or boyct. For }irlri, only 
tbo Hirot tt'sroo £octoi;o woro ol>talno<a re l i ab ly , 
cr i too (1061) porfocDoti a factor aD€ilye*o o£ 2,1 vnTiobloo 
£rora raO'isuroe oS woiclt vcaluoa, tho O-^v-.O (OGcaji^ational ^ttl tudo 
iiaiting acaloo)# tho iiorl: catio-Sactiai Qttooticmnoiro of %otiii 
(19SD) afjd tTso Joa Incontivo : anMtjg dotfisod by Doodimj ana 
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l^tlllctcin <19S3). Ftop a Datrist txkoed cm data £taa 300 sutojcsetc 
five Coctoiio woro 4clontif?loai r iatarial ooeurity vo Job irooQam, 
po$:aonQl ettxtnet vn* aoeiai BQWitxit social aop^ ^^ ofval* .o^otora 
Cprocloion# ordor* pJUsn Cii&aooo) and etruct^ro (oroanla-atlowal 
Qocurity# eoutioo)* cr i tdo cocaoonts tha t thoy aro ln«3or«»5s2cmt 
motlvotlonoi factori3# tout that thoir ccw^truct va l id i ty , ouch 
QO thol r rolatloootiip to noa-toot porfon^aEWo out! driv© 
prt^sertios (such oa oSfileloBwey to Saei l l ta t ion of varlot^^ o£ 
roeponoo mid loamln^j of CKSW tooponcos) socmtn to !XJ doraoos-
t£^tOd« 
In a l a t t o r s>ai>or« c r i too (1963) found tha t tho valuo 
factors a^o rolotod to typo bat o^ 3t to strength of vocatior^ai 
latocoQto* ao cJOatMrod tos^ tho OVXB* 'Sblo lo c<»rj«iiont., xtith 
no08' U96S) eonclyolDno. 
For ifistanco* a wojrtt voluo itr(r<«t<»ry tjtilch or l ji jatodi 
;-:dth GintJbocg o t al« (1951) h&& tho followloo throe catcs^joriooi 
(1) ^Ktrinoict tho 9atio£^tctl<m In tho fom of eo^^iirao 
iaem&^$ prooti^^o* ote*)» 
(2) COQcoEnitaiito of wcsrlt (ooeial and c«nvlro{«Qntal). 
(3} Xntriaoic <3otisf:jetion (ploaouro In ac t iv i ty and 
aeeorapliahciont <^ opoeific mi^a)* 
to tt'-jo ot!ior rmncS, stip<ac prooontod a H o t c€ 15 i-jorls 
voluoo aoC tliotttjht tha t tt^rouot^ a Sactorial otu<3y# thoj/ could 
bo 9roupof-l in fmar to atx coto jor ios . i^till# H^^ proforrod to 
4^ ffi!opt throo Qot^osries ocily aot 
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1, mxlH a c t i v i t y 
2« Codoe^tantji. 
3» OtltCQRIO* 
2oaf30t' and Klniio (1061) su^jgoGtod O4JJ cluotoro ao^ -:! 
labolloa thom ao« 
! • notor ia l ouccooa* 
2* Altriitum^ 
3* Asdooiateo^ 
4* croQtlvo achiovont^to^ 
S* PffootiGO# and 
•i/tiooo €l(B«PiQtiOE>© iri tl'jo ntK':^ jos.*o aiKl ncrjonclotuiro of tt'io 
york valaos and tholr catogoricc aro basod in oiibjoctiva pro-
Soronces of tlio rGa®archors# Gtipor'o tliroo catogoarioo nontiooed 
alKSVo aro gcmo^^ally roeognlaodl CGrapetont onoacih to aovaz tAo 
t o t a l area of wcark valuoa* tho 11 w>rlt valuos woro corjoiaorod 
aui table for tfio proeont etusly. Out i t was f&^itKl tha t a blanket 
soloctioD of thora niay tiot do Juotico to th is o tu%. '..ho nssthod 
an^ roaaooo for solootinrj tho vosh volaao out o£ sjufX)r''o arK^ -
othor l i s t o i a givcsci in Chaptor 4 uiitlor tho t i t l o ^'Soloctiosi 
of i^erls Values*" • 
^tioro OOQOO to bo l i t t l e cioubt that ^xtpi.1 control l a an 
ia|)ortaf>t, i f not porvaoivo* aoooot of tt^.o orgaDio-ition .-il l i£o 
of t>^iio oehoolo* Jailor (19C?) d a n a i e aoalyoio of tho 
aoeial organisation o£ tho act-x>.:l viviaif donicto tiio o igoi f i -
caoco of p^pil cc-.atrol in OCI.MX)1G. na i r ly fcxie years la*..G', 
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SIUMCIMO (1970) notmA that ''tho nost iiipost«iit ehacaeter-
ict i«« •etio(»l 9li«ff« if) eonnon 1« « pr^eceupAtioo i«ith ^rdsr 
aoa eoatrol." »oiM»tlMlM«# • Mf«i«w of tha Ut«ratur« on 
pupil eootrol w "dlseiplin**' in •eehool^ r«v««l« m host of 
pr«8eris»tioii«« iKtaoaltiooftt «aa ttxsvtAtioiw eone^miiiQ dl** 
eiplifi« ftod l i t t l « if> the tf«y of systaiBatie study on th« 
eofttrol <»f tfttklMits in «^ifxdtt* CHM ia^ortaiit mieeptioo to 
this gttfi^al positloii i» a 9«ri«* o€ it^iNMitiaaitiotis •volviiio 
CroM th« f«i«ftceh iMigua at tha Pttonaylvania @tat« Qciiv«r«it^ 
imich £oat«(s«d on tha school as a aoeial systom ana on the 
plaeta of pi^il oonlErol i s eueh ayaiUMW (^llowaar ana Jonae* 
IMll tiiUoifar« IMSt i«illoiiwr« Kiinll and Hoy* 1967} * 
A eeoeaptoal Srana work for the stuAy of pupil control lo 
the acAioola waa da«al^pa<l fson raaaacc^ at the Panaaylvania 
state Univarsity (itilloifar* s idol l and Koy# 1967). Pupil eeotrol 
waa ooncaptualiaad alona a owstimiiiBi raagioQ from ^custodialiaR* 
at one oKtraifia to *itanani«a' at tho other* 
A euatodHal papil oontrol oriantatioo atraaaaa 
the maiiitanaiiea i^ or4«r« piMiitiva aancHtioaa* aod the 
intarpratatioo of atadaiit n&jAMhaviour in noraliatie 
A Imaattiatia p i ^ l oontrol eeutael orientation 
aaiaas an atmepting trudtful viewa of attidants and eon-
fidenea in their ^l»ility to he aalf«4iaeiplifiiiio and 
r*spooail»la* 
The ^k»eriptiQn of honanistic and asstodlal oriantationa 
of pupil oontrol as given by »<illow^r« £idall mtd tioy inforiBS 
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tho (iQflnltloc o€ tliat osace^pt o£ p tp i l control l^oology QO 
accK^todi in tiKj i"»£-oaont st\B3y. -^ho lnvostlgal:or boliovoo 
tna t a toadhf:3r*Q pupil ccK:5troX i<&3olor|3/ i s la:rgoly dotonnlnod 
bj^  tils viat>7 about th® child* 8 nature* Zf bo boliovos truit 
chilS i s piOtts#£ulX of virtt3G9« godly c|iKiliti06 and poeoooooQ 
indivi<2ualttv# ^i^rtli root'^oct thon h is cootxol idoology i s 
basQd on tUKiianistic pirincif»loo tarhicfi would ioclud© oyraiiathy» 
lavQt roQ|?oct gor inciividuality and bollof idB oolf coatrollirKi 
a b i l i t y in ttm chi ld as agaioot i t i€ tfio tanchor tolclo tho 
vioti tlmt tlio child oatueo i s baolcal ly sinful n&oQinq otrcMJfj 
vaoeamsQQ for corrooticMn tl^on ho tjoul^ mistrust tho child disrogartS 
his indlviaaal i tv astl tioa panltivo inoanuroQ to cc^otrol him. 
Zt i s 00 t h i s a8GUK)j;5tiof» t h a t tho aoosuro of pupil ctmtrol 
idoolo^j*/ hoyo boon tdsm l^oixsci £or aso in t h i s study* 
A pQrce:%'>tiS»lo talM9«o£f otarjcj In our oiw^avour for pfcr»t» 
ing ( |ualit5tivo iqpro¥cnDnt in elassroota toacthinr, and lo iming 
ctarks tho proeoot day roooorch of for ts a l l ovor tho 'aoria, 2 t 
i s now incroQsifsgly roalisoil tha t tcwchoro boli^viour in tho 
elassroQO has a t>ro£ouiKl influonco on p«i|>ils« 'rho connunicotion 
proeoso botuooo toachsra aod otudonts la the classrooms has h&cm 
Sound to bo dtiioflv roopoaoiblo Her tSio odu aticMnal growth of 
tho otudoots* 'iho to3«tor bc^iovioor i s thus as iciiortant 
vcuriablo in ttio toa<:-liif)K3 loarninj procaos* consoqraontlyt 
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attoDtioa io boiog fdcaioooa oa somiritig valid* objoctivo ^na 
rolit^lQ dbta about tho olasoroora conrauaicotlorj pattoros «rlth 
a vlotf t o aooosoiog tho ©oclal onotlooal ells>ato 0<H>oratoa by 
a portietilor oort of tjotiavlouir of ii»o too hor (ouch ana 
Baiithanaci# 19*70). 
this I s c<^sldarosl osoootlal in tho taeUt of devolojslng 
ttiooriea o£ tooetiing bQso<3 on actual clonoroon obaonratlo^o 
rathor than on thoorotlcol tout prinelploo (riotkloro« 1969b). 
JQlcco an effor t I s na«3o in thlo dlroctlon* a l l our offorto 
to dovolop roUablo and val id tti^9<^lco D£ toaehlnc aro HlKsly 
t o bo t^i»artod. 
AltiKKiors o olgolficaot «iu%3ixnt oC yorh hao boon dbcio in 
Xnuia in tho Slold of toa<«iox?3 vorbal b^vavlour* a t tho 
Coatxo o£ /vdvooeoil ctudloo In j^ <3uicatlo(i# l3(iroaa# aix3 £o^ other 
ec^tro8« yot toiKShiog bc^ V3Viovxr in rolat ion to ouch lssr>ortant 
tecMtior ehoroetociotico ao £CZ ood \msfH. values tvio ooiaon !>ooo 
QR^rically OMpIocod. AS roaorOsi tho oxtcx^t of rolaticmship 
botnoon tOQChoT'D eXososoota bohoviour an(2 ttKsoo variation* 
thoro i s t 2^ol»ablv oo piililisUo<3 \iorh avai lable t i l l oou* : ^ 
l>rooont 8tuia«/# tliorofoco* i s liltel^f' to bo oS or oat voloo cmd 
Day c^ xsQ rK3«r avonuoo Sor futuco rooooreu in t h i s aroa. 
^ho gonoral ^Hirpooo og tl^is o t a ^ i s to dovolor^ tentat ive 
l»rincis»loa of .toacher in^l^^soco ttiat aoaa day riay cor.tributo 
to a thoory o£ classroom instruct ion* 
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o£ t£)o moot iK»@ioet(sd* %'<» 
intoTQeticKi OotomlnQS not 
loaroing s i toat iona iKit tho 
'A ho intoraotiOii o£ toootioir Qi}<d childron i s ono o£ tho 
no^t 05d(»)tlaX aapQCto oS a^cs^itivo procoao Qna pcKooibly cmo 
Kxao oxctont the typo and qual i ty of 
anXy tho offQCtlvonooo of th© 
at t l tu^t3# intero^ta aod in part 
avon poraofialit^ o£ tho pudllo. Zodiroot ty;>Q of toaehlng 
i s tho boct teetiniquo for i^iroin;; and aehiovomai^t o£ tho 
pm>llo (Flsndors ao4 ABii(lo»^  196Saf flan^i&sot l.96Sf tinxtooa, 
X9669 AndbrsoOf WSt and £»aia« X973). So identify tho 
pottomo o£ claDsrooot toachLn^^ behaviours o£ our toacrvsrs oo 
that Qsaougti fioodbaet; nay bo provitSoJ t o thom for tsodification 
o£ ttioir toachinj bohavioorji i o a mich ooodod task uSiioli thAo 
study haa itfidorta)ioa« Xto iroaulto oay bo utiXisoS to otroogthon 
thosKS QopoctQ o€ tacashas Ix^ia^c^^ir which aid in toachor offoct-
tihich ittcamato i t . 
EdtKsatiCK) ConetiftSion (],9S4«KI6) tvio or^hosiood tho oood 
£os tino iB|:>rovarx»nt ^ toaelior odueatiost program:^ ao that 
Qitoetlvo tooehe:.o am bo i>iodyced« r s u : oyotcsa i s an 
toachcMTS and stUiiiont toaci^oro focuo 
eiaoesooca in an c^joetivo mQnt>or* 
cietivitiod on tajjo* or fcy havin*:; 
am>thor porsoo trainod in tho uao of iim ayotora catogorioo o£ 
vorbal hc^csviour in tho i r eiaosroora* tooe^>cre mid strident 
toaehoro imy obtain a rooord o£ thoir eXadsrooia convoroation 
tot anaiyoio. s^por iooro o|e tho otiidont toac^^og nnd ooc^sorating 
ivenose and star:^ out thooo 
o££eetivo dovico that hoipo 
tt£KK) thoixr bahaviour in t t e 
oy roeosdin^ thoir toachiog 
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toaohoro idlil find tha t a knot?lodgo of t ^ syotoo as tised 1;) 
tl»3 proa»r)t oto^y i s particuiiarly hoXp£\ikl in t^hoir tjork w i ^ 
otu«;3(Mit0 toa^moro* 
Xt wiXl be 8000 tha t in tf^ls stuOjr 2*1^ syfit^n has bcxso rM>dl-> 
£iod oDd QiilartJQiS £ojr mmiysifis VQffbol behaviour in tho eXasscoom 
in i t s groator dotaiXo* *ho otiKly oSSoira toochors, fiuturo toachoEs 
and sttporvisors a tool tha t ean prowiOo <^JoctivQ <3ata about such 
ospoctd OS toaehitiQ tsohavic^ir ao thoujht psaws^JLug qaontion8# 
£ao^3^ek to £»^X9 m*& pro<3uctivo eiXo^Kso* etc* 3l>joctiv@ food* 
h&cHi i s Q oofisoosary caRip>nont o£ growth and c^an<jo, 
-^hsi£i« tho syctORi txidlfiocl in thio etudy can holpl'ulXy ^m a 
good ilovice for o££oetivo tooching o£ cloairobXo bohavioisrs both 
to oehooX chiXiilron as aXoo to proapoctivo tooehors. 
/^ ii^sertaot quootion iMsforo tho rocoorcboro in tho aroQ oS 
toachor offoetivoooss i s t o iovootioato t:m prodictivo pouor o£ 
various tooc^tor ehoractoilotica toe fiorcKsootino toacher bd^avienar* 
'iho proocKJt atubdj? havi-^ sg icivostlgatod tho roXationcri^p o£ a Cow 
variabXoo sueh as work voiuoo and papiX eotitroX is^JoXogjf « i th 
tooenor boli^viour and i t s o|3oci£ic dicooosicxiatf io XikoXy to onrioh 
t o en i s t in j ItnotrXodgo about prodictora c^ teacher behaviour. 
ItOOtXy* tho inotlt£iQ«2 voroion o£ PXIC and tho pupiX controX 
i^ teMSXOfiy ocaXo <IOVGXOPO<3 for ^lo i^ooont ©t'af:3i.- rsoy :x>th bo 
cosioiiJocod ao vaiiKHaXo a<Mitioao to tJio t>8ychoraotric uni ts of tho 
lusiveraitioo a£ Xn<3ia to ha itsod as o££ootivo rosoar<^ tooXs* 
Chapter 2 
^ho pcooont chapter otrtoiiiQa a brlof rowiotf o£ the 
roooarchos <Llor)0 in tlio aroa roiatod to thio lnvoot4Qatic«5» '4.ho 
pJorpooQ of r«3(Wl®«d.mj tt'so oar l lor rosoarc^oe i s not onl' to 
€t<»M )^oal8Q tbo historlcdl. posrapoctlvo o£ tlKs jsrooont tjork but 
aloo bocKiuoo tlio roiatod o tu^ec havo toJ-icx-} eogni^onco of ouro 
ox tciero variadtaloa ieiciu^Qa in tf-iia sttjut'/ atKl as ouch thono r:^^ 
hcilp tho Ifjvoetlgator to deKslgo hor otuO;^ ' in a nasinor cucli t!iat 
rcREnurraftco o£ tJio slK3!rt•<«C!in'^ ;0 aaa £5lt £allo obccsrvod In .asr/ 
oasl lor etiidy taay bo chtacfcod. :Mtor!niQtivoly# tho Sindlngc nn^ :-
bo u t l l i o e ^ ^rhormnu: nocosoory, for iotcaqsrotati n o£ t!^c 
rooulto ot t:K) prooont ou»i%. 
Only 3<ich ottidios aro rciviotj«M3 in sKina aooth o£ (Sotoilc ac 
havo considerable boaslrja o«3 thio invc9ticptio»i althwicjh OO^ KS 
iQoro eoold be addad for the purpooo but tlio Invest igator nc(V© 
to bo seloctivo £or t^bviotie roaoocio. 
^ tJURitiary of tJio resoarcti llt^rat<arQ In tho area of too«hor-o 
cXassrooa bcAiaviour anci i t o corrolatos olncn^ s tliat toodboro^a^gg^j^u^ 
bohdvioor h-'ss booa a m&tii^ct o£ sowaral studios both in India ^m 
abroad, iio^iovor* raoet of ^c tjorl; 'Jte>no to*«3at© a|>t>oor8 to bo 
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Xiraltod to a aotMlccI ^^sdyjxls aaa &mi&ei,ptX«m o£ teacher ' s 
i^3t ruet i (»al aotii« the i r soqamice an<3 firerfuoncv 0£ p^rdontage 
o£ oce»jrrooco* !j>iko«loo# othor variablas iioloetoa £or t h i s 
st%K]y a^ g i^eor t o novo hoon invoBtlr^tosi ottX^ i a ic^ studion 
30 eorroXQtcMS <»£ toafimor l»^)aviour* oat roseaffch l i tosa torc 
lUxKsnds in studloo «rtio£0 t^hoso vaciobloo hs9Q boon Includofi 
in otho£ cotitQNtd* Xii ootsto eadoo t^o l r x-cdationohip %3lth sueh 
CdCto.o as ore CKmeoEiiitantJS o£ teoelKic iMrtiaviour al£>o i s invos-
t i g a t ^ * Such studios €u:n QXQO to ha incluKlod in tfdo roviot; 
£or lx>th iri torest as %K2ll as t he i r I n ^ I i e i t rol ationehip tilth 
tho pirooont pfotalora, 
£0 a stuay Flai^aors (idSi) £ou»a that stu^Sonts in tfcsia; a i 
mQ mstCQ ocmcomod yi th ttno pd^lcx:"' o£ adjusting t o t^o t^soc^or 
than itfith tha prolkiatit oS ioarning and ^KShiafVing* r^oamitK^ 
pr9ea«30 oni^ yr yfit&n tho rolationahip had hoott daraonstratocl to 
carry l i t t l e or 00 throat to tha atudafita. Moowe^ng to hia« in 
a t®ac.!'«jr eaotarod cloasroaa thos-o I s poco otii:aont ^Kxitility 
to»ar(ts thamaoXvao* othar studonta or ttm ins t roc ter t tttora 
tondooey t o » a r ^ tiithdraul« laoro a^tti^r* aggro£iniveoQsa or ovor? 
c i^ t iooal diaiotogratiOT)* In 1965 ho ^kfifolopo^ a t a n ~ ^ i n t 
aealo to rao-^ isuro tim toa i^or ' s claoorcxara Ix^iaviour io toaac o€ 
indiroct and <iis&ct influoncc^ and £otmd that the indiroct 
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liaflamioe 8tii3aX$ii;o9 otudsnt t a l k ^fhllo on tho othor haoil, 
tho d i rec t ln£ittenco tmtda t o incroaso teaehor ;^artici7>Qtion 
a£i:3 placQ ros t ra in t on studonts* £>®tieivioiir and t«ould thus 
stitauXato eoc^spiiaftoo. 
udfi^ ^oroc^ ana Vo^b©toe«R&ra (J197@) in a otudy e^ clatso* 
rooo intoffaetionooboorvoa t t ^ t a i i t t i e over i4 par cont of tho 
tiiao »os opoot in siionc<Vconfu8ion« tha t a t io^^t t^roo toaelKTs 
in t ^ oaqplo (tl • 90} no^or uood i^raisq/ocKtouragoraont a t sill 
aat3 t^ fo toa^i^Kirs esocoi»toa and OKpandod stuaontc* ideas an<i that 
toootusrs in g€BiorQi« uood cia08ro<9£::i taozo £or inSorniatie^ ejivlnQ 
and loss £or oatabiiohimj rapport uitli tlio pupiXa* 
Quraishi and eiich (1970) eo««i«ict©d a study **?hQ InSluoa^o 
pat toms ofi naie social studios ^'oaehoi-s ao dotorniinod hg Ftm 
syotoci' • Sorio o£ ttneiir pain findincis aro as foliousi 
2tm eaturo of influonco o£ bahaviCKiral pattern i s 
raoro d i rec t than inui roc t . %'h& tQ&ahot uses 17 
indiroet statoEiiosts out o£ 1(^« ?^ !ost c£ tho te^ehor 
indiroet t a lk i s in tho £orrn o£ quasticas* Vorsr 
i i t t i o timo i s sjpont on tho indiroet catooccieo# swsh 
oo 1# 2 ooid 3« A ho ago* ox^K^rionco* qual i f icat ions 
and Dcthodo play am lufiortant rolo in the focrtvation 
of toaehar in£lu<mco, 
Zn anothor invastigation 'Pa t toms Q£ Xn£luQnco o£ social 
^tadioe 'io«::^ iiC3ra* h^ oanthanoia, Quraishi ami itolla (1970) oo 
'3^ toc^hors (17 raaio and 19 for^lo) coocludod tha t i 
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<1) nato of oorarauaieatlon i s fioat in female toachero' 
eS.aciso9* 
(3) Ilia toaehor tolls (md tho oaspiiaslo fivon on the 
contOBt aro oofo io t^ic malo toaetiors tlian tho 
(4) '^'he £oE^le fv&ochoco have mor@ Sloatilb&llty -in-a arc 
moro flrtrlcsQcmt In tho uoo of pi:ai»o/o«ieourag<nont 
than imXB tooohors* 
chtireh (i97l) foond tliat whon quoaticxis wore i31roetod to 
siaillar pupllo« tho ipoeooso Iri tN» proportion o£ opcm quootioon 
resultod in a doeroose in ttiio proportion of pupil SLaauacc c^xsoptod 
tiy toctcSiors* Tho la^ms: |»»»pc»irtion c^ eorroct ano^ ^Nsrc did not 
rosu l t in iooG loamintj . iio io of tho c^nicm t h ^ thooo ^ ^ 
^fpos o£ quootiono laight bo having cortai-j c^ pti^ mm lovolc an«i 
tha t thoy aasf diffor eKXiordlno t o tiio (^joetlvos of tho toc^iio: s . 
p^sai and t^laihotra (1975) inw»itigatodi i ^ : ^ ! itoseaptton o£ 
tt^iir taaefliiora and £oija>a that tUo ntudonta had highor Xavdko of 
lilting 2or toociios^B y i th inOlroct l)ohaviour than the to.icl^rs 
with attUioritorian b^iavioor* Xneroasino a^o oi tho toae!ior 
van fiouyfid to bo pooitlvoly osooclatoO with autlKJiritarlan 
hohaviour* On tho othor band* tho va£*ia&lod o€ BQ^ and toaehor 
t rainiog did not liavo oiouifiicaot rolatiooahip %jlth tho toachcL-
bohaviour* 
Vaoistha (1976) conductor an ©a^aerirasntal sttKly o£ tho 
ehango in dNaroctorlotica and vorlial iK^aviour throurjii tho 
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tralfsiog io verbal ia^fcoraetloa axmV^ol@m S'lie cliange of the 
bahii*H.oyr wae &9^uat>o^ In tmmsm of Intoraietion laodol.. tho 
invostigato^ f^ym^ tim trainlD^^ i» ves^icd intoracticm toet^alquo 
t o e&attUmto @iqni£lcskntXf t o iaoai£lcatia» o£ toachor bohaviour 
@*Ni thus ^ n t r l l m t l o g tosmrda tec«h©r @£f<3CtiVQfionD, a'ho 
trained 8tu<;]ant t^^elKJ^oS ^ ^ Systcn «ieiro found to makQ nK>ro 
ttiso of pypiX idSQG* cillotsr taoro SH&pdi i n i t i a t i o n and use looo 
of iocturin^ and MtoctimiQ* 'Sbm itimmtlg»tos obsorvod tho 
vsia<:^ of indiro€rtfi£i!3$ and £l<Q»iMiity mi^ loaa in roatrictivono.'ie 
and root r ie t ivo to&^%^m It tfa« a lso noto<l tha t tralnod otudont 
toachers oe«ro jaoiro csi9«»itiv©ly touarrle tl«a toaetiiag n»a©lc 
I'lalhotra (1976) stti4io<I toaelwer tostfiairiour in rolatlcm to 
a@@« @09c« qt»iliSicQtioos« ou^ject t a ^ i i t ana a t t t tudo towarda 
tooehins* Tho findings ©f his stsMy ineludte th© follotdngt 
(1) Thoro ««a0 nogativo rolatioodtiip botyison tho ogo o£ 
tim tooiohoirs and i n ^ r o c t - ^ r c s e t toa^hoc elassroora 
bahaviotur* 
(2} ^lio jEsalo acid fOQ a^lo tmostlmsQ dia not dif£or in inaijpoot-
dis'oet elaoearoom ti^ia^viotic • 
(3i 7tio tomahors tfitii l»ae^iolor's ^tsgiroo wore laoro indicoct 
in thoir et&&&rQom bohaviour ttian toaehara with 
mastoid*8 d^0roo@. 
(4) '^oac^K r^o with lo&7 toatii^nc^ ce^poirioi!«o woro trtoro indtti^et 
in thoir clasditooia bohaviour timn toaeiiors with h i ^ 
toaeMi'>g ms[j>&cl€mc&m 
(5) a«iooC!Q taachosr® wxm DOSO iei41roct io tt^Sx cla®si^30io 
bc^tavioor than a r t s teN3iehoro« 
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cn^ta (1.976) edoo studlod rolati«eiahlp bcttroon toochcr 
bohaviottr and sorae t o o c ^ r ehmractoriatlcs. A'ho niaJ<Mr findlrstjs 
iX) '2h&em ««L8 SK» r@Xatla»dhlp bottfoon tlK> ago of the txs.i^ olxsrs 
miA tholff cocestmieation t^attesrti in elooarocn. 
(2) Thoiro tiQ8 no rolat4.c«3£thip botwoon tlis Gtooe of the toachor 
and t$3o moasuros o£ tlKi tooelK^r oonisKuiiedtiCK'j p4tto£*n» 
O) Si9RlSiO{sat ottg^tivo roJU:ition0hip ^ms Souna bot^xxan @os$ 
o£ tho toMdtfs and tiiuu 
C4} oignlfieant rolationebip WXB dliooevt^ boti^oen tho quaXi* 
fiieatlons oS taoetiQrs ana ^OB. 
(5) tio rtslationohip ^las fouoa bottfooo tho roeenoy o£ t rainin j 
aoS tfiKstdiin^ oK j^osriooeo with tho taaohor'o eloscrooD 
ooBnuaie«tion pa t tom, 
(6) trho Qolo tooehors tioro not £ound to di£Ser £roe:s trie 
€«EiaXo toac^ors oignifieafitly ro^ardlno i / ^ ZA^ Q<^  
(7) %o oaXo toaehoro d4g£e<oc3 s ignif icant ly £ron fonialo 
toaehors ra^ar^i t^ 9rm, AS rogaraa Vd# X/D n^<l T:ui« 
tho poatgraduato tooc^saro <li<l not 4ll£fQr oior^i£icantXy 
from grwluato totachors i^hiXe the pcMitgroiSuato to^chosro 
diSforod signifioantXy £roca tho geoduato tooehors on 
KouX (X97?) IrrreotiQotod reXatlooohip bot^ i^ aon toaehcr 
boliavicmr aifid toact)osr XihoabiXity. Tho ir^^ulta o£ ttio 0to% 
iodleato ttiat i^ Ktpular toaehors diSfcor eia^ifiiOQntXy €rota tho 
ui^ pMi^ puXar CWG8 in that thoy rxc^isa and <^ac»mrago t^o otuclonto* 
aecQS?t and cXarify thoir idoao. and put DOSO r^uootions to the^« 
The po^xaXar t<^3el)or@ aX&o i^io^od r:>oro fXoxiblXlty io eorrmuaication 
so 
Vho tollot^lag oooeiualons tforo arauo by aupta (1900) 
in Q study t^horeifi he ooeapaeoA vorbal bohaviour of authori-
tarian ana dopoeratic toaehore* 
(i) Cltio i?U!?4X talk hoc boon ebooirvod to IKS oigniSieantiy 
hi^ior in tho olaosoo o£ authoritarian toachara* 
(3) 'iho inotantaooouo toochor quoation rooponao ratio has 
aiiso boon £ound ai3ni£ieaotly highar in tho authori-
tarian toaehcufs as oonparod to th© ^xaoeratic toae^ors, 
(3) "^ho authoritarian toaohorc havo raoro t^idkaocy o£ acftir^g 
narroti7 typo off quootiono than thoir oountori>arta» 
(4) '^ho tondonc;, o£ tho toaohora to aeh <3Uoationa vhilo 
doalino with tho eoitoot oriontod portion has bocx) 
found to bo highar in tho authoritarian toaotiors ao 
eomposod tx> tho daiaoeratic toaoiiors. 
(9) ?ho o^paeity to aiiou |?upii ioit iationo vas hichar in 
tho depoeratic tooflhero. ^ o occurrence o£ oKtondod 
^ r i o ^ of oiloneo and coe fusion «7ao found in tho 
authoritarian toac^rs* 
riahooh (1976) eooduetod an imrootigation into tho elaaa-
roora irerbal interaeticxi pattom of off active and inoffoetivo 
toachoro. Sho found that tho offoctivo toachoro invoivo 
raoro indirect influonco* otudcmt iultiati^i« toaehor roi^ pemse 
ratio* toaehor guostion ratio aad pv^I otoady etoto ratio* 
whoroae tho inof foctivo t030horo involve eioro diroet toaehor 
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taXkt 0llQnoo or Goatwtioa$ a t a s ^ stata r a t i o aaa via^ms 
ai taat ioo I n tt ialr eXaaaraom vmtktal intoractiofi* 
IQ anothor ifweatigatiofi Shanaa (19S3} dttiatod the clag0» 
coon ibahaviour o£ seioneo te^^iara. !io arr ived a t tho foXIotf^ 
iag ooeKSluaiooos 
IX) Tha natttra ofi in£iaacieo patt^ma of aoianca toachors 
i a yacv ^i**^ dUlraet. Tha? uaa i6 i n ^ r o e t atatamanta 
fior aiNKtrsr iCN) atatoeiraita. 
(2) *laaeh€^ ta lh i a sisc tikfK^ nxMra than tho at«K3flH:»t 
t a l k . 
(3) Vory i i t t i a OEXMJUit of tiiaa ia lE^ant i n praiain^j and 
OavolOi^ag atodanta* idaaa* 
(4) Ttioffo i a no ahort qiiaatioci«>aa8«iar pattern diacamiblo 
i n the i r tooehing which ia iotm& i » lureduct t y ^ 
iaamio^o 
(5) c r i t i c i s e or jua t i f i ca t ion of authority on tho i^ r t 
of toa^ora i a vary inaigsiif ieant. 
(6) studmta got imi c^^sortutsity to aiM to t l ioir mm idooo 
or to i o i t i a t o diaeuesion on thair ot^ i n i t i a t i v e to 
tha i r taaehor->eootroliod tailc. 
(7) ^ho stoady ^stato natio eovora 6S.0S per cont and tho 
traaoiti<»3 atata r a t i o eovoira tha ratnainieKi par^Kita(|e« 
i«a*# 31*94 par eoat of tho t o t a l tinio* 
(3) Tha highoat frocp»oacioa ara oovarad toy the o e i i (S-S) 
i n i^iieh t a a d ^ r iocture i a 42*3i p&g cent* This 
loettts^a i a iatarru^taa by tim ailanoo i a 3*70 :^ )or cont 
eaaoa ana by c|uc^tiona in 3.433 par cant caaoa. 
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C9) 5ho ooeona hlc^dst £ffoc|uoncy l 8 oeeapioa by tho co l l 
(iO-»iO)« l«o»t oildneo t^hleh i s 19*39 por cont* 
r*n*5i'.'K!^ .rf. VAX* 
/»3idon divJ Flandors (1961) oaposod groups o£ 30 pupiXo 
to oofitrivod Xoamiag oituationo In gooc^try* Vharo woro Hour 
trootDonts £ostx^ % eoBdbinim; oloair and aol^iououo JOQI oiri<^-
tot ions tilth iliffoct and i n ^ r o e t patt<inis of teactiin^. iho 
dlfCoronco taotuoon eX&ae and csi&iguous cetnditionc did not 
r e su l t if} o t a t i o t i ca l ly i}i<^i£ieQt3t ^fforonceo* Tho die£oroncos3 
£or a i i 3tui^]»t9 in gooraotsy aetiiovtom^^Qt i^ doro hi;jter £or the 
indiroot po t tom. 
LQ0hior (i963} tmdo an indo^naont stt>ay o£ aehiovopont 
and a t t i tudo &»>toa odong 10 o i ^ t gra^o elasjsos taught by 
otu^lotit tooehors in Tftseao. ^ho romilts providod s t a t i s t i c a l l y 
signiSicaat eonfiinaation of hioher achiovcxaont and rnoro 
pooitivo p t i ^ l attitttdo0 in tlK9&e elassoos tatj^ht t^ tho caoro 
ioa i roc t tQoei^ fK»r£3« Xn t h i s oa£>o« tr«s I / ^ r a t i o (motrix 
coluraod l-$-2-t>34'4 divi<3od hy $4^7) 0as uood to rani; the 
indirootnooo* 
rlam3ors (196Sa) Sound t^a t tiK} ohildton taught b^ r 
i t idiroct tooehor loornod laoro than Oia tho ohildron taught 
by dir(x:t tooeSior. Flondoro (1967) ^loo fouwd io anott3<:Mr 
otUiS;' that tOQ<S>ors wtio vioro oblo to tirovido Sloseiblo ixsttomo 
o£ inSluoiKHs* crootod oituation® in which otaJonto locirnt poro. 
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i t cofitalfis tm taoamuemami^ «>£ pa^l 9xm;th. tie loca^&l a 
ph^oieo tooe^ior 4ii oacsli of 32 i^lQct;0«S high ochooXs it) tiKi 
mc^taa$ Ohio oroa, IIQ a t t o ^ t a d to idontify tiKa Sivo nsont 
eUSoctive sM tho fitm loaat ciffoctiv© t-oa^o^'o bsr oaJsiag 
^irinc4pai# (b) th© toafi^or'o pc^i^ on t t e **i'@ 2^hl£>3 iiituatlcwm 
p,©actidii Toet*'* an^ <e? tJio ovacage e lass «c©rts oo a pupii 
imrcm^Cf isitiieh jeatc^ tha t^a<ai©r*o c«©p®t®Eic#, i^iwiricj l^-jorjti-
SieS tho fiv© higt^s t oM lo^ost teachers in tennis of eoE^JOtefica 
&^ tiwae c r l t o r i a t ho th®a «3ll©etos3 aboy* d hoora of tcitor-
s^tlcfc* aiKkiysi© ^ t ^ io tho id eiassi^^oos* C'h® aiffonoriGoa 
t>ati9®9n the £i9o hi^h aiicl tlio Sivo %&& qi:&tm incitidadi (a) 
a r a t i o ^ 19*3^ to S « ^ in ^sKtm^^ indiroct; ia£Iiiofieo« (b| 
a r a t i o o£ a*09 to i0*96 in meamt^etd dtudont taik# (c) a 
r a t i o o£ 2«iJL to 6*€0 io cottondod siloiioo or ^>n£iisioa« oii^ i 
Cd) a r a t i o of 4S»01 to 44 •fQ in tssti^idod diroet fcaachor 
iti£tiiflne@« 
Ttus intcaraetifiw ^aaiyai© data ^©ro cfflrsr.5ar©c to tlio ^so©^:.! 
notion c^ tootc^of of^ietivonood, ^%1iiio mieb reiationsjhi;^ 
are not waisapQttsnit* um rosiiite w^ loss ilk.oljf to c lar i fy 
reiatiiKieliipB beti^aoa pattoras ol vmr^^ intacaotim:^ asa 
^ f f o r o e t 3ut»j€»rt niattor io^r»i.ri§. 
Ptfiml (i96?| and tiobor (1^3) piil>li3h«d a^^^ar^to stuOioa 
%ihich misam ham^ oti t^io sar^ Kt inta^i»;tiCMn analysis dat^* '^hoy 
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woffo al>la to t&a^svo t^ iQ thixd oxtd fourth giraiSe eXaoexome 
o£ XQO p c ^ l e in s i ^ sehoole of a st^irbao school d i s t r i c t . 
PCWttl fottltd a super i o r l t y foir pupiX er06?th iD tho in<2irect 
claosod Qost sigoi£ieatst Cor tho aritliBTsotic scc^oa i»QX), 
s ignif ieant £car tho cooposito scoros (•0S)# &tul not oigoiCIicaot 
£or tho rooding ooosos, For tho aamo p<:i:iod labor found that 
a i l throo cisomiroo o£ vorhol e roat lv i ty ^loro ol in l f leant ly 
m,£tQs<mt» lose than .Ol* lii^ootiDg Q suporior groi.th for 
pupilo in tlK3 io4iroet claossroo^* 
l o tho yoar 1979# Lulla stoaiod tho offoct o£ t o ^ ^ o r 
in£luioEieo oo pigiil ae^^avofasant* flio ottjd'Sf rovaala tha t tho 
pupils %thQ %iorQ taught h^ tho toachoro troinod in vaing 
indi roct bc^ioviour seoroa hiahor* os coi:^»arod to thoir countor* 
pasts s t u p i n g va-^os tho toachors isho woro not providoa any 
training* I t lo aloo Irapliod thot tho isidiroct toachor 
behaviour mav ra i so tho ieitaraction potimtiol o£ th& cloon-
rooia eliiiaatc rocultiDg i^i £roo oatmtoication an^ op&n intor* 
action bot%io«} tha t^ua/c&iot aoa tho grouc> o£ i w ^ l e * 
2»3 «?0£8Bh^ nf*g J^^ iQiyogQCiii .D.( 
ii?iyf^r*^'^Z3^'.r»rF7i<i 
£?avic^ (1961) oorrolated t o a ^ o r behaviour wltli cortain 
jjorsonalil^^ t r a i t s , sho £ovi»a ©aly Of>o or two nKsaauroa oca^ig 
twonty-tivo toachoir t r a i t s digaifloaotly rolatod to pat terns 
of tOQg^aia^ €ri:M3orvo43 t^ it^ 'n Flaadorc eatogorioo* For instaiico* 
s§ 
toQsSior's SKKSffos oo th© aub^Qcaio of 'iis^mth' ttem t t ^ j 
c a t t o l l 16 K-* t03 ts as>i3 tho t o t a l f i innesota T o a ^ o r At t i tu tae 
^:'lilli aiKl l.:dscra (1963) tootod tt io rQl^ t i i imst i lp boty^^^n 
Qwsh ijiffooago varidteioo as 4i»«phQiaore# riwioar ^'^oint «a t l o ( i l l * ; ) , 
fiorfsc^ai ititajpv40ws cm t ' ,^ smo ImRd and sueli i^irocoss vaff iabloo 
IbotycM^ a apQc4ai wolgf i t iag eystara o f th© r iandors cat<^ori®o 
mi^ t i io i ^d eMri^stci^'iaticio o l it&i'i d£i^ th® r^^ja aooroso 
oioMnk (1967) a l so OM^l&sm^ th& tfoXntionship b©tiii©€kn 
t ^o p e r e e n t o ^ o€ claceroo© t i s ^ opc^t i n oiaieti o£ trie s l i t 
^<»riod usoci «»@ros Ca) i c i4 i roe t tocK^Ksr tal lc* (b) O i roc t 
teaclior taJlfe# <e) otudteot ta l . ] ^ i^) silcrneo or eon£uoion« 
Co) c©nt&f3tio<a oso p£ ^»sor.>tai^co ©M pra iao lasr te^Mihor* and 
(£} eont isuoa UQO of <3iiroctimid @^)S e t r i t i e l sm b^ tc^ichoir* Stio 
i^dn o9ncXuoioni o£ t h i s lotuay t#ai0 t,^at cio ireXationship ©seistc 
footiioaa tho Qt t i t i i ^© au taaastufod l ^ tho i^ S'M anu c^aorvod 
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r<iisc»)thdl (lt70> iov<i£it&gat 4 toadnc!: a t t i tudes l a 
CQimtiOfi to t^adiciff botiavloar o£ :>ro9Cioaaivo« tracaitional 
and fiX<ixiblo taoeh^ssrs. Th^ eoncXusions o£ tho stua:^ aros 
(!) i^ QBialQ £ i r s t ^xrada tostchors Intoractad lif£@r«mtXy 
ul th 0i£ld tha» b o ^ * Doys ffocsaivoa a largcir share 
OS toQel)or«*|K)pll iDtocmetiODt both poaitivo a m nogsti^o, 
(2) 7he pa t tom o£ elassrooo intacacsticm ww roXatod to the 
attitti<3oo of todOiK>rs« Tiio i%o@roo3iv« aod tnicll» 
tionaXiot toaetterei b©havea moro oooeistontly '"^ nd h^^ 
higtior (ptfogrosdivo) ^uid louor (tradLtionol) me^n scores 
than tha iootmsiotont gxoapo idtw apfioare^ ta bo niora 
flosiiblo oDd atSoptablo in elaesrooiB behaviour* 
<3) Tho hic^ost anx»mt of intoraeti^m appoarod t o take pXaco 
in tho high ^>iXity coading giroapo afia the Xo^^st 
apotsnt in tho Xo(r abiXity roa<lin<^ grot^Ks. 
(4) Pv^X roaOing eNShiorvopcmt ^as diroctXy reXatad t o 
teaohcar attitucloa and it^dieoctXy coXa^:»c to cXasseocsn 
intoraction &otiaviour. ^lon ot^ionts viore taught Isy 
oi thor pro^rossivo or tcaoi t ionai toaehora (td.tii 
consiatofit intoracticst pattoma} girXa ocorod signi<-> 
£icantXy highar tMn boyo oo aehiovan^nt tea a* uhon 
atudanta tioro tcm^j'tt by teochors fropa e i ther of ttio 
incoodiatcmt a t t i t udo ofsov^* no a<m ^ £ £ e r ne®a UQSQ 
Fiantlara 1X970) invootigat^-S'.- toa^shar*© att i tu; la totifarcHs 
liUgxiXa in foXatic^n to tho l r bdiavioasr pa t tom and foy^id t^^t 
ooot conotrtK:tivo QCM^I intJopcoaoat a t t i tudoa woro aooociatod 
ii«ith tho ifj<3iroct pat tern o£ toac^ioff infXaaoco* Xnclicoct 
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teachors were fouod t o h& aoro Dlort regartEn^^ th© s tu^snt 'o 
otatiCKSotiia ttkm the d4£i©ct toachoxra nnd thoy aceot>t<>3 ana 
eiarifi<»<S tho etii^lazita* i<3aao t o a Qsoater extent. 
ncSm. (1972) vming FZ^^ 8^stcn» atudiocl tho eiaosroom 
InCluoDCO SMittom o£ t@€ictMueti in colaticm to aoca poeQonolit'j 
imeialiX«s« In th i s atu(%« leetusing «rae fc^md ao ono o£ tho 
taoat iddaiy uaod toaoh@r*s vorbal bohavicmr* ineiaanco of 
indi roe t inSli^mco wut £<9un4 to bo vory iCKr* '^ o^ s ignif icant 
clifSoTi^ioo W38 fouaahl botwoen influi^aco poittom and a t t i tude 
o£ to^kchora to^orOo to^K^^g an^ e ^ M ecKiter.^ :d praet icoc. 
irho reidtionfiliip boti90or} toaeltor*s a t t i t u J c tOfnoraa 
ta&eihltig aod thoir toadhdnr offcetivonoso «;ad alao dotaimdn^d 
Ijy Meurtin (1973)* i o tlnia ^tudy toa«rtio£- a t t i tudes \mtj noasurod 
by the mm* stu<Jent toacMmj offoetivemosc was datQ^aincjd 
with tho hoXp o£ the rat ion aoaio. The rostilta o£ the study 
f^ ioiiG4 tha t fitmi stu^ioQt to»cSiL.oy ra t ings wore <wrrolcitoa 
^ t h efTAi 9CK>nwi ei^^nifioantiy boyondt tho 0.91 lovoX* 
Chhos^ (1974) io h^p otudy on high school toae^ore foutid 
that offaetivo toaehors ha4 raoso favourable ottitu<3oG tm/ardn 
too^idtil tlwin i n^ foo t ivo tOi^^hors* 
"mothor Btu^ conauetod by Uy&n (1974) uolno tool othor 
than ?-fr.'"VX <2otoiw4r»od the osttcmt to i^hicti tho intorporsonal 
rolat iooship bottioen a to^sc^or OOKS hio studonto ia associ^ 'iito '^.l 
i»ith |»otton}@ of ola@oroHEE} verbal intoractio::} • l^ ho taain 
fi»<Siag9 viecei 
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( i) no sigfil£ica»tly ni«r« inOlrciet vosbal boh.^vioiir %itiB 
00 a^xm»g in tliAir lotarporsooai rejlationshii^ than b^ ' 
tm&^^h^rm pmstmi^@d as «^ak by thoir studoists In thoir 
interpoffsofial jreXationsfiipa* 
(3) Thoro tm0 not signifieaiitly mot& 'stu^mit Init iation' 
verbal b«lianriour in eHmGQtooem of teo^^^rs porooivodi 
by their studants as #tca«io in thoir iotorporsKmal 
roiotiooshipd than io eiaasrooott of to^chors pare<iivoa 
by thoir atydonta aa waak in thoir intorporsonal 
reiatiooflliipa* 
C3) Tharo was aigpaifieaotiy moee *uain9 studont's Zdoas' 
v<asb£»l bahafviour in eiosaroops of t/ooe^stt postseLvod 
by ^ o i r atuilonta as atroag ia thoir intorporaonal 
roiational^e than in ciaoarooiaa of taatitora poroai^ vod 
by thair 8t»ai»}ts as iMiak in thoir intorparocmal 
roimtionahi|>8. 
(4) Seora on *The sttuSont Xnvoivcc»nt Snaaae' ttroro not 
o ion i f i e^t iy higher in eiassrooos of toiichors pore«3i^ md 
by thoir otudmits oo strois j in thoir in torpor sonal 
raiationahipa than in olassrooeis of toa^usra porecsivod 
1;^  thoir atudanta as wo&k in thoir iutorpornaial 
roiationshipa* 
Sin#i (1974) atudiad tho relationship botuoon vorbal 
intaraetion of imacavstss in elosorooni and a t t i t s i^ towf ds 
toac^ng* ilor 0^1^ rovoalo that thora i s significant 
rolntionship botnoon atfeitudo toifaTi^ toaehing ana elassroora 
vorbaX int^raotion of student toaehors. i n f r a c t infltionco 
soaiaB to bo significantly eorrolatod itlth toai^iing attitu<3o 
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and iSiroet inCXu^ mca soocas to h0 migstivQly correlated 
tfitit tmmeM,ng attitua@. Ttia Toaehar Response aatio (m£ }^# 
Toacshor ^e0tl<»> Mdtio itm)* Xaatttitaneous ToacNMr R^iponso 
r;atio (TEi(89} and Quoetion aatlo (TCEd9} apooar to b^ sigiii<-
fioaotljT rolatad to tdaehiog a t t i ^ ^ « l»ut siloneo or Confusion* 
Ccmtont Cross $^«tio (CCE)# Viscious CirelQ (VC)* Stoa<% state 
ta t io (aai) and vuj^l staady ^tate natio (^sm) ar^ nogativ^Xy 
oorrolatod f«i^ f»Mi<^ iitio a t t i t a ^ , 
auraiahi (1975) Invoatigatod tho rolatiooshlp of taachec's 
classrooei voct»al bc^iaviour (l/Si and i/<S ratioa) with cortain 
poraiMiality mi6 attitado meaavrofif in an att«e^»t to proaict i t 
on ^10 basis of tiMwa varia^Ioa. Of tho 15 variablos* smly 
toa«^or*s attitttda towards doiaoaratic elasoroora proood»roj$ and 
rofleetiva tra i t of toaoiior's parsooality oorrolatod s i fn i -
ficantXy with toaehor bohavioor. Othor r^arsonmlity variablos 
«9ero not ft^tnd to afCoot t/mx^vixe boliaviour* 
\ study of Qat^iolor (1975> rotvoalctd that thora vas a 
signifieaitt negativo ralationsbip batwoofi the trat^tiooal 
attitudo s}oa0ttro ax»& tho mmitxat of 'Oponing ospcwsos' c|ivao 
oa th» ^!B^* th&S0 was a significant positive rolationsrtip 
bctimon'Closing iiompmiB&&* to olooo quiastions and tiio traditionaJ 
attitudo i»oasuro« 4 positivo ralationship «ios found botwoon 
the total eoaghlamsntary s<»»ro (tho ratio of taatching toaehcar 
ciMpc^soc to (fuostion t^peatl ana doc^Kitism* ?t^ itor^ analysis 
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o£ tho fivo <|a3«ti<oo9 %ihich reeoivsd tho hi^^at ratio of 
eoa^QBmatsiSf jm^oos^i io^oatad a ipelationshin boturooo 
quo0ti<»» t:fp«i Qdd r9opooam typo* 
Gciirots (X975) o i^oro^ ttio rolationohip botaioon ©XonarttQcy 
M^ hkool tooc^liocs' OiOucotioiiiiS. ottitiu^e ar>a tlieir toacHiing 
bohavleur in tho olaasrooei* no s i jnifleaot relationship UQB 
SouHod M^^ tireQo the ovoraXi uoo of diroet or ift^Siroet vorbal 
ittflyoocm afi«l oither pcosressiiro or tra4itio»<il ociucdtiooal 
attitudos* HoiMiVor# a ainoifioaot rolatiooship vas founcl 
bettfoeo tho luio of oxtoodod indlroct iofiuonc© CM pro:}ro8aivc 
oducatiffiial attitudoe* \ ai^aifieaot reiaticKi&hip \mr^ aieo 
tmmd botnaae tho toac^ng of JUwor grad^ sio^ a creator uao 
o€ indlroet in£Iuae!eQ« I t waa ttl&o dlisooverod that t^arc uas 
a oigtii£ieaiit roiatiooahip Dettfooo tho toaehiag of ^xp^&s 
grados aod a graatar uao <^ 03Ct«MQdod diraet ififluotsce. 
Tho foiiowin^^ findiin^a «#oro olatainod in a attidy by r.ia^ 
and ShajBBia (i977) rogardino roiatiooahip botifoon attitu'as; 
of toaohors towards th^ l^r jot:' and their ciasaroam b<H)ovioiir. 
(V A aigoificant ralaticmahip iraa oliaorved bot& e^on 
taaehing attitude aoa verbal iatoraetion of taaeh<3rs, 
(2) riaodors* CatOQoriaa such as aeoopt fooiings;^ praiaa 
or one<Mirago« w^iopt mi<& uao at^idonta' idoas* aak 
<|iie0tiorja« pupil talk aaa pu|>il ia i t ia t ian aoe^ tacl to 
be pooitivoiy related uith the toaehlng attitude. 
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CyitiO withority And »llaQC»a/eoiifiasion »9eB»d to b» 
ii«9«tiv«ly ro4«tiKl witii tftaeliifig a t t i t i i ^ t * 
(4) ZodirttCt i o f iiMneo* iodlxnoet to d i roet r a t i o (Z/^) # 
tKB^X ta lk (17)« pQsdl i n i t i a t i o n r a t i o <flR}» toaehor 
raapooaa and qaastioo ra t io (XRfi* irqR>« ioataotanaooa 
toa^or raa|K>oao and qtieatioo r a t i o CTimdt* Toftat) war j 
peai t ivaiy raiatad «4th taaehiof a t t i toda* 
CS) a i rae t iofXiiaaea* aiiaiiea/eeo£itaion« oontaot croac 
r a U o (coal* vicioua e i r c i a (vc|« ataat^ atata r a t i o 
(SS») and p^l • t a a ^ atnta r a t i o (PSSR) ware oa^a-
t i v a i ? ralatad with taaeiiifiQ at t i t i ida* 
(6) Zadiraetiiaaa^ aiiataifiad aeii^^taiiea# indi raot in f Xtaanea« 
qnostiociiaa* praiaa and f i a n i l i i l i t y ifara ralatad idLth 
taac^&ifig attiti^ba* 
(7) Baatrietiv«fiaaa# raa t r i e t i va iaa^Btiaelt and nagativa 
aathority wwra aa^ativol^ aasociatad with taaehing 
a t t i tada* 
(8) i t vaa fisrthar fettad that taacoiar tailc i a oot raiatad 
with taaohing a t t i tada* 
(9) A^aio* taaoh^ra having h i ^ a t t i tuda ad^ptad tttm 
i» taraet ioa aodaia imroiving laora »ttid«it i n i t i a t i o n 
and tha taaehars haviag iflv a t t i tada adoptad tha 
iataraet ioa eiodala iitvoivitig mora taaehar part ieipat ioo* 
Singh (1981} oondaeted a atut^ to datormina tha x^iat ion* 
•hip batifis»ao taaehar'a a t t i tuda towarda taac^iing and tha i r 
eiaaaxooB bcriiaviottr. Tha prodnet mmmtt pathod waa oaad £or 
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tomurda tttecMog aMrares and tiM oeor^i »f B^HmetmA Mmmmiotim 
of «JUMMCiOOit iii«iM»e«iofi« fti* f«««at« «iitA&fiod in this lemqar^ 
1* •^9«di»r talk « ««08 
6* l'«ai0h«r*8 iBotiir«£9«st ^ii«iti«B« • .06 
7. x«aelMir*« diwrnent q<i«»ti«fi« « .03 
3* 7ttaolMir*6 <Mse«^ ?«a»e» of ctudteiit Idm^m m . i s 
10« SikXmmm cm •Geoeist i^ 2 gtudMit'tt tliif^Biiig • •«<^ 
Tho ran^ of tha cscMiffieiagi%« iKf corralatiem fl»itei»dta from 
•«08 to wid* ^ooa of ttta eorralatiofi eo^fleiaot iiero found 
^ l»o aiiraifieaiit %fliicli ahoifs that toaeliar'a attiti^to toviefda 
toaetiing and thair taaehing bi^^ioair ara not col a tod aa par 
f iadioga ^ tli&a atiid^* 
o^i» aatlafaetiCMH aa a oarolJlary oi aaad oc valuo aatla-
faetioo Haa boan atiadlad by Chaat U932)« Rosftftaitaar (1933)« 
Bltiis aad tivam U942I, Cootara U948l» s^iaffor (19$3}# 
hj/mam (39SS># Bandlag <i»d atilXsMm (19S9K Hatubara* i^ tci^ tar 
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ana m^Qammn U9S9)f silai (1964)« ^a^i ^ineborg ana il0n:ia 
(1964}* Xn gon«ral^t!M)lr £irN3l»gs euppCMrt t i ^ l<3d«t t h a t job 
satisfaction OMi l>ek p r c^c tod &y thc^ (Sogreo to vjCiic^  th@ 
person's aoouptttlof) SMitioficssi hia FIOO6O# aXtti^ susgh diffaromsoo 
weL© €(ywU)d botuoc^ per0on3 in di££eront tfpGos &nl IOTOIB O^ 
rrt®n^m%6QS (1963) has fosciulatoa s a t l s f l a r s and d l s -
GdtisCimra into tirowth a(i^ cSafiiciosicy noocte r^spoctiv-oXy. ne 
£ouad tUiat thoy dti££erQntlate botsi^ scm trtilte QS¥2 blv^ colloc 
tiorHoirs* 7tio fiodifi^a o£ Cantors a i ^ Du^ootal (1966) offer 
8u^ ;^>ort for thl@ |K>Bition. 
TrONOll (19S4) foutHl tha t the £»oro c»<^catod ttCMT^ ors t«3rk2@<.l 
to plix6G groator ^ c ^ a a i e ors icit3r»9tlng aod ehallonging %tosU 
aa factors re la tea t o jol9 satisf^iotton Gf}4 tl^ >&o with i^ass 
o<^ kM3atio» tOHKlad to give ooro ^aphasia to sucli factors as 
inooraof ooouvity ana f a i r supeevtmlotiBm 
in onothm etit*^* S te f t i re (1959) eommrod tho valuo 
sc^Kxaos o£ hi0i oehoolorg <^i)tra8tot3 b^ a snct&ior of a t t r ibu too . 
tbi& Job frocKiOfs vaiuos did riot 4t£forotitiat0 aiaotiig any of tho 
mid»5oet8' attributon* but s«X£*oa^roa9lon was ^sDoolQto^ with 
plane for uhi te «»i lar work« altraion) wao ossociatod with 
bottetf aohiovciaoDt and pXanis to attCHi<2 oollogo. Tho eollogo-
gooBs woro loess oom^nioa with soeurlty as vose g i r l s ^ o 
plannod to bo marrioa. Th© l a t t e r valued prastioo raost highly. 
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cmcuin at»a lalvoeta (1959) also l»avo Sooscl that tho cesroor 
o£ tOQi^Ang l a skorcNSivod to f a e l l l t a t o sat isfact ion of Sour 
VQffled fioodbsft aclil@9aiiK};)%t af f i l ia t ion* aoolns^cc* and m^biMtloi 
In an liwostjlgatlo?i ^GKSlgaod to locato tho oourco© of job 
sotlQ^aetloo vcooQ (1964) found tliat Jol»s of hljho? lo^ol 
pKGffKta greater sat lofaotlan t i i rou^ 0£^»orttvilty of tho self 
aetiiall@atlem# oelf oa%>ros«}lo(i« QutooOGiy# sat lsfoet lon of 
esteem and tfagoa «Moh a£o found hlcihor In t h i s l@9ol of Jot». 
i^ervooe ilSKIS) found thot s>o£e ln to l l l j^3 t# hlol>or aeiilo 
QVlf»@f 0md i^roblea froo 7th and 0th o^ado Qlrlo thought I t %mo 
liagKirtant t o purcmes a goal uhlch offerod In t r ins i c oatlafactio:). 
Centers and Puoontal (1966) found that high etatiie 
oeeapQtlons are pro^xalnant In In t r i n s i c orientation mi-2 Xou 
laml in extr insic* '2heao findings arc conslstoctt ^ t h the 
ooQupatlonal statiui aseoelatlcKiu of cer ta in single valuer 
reportodi. 
In an Invostl^otlon ^Jamssfula (1968) fousKl tha t oatisfiod 
to^Kdiera oontrlbutoa to a Imtgrn: oup^r of Qe^oliontg good .^ na 
avorage rat laga oo ,!3upll*a quailtloQ an4 hoba'vicyir th'in ' i lo-
aat lsf lod tea«^}Qr@. Plsaatlaflod taaohora cc»itrllmjito:l to a 
groator nuplx^r of -xaos an*! boloi? o'vorago ratlDi.jo. 
tioric veluee of a<3oloao3nt Ijoya wero ossploroa by :*hor (1067) 
on 140 etudanta of <ilifiorofJt ot^Joct© chooon Srot?; JKihoolD a£ 
Delhi* 'Stm reoulta of thla otmk^ ^mstst 
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(1) rio &L2tocrjaosi WM fousid in tho tiorh voXuoo ao reoarOs 
af»aXl^ 3i@ oi£ varlaiieo* 
(2) 'JO <alf£©£-ooc9 tfos £oitei<l in re ia t ivo nsotosuocau oi 
i#oi^ vaiuofi Mi^ Etg tho fmu: groups ooorxirod* 
^ olat ioaahip between toaohor-pttpil and taachor oatiafactioo 
woe tho oobjoct o£ a «tuay by '^ naml (1971) • -tjo study rQoultod 
a t otUidontd* i i k i ^ for to.'.jc*»or a««3. ta:«2hor'o Xiklog for 
otuaooto WXQ pooitiv©ly rolatod with thet job oatiGfacti'.m o£ 
tcoctiero • 
i?raoQd aoa f3iaha (197a) c©CK2ucto«2 Q stut^ in i^^ hich itoxit 
vaiuos of hi.:,hcr s<W3ros stuaoata arc corirQlatx>a tilth lotolli-iorK 
QOQlth'CCooamiG atatu0 aiy>a ae.^iiovcjnont. T^ho main £ln-.lif>'js of tbi 
(i} ^he saost i^ototsoC valtioo aro« ciroativity# occwionic 
gaism.0 as«>ci«itoa# portoaal goals and ^soaticim, 
(2J !^va loa^t proferrod aroi i?owQtr# a«3vofJturo# ©urroanja-
lugs* varioty a-»a ::?ocial t^^faro , 
(3) 3^ ai>d largo «xjcu|>citjL©r»aJ voluoo airo in coneooariCQ 
(4> iSi^ht out ©£ fiftooo tmrlsvalu0@ ohow olgoificam: soae-
cli£f@roncc0; those aro pOfe«3r^  aavooturo, aeaoelatoa, 
cconopiic gains, ssurzoua-^Hngn, crt3at4vlty# porssaoal 
joa ls ana pcoatig®, 
(S) '^ichlovciiKjnt QQOtoB alao tlo t»ot c©rrol.:ito signifioantly 
«7ith t^Mtk values o:K:o^ :'>t for Saaily. 
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(6) vio oodLo-oOCMKioffitle diffior^acNDs for aay ono of the \sfiafk 
valuoa are p<nre«ived« 
2i) another s t m ^ Miaad (2,977) foun^ that jdb nmtiBS&etlon 
boars oaxlsMia poeitive eorr«Iatlc«} tiith oietrafvorsien and 
aeurotlcdam i e o^gativoXy celatod t o i t * I t ims «doo £oitiid 
that job oatisfoGtioo i^ not at tainod moroii^ by worlcing long 
a t the istoe, 'fha autlior iiWBorrod from the rosul ts o£ tho 
stxiiStn t h a t i t i s the porsoaalit^ of a peroon ^ h i ^ datoc^noo 
j ( ^ aatisfaoticHi in tNs pnMtmeicm of sohooi toac^ng* 
Additiohai inferences ^xmm oo tho basis o£ ro^rooeion 
iN^iaticms rovoai<^ tha t 30 par c^xnt of job satiof^kctioo c^ 
thm 0««apio4 t&&eiii@sm uas dotormiROdi by tho l r pt^BOBBlon of 
esttra^^rsion wharaas ae» acoe^suitod for ^ pos G<mt» Yociro of 
©3il?orianc© and ago ware fouodl t o pl^f oo rolo in tho t ^ t^ r -
nidation of 3c^ 8atie£aoti«»f) of dt^iooi taachozro. 
0inash (1977) invQat iga t^ tPio probloiiis <^ 'orce t i<^ of 
'»os^ valuos in teaehinci a»a certain ocm-^toaie^nf} occupations* 
!io Cifineiudod thsit toaehc^r offactiv<»)oaa ami oatisfaction on 
psydhoiogicaX ro«mraa in toacdiirig ar@ rolato^ variabXoa. 
FurtheoTt tha t iocroasiod offoetivaiieas brings about isicroasod 
satisfaetiCHfi with r^ycholOK^cai Sactora in tootcMa^. 
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» 0*^ m.Wm*3nnMaSm —B ?>gJMSi.iititwLaCTMi...Af-Sgi.^ftmA 
k ^ •,«SE^i;:r^*:cf,?!?^ t^ sTM li*^ ^ 
;io690 (1999) obti^nod a oocrolation ooofficiont of •SO 
botvQon Quthoritariao tromlo of tooc^CMes' poroonaXlty (cioaaiired 
by r«scalo) and tho i r ojcptosooa autiiocitarian bo^vlour in 
tho daosroQKn (iaoanuro«3 by ot^eonrod jtocord) • 
atKlail (1969) coaeak£re^ Kidi QB t o %ri%3t oictont toocDor 
a t t i t a ^ ^ totirards atudontOf s< )^OOl t#orlc and tho pcoSoosicKi 
of toachidg wofo reXotod to voTbol behaviour onH participciti on 
in ar} i«ioervico uodeahip utilii>4,»9 tHo Xfl»t.a:sQQnt £or tho 
CS»soc¥&tion of ^oaehiii^ Atittivitieo (XO^A). no foum2 thot the 
loss eontroi l ing ^os tho attitUiSa o£ toochoro towardo childson 
tho doro i D ^ r o c t t h i ^ «?oro in elacorooRi vorbal boh^sviour* 
or^ t ^ t tlK3> raoro iiooitivo «^o tho a t t i t u ^ to^orcls ciiil<iron« 
the loss woro loctoriog* diroct boSsaviouff and sts^Joct rsiattor 
prooofttotl. 
Vtji8kl(36iice and t l i l lo^er (1967) diocovcrod in a otudy tha t 
toa<^)ar's Jol3 oatisCcKStion t?ao roiotod to tho coagruonco 
bottioai teaetsor pupil cootrol ia<9K»locn^  ana toacl^r x)os«<iivt3(3 
p ip i l control i<aoolo<jy olf tlio pcitioipal and colloaguos. 
'i^oochoro porcolvod tbelff lauildlt^j colieaguoo to bo rx>re cxjoto<M.al 
in PC2 than was actuaXIir tfjo oaoo, 
}^K3 i n i t i a l 3tuay of uiiloeor* Siaoll and rloy (1967), 
about |?ui>il coatiiXJl iOooloiy of tooehot'o dl.i ahoiv" that clogod-
laincloa o^acatoro wero aigoificaotly raoro ciaotodial io !.>ci than 
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op«i«ttiiiciod ttdiysatiors* l^tt dogpMtion «p9««r0 to bo o^m of the 
f«if pwrsooolity factora «4iich Htm l»@«n imrostigatad with riKspaet 
to PCX* 2t •mmm plwuihXm to »»mma that PCX i s a tvoctloo o£ 
paraonaXity factors aa va i i as vela factors • 
Ttia study of tfooao (i96«K daolt ifith tba caXatiomrtiip ^ 
tm^dh&c Cl «nd th@ bmraaiioratic styXo of tha adminiatrator of 
tha aettool* eharactarioad in ttuaxm of typa of rula ateiaistra* 
tioQ* Xt was found ttuit taseh&rs WIMMO adoitiistratora voxo 
pmi^iarant cootar^ in xmle ad!»ioi0trati<»n ymtm mora custodial 
in PCI thao taadiaro in ae^ ooJUi havifig adniniatcators vho aa(lii« 
bitad a caproMRitativa atyXa of v\il» administration* 
TH9 6m99l&!?mm^ of an ^posntlonai dafinitio'i tot educator 
papiX eootroi batiairiour t^ as aiia}»iod to addrasa tha i^Miogy-
bahaviour intorfaea* AS mignt ba aaQ;»oetad# fivaa tha eonatrainti? 
of orgaoisatioiial iifa# the corraXation bettiaen PCZ and pcn 
CPupii Control Bahaviour) i s si^nifleant tnit oiodiMrato. Thia 
finding holds for afticators a& a gs9mp and for toachara# pein^pal 
and eoitoaolO£a« aa^aratoly* Halsal and ««illowar (1974) nhmm tha 
raXati<mshi]> bata«a4m dograatiam aot3 PCB ai^paars to ba nmdiatad by 
fi«xford«»elllowar and Lynch(i972)« Dobson and Elson (1972)« 
n^ortad tbat toacbarzf trtM> arcs biSMSiistie in PCX aexhibit oor« 
stttdfattit««af>t<Mrad verbal bahaviour on sono dimonsions me.isurad hy 
Flanders* mottiods* Thus humanistic teaohars ara laora indlraet in 
lAiair elas^roon verbal behaviourf they apend raore time i» prais-
ing and encouraging students a ^ leel»ira lass* 
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il«l%)lg (1973)* Miploroa tl>c eolattowshlp of toochor 
int@r-£>orca£)dl tm&i3B and PCI« aponcj 0tti«Mr variabloo. sctioets*s 
noodfi. This msale waaaurae an lridiviatsal*0 ocspre^ooa 
boh8Vi<3%ir to«riira« othora &m M,B or her imntaa bohaviour from 
others In throQ erosa lea»oI.ici«l inclusion* cootrol ana a££€M5ti<M)« 
PCI «cia <sovoraA othor variables W3SQ cortooivodi of as in^Jircct 
moaimr^i o£ toachor atath€»itieity«ix:x \mB ono ot- tinosc founa 
tso tio as-iodated titt^ toaebor lotorparsgool nooclc, ^loachors 
high on oar rossod o»n a!id i^«»toa bohavioars of. ioaluslon* 
ecxitrol aad offoction W2sm mora huE^oiotie in tx:£. 
Tho 2iiKlin96 Q€ l^aoQi^iur^ ana ^ l^oilXy (19741 inJ lea tea ^ l a t 
op@««i3iii<IO(J (lo^ ao^patiel toaet^re i^oro noro hutaonistic ^ti 
the PCI than cXosod nindodi (high dogmatic) toaehora. 
£«aiir<SR)C@ (1977) haa iavootioatad tha t t t e coatociiaXian In 
taan^ior PCI i a t^ roc t l^ ro ia tc^ to teacher ,^ >arcor^ ?riif>c of 
otu^ont thtfoat to toaehor statti0« 
'Z'he rooulta of otudy lay Forloaso an i liXloi^or (1900) st^ ow 
that th© ooogruoaeo of stu«3^»itc'' poreoptiona of ami prcforQucoc 
for toatitar pjipil oortts^l l>ahaviour wfm not s i in i s i can t ly 
aoeociatoa with 0tu-J«»st reading ac!hi«(va^fit io a aistth-grada 
claaarooeui* iioB»99ar« ottidoot pri^foroneo for huniaiotic or 
jKWfraioaivo totschor bohaviotir waa re la ted to acsUof^enont, 
Bono and viillotfor (1981) found in a stud^r tfi&t toi^iorB' 
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e<xm& €f£ po^os was not eorrolatod vith PCt or ^^ CB but uim 
asdoelatod tdlt^ PCX-PCS coosistenc^* 
VQCsiKi ana RhatocK) (I90a) eoo^etod a studi)^ to soo the 
reiatiOTiShip betK>o«K» '^ Ci; aind inatirueticmal bc^iaiiriatr of 
tocKhar». 'ihev £otuid th^t 1^ »Q tuckniilotic tciachors aro cx>rci 
indliTQet in thetlr cXasssoom itifltioiico than euotodlal taoi^^rs* 
t^ioy 9pcmd oore t^zaa in pcadLsing and onoours^ng atuaeots and 
t ry to involiVe pupils In claao ^aoaasoQ in a creator noasuro 
tb.an tha euotodial toachora* rurtb«R»ro# the quiiiity of puplX 
particii^atioo and tlio Xovol o£ thisiskin^ %t@s© alao £ound to bo 
of sviporior da^roo in the elaooos of i»]ie»ni6tie tooetiore!* 
mimosKMst Am msmu or Tim &mm 
Plan o£ a ««aoaeeli s t u ^ aotoilo ovoff vt^m of the total 
lanfout ineliii^ng a oocmiadeaticm of lioir the tforlt i s to bo 
OMoeatod* St la at tMs otato ^lat aod^oos esuoiaX for 
^ a aoe»aB«@liirtno£it of tho aii^ of ttio eti i^ mse^ mt it^at 
moaducos of gatHocing Oata asa to b@ taoodU i«o^  popolatiof) i s 
to tw dafino^ and oaia|Diod# tftiat controls aro to bo appiiiad* 
Mlaot kicHS of data portiaont to ttio attut-/ aro to b« ^ilootod* 
and fioaii^ tioir i t i s to bo aaaiyaoO* aro eiaiJo. l^oadioaa to 
aay that witDoiit a prepor pianoiog aiifiotiltiaa to be aoooofi-
tosM a^idfig the psogroaa of tha uodt oaoaot l>o aatieipotad 
and roa<^ <90d* in faett ouooaaalhai ooapiatiQo of tiia atady 
ui^ioixt i^ raplaaatJis ItooaeiDS not only diffioitl.t# but tfoilaiciti 
inpoaaibia* A oeoaidorad <^doiiaoioo of «i i ^losa aapoeta in 
roapoet of tha i^ewi<mt a tu^ ia anliodiad in thia c^pt@r« 
fho laotitiod adG t^od for the proo«at attsdy oaa bo eato^oriead 
aa ''l»Qaoi:iptivo statiatieoi'* in natiir©* Dosorirjtiva roaoacoh 
doaeriboa mtkd iatoriirata vbat ie» i t i s oaneimiad with 
U 
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conditions or xoXatimiships that GBclst« s»rQetic»o that provaiii 
beUofft* points of view* or attitudos tliat arc hoia^ i^ roeooooo 
that aro goinq OR# of £c«tD that are being £«it« or tronde that 
aro dsvolopdoQ* 
Tlio pcooood e£ dooeriptioo as anployod in this roooast^ 
8tu^ gooe boyoad taora ^athorifig aaa taboiation o£ aata. St 
imrolvao an oioaant o€ interrirfitAtion of tho ntoanin^ or signi* 
ficanoQ o£ «4iQt i s aoseribad. Ttms* aosoriptioa ia coeibinad 
uith eonparison or eontrast involving laoaourafaoat* dasaifieatioa* 
ioterprotatioo end aivaluatioci* 
Hho uso of in£«Mr«»>tiai statiaties has also boon tm^a in 
dodueing rosults froia dif Carbont statistical toehnicjuas oB i^loyod 
for invosti^iatiog tho roiationahip botwoen t^^chor boharioiir« 
attitu4oe« wock vaiaoa and pupil control iaoology* 
^ th the alMvo aontionod goals to bo aehiovod* thia sttidy 
was Assigned to bo sgneutfttt in aiffsrent stoi>o as cjivon bolOKfi 
3*2 j^MTT t^ 
Tho pKtftlea flC actual soloctioci of tho aacaplo of roquirod 
t^po an4 oiao boooraos indood vary crucial for any systar^iatic 
tmd seioatifio siathod of enquiry* .'Vdaquato sam^ing <^oign 
iovolvos a mmbar of eoooidaratiimc ^ich as nature ana ctiara-
cteristica of the pa^julati^i ftKn ^hi<^ the oac^a i s to bo 
dreMe# aoeoasltailitv of tho oid^ioets chooen« avoilobilitsr of 
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tipo aaa Koooureoo a t tho <3iopooal ofi tho lavtsotlgiitor ana 
appcopviatOBono o£ trio istatlstieal tJpeatocicHit o£ tho 6ataf ote* 
'SbQ worth o< a otuOy lo JuOgod by soivoffQl eritoffla itielud* 
itiq tho aisio o£ tho 0amt>l<»* ^ o oopbor o£ units to bo iixsluaod 
in a po^lat ioo oopplot ^ and iongo* depofido upon the r>(urpo8d 
ofi tho atooy* tho uoo c»£ roauito in <3oeifiion oalcing and tho 
s ta t i s t i ca l toQhiii«|uoo to ho uaoa* ?haro io« ho«i@7or« l i t t i o 
aeubt that othor faetora boing oqualt Xaart|or tho 9apnl#« the 
^^oatoe should bo tho aaeuroey of so8ulta# bat nioot invooti* 
0ation0 £in43 this i^ool to bo rooiiy di f f icult to oohimro anO. 
in aeloetion o£ tho oopplo ootao oeKa^oaloQ i s niado ouch that 
aoithor tho roatiltant data boeoiaoa uocKmacraable to hondlo* nor 
do tho goiioralisatione oaa Siodingo arrived at beoone question-
ablo 00 account of ina^ ky^ uaosr of tho saaplo* 
She idoQl« to tho o3«>effionoo of the proaont invoatigat»r# 
ia a l l tho laoro di f f icul t to roaliao in a study of tho typo 
tndaartaSton by inveotigator booauso i t xmo boaod on actual 
obsonration of daaarooRi bohoviour of O«M9} ainglo toachor 
iocludod in tho oma^o on raoro ttian ono occoaion. Jvon with 
tho ouB^ bor of tooohoiro aanplod in thks study on ononaouo nuabor 
of tocM w^yng QVonta« i»o«# 1«62«Q03 xioro rococdod* nugo maDa of 
data %ra8 iiroduooa for tlio colloetion of whikih tho invoatigator 
haa to apond about @ mm tho and aulrfieiont nionoy. ¥et othor 
n 
husdlo that haa to bo croaood ocoso fcon rosiotonco and nan* 
OQM i^oratloD o€ sorao toaciiors an<a drop^nx^ out o£ CKXTIQ iron ttic 
ett t^ duo to om) oc tho othoff teaem'^s, 
Oloao tha o t u ^ had to bo eonfiDOd to tfllling and coogMSuro* 
ting t^KShorSf i t dooo not e iaio that tho oae^o i^n ooloetda 
ot f ie t iy voDdooiy* ?ho prineiE^lo oS soiniQBBnoso ^as adopto<3 to 
tho QXtont i t IMS praetioQblo* Aoooao to ttio tooohoro ood t)M»ir 
ooopOMpativomooa warot i t oay bo «dcaitto<l2,t£io f:nin Cootoso in 
soloetioci <^ OQi^ lo Cor t^o esoio otudy* 
Furttiocooeof tho oaoi^o aiao hd«l al i fht iy to vary at di££osont 
stagos 9£ invoatigationo partly cbio to drappinc; out o£ a £obf 
toachors froo ia9<E^tigatiof) ond tMirtly duo to e^xi^ieicluoion o£ SQEXS 
tookclioni ^  ^bo casdEi smi^tio in m>booc|UfEmt onaivoio on oocount o£ 
thoir £<iiiuro to oonc^ato ono tos t or tho othor. 
E3ot«ith8taiiding thoso oonstrointe^ ho»avor, tho ociin noo^lo 
eod tho erub->oorai;AQO tforo 8u£ficiontly iopgo QO oloo ro:>raoonto-
tivQ of tho tooehors o£ ooecoOacy scmoolo in jonorai ao uoold bo 
ov i^nt £coia Tablo 3*1 m^ thoir torio€ dooeriotioo that fioiiouo: 
Toblo 3*i 
1 . Oovoioppont o£ CI ocoXOo 133 
2 , 0boorv3tic^ o£ toachor'*o eloooiNsora b<4v3i«iour<> 200 
3* £;tuay o£ rolationship botuo(»i tockcher bdtKiirt&iS onds 
i ) ^\ttitui^ totiKsrdn toaehing 152 
i i ) HMBk voluoo 1S2 
i i i ) Ptipil eoQtrol idoology 153 
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3-2-3 iwi^ Vfftg lt% m MH i^m ffg¥ ^ m 
Thd Ini t ia l fosm of Pupil Control X^oolog^ (SCX) UOQ 
odkalfilatcirod to 139 taadlKMra (96 ntale ooci 37 foDolo toaehors) 
rQQ<3omIv sasplod £rocsi twolvo eoooi^ doiry 0CA1OOI0 out o£ «mich 
throo tmte girla* ooDoela« ooo t#as oo-o^yeatlonal and ttio rost 
woro boys* •cHools loeatod In rural and u£l»in aroao of \lioairh 
aiotr lot , Thooo sc^iools bolong to aiSferoiit entogorlos ot 
raanogoeieot and cango from Qood to EWOV in rogara to etanOard 
of pocfosraeweo ofi thoir popilo. 7hiw« tho oaB)c>lo oolocto^l 
for tho soalo c^iMitruotloii of ttio PCI ^mstitutod a erons-
ooetion of tho soeondary n^iool toaelH^a* 
Tgwwr't ffwairMt j^mmSm 
Tho oonplo uood for stoOf of tooehor's elaesrooei bohavloiar 
fociM the laoln s o i ^ o of tha etudy in viow of tho objoctlvo 
of tho lovoetlgfttioa i^ileh eou^t to fina t t s rolotion^hlp 
uith 8000 othor t«a<dior eharaetorlatioe euoh ae tholr attltuOot 
^oe9t values and pupil control ideology* Table 3.2 auesaarisen 
tho eharactoriatiea of tho teaehem that eonotituto tho attin 
oaGple* Zn all« 200 toocSioro uoro imrolvod in tho study o£ 
teachers' elassroom behaviour. An aoioiaination of tho particulars 
oe teachers uncler study eontainod in the table reveals that the 
miofoor of tho nolo toochoro i s moro than aoublc of that of female 
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Cut o£ 200 tMM i^ors 0tiu3ioQ« 128 aro arts tdaet^ra ana 
tho ro8t (T2) ar0 oeioneo taociiors* Tho teaehcffii o£ ojrto ore 
nearly two t im^ thci octionco t®aidh«r8« All tiko 200 tocK t^oro 
Zt ahould bo cic»nti(Mto<3 that theeo toadtiorn havo boeti 
etK»9oii £roD 13 oetioolo of oorafehpur* Dulan^hohert Moorut* 
oijaor ana Alioacti o i s tr ie te og uttas !?ra<3o9h. Oat o£ thosOf 
£ivo ore Qirla* sehoelo* one eo--«^ioational and tho root aro 
nogs' s<dM>ol8« 
Agaia« theso oehools oonstituto difforont eateKTorlos of 
laaimgaraQ r^ti. Sorao cM! theia aro pciiratoly nan^tjoa and oocxo laanagod 
l3y GovomRwot wr i^asi-^iovomciont ogondoo* 
.\loe« tho 8«s^lo schools range Crora voty l^ood to poor in 
thGdr por£osciQnco« S'oe iostanao# ^Qkir Husaln snglioh tBO<2ol 
oc^^ol i& rmi oe tho l inos of public eohoolo and hao a vory 
high ro^tation and i s eonsiOoroa to bo prootigooua, f^uplls 
in theso schools pay hioh ttsitioci foo and belong to \?oll«to-do 
fomilioa trith a high soeio-eulturol bach^rotmd* schools si^ ch 
as attaior iiigh s^ool* Hoiolgaoj and Aojuraon i>irls* Junior 
i!igh School* Gora]chpur# aro oooaidoro^ as poor, ooaerally, 
tho pupils itn thecre CK^OOIS eocio froia lot^or aocio-ocooontie 
strata o£ tho soeioty* 
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betifeon tti@ toaohor iMshavioor and the throo indorxiodont 
vstriohloB txis etioeoo Srtm ttio raoin oeoapio o£ 200 toochoro 
whoso elassroon botiovioiu: t«as obcosv^* Zt oodslotea os 1S2 
toaehoro^ i07 laalQ ood 4S £e(aale» Slie ni^tality oe 24 :>or ecmt 
vas inf^ood a l i t t 4o oo hiot^or but tho invoetigator uao cotapallod 
to drop than £or cooooaa ^ivon doirlior in tho t^rosont c^wptor* 
7ho aiotributiof) o2 teatchore oocorcUlnc to oehool# eon* 
0t;iA>ioet eursd tr^nin^i £a pros^itod in Toibio 3*3• i^lio bcoei2t-ii^ 
(^ tho oo&^o QO^ MPdlng to oubjoetfi ulMmi that S2 toaehora 
Obaanrc^ wore aoionco tooohore aod 100 wora arts toaehoca* 
rturthor aotolia aso glvan oatrlioir in thia eha tor mider the 
hoocUng ''Sainpile uaed for Oboorvation oS tho Toaehor Dohaviour". 
Dineo tho sanplo o£ 152 toai::^E:o uaoa ^jr dotominiag 
solatioaahlp botwoon toaehG^ baliaviour and ot^)or toaehor 
charaetorlstiea <»ao tho o&cm as tbo ooo uaod for steady of 
toaehora* bal^viour eiie€^*tin9 thooo t#ho «ere «B«eludod fron 
tho raain aappic £or roaaona gtmm oarlior« i t m&y bo ptQmm&6 
that i t lo olrdlar in oharocsitoriatiea to t l^ aan^o vmoc Sot 
tho Qtuay oS toocthor boharloor* lihoao aoc«diu<3od from tho aae^ jLo 
aid oot hoppoo to «Gli iato any apocifilc catogori;^ In rogard to 
tholr elaoaroora bohavioar« tms w:iQ thore aav aueh caao in 
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ao 
oorlf^o in a l l tho taato, 7hor<i£oro» no bias o^poacG to hafvo 
entoroa into tha sac^o xxtaod £or oorrelatiooal purpooo. 
Tho CoXloedrKj base l ino data »oro oolloetod for eorrTino 
out tho pjnaiont invoetigationt 
i« Data tux»d Sor a^ovoiopaont o£ PCX oealo* 
2« i^oroo oti tho moasuro o£ tiorh valuoa o£ tho toaeho&'o* 
3* C00C08 o£ tho toaohoffG on a t t i t u ^ totmrao toadiirto. 
4. oooroe of tho tooohofo on p i ^ l eontroX icSoolooy ocaXo. 
&• i^ Qta ffoXotioo to oXaeoroQci bohaviouur of tho toaehors. 
3*4 goeXfl 'J^ od 
Tho tooXo Qiai^ oyod for ooXXoetior of tho data raontionoci 
abovo ineXueloa tho foXXo»ing> 
(X) tioOifioa voraton of FXandoro' Zntoraotion MiaX^is 
catogoey £}ystan« For oodifioatioo of oboosvatitx} of 
eXooosooo iQt»3raetiofi 7Xan4oro syatcm \^m raodifiodi to 
ouit tho roi3uirotaont0 of tho pireoo^t 9tu% cm^ uood* 
(2) Attitui^o ^ouorOo Toaohiog ^aXo* ?hia attitiado ocoXo 
d9VoXoi>Qd l9f7 Vosmo (X9tai«/vji«'J»« ^%Xioach> tivaa uaoa 
to gathor tho ^ t a co^ardiii^ attituao of tho ooc^Xo 
to»ar(ao toaehing Job* 
(3) i^ orh VaXuoo ttoasuro* SoaXing of worH vaXuoa in or Jar 
to find Out thoir roXiativo iiaportanoo aa porcoived bsr 
toaehora was done tiy pair «x»pariaoa motliod* M>aoXuto 
ee^ MTO for eoeh worls voXuo vi&o also o^rhoeS out using 
tho OQPO toofuiiquo* 
<4) Ptj^X Conti^X Z^ UioXogy Qeoilo, For nooaurino pupiX 
eoQtroX idooXogy of tho toeehora a PCX QOQXO vrao 
oi^oeialXy cooatructoa oad dovaXopod for tho otuay by 
tho invootiCKitor* 
A briof daooriptioti of thoeo tooXa i e givon hoXowi 
01 
3*«*^ noaiilQd riandQgti^  ItitoractioB g«a^iiaoQ 
Zn or<2dir to eoeQsa toaeher's vesbal iMhaviotuTt Fljtnaors 
Interaction analysie toehniquo ao oodificid bjf tho Invostigator 
%ia8 uti l isoa* Zt cooolsts o£ t«»i oatogoriQs in torrno o£ vmich the 
cXassffooii i»tocoe%ion boCitoon tho toaohor and tho tauoht can bo 
elaosifiod* aoven oS thooa eatogorioo poctain to toaehor^o 
behaviour vhiio tho ffoat i;iortair) to pQ;plX*o hohavloor. 7ho bohofviour 
eatooocioo oo wo6ltlo& rXAC o^otoD i s ^iveo in Te^io 3,4. 
4?abio 3*4 
0£l tIDDXFZCU:} r Z ^ SYSS*SIS 
Catogoirioo sohaviour 
1* Aoe^to ^otAiago 
2« Praises or soeourages 
3« AXMMipto or iisc»9 Zdoas of IHI^XO 
4«« AsHs ^arro f^ oaostioas 
4b* Asks Broa4 iiiiostions 
Stt. tiarroi>7 l<eeturo 
Sb« siaborotivo Locturo 
0 . Givos Diroetions 
7a. SinE>io aoioetion 
7b* nejoetion with criticiaci 
7e. nejoetion laith roodtoaidk 
8* Studont ^ftik^^ospooso 
9* Studoot tssalk^Znitiation 
iOa* ProductivQ ^silonoo 
iOb* tlc%)«&rodu^ rtivo SiXmioo 
A ai9ciiSicant advantago o£ tho caoaifiod ery^ tcxs io that i t onc^lc^ 
tho eIaasi£ioatioo o£ a toaohor*Q verbal bohaviour portoining to 
quostioning* loeturinj ond rojootiotj o£ tho studonts idoao is)to 
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Coraploto detaiis aJbout tho tao^fieotlon dono In di££orcnt 
c^togoffio^* ua(Et> o£ tho iaodl£io<l oyotco and in^srprotH-ition o€ 
tho ro«x>rc!i:jg oo i t o baclo ha© Ixsoo ij^voa in chapter <!• A 
opodtaeo o£ tho imdlflo^^ FZAC io pcodueod as Appoodlsc A-I* 
The dethoS of seorioo o£ ooquoneoo of €/9&atB on aoOifloO 
iotoraetioQ atiolyaia iostruraofoto adoptad ib^ tho invor^tigator ^aa 
tho SOCIO OS roeoecMMided Dv }?Xao^ aco to i l luntrate hons? i t i s <i3or>o. 
Zt oppQoro «orth«hiio to Sltot dooosibo difforoot catogoriog in 
tosias oie toaettiec pix^Ll bohavlour that thoy c«^preeoQt in tho 
8X»(3i€i9d vtersicK} and tho GM»tho<l o£ rooord&og ooquonooo o£ ov^nta 
and setting thora in intoraetioo laatviJC* £^1io niothoa l& in l^riof 
tiov tho 2ollOMiiio i i lustrotion would clarify tho mothod o£ 
Oiviitfj catogery mmbate to tho oorrosponaiti^ bohofvieuirs. 
^'oaehori "Opof» your hooiso to p&go d"« 
(OlHiO£Vor elaoaifiod thio as o 6* £ollo(iK>tl by a 
XOa# boeouoo o£ tho i^oriod o£ £»ro(%ietivo silonoo 
ao tho ehliar<an try to £io<3 tho pogo^« 
rooehori "saoiry wo aro a l l milting £or you« will yoti ploaso 
turn your boo^ to pago G*** 
(Oboorvor roeordo a 7Q QO:1 a 6)» 
Toatiiort "SQiao o£ ue had a l i t t l e diff ioulty %dLth« oci uoro 
a lit^tlo diottirbod by* tho 9ttt% o£ this chap tor 
ycMitear<3aari Z think that today «o aro 00!:^^ to 
£ind i t mosro eaeitino and intorooting*'' 
(Sbaorvor rooorda ttio Is i roaetino to fiooling). 
Bi 
^oadMCi '*ti0!St tiaa <Miy otm had a c i^anco to tMnk about 
{G9»OQSvot xocordo o 4^ for a short eiuootioc})* 
stosSoot ao^oadai "Z thoiat:^t oibout it» and i t soocoo to oo 
that tho rooson «o oeo in ao laaeh troi^lo in 
omtthoast Asia i s thot we hovo not mal iy hod a 
diiQDeo to loam to uodorstond tho woyo o£ tho 
poopXo who l ivo thoroV 
(OboQCVor roeorda thvoo fti)* 
Toaehor f^ otipoi^ dsi ''OooO* Z aitt glaa that you sugoeotoa that# 
&aeiir# aow l o t tm ooo iS Z untiorataiid vour idoa 
GOiapZotely* You h«EVo ouggestod that i f %#o h^ a^ 
knotm tho poo^o hottor i s southoaet %sia# VQ 
might not 1m la the tcojhlo tto aro in totSay*", 
(^ ^his i e Glaooifidd os a 2# £olioifOd by two 3Q} • 
fho eiaosifiQiition iXludtratod about takoa on tho fioliouing 
•oguooeial ordrari 
10a 
2ii<3 pair < J ^ 









Tabolaticffi i s now cn^ dto io tho i»atrix to roprooont pairs 
oC oufEdKirs* lluobors havo boon taarteodl off in pairs, "ho f irs t 
pair i s lOaHlt tlio soeona pair ia 8«>10a» tho third i»3ir io 
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104t«7a a»a 60 on. Vim gjorticuiar co l l In t.'h.ich tho tabulation 
of fc'wi pai r of mmi^to 1® oaao i s aotoirtalo^jd is^ uaim^ tho f i r s t 
flwgiaQ^r In the pair t o Indicate th.t row ana oocf::;fKi minfi^ .i:-.- in the 
peilr to l£)dleQt<3 tho eolt3e»» lints* 6«»10a tiould bo ohou^ n b^ ^ d 
tdbulatloa In tho co l l fioftaod b^ row 6 an<3 colynn lOa. -^ch 
pair of mm^ea o v a r i a n witi% previous pa i r , o^x: oaoh n-oMsott 
CMOo^ t tlK> f i r s t and last# la uood tiilec»« ^Mc i>roco-.lurq also 
pcoalta tfso tot-al of ©acts COIUES-} to osgtiai tho t o t a l D£ the 
corro«i>oiiaioy row. iiocord of t l ^ oboorvatlosjs l l l uu t r a t aa 
prosMsntly I s prot3yc<3<} In the rrotrlx glvon in '^ alki® 3*5« 
Tablo 3.S 
I 2 3 44 4b set Sb 6 7a t b 7e e 9 lOa lOb 
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OS 
I t i s coovQfiiotit to chocit the ta]»uintio»£; in U\Q oatrijc 
for acoujpQCy by ootii)^ nmt thorc ohoislr] bo c i^e loos t a l l y ivi 
tho matrix than tlioro yoro auc&sora entorad in tho or i itial 
Tho gcKJcsraiieod soqtioacQ o£ tho toacrtwr^-pupli ia toract ion 
con bo oseoniaoG roaails/ in tho a i t r ix« ^ach oq-uaro on tho 
raatrix i s rofiorroa to ao a coll* as>a tho@@ cel lo cjsy ixj oitiKsr 
of a tramjit ional seturo# or m&^ indicate Qtomk'g titata Ix^tiovioux, 
stoaOy eta to COIID wi l l hcnro t a l l i e s i o thcjE*^  onlv if t!KJ ^yorbal 
boHQViotx Xodtoci loogor tliais throo soeoncls* i l l o t r^r c e i l s 
aro t rans i t i c^o l oollo stSfp€&o&ntlrig raov^i^sat isxxa OOM ceito-^ ^ory 
to coiothar* ?h« matris has ® to ta l o£ ISxiS a 225 col^o* 
The proeoduro diacuoood abovo wao Sollou'ed in rocorcUng 
aocl tabttlatior data oa Fl,.\s 9yst«iEn« iJtio raw data dstoinod frora 
obeorvationo ot BOKAI loacxm %iao i o tho fosra on codod n^rierelc 
misiSboria:.; about 400« oacSi represositing ono or thQ otSvur cato^iory 
o£ toohi5Vioar# i«rittcii on a ohoot of paper soqwtntialli?* rho 
data can t^of:i bo tabulated in a tablo o£ 15 tcK>m ^:mc IS coluntna 
uhic^ i s callod a raatriae. i t naa tal3uXata<l in tho follouing 
15:0,5 siatrieoo* 
(a) £*ooooii f^atriss. rho eaatriit boing l^ood r^ n tti© data of 
obaorvatiof) of oaoh iodivi'i-lual losoosn, Sor 400 leoson© 
400 laatriccjQ woro £>roi>arod, 
(b) ^'eoehor natri«« utio nsatria boiog b^oou oo tiio .'iota of 
obQorvaticK) o£ bot;:, laroorss of eacSi iof2ivii3iial teacher; 
£or 200 toacdKsro 200 laatricos woro ji^oparod. 
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(o) Hftttar Matsix* Thm amtslx h»loq hmsmA oo thm dutft of 
eenpUta otoMnrstioo of al l the Xmmmma of mil tba 
tmoiahmra. Toa^ior mtttiiMo ifera oenbinoa to prodoce 
aMStor matrijc* la ooaataPMitiag tha natrie«i tha 
taatliod attogastoa by flAfiOara (1970* Chaptar 3) waa 
•trlotiy foilowadi* 
3.4.a Attitiida 
,i\l? 11^ * T*.\^ 7^m:- T»,.i 
Ttiia aoaia waa pr^>aracl and ataadUuraiaad by M.R. VasHa(i972) 
Daportaetit of f^meatioii* AHgarti Haaiiia lAii^ NHrolty* ^lioaxh« 
to tmaaura attltuda tofmutm taaehiog. Thia attitnaa aeala 
oonaiata of 30 atat«»acita of Xilkort typa r^iprmmntlng attituaaa 
towarda varioua ai^acts of teaoliino Job wtoh aa aooiiomie« 
canards* fraaaaw ia plaanlini 9»& aMeotttiao of ^tcsliu toaster* 
pi;^l ffalatiofii^pa* woddng oonditiona and taaelioff-authocity 
salatlonahip* 
?^ha raULability eoeffieiant of t^a attituda aoala la ^M 
aa raportad by i t s aatiioc and aa oaleulatad toy taat^ratoist 
aathod« Xt ia fOuad to dieaffiniiMito auffieientiy botvaon 
taaohara of hi^i attltuda and thoaa of Xmi attitads ae judgad 
fay thair prlcidlpala* vtiicli ia an avidaaca of ita validity* 
Cocralatioo batMoaa thia oeala aad MSTAl ia alao saportad 
MOdosataly liigli* ma aoore vaaoa on thia tool axtaods from 
1 to 100 «ith a imtm of 80« ^aoponaaa asa mada on a S*p^iit 
aeaio and tha roapoaaa oategodaa ara aaai^aad naighta from 
1 to 5« Th9 aeorioo aehotiaa uaad waa to giva a aoora of S to 
aaeh raapoosa naslcod uadac *atcongly agraaS a seora of 4 to 
0t 
•aeti vmBpmmm wurlmd mKter *AgimMi*t • •€»«• of 3 to Moh 
rMSMMMM flttSlHMI WBdMT *4iM0»M* ttBd tt MMICtt 0£ 1 t o Vaell 
rMpoDS* wuelcod imdtar *9tmn^f aiaagr*** • Tills vas done for 
peoitivtt statanttfits* Xa oofo of oof^tlve ototononta tho 
0O0S»IIQ WdtlWdi WSO WWNMfOOdl* ThO OWMitalOCI Of OOOCO0 OOXlMldl 
by » t o M H ^ 00 o i l ototfliMiots m o takoo «o hio att l t iu ls oooso, 
Tlio t o t o l sooco loaiofttoo fofOusoMoDooa or oofovourobioooao 
of the a t t i t o t e tOMordo toaohiog Jo3i» Tlio higlior i a tho aooro# 
tlio ttoro fairmiralB&o i « tho attitutfo toimrdt tho ioi» aad tho 
lOMor i o tho oooro tho laoro wifavoiurablo i a tho a t t i todo 
tomrda tha job* (A aopf of tha aealo i a gliroo aa ^ppoodlx <%-3) • 
uosl( vaiuoa of tho toaohara «ro ooasurod with tho holp 
of IX wwfk vaiuoa that wmm aaaoaad t o ho sioat ratovant t o 
tho job of tho taoohoga» Thoy woro ooloetod from tho 6 l l a t a 
of nork iraluoo aoggoatod toy aaAiiant voeatlooal poyehologiata* 
Tho row aoosoa iraro found out for ooe^ tooohar on tho baala of 
amtaor ol tiaioa a portieoXar wask ir«l,ttaa vwm prof orred ov«r 
other vaiiioo* The doiniJkopnoot of th ia too l i a givan i n 
Cbaptwr 4* (A ovpf 9€ tha aeiOiO i a givoo aa /^ppoaaix A « 4 ) « 
3*4*4 
TtM PCX aeeXm cmtwistmA cf t4 ttmUtmntm «ilii«li immmax%A 
•dueettors* ifimr Q£ JB^^l oofitxol on « «it««odi«l«li»Biafil8tie 
eontioiraRM {bsmlmpeA liy iowtttl^stoc* R«ipcMMMs to •«cth 
8tat«BMNit wwe0 mmmMtmA oo « SHpo&aA tiilMCt 8e«l« caagiiig f i«n 
'•t«9ogi^ «9f«»* i$«>imint9) t» MtvongSy diM^DMi* (JL-^Mdjitl* 
TIM MslMini «f •emrliig wmvpomm estegosiot iavolYOdi <liff«raetial 
w^9titi»a «ueli that ttio »w^poll«• Oftt«9»Ky« 'etsoog^y «9V««* was 
gliraiQ • t9^9ht of &« *«gr««* « iMi i^t oC 4# *isftaMsia«d* • 
vtigtit Qi 3* *ai««os»«*« a nviflit ot 2 anS 'strongly m,mg!tm»* 
a wttlght <>£ I* io jracp^ot of CIMPOBMMI partaining to ouatodially 
poaitinre iitatieioots. thm matml&g imB wmfmeitma for tim utatamanta 
that tmro poaitlva to biii»itii«tio idootooy* A Higli aoora aig-
nifiad a otaatodlal attlttida toifa7<Sa ptpU «eatfOil and a ion 
aeoffo inaieatod a hmaniatio attittida tmmx^ ctmtxel 9M p i ^ ^ * 
tlUla tooi waa aoMilc^aA Iqr ^ « iavaatlga^c* flia siotliod 
a< i t a eonatsnetioii l a daaocited in aatai i io ^t^^tar 4. (A eopr 
of tha acuaa is givaii m ^^>|iati<tiit hm2)» 
3*S irttlillMj!? ^*^*^ff^ ^f^n <»>fg*T jr^in;:^it^' 
Previous atudiaa on oiaassoaia intwraetioo eond i^etad by 
Fiandavs mvSi othora st^ nr tHat tha <iata ooiiaotad ttirough TXAC 
is val id to ttia axtant of tfea ra i iab i i i ty o£ tha obaarvara. Zn 
OK^ar to asaoffo ttiis ttia iovastigatoir raeai<vadt an intMisivo 
89 
tr i i i i l i ig in t l » U M of vXfCm I t laeiiaAM («) uiidMrstMdiaa 
and laawogiaing of lotlbwiwmtf ootfi—noodliiq to oaoii of tho 10 
ba«io e«tegori«« • • mlmo tho gcouad ruios of onoodinQ ttion* W 
davolopiiig Booooaocy i lc iU to eotogocise fldboonratioci« with 
• toodin— of ttnciO io i ivo i^taotioootf ood (o) tiribulatiog tho 
dato in iSMiS notviic oad doing oaoiyoio ond intospcotation of 
tho soiao* XHuriog tho troining* o OhocOi on soUobii i ty of oboor-
mtioii l39f her woo aodo on oovoroi ooeooiono ogainot hor map^" 
viMT who had oiroo^ ootaliUohod lo i i ab i i i t y of hio otooocwotion 
otfaioot othor ooporto* Tho ^Tupoffvisor and tho invootigator 
olMMffvod <|itito a fow iooaooo togothor ^ t iodiB^pondontiy. i^ftor 
ooflh oboowatioQt icitor^otooogvog ogfooBionta wero found out 
ttoing 8eott*8 ronMiia (i9SS# s»933i«'32S)« p^»t« of dioogvoo-
wmntm identifiod and eorrooti^o foodbadc roeoiirod. Tho oooffi-
eioota of intor obooryor ogrecmant aco giirao in Tatoio S««* 
-fi>fl4d;ilcionio o l flboo^wr 
f <l f * l ^ ^ j a I 
%• atipMvioor ObooryatioB *d2 . f t .dO .SO •87 
a . Flondora standard spioodiia » - .dS * .74 
3* Gotwoon Obooirvour tS^ aiiMMM T^O .77 .8S ,88 •87 
^ho iovooti:^tor aXao ohoacod tho r o i i ^ i i l i t y oC her 
cAaoontaticm a^iainst tapo^rooordD oC throo «taodardi0od pc^^ctloo 
^—<!•• Of JLOO Imghlpq mm%» m&m qi^m toy fUiidiiir* (if70« 
Omp^mt 9) • NHU* Mmwtfing «h« «iiii«od»8 on tte «4UM« proiwr 
digrtte im« 8«iiitaiiHi4 ^uraii^ iotxt •» tiMt tlMMnt i s ewi«*t»-oiM 
<wwrf%>^ >ftwlifiMgff' iMtlMMM ISIJMI fiii^%t iMd ttmotilny flWHUi iKf ^iM 
tmtmgmgf nmstmr %o ••tth «f Urn XI8 twaahiag iwttiits. Tim 
%m» tlMM fwntf «iit« thiM mmsmiitm nmm Mmjpmtktma mttm aioro at 
til* i«o OBd fti <^ tv«iiiifi9 9«6i«d« viM «o«ffioiofits of 
•ffWHMBt «c« 0iv«i» in Titei* i«i« I t tNmid h» cUMWuryd that 
tiMi oosffieieiita of oprMmmt. l»«tiMMn tlio «NO oboorvors on 
Stii ocMMUKUm «|ifMMilMi4 ti»e VQJUMI of .av a« i« oal^miatod in 
T«ui« 9«7 nMoh tatteatMi a Mgih dtgraa «ef obMnror colioiiAUty* 
Titela $•« iCQividMi infocMKtien alM»i^  dagcaa of agrvaraaiit found 
on al l tho oooMioao* h Soott oooffioioot of .SS or highar la 
a ffooflona]»a4i Jlofoi of pmMmammtm CflaBdara# 19f7« p*U«). 
Botos* data ooiXootioo# tbm iovoetioator gainad aa^ortia* 
in eboarfatioo and aoh&ovod lotar««too«rv®c foUiMJLltr of .VY* 
clafiMoon toaoiiiog of ai i tlio 200 taafltiaro tm^tx attidy was 
olMMfvod ixaiiis Modlfiad VS^ ^ifntmt* i^oh toachar waa «lMH»vod 
ti^o* to tlia oaao o&aaot ^MMHIIJIO tha mmm oK*|oet# for twaaty 









































































































7T m tiM «Miiat two ob»«rv»Vfi maiaa cdiaiiee aoc^ Mnc^ t divided 
by mmmt p«rf<Mt mi^m/mnt «Msattds crlu»o«. 
Po «• iwrcMHit of obAorwr iQgmmmt* 




Of Hmm tnit of ) oooonao* ttuuro mso 3.00 t^ U&os for S niiititos# 
000 tAlUoB i s two oiM«rr«tion« of 80 ii&oii«oo OMII* flooaoro 
(iOOO» pmltf} otsvfeoo Itfwit «20 atoutoo ox «b9ot foixr luiodroa 
tallioOi pcenriao o awtvix vith oaffitidUat ^tm for a noMber 
of infiwooooo atooitt irovbol oooMMBioatiQoo*" 
nio total dtacotioo of tho coootdoA intocootiei} i« aivon 
by tho totai tiAiios* Ttw 9Xii»a total of tallioo la the Mtotor 
laeitvijc io l#§a#00t» Sn §X1 i«ia«iO) toachioQ ovonto woro 
ODOodod toy tho imrostl^atot dtuiog 3LI4 hour* of olapood 
tlao io 400 vloito* Tho aattor Mtcin iiseluaoo oontoinod 
oboocvotiooo for U^ toaohoco* 
unfortiioatoiy* tho ohoofiNitioMOl novk i»ao dolaara^ ^oa to 
naof vnfocooooo dlffioultioi* Yho aain dlfficultioa ooooiwtorod 
woro as folloMoi 
!• coopocatloe of Vooohovs* Ooo of tho anin hurdloo that tho 
invootigator ooeotuitoffodt dhiring tho otooogvatioo of taaohore' 
elaoasoan hahavstouur amanat uil fcon tho Xan^  <t€ oooporatloo oM 
the tooehoro* aana of tham wove auapi^oua that thoir bahavioiur 
Moiad te taedo fUtolie* Hmof of tho oooior tooshors did not evon 
allow the imrootioator to outer the eXaaa to got their 
hidiaiviottr roglatorocl. sona of the toaohora firat agreed tout 
99 
«£lmr «lMwnrati«o o< ttMir «m elmm9,vtu^ tried their b«ct to 
«foi<l« TlMntfostt* t ^ olMMrvAtions oC MIM O£ tho toa<m«rs 
ooiaid not 1M ooMva«tod* 
3« Hio^idsjfm ana Vaofttioiui* Mint«r Yfte«tiim«# gaaottad hell*-
do^t half Mcwadiig day* on naak aoda in tha iocal aetiooXa* 
short pariods an rridaya la aona aoliooia and iaat da^ of eiontha« 
£«BiQtiona o£ tha acHioola* iwqpaetioo daya« ato.# proved to ba 
othar atoataela ia anooth aoHaa^oo of data* Kanoo* tha 
alMianratioa aohadtila auffarad a aatbaak* This diaoootiauity 
also nae«»altatad ca-aatabUshlng ot abaanr«r*« raliabUlty 
3* Siunilaatiaa ^rablana* Haraovar. "fariaus ameilnatlons aaeh 
a8« tannlfial amsAaatiofis* arathly tasts aod class tasta also 
provad hurdlas in tha oorsaal oiManrational %Kirk* 
4* B*sd* svaioaaa* Thara vaa a graat rush of @«sd. tralnaaa 
in almost avary aeheol nhieh* in t»m# jaopardisad tha nenmal 
astivitlas of aohools* svan i f tha jprioeipais of soiao schools 
af^ paad to giva tins on paraeoal porsuation^ tha pregrass «RIS 
vafjr •i^*' «Bd tha absarvational work get dalayed dasfiite iMSt 
Oa aaeouat of tha aforesaid pcablams* tha atearvational 
WMfk ooald only ba eonplatad in l i t t l a lass than a yaar*s 
94 
Ttio mmXf»i» of tho 4ata mma doiio tof «npl.oyiiKi th« 
ioilOMiiio statlvtlettl. tmaimittmB wlii^ ««c« CIIOMWI only aft*r 
tiui ifiv<isti9«tor fouaA thoa to b« woat «pi«0|HPiat« and ceina-
tiblo to tho dttta* saeb •tatistieal laothod i s baaod u{>on i t s 
own epoeifio asmavtioos vogav^n^ tha mtuco of tho aamplo i t s 
QBi'foroo and xoaoaxeh oondltiona* Thoso faotor* aro oonsldorod 
in advawMi* roUoiiicig atatiatioai naaauvos «mre uaod for 
analysing tho tetat 
(1) ootocaiiiatioo oi tlio RoiiAbiUtv tmd Validitf of PCX 
•oalo liaiog kiiowt} toetmiiittoa* 
(2) aotocndoatioo of Zotor Oboorfwc RoXialiiiitar oaing 
seo«t*o f^ ooMiia, 
0> Stfbalatioo of taiiioa in tho focn of antrix and thoir 
(4) Computation of Bohoviottr Ratios* 
(5) GonptttatioQ ^ noons and stsnAaxd ooviatioos. 
<6) a«o of Linoar Moaauroa of CorsoXatioo, (Poarson'a 
produet iianaot Cooffieioot of Conroiation) • 
(7) uso of @actoX«tt*s Tost (;l^}i tionogooity of Varianeo 
Tost* 
(8) tiso Of t tost tPX asasocing tho sionifioonoe of tHo 
difforaoeoa* 
C9) Can|K2teitioi} of spoacman a«tfdt-Ociasr CorroXation Coeffi-
eiant (Rlio). 
Zt Mty ha cttiovaat hoco to Msntioo asswiptioea uodorlying 
the uso of the Pioduet nonant Corralatioo ana the t test and 
9S 
hmt timf BmtiaiimA hmtos^ tti« va» of ttmtm toetndqu^s* 
s«foc« r i« eonputad ttio 4ftta i s t««t«d to »«• i f two 
«ociditioci« «Kist» ?li« iir»% of ttMiMi cionaitions ie ^lat wo 
hmm iieoar cog««s«iOA* Tlii* m^txm that our points oo t^ ie 
ooMttHPi^ aM tMi4 to to l l «ioog o atittight lino* The oooooa 
oonditiOQ that no tliouia look £or i» Hontoeodastioity. 37 
^lis wo noon that tho otaiNlaard doviatione o£ tho tunrtty® tond 
^ ^ ^ i ^ ' i ^ ^ ^ ^ ^ ^ T 1 I ^ ^ ^ I M ^ iP 
TO ttM MtOBt that data itto not lioooff* tho «ido of tho 
oowputaod Jt ia dininishoil* tho aiso of tho r ron^octa tho a^saouot 
of varianeo that ean ho aoootaatod for 1^ a steai^tl l ino* ^hoa 
the data ia {MCianciiy oiarfiiinoar# eta eooffioiont of the 
corroXatioo votio oan bo tiaoA. 
XQ tho pgooaot o tu^ i t woo oamuaod that t»K» data ia 
iiooar* Conaoq^ntiy* |)«odoet liMnQnt cocxolation woro fouod 
oat botwoon total ^attitoatioo of ooovoa of tho Tajriatoloo 
pMt into OQCSiAation* HOMOfort io ovdoc to ototain noco aatio* 
faotonr foaoito should thcico bo aoo-iioooffity in the data 
oorsoiation for diffaroat iovoia of aooro diatribution woro 
also WQCkod out* Bta oooffieioot waa not tisod, 
tiheo tho aoaiyaia of t toat ia uood« tlio folXoMlog asaiaap-
tiooa irtMMild bo not! 
i« Tho iodividiiaJUi io tho varimjta atd>»^ p»3w^  ahoold bo 
aolootod on tho baaia oC raodon aan^ng txom nocoally 
diatribtttod poipiilatioi}* 
n 
3« VtM 8aiipil« oom^siog tdM ^leotMpm sliould be indepaodMit* 
TtM i o ^ e of t to«t AfMljfvis enquires aJLi thre« assy*^ 
tiooa* Vhn tixwt and tMjrd «s«i«qp«ioiis Aopaod upoii tho 
•daqiiaaoy o£ tlio mtpmymntoX dNwigii* This «qpli««i»«s ttio 
mioassity for oacoful. ^lamiiii^ pcioff to ttio onwaution of 
statistioal tooto* 
Tlio locood m»mmvtLon§ that of howopooaity of •asiafiee« 
l8 vocy UmvBtmat aod Iwatod by ii«rtolott*a (lf37« p«X37»170> 
toot Ur) • uiMKievos x^ valoiMi WOKO tmmd ooii*sl9nif leant 
tlHi t toat applioaMo to eaoo of ^pnu»m of ttnoquai also but 
having oqiuax vairiitfieea waa uao^* ror ai^ifioaiit valuoa of 
X* tho pcoidaa la kaoiRi aa Balii«oa«>riahor pcobiaci. Xn thio 
oaao tno t toat i^ pJLioObilo for gooosaliaod oondttioo i s uaod 
aa givao ana dHaa^ MMtf by Hoal U957* p*l§$)« Tho t an4 d*f • 
foEamlao for aigoifieant aa «oll aa so»*aigni£icai}t x^ «tte^ 
givao la ^gpoodjii &. 
The tools itsad for ocAloctloo o£ mta tot thia s t i ^ 
havo bo€«i briefly dJlt^ ewsood in tho forogoin^ chapter* I t 
%iO(:iia l>o rooallod that FX.\C s^otoei xms faodifiioS b^ tho 
iflrv«N3ti9at«M?« tfhonM* PCZ oeoio vas dk3Vel<^ M»d by hor. ?r^ 
tool to study ttfozft valtios of tho toaohor %ma also oor^atmctoa 
by tho imrostigatdMr. Tuocheac Attittklo seal© hni? boo« i soS in 
i t s orioinal foca* I'ho pcoeMmt chapter i s dsvotoe to a 
dlocuosiCK) o£ the aothod o£ tholr construetion. 
iiiesoarehes io the f io l4 oS education hovo only reeontly 
boguo to 8tu:2y tho intoroetivo bdtaviour e£ tooehors ^ d 
pu^lo in tho elosiurooei* One of t^ts ptrimary coticoros of 
those rocHaaj^ shecs has bcK:«) tho «3totermin«ticx3 of tho rolatlo!^* 
fOtip botwoon tho behaviour of tho tociehor mud su;ri^  outeofnes 
OS itupil att.ita<:1e end ecf.^lovomait« A variety of ityateras 
deei;jno<l to a:ialy%o papil-taeeh<^ iotoreeiULon ID tho clofiorooia 
havo boon aevoloped by i\odor8on (1939)« tiithall (1940)* iieOloy 
eod lUtsoi U9Sa)« \shQOs (1959)« Hu^tes ot Q1. (19S9e)« 
arait?! (1960) # eoa '^sjfd'.lofl 3^f*;1 ria.'>d'3rs (1963) an4 otlsoirn. 
u7 
One of th& b«^t k£}c»Ri ayetcRos Cor Qieualoing vwrbaX 
C/ttBtidon and rianOors* 1963) in tbo I9S0s« which ia khoifD 
aftoo: ttic narM o£ flaodtora as Fiaoddre* Xtit<uraetion Mtalvais 
Catogory syat«xa (FZ'¥:}. 
Xotoraetioo analysis l e a eywten £or otosorviog intor-
action bottfeao a taachor aod his p i ^ i a . Tho aoow^^tion ic 
ssado that taaohiog behaviour anJ popii rasixmsos aro «K|Mrafi.<;od 
priiaarily through tlio epo^o yora as a aerior: o£ vorbal ovonts 
uhich occur ooo afttar anottiar* Thooo ovonto aru idontiCioi* 
codbsd so aa to presarvo oo^oocso aitd tabulatad dyataraatieally 
in oc(3or to ro^^mant a aampio of the apcmtanooua toachor 
raaponsa* 
7ho tool ctxapriaaa toa catogorio£« tho firot oovcn of uhich 
QCo oaaot iot raeorainQ toaeher talk« aaait t^ io cover rxirxi^  
talk and tha liuit oao rooocds aiioficc oc ooafusion in tho 
elaoaroom* Tablo 4*1 ^vao tho tool* 
rhia tool has boao aoteluaivoly uaad in rasoijcchea on 
taaohara' daaarooiii bahavioor. Zt has boao found vary 
uaoful foe analyaing tho influeneo pattern of toaehora in 
tho elaasroom by kaa^ng tjraek of sorao aolectad evonts in the 
clasasoora* Dooa^ Jdo of tho valu«^lc foadback i t proviaoa* i t 












A0Oi|i%s r«ttULft9* MO^pts and «I«rl£ltts an 
attitadte or th« fMUng «<»« o£ a p i ^ l in a 
aon*»ligaafnioq MMUMT* raaUn^a M«y ba potitivo 
oe aagativa* 
E>raliaQ or soootiragaa* Pralnan or aoeeurimaa 
nup&l aotioo or lBoft««i«y»* Jaiiaa that ralottaa 
tanaion* taut not at Vm mai^mtam ef aaottier i a t l -
wkdtmX$ nodding basd or aafiiid *i»itm*f or *go 
on* ava iooittAM. 
9* 
« • 
Aoea^ta or uaon Zdaaa of Papiln. ciari£yin«« 
taiiidiBg* doval09i&9 idnaa auQgaatad IMT a papil* 
troacdmr a«taoaiaoa <tf pnpil idaaa aro IncXiMlod 
test aa tha toaetmr licia@a swro o€ iiia own idaaa 
into plAy* al i i f t to oa^ acpory €iim» 
hidm Qoaatiooa* Aileioa a quaation about oontaot 
ac saooaOuura tiith ttio iotaot that a at»:^ot 
oiviao faeta or apiaiena aboot oootont 
or paooadarai aH^oaing hia own iAoaf aaiting 
riiotorioai qiaaoi 
« • SS0 o r 
toGO^piy* 
aiiNw Diraetiooa* oAraetiaoa* 
ocdnra with utiiab a atndaot ia 
Critioiaoa or Juati£ioa AtttHoritar* 8t«taia«)ta« 
inteoted to ehan^ atodtant to«Nmour front non* 
aoein?ta]>io to aoeaptnbia pattom* baaling nonaona 
otsti atatinf ii>»y tim toaohor ia doing vhat ha is 
4oioQ# anttrona oaifHRMBaraooa* 
9 . stodnnt T«ll(-4ioK|onaa» T«ilt bv atudants in 
w roapooao to toatnar. Tanehar Initataa tha eontaet 
4 or aoli,eita atudant atataeiKit. 
(contd*) 
190 
I t , s«ii<ta»t f«il(««nitl*ti«B* Talk br «t«ia«iit« whidi 
^ timf iait lat*. If "osliioQ on* atodMit &• only § to IsAioftto who wu^ tolk iMnit# olMMdnntf Miot 
g ' dosi4o vlMthor otiadMit naatod to talk. If IM 
M iO. silMMso or co0fu»iofi« 9ou««a# short poriodo 
U of oiloncof «»a porlod* of «H3iifttcioo in whioh 
^ ODHwrntcfttioB eaiuiot ho uodorotood toy tho 
H 
03 I 
Trailing in flAC nyotOBi holpo tho atuaoot tooohero to 
ohango thoUr vocbol hohoviour io tho oUwotoon* Roooarehoo 
havo fouod that a« a rmuit of trainlog in fXAC« ^hn inOktmet/ 
difoet infiiioaeo emtio* of oi^ oriaMHital toaehors inoKoaood 
•howing «oco of iodiroot infUiaoiieo. 
Zntarootioa anaijroia not only i s hol^fui in undorstanaing 
tho ciwiacoon traooOetioe io tho bogiimirHi stagos* hut i t 
profidoa ao offaetivo way ^ suportisioo of studont toaehiiKF 
as wail* Tha offoetivoooss of tho soif-^praiaal iqppfoaoh i s 
qaltm oooouragiog io€ inoowioo toac i^ajra. 
fX^ systani for aaaiyaiog ipoxbal bohaviour in ths elasa-
COQR offers toaenars# fttturo toaehtrs and su^^orvisors a tool 
which ean prewido otijootivo data about toaohiog toohavioiur* 
Objoetive faodback i s a noeossary oonvonant of taa^iars* 
Qffoirth and ehaogo* 
Zt shouid bo roaimwibia to oiq^oet usofitl ralationshipo 
botnoao vhat tho toaehar doos aod i t s offeets «m ^tm boha^our 
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and Ittamlog #< pni4l»» 1AC imNMtigftt^s th» voUationsliips 
btttwowi e&«««coin iat««tt«tidB and ttaehing m&tm ao «• to 
d«V«10p IMW tiMHICi«a of ilHitSttOtl0O» 
fXAC enn «l«o b* utt^a to (;ta«iitlfr tho dogv«o of floadtolo 
«<tapt«tioii wliialt l>« ettaroetsrlstio of « fnohor*> behaviour 
and tho fiaturo of ooeii odiqptAttoiMi* Ooi^ oiiaiiig on th« difforont 
aopoota of soooofoii dooigiit a Hid* wwiotsr <tf Iqnpothoooa oan 
bo iinNNtigstod* 
studios by Hough «ad AMidoo (1993} • Xii9c (1M4} ood Purst 
(IMS) that ttood lotorootioo wMiifOio a» oit iootiuetioiua 
foodbaok tool* copMrt thot pvo-ootvloo totohoso who hovo boon 
tOttgAit intoffootioo oaailyslo do diffor s l^^fioootly «»d oaablo 
thon to latosptfot t in ofiooto of tboiv tooening boiMVloitr 
Movo ooeiunitoly tboo tlM^ oeiild idthoiit i t . 
Xlw orotOBi io portiotaiorlsf dooigood fwr ttoo oo a foodboBfk 
tooii to Wfioiyvo ono*a own tooohiog* to ttiiok tdbout «nd 
fontRaioto quootiooo# to colo»piay bohovioiuro in the oioo(uroai« 
to olsooxvo tooBtiiog pottomo m»d to diogaooo toootiiiig parabloni* 
A eiooo omiiifMition of t$ie flfC syotoni* hoi«ov«r« obewi 
that i t ia not ifhoUy fr«o fffora oortain l ini tat iona. Sovoral 
pcofioiia imroatigatiiona anon aa« "^ addoo aad siiMi ii9dS)« 
Hoiaah (i9M)« iioni^pan (i9id)« Anidon and Htiatoir (IMd)* Oitpta 
(i900} have liintod at aoiao of i t s Xindtations t^hieh ajro atatod 
aa boioin 
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(i) FSMS aoM not <3iv« A onigp&ttto p&Gturo of elASoroooi 
•itiMUoci sino« i t i s ft tooi for stodying* eo«in9 aad 
aa«i3r«i»9 OBiy tiM vwcbfti iiit«B«etio» faetUMn tha 
tMi^ iMM Md 9>BV^ *« riaodMW (i97e« p«ft) hiiaoalf ftaBULts 
thot WINS I* mk **ia«psie«ipeia%»*' tooi trtMo th« '^ irwrbfti 
<a) FianaMRi has anpbasio^d tiM v«eor(ling o£ only apontaSMMos 
intaraetieo foe iPIAC* i t la trua that tha intoraotion 
bawaaii tha taoehav ana hia iMvAla ahooia bo apontaaaeiaa 
aa far aa poasibia taut ainoa a t«aehar*a coio ia to 
provido aituatiooa for battar ^Mohing aod iaamliig in 
tha eIa»8«o0Bi« nueh of tho iotaraetion in ai l the 
aituationa nay at boat ba daaeriboa ao boiog ^^aolibarataly 
or apparaotlf** apontanaoiia* Hooeo* tho aaaunptioo of 
tho ioterootioo boing apoetaaoooa io tho elaaaroon ia 
doubtful* Mora ao« ia tho Ability of tho OboMrvor to 
objoetivoly t^m tho iatoraetion at a givan aomont 
"apootaoooiia"* 
<3) xo Plaadoni* syataoi tho diManaioo of toaehiog bahavioor 
pointod vfi ia diroetaoa.i aa Ofpoaod to indiroetneoa* 
oooa tho tooohar uao laoi^ o dixoet IMP indiroet influono^ 
io hia toofliiinsV Althouh,jiit tho point ia mado that no 
iraluoa aro i^pliodt thitfo ia argpaaont about %fhathar 
diroot or indiroet bohaviotar ia laoro doairabla. 
U) IO WtfC «U. typoa of «|iM8tioning h«vo boon olaaaifiod in 
only ooo oatogory* tho oatogory 4# "aOlw quaationa*** 
vhieh dooa not givo a oloar and auffieiaat olaaaification 
of tooebor*a quoatiooiog b^iaviour. 
(9) PZAC has only ono eatanpry to indioato loeture* Aa i t 
ia« all typoo of toaohor'a taJ^ whathor waaningloaa or 
ttoaningful« rolovant or irrolovant« oarrov or ol^borato« 
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W FXandars'systMi imm the— toktmaogfa for maoting 
pO(iitiv«ly to P119IIB0 Ip^ ti only on* ioir roictlng nog«* 
tlToly* This iadleatas that tte f >ghMF»' acni^ TtAfieo 
of £««liiig iMlMVioiiir and i4tong» «s« over iftightttd nAmttmm 
««J«etion and «riU.o&«n otai* aira uadter ndightad* 
(7) Th» wmmAog and iot«rpcatatioo of ttio cioeultia from FXJC 
aro not froa fron oultnrai vaslatioos, fwe anonq^ la* 
card OQeurraiioo of ta&lioa in tiia oatogovy X la attribtttod 
by Flandara liiaaolf to tlia faot that aoat par«fona io a«ir 
etiltuxa (taatiare and iK^lal "tand to auiiproso both 
poaitivo and aogative aaK»tftaaal soactlooa in tha olaaarooM** 
sinUany^ the pupils* Initiation in a oouRtry liko 
Xadia i» likaiy to bo eonaidaeably low aa eaqparod to 
tha papil initiation in tho vfaatarn oouatKiaa bae«iaa of 
tho eolturai traditiooa vhii^ anQtbaaiao paaaivity and 
oiMkdiamie on tho part of ioajmor ovoo i f ha ia dia-
sati^iod i^th tha toft:* i^«r. 
(8) Fiandaoi'ayatam has oniy ona <HitO0ory« i«a*« oat« iO« 
^r pffodttctiva and aon^ jpOEOduotiva ailoneo* Xt doaa 
not diaeviainato 'panao'^ ^ fxon "'aalao*' and oonfuaion. 
Xt na/« hewavar* ba addod that siooa tha eiaa^rooBi intar* 
aetioa and toaohara* irasbal bahaviour a£« cono l^as phMiaRmMu 
•vary eiaaaifioatioh aohama i s bound to aoeountor diffiottltiaa 
in i t s affoct to ba a l l ioolii^ira and coniirahoasivo* Plaodara 
(1970« p«53) hiaisalf ««oogoisod tha halplasa aituation tihon 
ha aaid« "*•• ainea elasavooii intoraetion i s ao ooniplaai and 
involvoa nany aaanoas* eatogory dafioitiooa# ground rulos* 
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and tiMdr «i^«iMitloii« eao nvifer <M»9i«t«ly eovMr a l l t)i« 
elAo&lfieatioii pedblmm that n i l i avisa. Txainiiig eaa aitti-
eipata pnlklans and anggaot guidaiiaaa^lmt vdth aKpariancw 
tha obaatvaff wiil conSroot inrablaaa iriiicdi baeoraa ].agiti»at« 
TtiavQ are a mMiyac of CM^ bogocy ayatama for aaalydag 
"facbal interaotioo in ttio elaaacooM* oariiig tlia paat 30 yaam* 
tlM iotacaet ahowo ia c»tagocy ^rstana aa raaaoceli toala haa 
irxxraaaad tjcaoaodoitaly* Xa a aucvayt for «iHnpila« Amiaan 
ai»d Bimon (JLMS) iomid that aAKsatlooal vaaaftvehara r^portad 
over too ay^tana Iter fi&aaiAiyifig verbal aiaaavowi intara«tioii* 
Boctl»tta and (»ethar (]LMS}# Hough (I.9M)* HooignAa 
(19f6)f AnAOoa aaa ttuatar (1M«)« sinoo and Agaaarlaa (19M)* 
rurat and /Midoo (i9S7)» J^aa i^co (197ib) and Gupta (1975) 
hava davala^od ayatama %itiieh ioduAa nany faaturos a£ tha tan-
oatagavy ayatan of rian«laira« ^mt tfhieh aXao licatieh out fson 
and diffar aoeia ohat ftara rian^ora' intacaetion anaXyaifl. 
WhdUo thaca ia a nida fiaia for ianovation &^ iavantion* i t 
loaaa that in ardor to Inoraaaa oar uodaraianding of classroom 
verbal intarootioo and gonoraliso fron pcoaont findiaga i t 
MOttXd ba iaportant to eooduct fotura earaful raaaar^ with 
praaontiy afflating ayataeui or nodifioatioo of ayatasta that will 
allow for rofaronoo book to oueroot data* thm ao^fioatiooa 
of yiaodara* intoraotion analyaia nhieh will ba auggaatod 
hara woold allow a r^oarohor to oanparo any data ha colloetad 
lOS 
oystc-si o£ tiio pcooi3K'st iavootl^rjator i s prooontcidi ao an oaoPff^lo 
of how tho o r i g i n a l cysto:;! of latoE-tictloo oooiyslo cxn *X5 
caqxicKloci t o pi?ovld© a bl-^it-ily ClostibX© iroeoarc!) o^ii Inotruct lor ja l 
tool* 
^•^•^ ^ o g i ^ g ^ glandora ' In 
*f?l-!^!*"-!.»'*Sn7.-
4,no sM&iSi<^ sfat&'A dovolor^od by tho I n v o s t l g a t o r rotalsin 
ttM i>aclc tont catorjorloSf tmt Inci^xUcts ooezio Idoaf; of o the r 
rosoarc^xsiTs In tt»» f l o l d . 
CQto jorij' 1 ac«2o^ v^ »t© €oolifiy# category * riralsiiia or oaco'g4?-.,^ fNe'. 
catofjory 3 accents or ufica lOdtoo off dtudont* eato^iory 6 oi^or 
tiircsctlonc# eatot^ory 8 s tudent talk-rostKMio© and ca to jor i ' S) 
otuiJont t a lh« l a l t l a t l o t i # a r e l o£ t as thoy aro In tiia ?lim&<k^Q 
:*yotQp« 
(II Tno ca togor los o€ Galiaa*>or assd Asctmor < l^3)# ^C*D--« 
an^ Hwitor (1967) a r e uaaa l a tho RxxSlflcatlona o£ r l « ; ^ r n ' 
eat«K3ory 4« asks CTUOstions I n t o t « ^ sub-brandhea^ 1«^.« a^ltr 
narrow (luootloria cssd asks SMToad ciuoatlorra* j,">'-
(a) %aKs mrrofe? Question (4a) • 1£ tiso s p t t ^ f i e natuto o^ 
tho roapofiso can b« !>M)dllete4» t>elf t h lo a*ME''rfbr7 in 
t a l l l o d , DrllL-JSuot-^loos a&5 ^wsst ioae roqulrlo.) one 
word oryos-oir-iid-'aoswaro f a l l In to t h i s category• 
(to) \aJt« Broad i^Kaoatloaa (4b) , j ues t lons t i iat f a l ' i n t o 
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th is eftt«oory liOttia to* r«ltttiv«ly p^«o<MHitedi tJtm 
Mina that cal l for na^Kf^aet^Xm roapoostts* Mhno 
th« tttaehar «tiui qvi««t&<»ci« that mem thought pcovok-
log that foquiffo voaooning^ or oictwidoa oxpsoaaioo 
of oploion of f«oii»g# thia ootogory i s uaod* 7ha 
toroatf quoatioo i s ai;>t to o l i c i t loo^ar respoosos 
than tho ii«troit quostion* 
U) catogory S of WtfC hsa bo«n furthar diviOad into two 
oatogori«s (So aodi W # oatogory fa daals i^th oarroif loetura 
vhieh i s faetual ond i s fooiisood oo rostrietod oooeo{»ta and 
purposos and which i s of Imt iovoi in tosns of rassooing. 
Cctogory 9to ooeooais for olstoorativa loeturo in which tha 
toaehor aiq^oast oiidb«ratiM« ooiqpoxos* eor)trasts# anaXysos 
and i l lustratos from ai l iad fioXds* 
(3) 7ho catogory of Hough U0fd)« Aoidoo and ffuntar (i9M} 
and Paalurats UMt) aro usod in tha aodifications of FXandors' 
category 7« critiQis«»i or lus t i f ios authority. This catogory 
hss boon fuarthar diiridod into throo s^E>««*t09orios (7a« 7to 
aod 7e)« 
(a) s i i^ io Rojoetion (Cotogory 7a) • Xt inoXudos stataraents 
that rojoet studaot idaas or bohaviour without rafaranea 
to cXaorXy idontifiabXo authority. An oxampXo of 7a» 
wouXd bo *'your answar i s wrong** • 
(b) ROjoction with Criticism (ostogory 7b)* Toaeher eomrnants 
that ara designed to discourage or otiticsise pupil 
behaviour faXl into thio category* An onanpla of 7b 
wouXd be# "X de*nt Xiko your attitude". 
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(o) R«J«etiofi wl«h F4MdbttdK (c^titt^ory 7«)« xt includtts 
8tat«aoot8 ttMt men dmttlgnoA to indicate the ineorroct* 
ii«s» of iMtwiriouir »o that tho 6tt»l«nt sooff that his 
bohaviour i s ineorroet* AQ oMB^ie of 7e« night be« 
"y^ox anawor i s mroog iMoauso y0» divi<lod hy nino 
instaad of •anraa*'* 
(4) Category XO Of FXAC has boon furthor dividod into two 
GatoQocioo (iOa and ICKb) ma suggssted 1^ voata aiM2 ^ s a r i 
(1975) and othor sosoarehars* 
(a) Productive Siianea (category 10a) • Peaulting from teaeher* a 
oogaganaot in ifosK-HMriooted aet iv i t ias such as sotting of 
apparattts in seience teaching* doveiopaent of sunmary on 
the bft«l9i-^oard and suissrvision of writing work by pupils 
categorised as 10a* Xf ji teacher wrote sonwthing on the 
bla^Hboard and spolce sisaltaoeeiuily i t was encoded in 
eatery §# lecture* 
(b) no»»Prodiietive s i laoee (category 1(^}« Xt includes 
<M>nfiiaion generi^og from several students speaking ainul-
taoeously« failure of tbm teeeher to attend to any one due 
to disorderliness« silence caused by shifts froSi one 
eetiirity to another. Silence occurring between the 
teachers questioa and p a i r ' s answer to it« though 
prodsetive* was also included in this siA>-eategory. 
The above nodifications do owey with bhe anior l ia i tat ions 
of the WIAC0 i^pedally thoee aentiooed at plants wnada&r 4 
(asks question), nondMir 5 (lacture) # MB^ ber 7 (rejection or 
crltieiaai)* nopiber 10 (prodactive and non*prodoetive silence)^ 
loe 
in txm fQc«9ttifig paig— vad «iitMuico th« di»eciiiinatlir« pow«r 
of tiM tool. • qtmmt doAi,it«Uid»iUty of th« toeX ! • dstor-
ninod by tho oiitont of it}tor«>ob«orv«r roUaliility (FUndors, 
1M7) and i t was opiproaeiiod to tlio dogroo of •«? a« dieeuaaod 
oorlieff in Chaptor >• This ttioariy allows that tho tool i s 
qui to suitoblo for aaai|«ing toaeliajr*s eiasacooA bohaviour* 
A spoeiwan of tbo nodifiod riAC i s produood as Appaodix ^wi. 
aovorai iavootoffioa of worlc vaiiaos haiFo boon eonatruetod 
aapiieitly for pucpoooa of prodietion and oooaaoliing rathor 
than to toat bypothaaoa eoooomina %mtk bohaviour* Hanraood'a 
OooH^atiooal Attituda mating Sealo <0Mi8)# 8ti^fco*a voeatiooal 
Vaiuoa ZnivoQtocy (WZ)# mxs»t*m Mark Vaiuoa Zwroatory (MVXW 
and tho Hioooaota Zaportaoea Ouo^tionnaira (MKO) gonoratod in 
tho Hianoaota St»diaa« 
supor (iMO) originally davelopad tha ifVZ in oonluetion 
«cith tho Caro«r Pattam stady* Zt yiolds sooras for IS valuaa. 
Tho ini t ia l focn of tho wn was a focood-^ehoioo pairad-
oonqpariaon oi 235 itaiss* A «abaoquant MOdifioation radueod 
tha raliabllity of two soalos bolow 0*70* Hondxix and St^ ior 
(1M8) roeast tho soalao into 45 itams with 5»point tJlHert 
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typ« nupoama** thm r«Ii«faiXiti«s of tiM veslas are pemtmntXv 
«U. «bov« 0«aO* mnotfpt for tue %ii«h ooeffidents of 0*74 
«od 0*76• 
Ob«ttrr«tion of ttMi jsrticries xmvtmmA io the p«p«rs Mill 
find eoo»i4^ttl»i« variation in tha mmb&e§ aomooetatura and 
or9«iisatioe of tha trork vaiueo anpX^ad. Taibia 4«2 Xlats 
tha voiuas naaad io ^iraa of ttia iovaotoriaa v^vm tha valuoa 
am^l^ad by Roaaoberg aod s«iaffar and tha aatiafiara aod 
diaaatisfiara of HacSbarg* Ml aix authora iociuda aoaw •ariaiit 
of aaourity* prastiga* aod aftotwawtc roittca* Thasa pXua advaoea* 
aant and 'roeognition* aiglit ba ealiad "aaitrinaie faetora" 
rapraaapting tha outoooiea of work* aa oostraatad t;iith tha maana* 
Starting w&th aorreuodiafa aad aading at aoporviaioo laight be 
tha oatagory of oonoenitaiits* as GinidMrg oooeaivaa i t . Thm 
vaiuaa batwaan aaaoeiataa and aitruiaa tap tha etmg& of rala* 
tiotiahip with pa^ pAa on tha Job* but^  tha faotora atartiog with 
iodapandeiiaa through to tha <ind p£ tha l ia t aca liltoiy oil 
part of the iob i t aoif• or iatrioaie faetora* rathar thao 
«ctriaaio or outooaae of Mork« 
IfOOkiag OKoaaitl^ in tha tabXa* i t may ba obaenmd that 
aaaia vaiua oriantatiooa ara uaiciua to a aingia author* and 
that aocia valuaa ioeoii^Xotaiy f i l l in tha catagocias dafinad 
by tha r«iiaindar» Horal valuaa in tha NIQ ataods in thia 
poaitioo to way of lifa* Supar*a aupanrioory raiationa eortbinaa 
taohaicai aad paraonal auparviaion in othor aeharaaa. Hovarthalaaa* 
s 
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ttMura i s irabstantial «off«aeiMit on 12 to IS value eatttgoricis* 
«fid this se t mm^ tm takon a* fuadamttitai* 
Ttwrttfoce« th« r«»««j;oh«r oouXd adopt any of the l i a t 
of wojcle-vaiiioa* or oho eoitid p4efc<Hip wocl(^vaiuo« from tha 6 
l iata aoeocding to a rationala iffiieh ooald ve i l aenre ker 
purpoae* Zn aituatloea auoti aa thia« the eonraon practtlea 
prafesa tha ecitaxia of fceqiuaaey of eeoaiirencQ* FolleidLiig 
thla piraetlea« tlia final aeleetioei of work valyea waa made oo 
the basis of popularity or eorantonftesa of different «iork«values» 
(1) Good irflOHOatc Rotum and H i ^ status* oamaan to a l l 
aiJt l ia ta «iace aeleoted* 
(2) i>oifef/Aathority« seeur i^ oE s«nrieo« Freedom and 
social Service* oonmoo to five l i s t s nera selected. 
(3) cooperatioQ Colleagues* ivdvanoaaent and intel lectual 
stiiaulatioo eosnoo to four l i s t s were eeleotod* 
(4) Supervision* eoa»ao to three l iata was seleoted. 
(5) work ooosistant wil^ li£c:A^oals and values* ooMaon 
to one l i s t was selected. 
The final seleeted l i s t s of eleven work values not only 
found to cover a l l aspeots of work* but were supposed to be 
relevant to the teaoher'a jab* The work value acale i s produced 
es AppOBdiJC (V4« 
«*3.2 ?m r M 4 P mtHTlfflff 
The 11 work values were eonMLnod in a l l poaaibla pairs* 
The ouabar o£ pairs for *n* values i s n(n-l) /2 with n»ll* there 
X13 
ytms^ SS p«ir»» In mOting ammmoemm of pair* it WAS kapt in 
mind th«t •vwffy valua i^^peavs «qualiy oftmi on tho right 
ond oo tiM loft to eot>tJroi ttio spoeo orror, Tho position of 
valuo Of) ffigtit and litft was «lt«Hrnat«d and no value waa plaeod 
in tMO auooeseiva pairs i in faet# tho spaeino vas kept as far 
apart as oonditioes pamittsd* 
Tda aatliod of pair oOHpasisont posnittod tho SS pairs of 
tfoek valuas to too avalttatad on a psyehoio^ieai seale* Thsy 
wore presonted to the toaohsrs in aii paira* Saeh teaohcr was 
asked to Jt^e a» to which of the vaiues in each pair is more 
iHportant than the other« Xo this way data rogarding the 
BtariKtf of oeeasions oo which oaeh vaiue was Judged taero 
ii^portant than evMry other wos obtained* J^ith its help a 
freqEueoey aiatriic (9ei»le 4cS) was pr^arod* The F matrix 
gives frequeoeies with which each worlc-valite written at the 
heed of eaeh eoluna was ludQOd oore favourable than each wont 
value written in rows. The diagonal entries involving a 
cooiparison of eaitti statenoot witli itself are assuoed to he 
equal to V 3 . The total ounber of eonporative Judoemeots is 
1S2« the mmber of individuals iMdein^ the ludgements* The 
reciprocal of D is I/1S2 m •006S13« Multiplying tho coll entries 
of Table 4*3 toy this reciprocal the ? (x>roportioQ) iiiatrix is 
obtained* The proportion tutrix is aiven in Tsble 4 •4. The 
proportion matrix eontained tho proportion of the times each 
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TIM nanb«r« %um& io idaotifyiiig edeh of tho ataUnonts 
In a givofi sat of o aro* of oourao* astoltrary. St la e< i^v«Aia»t 
howwror* to ffoarrango the •tatonaoti) in raiik<«ordoff of tho 
ooiiMo mvmm of tho P raatxlx with ttia statomoote ifith the 
aoaliost coXvam oum at tho loft and that with tho hlghost at 
tho right. Tho P matrix ohowo tho raak-ordor of the work 
valuoo* with tho ioaot favourabloHMoning worit •aiuo boin^ 
asoignod ttw miisbor X and tho noat fayom^ablo-aooning work 
voitto tho miBihor iX» For inotonea tho work waluo * Opportonitloa 
of Humai^ SoeiaX sorvioo^waa at sarial mmber 3 in F matrix hut 
i t haa gono to aorial niatfhor IX in proportioo matrix. 
4.3 p ^ l ^en^rol ^doology 8oaio 
^8 a first stop towards tho eooatruetioD of ?CX acalo* 
40 atataaenta ooqpcoeaivo of attitudoa towarda pv^X control 
woro writtOQ of tor a oaroful atudy of roXatad literature and 
dlaeoaaioo with aovoral oxporionflMd tooehora 9nd toachor-
oaueatora* E^tio dKoft form thus pc^ i^ >arc4i tma roloaaad for 
oxporta opiaiCM) who woro roqiuootod to judr^o tins %9orth of each 
atotoiaaot ogainat tho folXowioti critoriai 
(X) Tho atatOBioot ahould bo in aia(»Xo and undaratandiOsXo 
Xangoago. 
(2) Tho atatanont ahooid bo eXoar and uoaiabiguoua aaman* 
tiealXy ao that it ia intorprotod ittii2<»mXy by all 
roapondonta* 
1X7 
(3) Th9 atatoaent should fiot b« t^ulil* barr<iXiod# i t 
siiouia mm&tmBa oae •iI^gl•« i tea or lomm* 
(4) 7h« 8t«t«sMKtt tfhouid bo roiovant* i«e*# thoco ohoold 
bo eon^^naoooo botwooo tho otototMtit ood tHa dofinitix) 
of tHo c^xieopt PCX «a .loeosytod In tho otu4y. 
Ao a ro0ult o£ tho oi^rta* eomraoota sow of tho ototo-
flwito iforo laodlf iod iind oomo ooittod. Tho roviood voroioa of 
tho i n i t i a l PCX ooalo eontoinod l i otatafaonto moat of whieti wore 
pooitive to ouotodiai view point* Soma atatananta poaitivo to 
humaoiatie boliaia noro disifdsaod aa maso pada^ogical toy tho 
jttdgoa ana hooco wasm rowrittoa in ocdor to noka thon pooitive 
to eiaatodiaX viaw point* Xnctfuetiooa to the atdbjodta coquirod 
than to coapood to oaoh o£ tho itana oa a S«»poiiit acale« tha 
roaponao eatogocioa boincj *atffongly ogroo*# *o9roo*« *undoeidod'« 
* diaagrao* * and * atrongiy diaagcao'. ftx eonatmetion o£ PCX 
acaio* Z*i)BOfft*a toehniquo unsi pvoforrod to Thur8tona*8 tochniqua 
boeauao tho foemor ia aiaplor and Xoea tino eoneuming and doos 
not invoivo iudganonta for acalioa tho otatoraantn* Horoovar# 
Tfaturatooian fl^^proooh ia<dca good indieoa of validity of itama 
aod raquicoa waighting oi coaponaos on a priori baaia and 
not on tha baaia of itom wiaXyaoa data* sanroraX poi>uIar and 
widaly uaod attitudo acaXoa have folloifod x«i]eort*a toehaiciuo. 
KaXl (1934)* for asiacs l^o* uaod the onthod of autaaatoKl ratings 
(X«ikort*a toc^iniquo) in hia aurvoy of attitudes of ani^oyed 
and uoaiaplo^ad mm because of i ta rolativa aii^ilioity* Vitrndtiuist 
aod £>latto (1936) uaod t^iia mim& method in devalopinci the 
lie 
boeauao oeeortUng to tnam« *it is ittss idboriooe than that 
4.3.1 £| 
ztm i n i t i a l foea of PCX seaio was aiEiaiiii0tQrfiKa to 133 
taoetioce i96 laaXe toaehora mnH 37 f«ewl« tiMehoro) rao^oBiIv 
sacx^lod eroa tuolve sclKK9&e« oiat dt wSiieh tryrao y«tira airXs 
se!iool9# o»a waa co«^i3Lcatiooal otad t l ^ rcwt wore Doya scfioola* 
located ia rural and urban aro^a oi Ali^arh District* tiunnally 
(1970) roeoncMmda trvit tho oupber a£ i^dlviotuals Cor try oct 
Qi toate ehooldi bo throo to foijr tioiso tho mietaor oC itons9» 
stttis tho oaDplo uooii i?or try out o£ £ ^ actilo waa qui to adte i^uato. 
^hoe^ e^iools £rara u i^ioii aanplo wm <^ lM3«on belong to 
aififoroat oatogori«9 c^ fiMHaa^acioiit aad raogo £roei jood to poor 
in rtKjard to standard o£ perfiMRaoiK:^  of thair pupilo. 7liiaa« 
tt^ aapplo aoloctod for try oat oS teio 9CI scolo eoDotitutod a 
erosa-ooction o£ tito oooorviarjr oetiool toaehors. 
^tio ifiVQOtiga^tr tiaa ablo to ool loet 100 par oont forraa 
^ily £i l loS in by taalULo^  pcurecNial v i s i t to oac^ ochool. 
4«3«2 SSm^^ 
Tho oelracao of scoring roapooso cat^KMtios invoX od 
di£€orontl£il <efoig^ ti£^ a aueh %k%at ^ o rospoiiao oa^ ..^ Mry« ^ atroogly 
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'uadoei^9di* a tmi^jtit o£ 3* 'dloagroos a wolght o£ 2» and 
'otxoogly c3i0Gisroo*# a ^loigSit oi I« in rospoct o£ roepof-^ Doo 
portoleiirij to cttsto^olXy pmsitlvo statostointo. ^i'^ ocorio; 
UQO revoraod foe t i^e stateriont that woro positive tx) iMcutnis-
t i e iteology* 
4.9.S Xteam ADttlifBia 
AH i t o s aaoiyeifl to ^toxmino tiKSf di^critaifiatirig ;r>ofi^ off of 
each otatasnont tios cflra^atod usin j i top-total eorrolatioD &^  
Poarson Prodhict fiooont Corrcalation Tecfuiiquo. Tablo 4«r^  pco^ae: 
item total oorroiationa o< tDo 31 itotas. 
^9i>l& 4 . 3 
Iton Total Corr(al0tioo8 o£ th« 31 itooo e£ t i^ 

































































'S^M astoriim i»i itcxiie woro c^ajoetas. 
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*-j>Q alra of tipy otut was tK> ma?t;o ti>o 'C2 ccalo fioaogofKias 
by <AocikiOf3 coociotonc^ of oa«S> Itora ^ t h tho to al toot find 
dlocas'dliit a l l ©ucts Itoras as wor© fotifJd in©«-5oiatont* Tfs© Itonc 
found to l^avo Q eocffolation <^ ,2$ or loos %;lth the total toot 
«Q£o ciloeac^aed. sucii itdps wore S0Vo« in nuefesoir. ^ l^irnrlairr- l^y, 
a l l ItQc^ u; tiooitlvo to Ciiuraonl&tlc; i^Saolo^* also f ^ l « a to <31a'-> 
orimlnate aad Ivsnoo u«ro inoludda among ttio rojoctod oooo. 'To 
cotaoyo tho ofifoet of th» olimlntated itama exK^ ron o£ tho eubjoertr 
oo thOi woro aodMStod from tlieir to t s l iMMMre aoi iton to&il 
cocrolatiotno a^ain ooi^^tod in cospoct of tho rocsdning 24 Itor^. 
Tho iteratlvo i»rec«^are inocoaeod tfw original coofficiontd 
ouch that iioif# oono oi tho 24 itoms was found to havo a oorro a^  
tion loes theui •341 with tho total tont. Zt tms Gsonoidoi:t>d 
sufCiciontly hig!i siao for rotnining an itam for tho fin^ol form 
of tho Pd ooolo* im iton wao rotainod i£ i t had a eorrolati -n 
greator than .32$ (•^filloworf latiaell and Host» 1967* p«ll) • 
Corrolatiooo for each of tho 24 itoraa eoostltuting icz sealo 
aro roportod in £QE>1O 4*0 otaterr^nt iWKixaro oorroapood to thooo 
cjiv<»3 in final vorsion of nv& PGl scolo. 
Tho instrutnoat its i t s fiuiahod form esonaiatea of 24 
ototopooto of thc3 folloiding tyi^ «« 
1) -^ £mf pupLlB aro ict;t yoimti i,|ooodao and 8hoy.id ^o 
troatod ooooraiiiciiy. 
7) Children tiho ehalloogo toaehors' ^oupoint loarn 
oothiog. 
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22) X£ eaocey k» Bhoim to ttio pii|;»ii for hio f i r s t o£€ttoea« 
he wi l l be acii>9iaof}o<l t o sopoat l t « 


















































MX tfjo otatODOPjto woffo pooitiVQ to euotodial vlct«H>peint. 
^t»orot4caX Simgo of tJxs OSOSQR CKJ tiiio ccaXo ostcsfxaod from 
24 t o 130i tho h&ghfiir tho iMaoro ttw s»>iro euetodLoi tho pupil 
control lilooloq^* A spociraon of PCX (SNsaXe Is givon It^  \pporKli:t 
>»2, 
4»3^4 RttXlabiXity 
PoXioMXity i s tho moot fiindianentaX qual i ty \?hich any 
taoaourinci lostcvuacmt shouXa pocoass* Xn OK^»S to fina as to 
wtwt oactont tha PCX scaXo davolon«d J?sf tho invoctl^ator 
posaoesos thio qualitsr* too moti^ods vmxct cunplo^/od. rhoi? <3iro* 
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1* ^plit>>half mcithoa* 
ooth thooo t^ D nett^oda yioia oo*®££ieiQnte of Intoroal 
coQQlotoney and imlicata tho do j^ree to wtiieh oaeh itoo oS 
tho tost ooasuros t^ 30 sacio l»ohavlour or proporf^ oc other 
itcmo o£ tho to8t caocusuro* Tho rosoorehor rcKjuirod CKxisiatonoy 
oo«<}fficiont fiui a aecnoure of rol iabi l i t^ o£ the PCX ocolo, 
Tho purpooo o£ tiaiao o io^i£iod itudor oe^ioraooi raothod in 
ostabUoliinf; rotiabil i ty xfoo to roln£orae i^e rosuXto obtoinod 
by split-half mothod titiieh ia the taoet popular mothod cc^ dLoyod 
for cQcj^titation of ro l iabi l i t7 o€ psyoholorjicdl tosts* 
^ 9plit*hal£ roliobilit^r coo££iciont tms found by corrolao 
t irg oeoroo o£ t ^ oubjects on o<M itemo o£ ttie fom uit^i thoir 
ccoffoc oti ovon Itcsos. !»'hciro aro sovorol wai^ o oC splitt ing th© 
oeoroo into two» oac?i ^/Ith oooo saorito aod oono doaorito but 
ttva rnoot cocn )^o ootbO':! uood by toot eonotructora i s oda-<2von 
raottKxU opedally vUmn tho iteras aro &»B\xBod to bo haraogfooouo* 
nhici i s ti^ io cose in tho pmeatit oeolo* The rol iobi l i ty tsoo 
colecXatoa by usiov trxs oeoroo o€ 133 mtbjocts cm tho 2C itsans 
Of tf)o f ioal PCX 0calo« 1'ho coofficiont of omrrolotioo io 
ealealotod by tho follomng Sofiaulai 
/ [ HZ^^-<?«>^]D^2V2-(Z¥)^] 
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Xn t l ^ s £QSE3ulci K and ¥ aro (^bt^ oinod QCOSQO Cfi oM 
2 P 
and ovoQ itaa© ffoepoetAvoly. I:K a83<3 2.¥ oc© tE-^ c nyos cse 
iitui valuea obtdlciQNd Sor %ii9@€i ocnpoeotit^ meet 
!1 s J133 
I :i o 5437 
l i r o 343S 
2Y^ a 230628 
l3Qf n 227722 
oy put t ing th© valyao Ir* tii® c iommlM^fiys foiiowi'ir; roaul t 
t^s obtolineds 
i33aa277a2 ^ 5437aiS432 
2 1-
.73 
sinoa ^i^plictiticm ®E tplit^fialf Biothaj utdlisses (H»»CQ« 
of hal£ thd t e s t t o flsia c^^rrelation y l th scos^a o£ i t s imoth:-t 
half i>3rt# th6 selisStAtlt^^ oi>t<ii£)«d i o ffoliaMlity of the tsoi: 
t«at* ^ obtain as ootiiaata ol: tl^o rolialaiXity oS the t o t a l 
«eot i t io noooooacy t o oorcoct or otop up the half t o s t corro« 
latioR to tiM 03^poet®4 fu l l loesth valuo* This i s aono ^ 
spoeuRiior}<-l>roi#o Proptiaoy loemila which i s givoo bolo»s 
I * couoMii^ hoif to@t 
It I ^ *M » vds 
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^hQ correlat ion ooe^fleiont tliua OlMain«a wao .73 which 
whon oorroctad lay iijieaffmaii Brown Prophocy ' oeaula lncroae«a 
to *83* 
^he SoccK^a i o ^jivoo iDoiot^s 
«^i i«A (x> ^ ^ i - ^ ^ g ) 
i o which 
K ta z^MUbos ot itcxao* 
ZQ » sua o£ tiio aquoroo <^ the n t«MK:h€ir seoreis ag^aln 
oaeh it8i^« 2 
^ 7 a mm of tho OQyarss o£ tno ^ <itio9tions t o t a l ocoroo, 
2 
YK « m«a oS t^» SJiuasro© of tho a teac^KiC to to l scocoo. 
"£x o sua Q€ tlia n toucher t o t a l 3Coro?i» 
rho vaiuas ot>taine«l for tl^oso coi^ iswirionts oroi 
n m 133 
k • 24 
2 >£ o 10069 
XH^ a 9151S3 
5:T^ O 3006969 
l / - 42725 
i-^ttin.j tliQO© t?aluoa in tfio fonmila* tc-*© followimj- rocul t 
i a Obtoioodi 
r*. a .OS 
12S 
Zhe estit^tioo o£ re l iabi l i ty b^T this fornriila viol$3oc! 
a oc»o££iciont o& *0&, 
4.3.S validity 
Tho (aothoa «qplo:^«l f^ jr mitcilylistiiaj val i Jity of the 
£ d «Jcalo »aQ basQd on ?»riJielp€a*o JiajSgaaofit, ifio firinci M:V1S 
Of sehoolo %ff^ o9G toachero had peucticipatod ies this otud^ 
«oc« appcoaelMia* Thoy l^orv aaiE&a to road carefully tho 
dooeriptic^Dfi 1^ «siotodiai on^ r^inanlstie bofi^ ivlOi^  ana 
idootify thooe of tho toochars cM their re0poctlv^D schocils 
«lx)e<3 oootrol bonaviour matehoa dear ly witri o i t ^ r of tho 
t»o descriptions ( i t i s aeemea that control iaeolo^jy and 
eontroX beha^our are role ted varii^bles) • Xo this way tuo 
gr«M )^8 of toachorSf mm having cuGto<lial vimt point OIMI tm 
other hucaanistic viow point wece idootifiod. ?he nso^ in of c^x 
0eale sosres of those tm» groups wero eocE^^ a^d to t e s t the 
hypothesis that the tmtm of VC3L o<»»res of the grout) judood 
as custodial woultl b© oiooificaotly higl-ier t-Vio tdio r>oan oi 
PCX scale scores of the aroui> Judged as huteianistic. ?or 
this purpose a t tost o£ the difference of the laeaos of t««o 
indepeasont* small sasnples was applied asid ths value of t 
ealculatod hfjf xmittg ooe-tailod t»st« 7he reoult o£ the cocr o< 
risoD i s contained in ^oblo 4*7* 
X26 
atbte 4*7 <?» 
ccMapeuridOo o£ rioane o£ P ^ >^ icalo seeros of 
Judgad xa«olO(jy 3 itoan PCX £^ <sore 
Cu8to<31ai 15 7S.06 
fiuMAoistle 15 ea.M 
t • a.79» d£ « as* p < .01 
S^ ho valldiatio;: l>roc»aiird yi®Xaod a t valno o£ 3*79 which 
W9S found •lr!Ol£i(»iiit at tho .01 lovoX lf)dLcQti.ng« thorel3fj^ # 
that tho difforoaeo in tho tvo swoos i s aignificaat and in 
tho pcodietod dixoetion* 
chaptac S 
OF B'\Th 
7o brin^ the study to i t a saooosofial fruition tho l«i jo 
pQso of Oata oe4Ioote<l io rogo^d t o tuaiaehos- bQhanadouzrt att&^cloo, 
cioch voXttoo «id piQ^l control i6aoXotjy ronuired tso !xi syotoeaa* 
t i c a l l ? orgKutioQdU oaiilydod m^ intaspx^toci. Ttno rac^ data w&a 
£ i r s t ^rganisod IQ 8»parat# tab&os for eaoh variablQ of tite 
study. For coe^utatt<3n of noodoa s tQtiot ios and ar^l icat ien 
of as>prepri«ta o t a t l o t l e ^ toots moot o£ tho >S t^a tirnd ondlyooa 
on v/vVV*-^  Coo^tor ssrat.QKi# 'f^^jorh r-iwaHn '.Jnivoroltj?* Mloarh, 
iU.1 tho projrat»i^»9 wao dKrno Isiy tho io^ost i^ tc^r horeoif %d>tii 
tlio hoXp of tKur htti^boad* A port i^ tho data ^ws mmm&lXy 
t rootod. 
Tho pjtQ»snt <gaai>tor i s aovotod to FMrogointati:^, ooolyola 
aoc2 intorprotatiofi of tJ:m <kita cus |>Qr tjva follot^no oehomos 
(1) stu<ly o£ 9«R)(»raX and o^^ooiCic footuroc o£ toae i^rs ' 
elasorooKS) bo(ici«io»r. 
<3) coto^orissatlai o£ toaot'K3i:£; I f i ^ itidicoct« ct^ ,»e3<:2 ^iSiS (Mffoet toafi^iera* 
(3) Cosiporlaon of cloosrooo txf^haifrtoax of ieidiroet* sdaeod 
and ai root gjRHtiMs of tooehoirs. 
(4) stu«3y of fe»ocliore* clasorooci bo^avieyar a*J thole 
ottltudi^si tmtos^a taochinj . 
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(5) Study 9£ tamahQ3:9* eiasoroora hohmi<fuc smd tJttoir 
vosti values* 
(6) utvi^y o£ t«oishd£@* caasoroom b^iavleur ar)4 tho i r 
pupil coatsoX idaolo^y. 
•^^  ^^!ff^ ^ gP9rtf49 r^ittfffi 9t ^mim^r 
*^l-M?v-M.111-^ 
<\lthott9h# tlio pain thrust of t h i s atxitiy eomtvcn&d dls!» 
^svoffing tho roiotiCK^^Mp* IS ast^, f^st^oen t;i»aK,»her*s alam&tocm 
bctfiavicKur osii the ono hi3i%3 a»0 Qoctain othor tsactior var iat^ss 
on tho othsr»yot# to begin vLth^ a glia|)so o£ frtiat a cora^oti 
oocooa^ry sotiool toaober does in tho eiaesroeiii as he ir^teraets 
uitli I ;KI^IS yfiilQ toaehir$j# i s pcovidoS beXon' by ^ny o£ <^ e£>cxip<» 
ti«Ki of gocscr.oi «KJd 0|?>ocifle features of t0<3<5!i©r bohavi«ir* 
ror t h i s p^rposa tlio iovostigatjor has utiii»€$d the data o taine«l 
frora the eot i re i n i t i a l sac^le of 300 toaetvtre. For the study 
of celation8hip<3» he«fever» soiao behaeviooral aata had to be 
l ^ t mit iMKKiuse SODO te^aehers opted out <liirin<j the perioca 
tilK n^ <kita vfoa beir^g gtitiiero^ Sor ono reasort or t i ^ other* the 
doeision to u t i l i s e the t o t a l i n i t i a l sanQ^le in the study of 
general aoa speei£ic features of olessroeei behaviour %pas taken 
boeouse loeino valuaMe ir)format^or»« so i^aoriousli ' ooliectoil^ 
a t a cost o£ 8 or 9 fstontiis' tiiae^«ould have not been v i s e , 
rforeover* large diata ma^es the r e su l t s a l l the more authent ic . 
In a l l 1«63#{^3 t eac^ng events %M»£O pattered in a t o t a l 
of 134 hours o£ cbaasvrAtimi^ ?!io masted saatrin (Tablo 5*1) 
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i^roaonts category-wise analysis o€ t^m t o t a l o^ >0ocv<t»d elaoo-
SOBG b»h«vlour o€ th® todc^eird In taenia oS £ir^ rfu<3t)eie0 in 
€^ g«^  category• S'liid fsto^t^r c ^ t r i ^ vao tf^n conifsirtcKl in to 
poffodotoge faoatoff matsrlst i'^ablo S*2) i^fmienting botiaviouc 
io attfl^ eate<3€Mr;f in torms ctf { c^ureaot 9£ t±te to ta l beshaviour. 
Oato in 7«|}le 5*1 tmo u t i l idoa for eoriputatior? o£ iKihavioyr 
ra t ios* Ccie3|Hita6iQr3 oC iMhaviour r a t i o s i e givrnt in hp&oa&lx 
C* nom T^l&a S«l aoS &*2 aro ^iiroo b^oc^ for soeO^ roferooco* 
•^^ •^  ^^nfggpHiB fS BiHiiyiwiir tn Ttmi ttf 
T^bo oKoniDdtian of data in TolblesS.l and 5«2 ana Fig S.l 
liffioeo to l igti t ootae vory iotoctMitiDg foaturoft of claanrooR^ 
irttoraotion* I t i s notod that Cat. 1 t>ohaviour nrhich eorieoma 
aeeoptanoo of p«9^*s foolingo i s tiood only *Q2 ^ o£ tiio to'^al 
iotoraotioo tiiMi. XiiJ^ndloo* Cat. 3 boh^^oor tmie'i ropretsostn 
praiao or^ cneouragoswait of f^tm p i ^ l a i e uaodi a«76 t of trie 
tioQ. 7 ^ iM^iaiPiour oomsoreiio J aooe^tanoa« olarifieaticm at>d 
aovolO!?«iont of pupil iJoaa (Cat* 3) io also ueod aparinr|l/« 
i«o«# l» t8 v' of the to t a l intoroeticm t i n * . 
Bohoriour t»H2or thaoo throo eato^orioB eerMnoa to30thor 
t o l l s how «auch affort. i s nada hf th@ toaehar t o Insnire, 
aiotivato nod oott^^ao ttto pupilo. sihaa tho fNireaantago of bohavia^ 
in thODo tlvfoo eatogcapicrsi io ot*:i:-jod up i t cotaoe to rily 4.54 '•-• 
I t io iadbcid Q araoll jjJOffCKjntao© a««2 iO'Uc^atlv© or' toachorc' 
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SEGMENTS 
Fig. 5 1- B«haviour Patterns of 200 Teachers 
13S 
lac^ o£ int^ffist in 3(»iorat&rig a pomiaoiwQ social emotional 
elicaatd yfiich i s t^io bodi^c^k of £rod eaipreaaion and ereatiVQ 
tl»oii0ht. 7hia lack of use of ootivatiocial eatogorios io Xikoly 
to Oioemirogo* a t Iwxstg ttioso pupilo wtto ncsod oxtorDal 
iocontivos {^3 rotmctis o£ tho i r good p€trfofr:)Qiioo. 
I t 9o«9i^ « howevQff* tli^t tfiis i s a CKSBKM^CI phi^norncnoi t«ith 
Indian toochsrs* StwSioa dona in otiiKsr -yotta o£ tho c^Mintry 
have also arrivod at isioilar fim^ingo* Oiif^  (197S) and Vema 
(197S) foimd t!M3 u@o oS this eatot^sy t o tho tune o£ 4*76 ana 
S*79 pot OQOta scwpootliroly liy th@ aanplas o£ thoir ot^u^oa. 
XQ Cat* 4a ia oodoi tna t par t of ^noatic^ing ixsiiaviour 
o£ t;K> tooctier %mic^ indicates narroi;* elo@a otidbadl* ohort at)d 
a r i l l quootiono* ^liof ovoim pre^iotabla reoponooa* sodti 
quostiona omaimiod 7 * ^ pas ceot «€ tno t o t a l Intoroetiofi 
ti{^« AS againat i t« toaehora tiaad oat* 41) bohaviour uhich 
ineluOos bcoatl qu«»ation0« i»©*# 0|9eK)«oo<k)d[« mipirodlct^iblo 
ff&opotmoQ0 thouti^t £H:^ 9Vc^ hi ig quostiona tha t roguiro reasoning* 
or oxtocMlad miiyeoooi<xi oS ofilDion or foelioQ* ooXy to tiK) ttK»3 
of 0*M 4^* ^'ho t o t a l qtiostiooioQ boliannour* i*c*, c a t . 4a 
aoa cat* 4b eoEi&tinocI togotriar« ia S*44 %» '^ttla romtlt c«f!^  Hires 
favourably «ritii tiio r430ult o£ a atsidy l»sf 3upta (1^)0) • ymo io^tad 
tho oce«u;r<»K» oC ciarro^ aoa e^ pon quootiooinc^ to S»a 7*S2 an^ 
0*92 |3or c@ota rospaetivolsr* 
^?hoso i»3«iilta clearly" bcimj oot tiiK> tMogs* r i r s t ly* ttiat 
X34 
quootloolog toxslmiquo to not lauc^ u^ fod by t!K> toochnrs aisd 
^xsoodly that taootlt^ tiio qualitr^ o£ tli© quoctiofio aokod io 
IKK34r« tho ffcktio botsicxsn bsroaa QSVJ narrm? quo:^tione i^itiQ I 
t o I.3. 
Cat* Sa CKXic^ rns Xm? lovo!* narrour loctv.JCO rocitriciitod 
oalY to giving oot fiaeto and Cot* 5b cone rne hlg'i lovol# 
t i09^ loeturo l a w(ilc[i toooliar lair^ jisKlc* oloboratcs^ con i r :0« 
cc>QtrQSto« «a9tfa»Q ascid l l luo t ra toe from OIIICKI f l c l ^ « The 
iosmxe tyivO o£ loctuso oonouDoo 7»95 tt of; tho to to l Xoctarlna 
tlrao ft^wroaa tbo laitter ty/)0 coraotnoa 3Q.39 '^i o£ tiio t o t a l 
i^ctusrloy tlEJO« ThQ ca^fwrlo :>« o£ tlie UGC oi: ttio ty\-'Oo of 
loot%;ico8 rcsfveNaiLo t^iat o l ^ ^ r a t i v a loeturo la ccf^^oyod 5 tinted 
faoro than mere £aet v3lvln«rj loetur^* Further inspoeticac! of 
pCBOontagos oS behaviour ooourjintj In c a t , 5Q ootJ Sb shows 
ti-mt tiiooo airo taoet ho(]ndX7 loaaosl eatoior loo. S'oachors st:x)f3t 
alaout X/Z o£ tt-jo t o t a l lotorcKStlon tlcio In lecturing* tbo to t a l 
poreoata< j^@ bolog 46*3S* So tho ot i i^os bsr Bueh (197S) and 
£»hcuB3Q (1932/ ttio oocurroooo o£ locturo wao fouoa to t.JO osetot^t 
of 49«S4 a£>a S0«19 poreonto r«3,iQCtivjly, 
Out of •vor? tKenKSrod Intoraetlonal o^onto codoiJ 3.32 
OQOtolnod coraponds or dLsoetXcxno t o tho pupllo ao ean l>:)e perused 
lo cat* 6 I D Soblo 5*2• itiosr ^xsco a par t of toac^vsro' cotitrol 
GJOClianlOD QsDd uood chloflij/ to cof^iilato isupll ixahmrloar. "Mo 
bc^iavlour lo fo^ocl to occur In noso or Iocs tho ciano rango In 
OthOE etudloo dono or) claosrooia iDtor^jwtlon, Ttio otiKlv of ^^upttj 
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£oui»a i t s pocwsgmma to 3*46 pos e<^t. 
Cat. 7 jportainiiig t o reioct ioo b@f»iviour ttas s p l i t ittto 
7a Cs ia^e cejectioo^t Th (r^JsetioD ti&tl) oritidLssn) and 7e 
(ffQjeetiim tuit^i £@eaii^^} on tlio aasvii^itioti t ha t rojuetion of 
p i ^ i rs^p"^®® elOoasiiaisiM by ttsooo aiffex-ont bQh3vi<»acG <m ti^ 
peitt of Uw teiM^ior h^a OiftQ^t^sitial @££oot@ on p u ^ l s a»a 
tho f^oro a l l t^pes o£ sojoctlof} •hoald ^sot bo Xuo^ o^a togothor. 
^tio teachers affo Itoiifld t o ociploy ffC}|@otlon ^^KWioti? o£ ai£fO£«3ot 
t^xis as fiolloiHit 
aiaplo c@joctlo» « 0*42 % 
uojoetioR ^ t D odtie&aB} a Q«89 % 
nmioGtiOQ uitii foa^toaofc • 0*68 ^^  
iili^) tixi toacAiec be^ Mivl49ttr i n cat* 7a# Jb imd> ?e i s cocsliinod 
to^sther i t ooca^ to b© i«90 ^ of th© t o t a l classjcoon boha^otx. 
£^ oactior@ o€ Paffo^ and iiao*8 dtudsr <1970> 9fofo found to uso 
these bohaviours to tho tuma o£ i*T7 |»or e r ^ t , 
Oito^orios 1 thvoucjh 7 Qoaeosn toaehar tal l t . "Toaohoro 
aro £oi»id to bo taUeing about $/S 9i t!M3 tot:.Ql iotocaetion 
tioo* the p<3SOimta^ j^  being 64.^t* lneidontally# thoro il3 clc^ici 
0i£iilajritjf o£ rooulto ««£ t^iia a i^ .^ ana otOfdl^  ir^  Suc^ %d.tl^  
roo )Oct to a l l tfia oatogo^rias of toaehar t a lk aa aiao tlm 
t » t a l taae^iair talH« itm £ouf^ tha t t o t a l toaeiior tails coooiatad 
o£ $7»43'^£ tua t o t a l elfl^acooia l^hi}ivi<mr« riaodasts antiei- 'atoc 
m avoc^ ^^ ga of 6© i>ar c@ot o£ taoehor t a l k . 
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in ihe tal>io tua t pypLl@* po^ticii^afelori io tixs to ta l ela^arfxso 
intoc£tetie^ id 19.70 % mi/an i s elosQ to ^%e £ieiai{)ii@ @£ 
Bxx^ Cl>9*29 %}« About 13»1S % tiilli was ma^ in sospocieo to 
«loa<>-iQNad@tl qae^stioms o£ tti@ tsoehor i»)^ eoaoisted c€ f c o ^ e * 
ta£4r* ansM^ars based oo oonvergoDt ttiii^tieij« C^ il^ f S«63 "". o£ 
p i ^ l t a lk was 8«lf*iiiitiat«»S» hm®^ oo f?o@ <33epr©e>@io-~; o^ a 
«liiriirg9nt fi«tu£«# and aansifstod of ommatttB^ e€€*hiind c«r!9ar!t0, 
i;»[qpfrtt^etal»l« mmmatn oo^ fiot^ »iiQ9e0ti@nG« ^ e solat ivo 
ciUiotit^ of th08« ti0O t!tP<^ ^ &^l toXU in *dm otisd^ o£ &%»h 
tffts i9nm^ t o iMsi 17vis f» aoS 2«d6 % sec^oetivoly* I t i s qudt^c 
GJUNUT from tbo®e comiltc tftat qn&s^t^ o^ p j ^ l f>articipatioli 
ill tttoeliiDv^loaJR^of prooe0O In Goemoo Sodian m^ooX& lo 
giRox^lly low ®»d i t o epi^Oit:/ poor* 
So tiiia s t t ^ oat* 10 irtiioci mm&mcnn silcme® v/as ol;^) 
i ipl i t i n to tifOi vis«« sMTOdoetiv® nilonco C10«) which const i tutor 
pemi^ dNiriag icoaoctiiPa woi^ ooS flilooeo omtsod bjr confoaioo 
(lOSb) • I t woo found th^t s^^rot^etivo si looce tha t occurro(3 on 
ooG»9uiions ti^^n toaelioro o t ^ o g ^ tNKioolvos in tioriting on t;>Q 
blisdldsooT'llU sot t ing ii|» stgRtOfiec e^^>atrot»s« csaliii^ boyn^  to tJht& 
taap or blacddboosd* oto*« toc^ i S . t t t; of tiio to ta l in te roe t io -
tiia«« ytmntm tho o^xro of ^nKdoo €ir uoprodtsctivo siloneo was 
ooiir 3 * ^ t^ * 
C^ an tg9&m9et$ pupils mud tooKStiesrs l)^>t silenco fcsr aboat 
X/S o i tho to t«l io teraet ion t inoi the iKsroofita^ of tho B^ms 
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beiri^ X9*S@* TbQ aosea «aqs»«otatioo 0S wioa^lore or. also etieh*i3 
Sin^ti^a iodie^ito i t s mapnitii^ to b@ 13*70 aiKl X3«a6 "A* Vmtm*B 
9 ^ ^ £oitftd s^irodteetiva s&loneo oeoytfrlng to tho oactont oi 
]t3«3 1^  Qoa o(xi»i^ eod(Q(Qtit?o eilcnco t o tho oxtoist o£ 7*10 :^ * 
&aQag& ttiemsQl,9o@ ia diSforeat typoo of intoroetiooal ae t iv i t ioo 
it» claasctKnae ans a lo^ tiio ittroportion &S tims ap&at in ©ach of 
ttiom* *1io cQms^ t4} obtai^ieS itdth tho oins^io o£ t l i is ®ty% are 
oloo dgX9oc]pe}oio<3 13^  oosscmpaa^m s^iulta Ql»t^nod i a 8tti4ioo 
ooo^yiotod oilMRilioro l& XoSio in or^ lEsr to have a <:»x;^ ;>arativo 
o t o ^ * ^h® eorspiriooD jsrovoole t^mt tooeliDrs of soeoodacy 
ocSioois in in^a goporoiiy porfosp s i ^ l a r ciodoroeia boDsiviotirs 
irros|ioctivt9 o£ tho goo^rai^Gai memm Xn «iliich t l i ^ work, 
m t ^ X o S«3 00^ ^ig» S»S« p^ee^itoQos of vaffioos r a t io s 
oi! 260 to(aQhoso* oloooroom bc^^saviour tiosvo b9«i prooootod* 
.^^aoricaa oocne io tr^io rogorcl i s oiao givon in tim a i ^ 
tamo Sor inotaat oo^rarioon. 
mmimuQe ^ toaot'^r bshaiVioiir havo t^^mst tdk^n Iti torniit of 
I/k^ rniu i / d r&tioo. Sfbo £ir@t i^portcmt 09orali a t n t i a t i c a l 
^ooiariptioo i® nm J/.'- ra'.io* 2fii® r a t i o i a t^io porcoot of 
tJUae tl '^ tociohor mptmt aooopldng @tudofit foeiin^e* praisisiio 
©tu^t^Qtst oeco r^ibiiDg ntu^kaot i^ioas m(I aeikim Quostiooo (cat , i 
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Tf3Sbl& 5*3 
pmGw^mm OP vmizma r4.\ffxos or VEISAL Bmirnimm OF 
200 ^a/^miii ^w^ii f^miicm im-^m 
Xntcaraetioo Vari idi i le 
1 Soadior '2Qlk C^> 
2 X f ^ i r o c t TociOhoc ^aUc (X??) 
5 silQEieo o r C9ii£toi<xi {BG} 
6 Zndicdct t o P i roe t u-^tlo ( V o ) 
7 i%0riaed Xiidl.ir9ot t o o i r o e t E o t i o C i / ^ 0«S(> 
3 ^oaohor a^spoEiao E^ t i o Cum) 
0 Znsta^toiioouui tTeaetat noapcDss 
12 torches scoQd 01100tion I'^atlo C B^OB) 
13 Z$istaiit«rmoiUi itidCtiKsr Chiodtion 
14 Pupi l i Q i t i d t i a n HQtlo (^Za) 
15 coo t^s t Csooo iiatio CCCR) 
16 iit©Q<2*? a ta ta -•^atlo Cssn) 
17 Pup i l Qt®&Q^ s t a t o i t a t i o (pgioa) 
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Fig.5-2: Behaviour Patterns of 200 Teachers 
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t o 4) divi^ad Ir/ tHe ipoceent CHE tirao spoot diroctir^g otti^^ to* 
erltieissis^ th<^ and iootucincr to thoni (eat* 5 to 7 ) . The 
(MtQ ^ this Q i^d? ^OQ cocaputor&ood to fiind out 1/n ^otio 
j^oldB i t o iraJiue to IKS 0»3S2 titiich in^eatof) ttiat t^ io tooctors 
S4X3plQd for tUis Invosti^at&ci} eaeeaeidod Oic'eet influonco 
thsoo tlaoa aoco than liiairoet infl\aooeo« 
MiothoK Indmc aBpIoi*/oa In veOas to SIDS o«2t tho klna o£ 
onptiaoie ^ivon to isetivatioci acta eontrol in o fia?tleulor 
dtaooffooca i s vovieoS l/<l rotio* 7iio aais^'r o£ tdll iao i i cat . 
I<f34^ 3 i s aividod l^ r the fMictbor o£ ta l l i ed in cat . 64^ 7 to CimS 
tnio ffovisod ffatio* CatogociQQ 1« 2« 3 aro saoro corjcornod .^tti 
taotivatioo ood eat* 0« 7 with eootsol in tlio elassoroora and 
l<mn coo<K3mo<l with ttio aetuai pvcMiootaticei o£ o^Jact nattor. 
i / d ratio £or the toaehoro o£ tho preoont Dtu<3^  io 0*060 ao 
^voo in T(!a»lo S»3* 7ho oorr^ipondinQ valuo of 1/d ratio in 
tho atiju^ o£ Vaehiotktha (1977) tioa Couad 0*792* 
l02^x»r Boaponso imtio (^im) iiidicatoo teaehor'e tonaorKr^  
to reaet to tho idaoo and foolingB of tho atuOoots. 2ho ratio 
provides an iodoji c^ ttni emoticKial eliiaate in tlK> daooroara* 
The eociiiutatiORal proeodoro urill rovoal that i t ia a x^roportioD 
of positive and offoetiva <K&to«iO£-iO0 X» 3 and 3 to tho total o£ 
eat* 1« 2, 3 ineXudiny cat . 6 and It cat* 0 •»• 7 oro rootrictivo 
eategorioo. ^SS^ for ^ o iirosont etsa^ «aa found to bo 46.24. 
I t Gioans tt^t overy 100 evoota oonsiotiog of toa^oro' 
a»tivational and C(^ «trollin>i:a bohavioiir i^d 46 siotivational 
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ovontd Qoa 54 ooatroilisjg wroota. 'itto oorfioapoiKllug value o€ 
Tm in the otuOy o£ Jaoglra C1074) was foufHa S4.35. 
Xoatantaaeouo ToaetKtt- aesponoo ^ at lo (?!in09} signijfioo 
ttio toodency o£ tlMi tmashor to n^aioo off Into^rato ptxpiX iaooe 
OBd CeoUngo into tho class dUsouooloo at t{>a norac t^ tho 
pa^lo otof^ talJUog* In this eti^^* i t l^ao tCKmH tiiat out 
o£ tiiQ total toadasicy o£ 2ollo»log pupil t^ l : bjr seepoooivo 
bohaviour* the tooctKsr Colloinad i t Sd«44 ijor eont of tho ticio 
b7 cooi;M9Qdo bc^)aviour» s^iio eorroai^ ofidini:! value of *39/iOO jlvon 
Isfsr Such aoa SaQttiaaaa C1976b) vos 7d poff eont* tmaao In t^ io 
pgof^mt otudy ia bolCRf ttiat otitair^od io Sucsb on^ i ^:^8thanan*3 
Toai^ MHr ^Hteerticn aoGio C^ -,^ ) oo tti>o aorKKiclataro ij-^dicatoc 
polntu to tho toodoticy o£ tho toac^r, to &&h quoctiono d^ jtring 
the laoro eon tout oriontod part o£ tho elaoo 6loeQooicm, .mof^tiojs 
n^offo £oyf>d to foer IS.41 por ooot of t!io total bohavlour of 
(luostiooi.Kj ana loetaiffing by toacSioffs. TW- in t:^ G proomit 
o t u ^ «f08 £oand to bo lotior in lao^oitudo to Voenaa's fiodines 
tfTiQOO atudy yiol^od i t s voluo to bo 22•7S por cont and clooo 
to ttio Cinaings o£ such MHO ropofftoa i t a voluo as 10*32• 
lootantaaeous 2oiachar iiuootion aotio (S'qi'dd) iDlicatr^o Um 
toodtmey o£ tho teoohor to coepond to otuOoot tallt %sith q^jooti-mo 
inotooa of looturo. ^iMQ9 tias £oycK3 to bo 42.56 por oont in 
tho proooot sta(%, l^ oreonta j^o o€ Tgi\80 found by ouch ami santhanar 
in thoir otvu^ i s %*S* 
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P«^I lo l t ia t ioo Batio <Sin)« as ttio OODQ mtggoats* 
i n d i c a t e ttio png^ftlon o£ p«i?dJl talk ju^^d to bd an .act 
o£ io t ia t ioo . Pm «ias foufid to be 16«64 sior eent io th^ luroisont 
stu<3sr. imrersolsTt pupil roc^^ooso tallt ^motitutiMi the major 
ir^ 3«<idi<Mt In tbo l»»t€il jpupil talk. Ttiio may tao aoa to the 
t^asi&oac^j of toaetiar to ask qyaetiooa &n the faatorial ho oovasa 
through leeturo or c^y bo duo to tho inecaaaltij^ iise o£ dr i l l 
pattam. ^his tass^ also i^ rvo a rolationship iso tho t ^ ^ o£ 
quootioo0 aokoa ^ the toaohors. Xt alao au^oota that the 
toactKsra rarely aok ogiesi or div<»r?jcmt ty^^ o£ quostiona. sharcia 
(1933) t%QS rai^ ortoC PSa aa 21*72 par coat in hia study* FlanSara 
nom was foinad to bo 34* 
Coateot CroQO Ratio ifXSi) iodicatae the amphaeio aivon to 
thes eocitcK)t ooveteage Oatltig elaasrooei traaaaetion. S4.79 par 
oont o£ the total IntorcMrtion in mo elassoe oS tmsa^SrmrB of 
thia etudy waa puroly cotitont oriaotad aa againat S9 and 51*40 
par coat raportod hjr Daoh anc: Vexi^ a in their raopoetivo studies* 
ttiQ ocNcraepcoaisig Flats cMro* aaoa wia fouAKS t^ be 55. 
rioKihility i» elas£)rooci intaraotion i s indicatod lay the 
incidfonao o^ o^aa^^ fro» WHO eatocKary ot behaviour to aaothar. 
Thia quMsstian eoncam@ the rapidity with ruAiich tsho be^iaviour 
ct)aQc}os. This i s aoaaseod throogli l^oady state atio ( 3 ^ ) . 7lii 
ratio ifidicatoa the eatent to whlcei tlio to:ic" .^ar talk ao-.i pupil 
tallt reooiti ir» tho oano cataQory for a porioa Imvjfit than three 
aooor$< .^ 2aaehar s-tocMSy Gtate aatio (7SSD) aad ''.nj^l iitceKly 
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Citato Ratio (90££i} oro tho Indlooo Sos tocictior ^xshavla.r and 
stu^QQt bof)avlour soordoctlvoi^* 2ho tii^hor ttio oa tt^o IOOD 
r a ^ ^ wil l be troDoition io olaoaroop bor^viour o£ toac^:s€^s and 
In this 8tsii% ti^ io i^orck^itagos o£ QBx, TOiMi asna t^i:ii oro 
33.0?* $0.20 and 36«S1 roopoctlvoly« (III© SSF: ia qui te fiic^ 
in the OQOQ of toochoro Isut i t la l<xt in tho caoo o€ atuaontD. 
Tbo coffffOoponOiog valuoo of am, Tssa aad psan given ir/ r.octj 
aro about 63«0« 69.3 and 47*0 coapoctivaly, Jao j i ra iiaa roportod 
e^V t!io valttcso of OSR ai>3 Poa^ ^ «rtiieh a£0 ^^SO ana Sl«02 
roopeetivoXy* ^ho hi-^tjor 3Sfi eoia 'i'ssn ooy bo duo to eonoio toot 
locturlov; as iodioatod by ontrioo io co i l S-5. Mic^or p-jai i s 
rofloetea by ontr ios io 0-^ eo l i and isiplioo t£iat pupils t^vo 
boon giving reapooaoo tt-tat tooic longer thao throe aoo m3a on 
eaeh ocoaoioo. ^ooorolly* thought provoking quostiono o l i c i t 
loflNjor roopoaaoo. I t ap^xiaro tha t botli tho toachora as x^oll 
«ui tiM otudQote in coao &£ tho pctMsoot atuUy •itQS& IODO f lexibio 
in tha i r bohaviour than i:hair oouatorparta includod in otudioa 
b7 Ouch anU Jao^ira . Tho dlSZoeoncGC aro# IKMOVOS, not un-
09R|»octod on aoaxant QS a varioty o£ uoco':itrolloa ^lactos-o ttxnt 
in£luoneo tooHShing in aatusrol claoafooQ €»:x)ditiooG« 
^^gy^glggl \<m iim i^ft^to^* 
FlaoOore (X967# £>*137) had oatogorised l^s toochoro aa 
*iodisoet ' and 'diroot* t&atotxisam lie diSforontiatod bot%iC3Qn 
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tho two typed oo tt)e Ixxaio oS t a l i l oo in ii^ I<itC« vtwio i^Ois^oet 
toodtcr ««iii3 dftfinckl ao 0!)o utiooo toaehlng l> !^)a9i<3ur eovolvod 
lUPouad ftAC 1# 2# 3 QOd 4« whilo dULroct toaehor was c3ooeribo^ 
Q8 tba t t^ lKXK» botMRTiouff f a l l s pffodcrdcxintiv in catoporios 5# C 
and 7* ^?t»8 to dotesiaioo ai<roetDOco-*iOiaiirdCtnooo tho t o to l 
QtxabQC of toILioQ in oolo^ns t$ 2, 3 ana 4 io <3i7iaod b^ tho 
t o t a l Btttabor of t a l l i e o l a ooioona 3« 6 and 7 wfiich yioXcSs 
Z ^ r a t i o or tho r a t i o o£ indiroet to a i roc t toaetxur statosocits. 
/» X/X> r a t i o Of i»0 tftoano tfiot for ovory iodiroct statoRont t'lero 
tmii one a i roe t 8tatooant« ao ZA> r a t i o of 3*0 nioano that for 
ovory tMO icidiroet statooonta t ^ r o uos ooiy <mo dl roc t ototonof^t 
o t e . t'lhon Z/o r a t i o io grootor thoo i«0« ttio toaehor io claooi^ 
fiod as indi roet and wfion i t io io a ^nan 1*0 tho to3o^/:-r i c 
elaoaifiod as diroet* Bwi^ (i974« p«269) in his stuOy aiviOod 
toachora in to indi£act and dtroct groups according to FXantioro* 
patiiod* 
Stoori ia (i967# p*260) idootigiod iridiroct aod Oiroct 
toaehoro by aoloetinij thoo on tho baaia -^ f obcvc trio nodiao 
Z/Os. «^ tio teoct^ora boiow &» c^dian «ioro eato^orisoui ao Jisroct. 
P.OiffO£rd# vliU,oif«» and l*yfic^ ii972# p.79) it) a stady pXococi 
ttw toaoboro fiavi-.-g ao iridiroct-disoet (Z/D) r a t i o .3ra3tQr 
ttjoo tho aodiaa io iad i roc t eotogory t^oroas t ^ooo t^ th a 
r a t i o loss than tha laedian ti»ro piaeod i a di£oet catoiory* 
Patel (197S«p«@2) uood X/J oaQ i / d r a t ios to icionti^y raoot 
diroe% {^ }d QOet indiroet tocMS'^ iora SroD apong tivo acrc^^c^ o£ 'ils 
14S 
ots»S^« Out of 100 tOQChasrs ol>8arvoa« top 29 toactiers hovlrx} 
both hi^h XA> «uita blghi/d ffotioe otsd bottoci 25 toochors uitii 
both low X/o ana Imt i/d ratioo woro scsioctod £os tho aisol 3£o, 
Pass! (ma naXbotca <197S* >^*46} in thoir otua^ elAeoiCloa 
ttieir total sw^lo o£ 61 teaohocs into aotberitariofi-doRioeratie 
8ilb<iroups ti/it!i tho w^Xp of X/^ and i / d ratios* f i r s t •oi^aratoly 
OQ t!ie basis of «ac^ typo of ratio and tboo by coRabininq thor; 
and taking maao valuo* I t nas found trvnt when oonft^ rmd 
oritorion of X/b aoci i / d (siaoR valttmi} WM otmsidorod oioiul-
taaooo9ly# eortain toaetiors wora oUraioatad mi aG»oount <^ thoir 
deiibtftil nature* 
7 ^ laaaotiuras X/b and i/d# usod to find oat tiie ostiraatos 
of toac^iior*o diraert and indirect influonee bohoviour pattof-os* 
woro not <»iloalatad in Koul*s otody boewuHi in soiao studios 
thaaa ratios hava appcMirad daoo|»tivoly higti or loi?. They 
i#aro« ttiareforsf ooosidared onroliable. 
Gupta (197&# p»170) dovoloi^od four o oeial iodicos %rhordby« 
tto elaiias* "dOEaooratic" and ' caitheritarian" typo& €»ulel bo 
icionti£i<9d «iitn Qoro prodsi-.r^. i^ioso itadieoo ore PlP.^ t/^. 
Open versus Closonooa KatioCO/s) and Opoonos Xndaefl tftX). 
Howovair* most studies cur^ootly cots:|;>lotod in Xntlla as 
«fell as abroad use X/u or i /d oo the basio of determiricitlon 
o€ teiicnor iafluonco (rlas^taars* 11^7# Furst ^nd i^cddcx), 1967/ 
lii«ford« uilloifor and Lyncn« 1072| SaopEi* ld74i 2«ulia« 197S| 
an<l patel* 197S). 
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.Miothoff raothod to dloloajo thorn haa not yot boon ovolvod 
and oo rasoosc^MT hoa eemcluoivol/ pffovoJ that t*icr/ are Xova 
l>Qt:tor t!iao othoir iaetho4s. Xn £act« t i ^ opurioue iociroacio or 
d«eroaa« ia Z/b r a t i o oecurji^ Q ooly tf£)on c^.oorvatiQn ic us?* 
coliabXo or elaoaroora boiK»ri<K.^ a o^ i t!)o r»«^ )^  o£ tooei^ra or 
pupile N^»o@ not 0ho& 0y££lcio{it var ia t ion, in mich coooo 
riaovjors (1970) oufj-aoototi on oltomativc) noanurQ wliicii i s 
bose^ DO a n»an o£ ;^^« ££i^ 4 and £^a« 
Zo tbo 'i>ci»}ocit atudy 153 toachoro woro claesiSiod IntD 
indiroct* aiMOd and diroet ava»jsims^ witii tho holp of Z/D rat io* 
2A> ro t l o oe to tm saniplo givon in Apfjowdis »>• Xn t b l s caoo# 
tfhoa l/t) r a t i o io ^^reotor thao mP9* tiw t o e ^ ^ r io QlaoalSi&^ 
cm irM2icoet# «>ii«a i t i s botwooo .99 to «3S tho to^^lior i a 
ola{3ci£ioa ao E^JGOS cmd uHfOn t[)0 £ / J r a t i o ia I&GQ tha-n ^ZS 
tho tOQCtKir i s elas8il!ioa ao a icoet . ^his i o jivon in "Tc^o 
S«4. 
Tobio S*4 
^^^SL^^^ *^ */^ ^^ a^ o «^^ al 
• • - . » g w m * » j * • ., • 
Zmlireet 22 ^^ b^ovo 999 
Mimd 47 .99 t o .SS isa 
lairoct 63 Dolot? .as 
« ^ oignifieaooo o£ ^gforc^xso in Doan 1/D rat ion o£ 
^looo tii^rod geoav^ riaa l::o<»i toDtod 1^ an asi^stlioatiot) of t t o s t 
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which found ttiat a i l t l ^ throo jrour^s aro s ignif icant ly 
difforent (e» •01) • This i s givoo In 7abl« S.S* Zn thio 
£aano©r tlie ©atoc^claatiaa Q£ t^ toacSiocs was £ourjd -rruito 
va l id . Purthor oii^sort aJor thi© aotm frco a coFS[>ario--n of 
tha bo&avinur of tl^s thsoa cjrousr® in e e l l 3«3« throunh t 
toot tho ffomUts o£ ufiieh ato oXao givoo in ^^able S.S. 
i%soorain<3 to Flani^re (1070) c a l l 3*3 i s tho f^roatost 
indicator of iasliroctoorjs, i t ro^cosonts mastain€id attaRf>t 
c«i trio par t o£ tho tooel^r to aoeopt and buil<2 v^on papil 
iaeaa and e l a r i % th<xn £urtiiar. A loedc in to tiKi Hi^ alkto S«S 
oh&m t h a t tne throo groupo of teaehors differ in t h i s bchmriour 
ai:?ni£icantl^ ana t i ^ t i t a oocurrooec in laosro In clo^^oroocus of 
InOiroct toaetioro* Thuo on the bacio of both Z/J r a t ios as 
\9Qll aa bohoviour in esoll 3«*3 tho 3 groups arts s ignif icantly 
difforont te'.x^ (MQ ^nothor* 
5.3 
1'ho BKsthod of dividing toaehera In to throe jroupo has 
alroady boon doseribod in inaction S*2 of tliia ehaptar. ror 
coo^mrisoQ of tlm bohaviour o£ thmra thrao grottpa in f«rjarda to 
various e a t ^ o r i a « and r a t io s tim fraqtaanoios of oeeuirroneo of 
bohaviour in a category woro troatod as acoras. Ttm roaocm vas 
th i s 3 t o t a l t ino <-jivao to c^o^rvatior} o£ oach toashor 's 
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oootln«KB:i time dlvi^ ^od iinto oqual us i ts of 3 ooeoodo auratien. 
Oi@ boh i^viouraX «woot r»ia to 1>Q tal i iad dkuriog oaeh 3 soeond 
intorvoi* 7hG a^asucoraoftt units wcare thus eriiiallv apaeod* I t 
i#aii# thimro£or9« logical to uao Boabor o£ ta l l ied in « givoa 
eatogcar:^  ae i t s sooro* sc^ros £or ooeh ooniparocl group o£ 
taaer^jTs in oaeti eatogor^ o€ bohaviour aro ^vmn in /^ ^poodijc ai*»l. 
For atu^^aj dlifforemoo in tlm OMHuns o£ scoros of tho three 
(jroupo t tost \me e^^/pHod* But tho toohavimir s e^os of tho 
t^ uroo groupo i o ai££or€snt eatogorios and ratic^ t#oiro flrot 
tootoa ior hGBio^onoity o£ vorianeot botauao tho a0sucQ>tion 
UfidcfrlTing goooralisod forraula of t toot roquicos that tho 
grottpe ^ hoaogooooua ia rogsur^ to thair variaaeos.A difforont 
fosn^ i^a o£ t io uood i f tho group varianeao are lUKxpial. Tho 
imroaticator uaod botl-^  fonaulao doponiiing opcm i^iothcr geoap 
varii»)oo8 in a giv€»i oat09«»ry or ratio off bohoviour tioro equal 
or twoquol* 
^^loo 5*6 ood S«7 r€^roaiiont the aoalyais of data for t?K» 
thrtjo gr&s^ of the toachoss* Tho rosulta of tho hot^ ioc^ moity 
2 toota oro oivoo in tho Dastolottt K (chi eciuoro) eolu»o« 
2 iiharovor X values t»oco £o t^ti4 noQ-aigoifieaat the t t@st 
i^>plic6^o i.) caDo of octSRipa o£ unoqual oico but r^ iavino of|ual 
variances tiias u@od# OTKI i^ horovur thoy i^ oro fo^nd significant 
t^ io t toot applicablo to groups unoquol l»oth in sisio aod 
variances IMM used • 
X50 
s » 3 a QOBmitmm 99mm ffw^^i^ m 
i^lisii tho data enaiysod In Tablo S*6 aoO P i j . 5*3 in cogard 
to ithSisoet AikS ^ r o e t tOQC^ sors io aacaaiood tho Sollo^fig 
pdLc^ turo cxuas9€K}* 
Ttio eoi^asisoi} botwoiei inaicoet and dlroet teachors oo 
ooeurrooeo of bohavloar in moi^ ivatiOEuil eato^orioo i« 2 and 3 
ol)0«9 tiiat thQ two gtiroupe «3i£2or ifi ro^f^ to tholr bociaviour in 
eat* 2 and 3* tha t val\&oo !»ein9 9»19 ^ ^ 3*44 roo:>octivQly# both 
aigoi£ieaiit (i^  < •OX) • 7ntt lodlsoot toaehare riaivo boon £ound to 
uaa tha bahavloiiir io tx>th cato^oriao oneo oftoo than airoet 
toaetwra* !srhia oiaano ttxit liKilrect tocudKira j^traiso ami miesourago 
titair i9Upllo# aooi^^ ttioir idloaa and build up o tlvsa tx>sx3 of ton 
than diroet taa^iara. Thia iaet io alao eXoae frocs anaiysis 
<^ trio eooras of tho t«fO gcoops in ooriainod ont. l^ S-^ S w i^oro 
tho t valuo i e 9*79 oijni^ieant at aOl iovol , 
f^he t vaiuoa obtainotl to nt^d^ tJh& >3XuiGstmos in cioan 
aoosoe of tha tMo groape io rogord to quootioliinQ bofiaviour 
(oat«4a and 4b) ore xoapoetivoiy 0*43 and 3.0* bot£i ai^jnificont 
(F < cOI) • fho laaan aooroa o£ indirect tooebors oro groator 
thaa thooo of diroct tooomiro in both cato^^rioi} of queoticKiio 
lE^hi^  iodieatoa t^at issdiroet tooohctra have taoro tondoocy o£ 
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F»9 5 3 Behaviour Patterns o1 Indirect, Mixed and Direct 
Teachers. 
ISS 
than tnoir couotttrports* Mhim seoros o£ oac^ grou^ in cat . 4Q 
ana 4b bavo beem coB£iltx»a togotiier ana t value 2ound« i t carto 
to bd G»74 (P 4 •01) • Theoo rooulta Indlcat® that tho indlroot 
tdaehors try taoce to Involve tiio studoots io tho cJovoXapMoot 
o£ Xoasof} triroujh t&stsacA oo wall as dlvorgorit guofitlois t^an 
disoot toaehoffs t^ tio moMo oucn ot tcB^ on rolatlvoly taitox 
ocseosiooo. 
vHMm ^ne «tiKKain(» as to uhlch girou|» hao oroator t^tOoncy to 
tt^ locturo r^tfioa i t i s S&and that <M.StoeoneQ in this behaviour 
betMOon tho two ia sicoificant* ?ho t voluas £or di^^eroneo in 
aeons of cat . 5a (nacrotf leoturo) and oat. Sb (eioboEativo 
ieeturo) have been Sound 6*i2 ana 14*48 respoctivoly.. Zn both 
casos tho t toot rovoalo sigoi£icaat laean di££oirotx!o botureco 
tho t:&o gecH&po itf i #011i • miti* in botti eaooo tho moQuo o€ scoroc 
o£ ii^ cM.roct gffoiip aro snalier in sisse tiian thoeo o£ airoct 
taooehers which iec^Xios tiiat tlK^ T resort loss to narra? and 
Qlaborativo iootaro# as ooeifjaroU to ^ s c e t toaehors, ?ho sarae 
rooult io c^taioc^ i^ hoci t io £ouoa froo noono ^ tho tuo groupo 
by oociaining sedroo in oat« Sa ana 5b« tbo t value oocaes to bo 
10«4« and io oioaifiGOot (P < ,01) . 
A noteworthy point hero ia that tho di£fierance in loeturino 
bdtoviour in tiio two grou^ps ia n»ore a^o to narrobi* £act statirig 
^ p e of lecture tlian duo to elaborativo loetaro* Direct tooeho^a 
«»gaQe in narrow tyixa loctuio roughly 7 tipoo cioro than indix-oct 
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t&&Gltm£90 vtMS&9a r a t i o i o rooard to oldbos^tlvo loeturo in 
1 to 4 ooi^* 
Tho porusaX o£ t voXwa obtalnod In tQctlng tho clll£foro«>je 
ic) noaao og c a t . 6 (gi^Eig dli?octlooo) o£ tliQ fcwo grou'^  lo 'tetjows 
t£)at i t i s 4«i4 Qoa in eigniCicant (P< mOU • 'Shi.B cioaifo tha t 
the t»o gsoitcMi signi^icaotiy <dULS£€ir fcora eoo;^ ottms io t^iolr 
tQodooejf t o vivo diiroctiono t o tho i x ^ i s . 7ho rsoat^  ocoro c^ 
indiroot gt<np i e gffoatc^r thon tr^at o£ Olroct grot^> tjrrilcri iapiioo 
tru3t tho indi roet to&chssa ooiiifoat ocx^orinj or oaexnonclino 
txidaviCKur moire than di roet tooohors* 
Slio t vaiuee 2c»r Oifforoooos in aoana &i c a t . 7a (aio|>Xo 
rojoetioo)* co t . 7b (cojoctioEi with cri t icima) ona cat* 7c 
(rojoctioo with foe^SKcit} bd i^tofviouro ot tbo t»o grou^ taoro 
j^iuia to ^ 3«50# 2*47 and 0,36 r(»}ipoetivoiy. 'Stio lOBt of tlx» 
tluroo t*B i s not aignificant* Slia torkloncy o£ toactioro to roJocH; 
otudotDt rosporw^s «fith(X:t roCoroneo to cXoorly idotitifiiiblo 
autho£itv# ana oooo tismo taith c r i t i c i a o l^a !:)oon Sound rnoro 
in i»ai ro6t toaehors* 
mtmi acoros in oat* 6« 79* 7I> £K)6 7e hovo boon oodHndned 
fo«r oaeh ;iro«^ «na tho t volt^ £oiisid botuoeo naino o£f combincjd 
DGoros i t eono t s be 4«2S ood ai';]feii£lcant it? ^  •01). 11K> rioon 
oeoro of ifidiroet group trhien io cproator than t^a t 3f a icect 
group ixroviOoo tc>o ovi43<x»co tha t tho ii idiroct tocschors iiivo 
ooestQiodo aoiJ c r i t i c i s e and rojoet atuc3ooto' bof^viour noso than 
Mroct toaehoro. tio«9evor# ot'io thio'j t. a t ohoi'-ia not aocape 
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notlco I s ttiat in *8ljfai^ io Mjaetioii* ana *rojttetlaei with € e e ^ 
Ixudk* (asitQ(jori<» evti&i behavioiurs mxQ oe>diod whle^ ccsotainod 
polite aa<2 ioveful n^xi^tnoc^ptarmm oi pupil watmex arid as aueh 
diu not inhibit His istM^ma. of oiQ»cao0ioo. in f<3ct through 
foodbodk pd^piis tootivQtioti to o^ pao out inoxoaooa* 
Cat* 0 ai»2 9 roprooont £»oreootftgo o£ |»i|^i taik and pupil ini-
tiation evoSco^ lay too^tors; foetuol quootiona by oat. 8 and 
pias»il in i t iat ion by cat. 9* On tho uliolo taoano o£ tho two 
gsoi^ >e aiaelooo that pti^la oat taotEo oppMrtttaity oS ojipraoaior} 
ia the cias'oo o£ ir»^coet toaehers* Xt id ovidonoed by t valuo 
OQEB^ tod £or aifferec^oa in ciaana of ooiabisiod acocos for both 
eatogories of tho t»o i^oupo. 7ha aiea of t was 4*08« si^jni* 
fieaat at 0«0X levol* Pi^X talle ia reepoaao to toaeher q[uos* 
tionoitig ia also significantly groator in bhe eloaoos of 
focoor catogory of tetochora. suvwevar* pu^l i n i t i a t i j ^ ia 
found to tc^Q piaoo in aboat ms^iAl oeaaura in bot.') tyi>@o of 
elaaaas. 2ho nagoitado of t value io too small#i»^.# G«2$« 
to be ta^Mi into aoeount. 
tsha t value in n»oord to 4iffer(HH»o in laeans of the t%io 
groups for ^ t . 10a (PcoOuetiva oilaneo) and cat* l(fo (:ion-
prodiietivo silenco) fCHCo found to be 3«69 an<l 0*11. iihoreaa tho 
focpor valuo ia aignif iamt (P c vOD^ tlio lattor ia not aigni* 
ficant* Xt oioano ttmt iu«3i£aet aaO direct teo^t^rs differ 
fro» ooa anothor in the oecurronco of ^otfk rolata^ silociee in 
their eXaasea, i t ia usoa ciare ia elaeerooma oC indiroet 
isa 
tooeriore. The faostns ot eomros £ar th« in^roe t and direct 
gsoisps i o that eatagory ara 223.OS and 124•2S rosiToctlvcdy. 
ithan scores €or bott^  t;?p<^ o2 BXlanco uero eodbiood !;or 
aaci^  gttmp and put to t toat to ooo Settlor tho^ M2£ot: ia 
ragard to tha variabXo o£ aiioneo ae a uholo tho voluo of t 
waa found aigniSicant (P <*0i)« A look into tho nioane o£ 
80or«M o£ tha tuo gsov^ps £or cat . iOa <*• X(3^ ehovs that ailanco 
occurs mora in ciasscoono of inOlcaet taaehars. Zt laay b« 
a(d(fl«d haco that tKMitly Broductiva silonea aeeouota for this 
<2ii'foroaca. £otersMtrated difforwittly* i t siaaos that tharo i s 
graater amount of pupils' produetiva thought in indiroct 
toa^iars* elassao. 
Ui) i^ f^ WVly^ ^^ aUW 
-'sa oxsu^oation o£ ti'va <^ta in Vabia S*7 ^^id uir. S,4 brinja 
out points of di^forQnco a»a aii^lasity batttoon indiroct and 
ui:.oet toaeiior groups in roQard to various bofioviouc ratioo. 
Xt irould bo aoGHEi in tha tablo that in o i l 17 behaviour 
ratio variablas havo beco weciooc! out an<i tiite dikforanee in moan 
seorea of tha iodiraet and direct taaohar gtxmpa ^m a l l ratios 
:>aa boc^ tea tod by an i^|»licatloei of appropriate t focrmla. 
wiMm «fe inspect analysis of ratio aeoras of tuo te^^^ter 
groups i t i s notcKl that tharo aaii.^ t^s signifleant diffexQoee in 
tho nwsns of jratio aeoraa of thoae vsio groups on IS oat of 17 
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ha^ boon foooa^aro '2Dai09 ae»d PBW:i» MX the t vaiuoa on 15 
r a t i o vorioblos aro a i joificant a t G.Ol lovoX easoopt on i / d 
vh«3«« t la • Ignlf icant a t 0«0S Xewl* 
>\ poruotal of ttio ":.G.m ocoror- o£ tho t i ^ >3rot^o m-y t t o i5 
ratioe* W.>orQ tliQy havo lixxsn £ouna fay t toa t tso dir for olr;nl-
ficoffitly £off tla3 tuo yroupa ehauQ tha t loOlrost toaehoro fwvo 
olgs)i£lc:oatlv ^cdatoc taoon sratio oeoroe than dl roet toochorc 
oa 4/d# ^ « sc# ?ai# ^i*i« TSKjtU 'i^jr^m^ 2?'A# ya*j-i«3«, <in<3 s:^09, 
utioroao diroot tooe^iojes liavo tilcj^^r n^ oan QGOSQO tf^n iticULroet 
toaoiiorD on VS^ Pin, cx:ii, uat an4 ^ s a u 
^tjooo dlffoffoocoo t«oul(3 bo Interi^rotod to nvoan ttiot Indlroct 
tOQCfKj.co uoo suotlvatiotaal ©e ou|^?ostlvo t a lh In tho to tnl of 
njotlvatlorsal anCJl controilArK;, to lk (I/d) noro than diroct tQochors, 
l«lkoiiioo# thoy uoo noso than diroot toe^cihoro <3uootionltia bohovlotx 
(Tji) both of norro&r as woll ao ttwught provokiQ-j tyipo (TS.-r and 
'i'Dj-^ J in ttao to t a l o£ tSiQir tolh i?ortaioiag «> loeturQ ancl 
quootiono* •liioa uso o£ c^aootlocain,; by teactJors a£tor csfeiKkxjto 
Iwvo ©tOK'Otl talkia^3 t^ oBQO) io (Msaninod i t lo ogaio ootod tha t 
ttw tondoncy of putting quootioos r^athor than locturin io 
higbor la inOlroct toochoro. Out i t io truo in caoo o£ only 
atKfCt tyi?o riuo;3tiooo i'ZQhSiQO) m :iO oucfa diil-ff^ ffojwEo woo dauwi t o 
ojdat in broad cxuotJtlaiiii^j (CT„.i'.09) c^ two .jroupo. -Mo behaviour 
roSlQCto toac^ore' CKsocom Cor ovoluation ©*; J^lG own caots^o^ ao 
also o£ pupil lOTcswlo'lcKJ oirattltawQOoslv. Xndiroct tooet^cro 
oechibit £X>ro oS tsiis coQC':;rn» 
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T^3ChotQ intasaetloo t*4tr^ thols f^agAls Involvoc tails l»feh 
o2 £ae iXi ta t ivo ao tjuli QG i o h l M t i n ^ tj^>o« In t5x> tot^il o2 
oveh t a l l : fcrio |>drt ofi oot ivat ioaaX t a l k an.:- csjaxirafjiiirj t o l h 
LQ Swmd gTQQtor i o i n ^ r e c t toaeho; o than tho ^ i r o c t toae'x3£rs 
(2^U • 1?hQ eociK) «08ult l 0 ototaln©«a wt^o ^o oaalirOQ the oceusrrooco 
©e t ^ s botKj-vloor ifflGioaiatQly a f to r tocrdnatics^ o£ pupi l t a l i t 
Tho pcirciwitage of Pupil S'olh ancl X'lleneo iP^ and re) iiavo 
a lao bean £ound oic;,nlf4cantlj;r groa tor i n ^ c liK3iroct toacfiOE"c' 
cl{M«906« r>inco tho cwtocit of rxapil ostxiool c^l : jt-ooti >Qin-:; it? 
groataar in t h o i r elaoaoo i t nc^ bavo opc»iGt:i uj •Cijo j;x3'il 'o 
t o tolfe* 
i'io aoali iet i n d i r o e t toocixsro ^ c o c t t^acrsoira fiovo boon 
fouod t o induigo i n tso&Q tolls thGsraoolvoc i n the elaoncoonc 
< ^ ) • ^ a i n # tfio araouot of pupi l i n i t i a t i v o I Q t o t a l i*»aj:>4l 
tallc i s a l s o fouocl to oadLot in a giroatoir (^ogroo in t h o i r e lassoc 
<PIR)» altriiou<jfh moot o£ tho talte t h a t £ous»cl ofs piiiiil initi^atioci 
may s o o a l t Srora cjuoati^xis and ota tooonts oS o:tt£a ocadcraic 
natuco* %^e 4tofinod tJ^ i ' lau^s 'o t h i o catOsjosy ifK:l--.dec' cooporo-
tiVO OS WOll AO UQOOOpOfOtiVe iSli t iotiOQ. 
.•"»ott^ir Vfjjriablo i o uc i^cSi d l r o e t toac!>ni:o oaaa l l ca tiio 
l o d i r o e t toac!»offs ro la tod t;:> the csMunt oS quootiooirjg anJ 
l o c t u d o g io tho t o t a l o£ clooosooen intoiract ion ui t t i tEKsir 
Q(t^>naais CKi ec^^tont raattor ( c a i ) . 
les 
i o j in tf)o sarao eatagoc-y o£ behaviour £ ^ atirotiai loogor than 
t^oo aoeoode (TS£^) aXso ehons t!)«t <3i£t»ct toaehoro arc ahe>a 
of int^coet teoefKirs in this kiivS of boltaivioiirt this was QICO 
£oiuid teuo whon uao o£ this botiaviouar by both tftaehore ao 
uoii ae atiidftnte wm oMsmSLtmA (88&). 
^•3«2 
.;hon wo ioopect in ^'ablo S«6 and Pig* S«3 analyois of 
bohaviour tos vacious eatojorioa an3 oogmonta o£ icHSiroet and 
sdaMd toa^^ro i t i s oboarvod that thoro oxi ta si ;ni£icant 
dif £or«if}Oo in ttia laoan i9e»r«o o£ thaoa t«fO ^oups on 14 out of 
2X botiaviour vaciabXos* £ioon aeoctts of tha t»fo <:r.roup« in regard 
to cat . i* 6* 7b» 7c* 9* i(% and sageaant 6 -f 7a <»' 7b^ 7e onl'i 
havo not bo<^ foimd to differ significafitly* Out o£ tlie i4 t*c 
vhitSi woro £m»>a signiHic^ufit 9 aro si^niCicant at 0*01 lov&l ami 
5 at 0«0S lavol* l^ beao &t*8 are in peapaet of difforonoo in 
nxKin scocos of tho t&o groi^ ka for eat* 3# 4a# 4bff 7a «nd • • 
.•\ atiK^ of tJKj 3:QO oeoroa of tr»o tso ijrou-?s •:?) ti^ ie 14 
oatogorio9# u^torQ t^ xs^ r ^vo be^ m found to dif for significantly* 
auoyo tliat imliroct toaccjosro have air^nifieantiy greater ra©ao 
ocoffoo t ^ n mixod tooebero for c i t , 2» 3« 4a# 4b« 7a# 8 and 
IQ a an^ u £o£^  oo^ p^o^ ita OQnoiotin<. of cat . 1 • 2 4> 3« «^t» 4a ^ 4b« 
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eat . 0 ^ 9 and odt« lOa 4- VOU^m On tho otiier naiid« caiseoa 
teactKurs have higlior eioan oeoroo than iadiroet t&sictKtSB on 
eat* 5« «od 9b ao<3 MKynont oooeioting ofi eat* Sa » Sb« 
?tiQ eon^elBon of tl)o cKsons revools that ir^Siroet teaehorn 
ueo tho bohaviocr In cat* 2 and 3 and in segmant cooulotlno of 
eat . 1 4 2 • 3 raoro o£te»B than nixad teac^Mire. Xhla v i l l be 
isitorpretod to moao that in^Ueoet toacherc •jofiorat© liottor 
aoeiaX anotional eliaate than the Edxod tooehars* 
A look into tho t4^>io ottouc that Indirect tojchora have 
jroator sioan scores for cat . 4a« 4b and eat. 4a • 4b t^ ian tho 
aixod teaehoro '^lich itidiaitos that tho fosmor groc^ o€ to chars 
uoo qvoatiooing« narrow eaa t^oll ae thoaght provoking quoationa* 
taoro than tho latter grotip* 
/\CKULO tho r^ oan acora Q£ indiroet toaehors la groat or 
than that oS ainod taoehors in eat* 7a* Xt niaanc that indirect 
toaehoro uao the toehniqim of ooo«>aec<^ t^ance ^ pupil ano^ r^oro 
without oQBnooto OMTO often than niiied toachorn. But the 
lattor oroop ahows a greater t&uQaae^ to vtB& aarcaatie coenemto 
in rojocting anowors of tho pii|)41 than indirect toacbaro, 
thoii^ tho dif£«aonca ia not aignifioaot* 
Cat. 0 and 9 roproaont poreontagfo of pupil talk# pupil 
r<K3pon0o evstfcod lay toof^t^sa* factual ouootlons by cot . 8 an^ l 
po|xLl ini t iat ion b^ oat. 9* On tho whole atudoota in the 
elaaeroora of tho indlroet toaohore oi^ ;>roca tiiaiaolvoo vx>so 
%%'* 
£raoly Q& ifi «vldoocod by a cac!!^ >ai:i0or> of tho coeans of co^ir^od 
fsoMres for tx>th eat0<3ocleo £or e«cS) of t^o tiio groups. Pupil 
talk Irj ra0p<M)8O to toaoiior qU'OotJLoolng i s also sionlficontly 
groator in tho ciasroo oic focoar oatogory of toaehors. 
t^Mi taoooo o£ oeoroo fOr eat« XOa and eocal>iaod e s t . lOo ^ 
XOb of tho inOiroet ^ o u p t#«8 higlwr than ttmt of eoiseod groi^. 
Thio i|OOfi to otis** tJiat pcoayctivo ^ilonco oeeurs in .:roat-r 
oaount ii> iodi roet tooetiorQ* elisuioeo titan elasaos of mi^ soa 
toachers* 
!\ia inopec^tion of tho caoane of tho txgo -groups in 'SdblQ '^ C^ 
wil l ohow that c^iod toael'ioro njivo both ty',->oo oi loctitre, 
narrow (Sa) ood olaborativo (Sb) saosro ao cooipciroa to irxliroct 
toacnocQ. Tbo taoaos of tho eac:^i}od eat« So ond Sb« also 
support tho aborts romilta* 
and 
iihon tio loopoct Tablet ^»1f»/l^ij, 5*4« for aoolysio of r a t i o 
scores of indiroot tmd ffliiiod teachers* i t i s notod that thar«3 
OJCLoto s i oi£ic«^t (3ifforonc@ in tho moaos of r a t i o oooro» of 
tiiooo t!WO grouse oo 13 out of 17 ro t io varialjlGO, Z'Vuo four 
tKShaviour r a t ios o.i which oo <li«>forotMX) hao boon found aro 
!;tiu09, ^i£i39# PZR ana &;;»J^ « 11 t*Q aro found to bo slgniSieant 
a t 0*01 lo^ol ana 2 t*s aro significant a t C$»OS lovel* "i^ 'ho 
iQttor t ' o aro in rosi>oct of i / d an J V^ ration* 
a otu«av of ti*o caoan ooarso a€ tho two groups oo th« 13 ra t ios 
im 
»t»3CO tti^y havo bocMD Soufid to cSiffoc ai<jnlflcmitl.-^> sSKft;0 
timt iodiccKSt teaetiors liavo QiytiiSicof^tl^ vjroQtor t^ iaan scares 
trian iix^rcset tet^emre on T^ '« C€^« B^ &ad TBm* 
%tiia eoiapaffisoo o£ ti^o raaano £a9<»al@ that tho ra t io of 
fiK>tiv-iitic^Qi to <»%}trolling hf:Mmvi€toK 1 1 / ^ ia groator in caso 
of iniJljroet thao mimi^ tocketvzsB* Iiiko^so« t l^y laso qu©st4or»0 
(^ Oft) aore o t tos both of oarroir (TSOB) as i^H ais broad (^ 11 : B ) 
type tliao tlio mixmA tetae^ors in tiio to ta l o£ cai st^h ta lk ac 
l^r ta ioe t o q i^sostiODa mtd Xootkiso, 
5tia toti^l^ic^ t© SQopond to stt*dx-3it tails with qtKjstiono 
instooia o£ loetiixa i s foasia moro ID iodl roet toaei:iQro thaa 
in laiMoa ^aeS)0iro (Tyll3@} • Dut i t io 00 o^iy lr> cas© o£ 0hort 
tirpe qiiostiona {1^yi^ 09} • 
1 ^ £oapoo9ive« raotivational m>d mH:oasaglQg ta lk i'^ ti^o 
to t a l o£ taotivatiooal and ffoatrietivo behaviour Vsmi) i s i!ouna 
gffoator in i ad i roc t toaotiors Unm tslxed taaefiora. 
11^© |3®roontago of Puf-il 7€iXk ai*2 silQfieo (i*? ami dC) have 
al@o boao £oti»<^  sdtpif ica^t lF groator in t^ ^c cX&o-'oe of IficUraet 
t o a d ^ r a , stu<i@0'ta in tho olaaaoe <^ tha ind i rec t to^ ^^ ehcrG 
find oppdrtimity to oj^jraso thofnoolvos c^ro fro©li? than t?Joaa 
in tho elaaaoa ofi tsiwaa t^c^etiara* 
2tie a^oimt ©f s:@a««>or I'aUt <5*?) ia iil^j^s io tn.' aaf;;© of 
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oisiod to^aenors as A^^inat lodl roe t teoe^iors. I t noy bo dkao to 
tN) £«et t ha t EiliM(3 teiac£i@cs have a ton^oncn/ to taonopoUso 
tho elme diseeur^e a t tfio ooet o£ pupil portidpoitlon* 
AS against tho liMUreet toofOhers* folxed toachc^rs put n»c® 
ot^ E»^ Kusl@ c%) tho subjoct matter <Qca)f tho/ taHa a ^ory (kmi" 
oatlnr rolo In tho ^loeuoalon a£ici uso ciotlvaticmal bohavlour 
to a mlnlcRsm degroo* 
Xo sospeet of sustained ta lk of the oism tyno for o porloc3 
l:.3ii;;or thaa theoo soeancio {QQii} thQ nljpod toae^aro war foucid 
ahead of lodlcoot toae^ioroi and ti l ls uae a lso found t r t o wh^i 
use of such bohavlouff ^ toachor alono trao o»3nils>od (fsaii). 
(1) gffHiinyHF ^^w?a9i? 
»ihon tho elaosroora bohavlQur of mljcod an>2 d l toc t jroons 
of to^^iioro i s ooiariajrocl* tha oeKtl^sls eootalnod in ^aialo 5*6 
aad Pi J* S.3 l3ffl»jo out t!^o falla«?lng r@£3ults. 
li&^n aoore dlfforoocos appoat tKsti&o&n tho txm gsoupa In 
t he i r ]a€diavlour pQCtalr:ilnrj t o 14 out of 31 catoyodoo am3 
sogmonts* l^ ho cato<}oclao In tifiicn tho i r b<^)avlour i a not caarlKK3 
^ s i jo l^ lcant dlfforoooo aroi 1« 4bt 7c« 9* 10a# 10b and 
10a -i- 19b• 11 of tho 14 sli)nl£lcant t*s havo foocliod tiio lovol 
of .01 aoc:^  tho root tho l o v d of vOS* t^ hoy rola to to ca t . 5a« 
7a ana 7b» 
iTO 
••% ccrapacatlvo study ot Urn raoan eeoroa o£ t-'io t^jo grour?o 
on tho 14 CQtogosioD as^ 8o< :^jGnto# t^oro ti>oy tsave boon fotir d 
to aififor 0icQiSicantl^« dliotiro ttiat mlxod toaciiorB :i3Vo groatcar 
Rioan aeoeoe thaa diroMSt tooehora on cat* 2# 3# 4d# 6, 7a« 7b 
an6 0 aot2 sograoato 1 •»- 2 • 3« 40 > 4I»# ft -» 7a 7b -»• 7c aEx3 Q + 
9« ^heroao dicoct toaenoro fiavo liiy^ior taooo Dooren than mixed 
tioactMiins on oa t . Sa« e::it« !^ and 9«gra»it Sa 4> Sto. 
Table 5*6 st^ QtfQ tha t Uio taeaD sooror in bohaviour cnto.:>orlor^ 
2 aoi 3 aro higher for ralxcsel tocic^ioro than for dlroct toac^)c::o 
tfhieh «9oald neon that tho mijaed toaehors provide grootcr nup^yort 
and taotivaticr> to tfielr pupils than <3o tho d i roct te^cfx>rs, rhlr? 
fact i s aloo eupi.-rortod Cron onolyoio ancl coEni;«rioof? of Hio 
eoralJdnod ocoroa of oa«^ group in cotabirsed c a t . I 4 2 * 3 . 
'"Xho S'-atao rosyl t boo booa o^jtained to rogac'^ t o ciuGotionin^j 
behaviour, tlixod toachora shat^ ocS nioro te»ic!loncy of ackiay 
oarroti/ ao>3 tJ^ught icovctftiry: t^ixs qtiootioos (ca t . 4a anJ 4b) 
than t^^ diroct toaehoeo. 
in tho sjros^ut ottidly tiKs ndLxocS toachoro tvuva shown oarc 
toniloacv o£ ioauincj coRnanJo or ardorD (ca t . 6) t'laa (Jiroet 
toael)or6 as i a d o o r froti a coca^rio -'i^  of r^oan ccoror- in C3t« G 
of tfxj ts»o jroupo. 
7ha t^rxioac^' o£ toachor t o rojoct otuaoat idoas or bohavicur 
without rof fiOOGQ to cloarly ieiontifiablo autiioritv (cat . 7o) 
anJ to diacourago or c r i t i c i s e tdxn ( ca t . 7b) havo boon found 
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v^tQ in ralsiod teoc^ioffs than in dlcoet teachers i^ioee tm&a o£ 
eetxeoo i s XQO than ooon o€ scx»roo 'Oi tho ioztrms group. J^^ KJD 
eeor^:^ £or cat* 6« 7a« 7b aod 7e (MITO eomljiiMId for &&e^ group 
Qn<3 o«xnE»ared tho taoao ocoro oC talicod grfM4> wao fiem^md h i ^ ^ r 
tlvin ttMt o£ <:2iroet jroup. Prom th i s i t would be eondudoc! that 
cii»ea group of teachoro ooBxanm^f oritieioo© ood rejoets stadoat 
befiovioar naore tlion Oicoct group. Xo thio liohisvicK^r thoy m>cG 
dooo to iiKliroot yroup 00 s ta ted in previous ooetiovi* 
2h& t»o groups also sigoiHieacitly diCCor f rora o<K:th othor on 
tho voriablo c^ pu£>il ta lk (cat* 8)* Tho cors^aricon o£ tio<sn 
scoroa in t h i s cotogory o£ tiiiQ tt/o grwtpo dhoira tfint pupil ta lk 
oeeuro raoro in elooooo oi valms^d taoohors than in claseos oS 
d i rec t tooehom* 2tK» caoon oooro?^ o£ ooralaiaod catejorioo 3 om} 
9 io hi^-t^r £or miaeod grotxt:- tNsri 2or tho dtroct tcaehocs. This 
nioans tiiat in clasooo o£ oixod tooel^iors ! : i t^l t^olk o£ both 
roo onsivo ^nd in i t i a t ion typo tahoo ploco naoro than in diroct 
tOQOtioro* elaso@o* 
Again# di roet toachoro di£fior firoes mixad teaefioro io the 
tiso of n^urrow (ea t . So) aai olalx>rativa ( ca t . Sb) t^oo o£ loeture 
as ^«oll ao t o t a l locturo (cat* 5a -i- Sb) • since tho noon seoros 
o£ ^ r o c t taacA^re oro caoro io oieo thaat thoo& of mixed tcjctto^.'-^^ 
i t vouJi^ bo o<:.>:r::ludod that tivy^ 0|)cmd aexo amount o£ tlma in 
usiryj loetiira method in to i^cliis j^y tciao <Jo nixoJ toachoro. 
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vjhcm wst la8^;>dct ooalyslo of r a t i o oeocoa o£ olxod ancl 
di roet tooohofrs i» ^^a^o il«7 and Fi<!j.S«4# i t i s ootad that 
tljoco oxista sirjOiCiciint Mff^ronco if? tlia racians 3^ r a t io 
oooree; on i 3 out o£ 17 r a t i o voriiOiIoe* Tt)o t ' o oeKv:30toa ir» 
rogara to i/a# Tma09# PSSR and ac ratios for etuayl-sg tho 
dlf£crencM3 in moano o£ tlio t»o groups Sail to bring out any 
8i-ni£icaf}t di£;gor9i}ce XO oi nm niynificaot t ' s roact)oc3 o .Oi 
io i^ l ana ttia r«8t 3 partoiniria t o ?7# IBv.^ ^ ar^ a ^r^ roochoa 
0 vOS iovoi of sigoifieotieo* 
A fviftthfar ino^Kaetioo c^ data in taolo sho«?8 that nOxca 
toaehars f>avo oi^^aificontly gr®ator raaan r a t i o seoroe than 
diroct toaeiiore oo d^, TUfi# ^sii^# TBQR, "m^i, •^^ ."•^ at, i^.#:aD9 ana 
7-Siyri09# wiioeoao d i rec t toaetiart3 havo t^gf^iar moan iK^rar; thao 
niJMd toaehora oo 'ts, PXE* cc3a« S£^ ma 2r3^» 
Tfioco di£f<Beoncc30 would i» intorprotad to raean Q?? Soll--7tfni 
ni3M»(S taaenmrs uaa laor® than di roet toaeiora t o t a l quoationing 
bohaviouff iTm) both of 8he»^ aa «^11 as broad typo (vso^^ and 
IBQI^ ) id tho to t a l of thoir loeturirH:| and queoticmin boha'tdloar. 
!wDe tan^ksoey of tai»»^ toaesvsra to soapan^ to otulont tcsll: 
v i ' ^ quoatioos ioioto^ 'jf^  of loett&ra iTQ^89) i s moro tttan (!!i£-Qct 
teac$)or0« out th lo tondoncy io laanifoatod »)lir in sehc^t ty:>o 
quootions {tsm^) m 
i^oaetiors* tacKk^tcy to raaet to pupils* i^oaa ati^ fooli":.^ 
in 
Vm\) ana pirodiaoe bottor ooeiol oiaotlcriaX clim^to in tho €:laco~ 
room 13 Swind groator lo eiiasdd tmn&hos® thoD !» ciiraet toocf'iQrs. 
taociK^o t o praleo or lotoyrato p i ^ l laoos ao.i foollngs 
i n to ti»> eiaca dioeuoiSiao a t tho laoiacmt tho p u ^ l e O'^ E»P talklr^.;; 
Z^tso poreo»temo o£ Pixpii Hall^ (?S?) has a lso boon found 
s ignif icant ly fjpoator i a tho eloa^m of .^ jeerd toacnoro. atudooti? 
in tho oiaoaos of cai3NK3 to^coors oxproes tlior:^oiv08 laoro £rooi*/ 
tti^m in. claosoe oi ^ ^ 3 c t toocr^oca* 
iw agoinut i t* tlio oDouat o£ ti^ ooefsor ^alh <T7) i s highor 
io tnto cooo o£ Oiroot toocfiftrs* i t may lie duo t o the foot tha t 
diffoct tdoohosrs <3o oat onooura^o ptt|>ilo ^ ta lk in thoelao.^oo. 
'illm aooutot of pa|4.1 if i i t iot ia ' i in t o t a l pupil t a lk (PIR) t a s Ic^-
fouod to osdot io o gzroator ao^^roe in tt)c4r oloosos* olth^jgh 
Ksoot c^ tsiat t a lh by pupils caiy jrooult frora quontions aocS 
statQcTioots of 03ftra oeoE e^rJlQ s>atufo liaviofj no rolovaoeo to 
inotruotic^* 
m m}oli.mt tiiio alximl tQoc«iora# Oiroct tooc^iocs pat mose 
oRf^iasio cm trio mabjotft raottcar (CC^)# took Q vory ^aadnarjt rolo 
in tiio dioouooion ood uoo4 c:dnin&t!n aotivotioo* 
'i^ ooc^ ^or talk Bha^B loso £lo;ssibiiity in caso •>£ iiiasoii 
toaci^sre fciiaa «3iffoGt toacljore althou-.j?! pupils io the door-'^ oo 
of hoth typo o£ to^stiorc o^ i ib i t oi^ogo Csoa oiio catogosv to 
anotiior vtith o lm^ t oqaal rapidity* 
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pffooontd soae di^Cicult^ ia ooncoptuali&ation o£ ^cat aic<:)Ctly 
diffor^itlateQ tl^e 3 groti^ o£ toaeiioiro firoQ ono anotiior in 
regard to tholr pattomsttoe eXasarooei behaviours. 
I t «ma« t{H3r«3£oro# tdooght nortiwhiXo to hi jMi0it and 
tarify^  iDto cJLoar £ocuo thci outstanclin^ fe»aturoa of «cieh gciMp's 
tx»!^viour, Tho otajor points that ehometarine ifidir»ot« diroet 
aod siiaM^ <^QnpB aro euotsariaod b«l0(# to CaeiSdLtato (ney jrosp 
of the verbal iat^raotion in thoir cIodsirocxaaEt, Ttnc niost saXiont 
foQtsiro to ^&ia ragard ooncomijs g«MiraticK3 oi oocial a!Oti ca l 
elinata. sodiraet toaehora uaa t.^ )oaa bohaviours aome what moto 
than tho raiacad taaehers and aignificaotiy taoro than tho diroct 
toachicsrs i^iieh ara conducive to oiroatiori of a aora ptaaaLanivQ, 
l ioalt^ and faoi l i tat ivo social oaotiooai eiiiaato, Thi3 
e<xiciuaiori i s baiMd on trio facta t^^t thev »arQ focnd to aoploy 
oora tiiarj tha othac tuo groups auch suipiportivc beiviviour an 
aooour^ ^ c^iOQt a»<^  praiao oi {Hspila. aeoap^aaco of and buildln 
upem theifi- io^as* use of thouyfit provokio-;.; ooJ othos -jacotloor; 
ana uaa of productive) si looca. iisoreovor* eonteat free Xodiroct 
Disect Katio (i/d)« ^^ Goehar Short .mastion < atio (TS,;^)* raac!ior 
L>road wUCGtioo uatio (TBJR)« '.aaehor amrpwiao atlo (Tiii)# 
Inatiuataneoas Toac i^or Hos^ ponao ^-.atio (TiPiidO)* tnotantamio^.-s 
•yoachar S«5et Qwjstiiori **at.iD (^ 'Sg^a9)# saetantanoouo 7G jc^ ior 
OBOWS juaotioa f.,atlo (^ y^^ iQ®) and Pu|4.1 '2aVz (PT) woro also 
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£ou]3d to oocyr caoro in t h s i r elasoeo vixxroas tooehor in 
t a lh i^ias found to oooor rola t ivoiy IQBB io oaount thmi in 
ciac30© of ttj© ot4K»r two groupo* "41 th©3© ccs^nufiicatioF) 
ouaoooo pffoduc® r^ j^^ pil arousal wxl £<2M0ilitato ost^blisSviont o€ 
healths' rapport bot%«0Q» tr>o toaehor ooa his papils iihlc:^ i s 
one of t i ^ Doot ifiiportaot Saetois in tooelKtr defectivetx>o0. 
tlowQver, cxK!ur*ono3 o£ rriora iioe3«>occoptaf3c© o£ pyi:3il aocwors 
aoa o£ loos pupil i n i t i a t i o n iu i o ^ c o c t to&ohQCQ* dasaoo ao 
«3Eir>ar©ii to t!te toachors of otJiojr two grou|>9 appo-.-yfo :*••; tti© 
£acx3 o£ i t oppose ' to indif^et i»fluonc@» This soctminjly 
ariQcaalCKis s i tuat ioo gots roQ<Kioilod tihsn wo oako a clooc 
ocrutlDj? off the obcKsrvatioaal roeoiRS. Tfm ffocord nsicxv'O t f ^ t 
dd,root toaei^ors laoi^opolisod tlio olaac aiaeeK^roe for n^^st par t 
of i t bjf thc4ff own talk^thuo rocluciiiQ tho •ctivc; por t ic ipa t io > 
of tho p i i^ ld to a laioiimiro O&^roe. Thio i a qtJito evident in 
t i ^ analysis ;3ivon irj '«ablos5.0 an^ 5.7 tjfji©-) G:X3WO tnat 
toaeaor taiu io caoiro aod pc^i l t a lk loss in thoir classes aa 
ooG .^iaffoa to ina i roet toaehoffc. This i a fiirthox proved b^ 
tlifuls ^^ostiotiiog bo^viour wfiioh also i s an iojportaat aid to 
Q&€^ ip^apil partici|>atiarj QIK3 chiefs has oe<sarro<3 in Iocs ^aaount 
in thoir daocoo . 2£ furtfvar proofi i s roeiuiroJ i t coaas forth 
in txio foan of tidLvj'e^ ac voluos o£ ^^toaiiy Gtato i-atio iBm) and 
Cootoot Cffoos aa t io ioaii £t>e diroct taadiora wsiicti also oixxio 
tliat t t iair r.oixi ara2>fiasio was on frcbjoct nat tac >'iolivoro<a 
throu-jh loo'jtf?3f toachos" tnlh or loetoriatM* now* xshon tho tcs^srior 
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piMta DO quostlons ^heto can bo ttio psoiblmi o£ r}or>->aecoptaf>so 
or rojoetion o£ pupil ommocs? Xn^roet t<»^eht sro rosortod tso 
mot© quootlonl.^j' t^^efi na-^xirolly roouitoa la aoro o£ cHroctl'-^os 
oo wall aa reiaetion* But t l » notoworthy gioiot horo i s t i n t 
In (|uiQ0tlt»} ans«74r pattern dblroetlono OM^ aa 'you onot^or** 
•you eitdoim DO*?** 'you afiawor tho rc%Dt*# *ooo ttio cfuoctlon 
oo tho tsoard** •SL^ OQIS loi»(lly*# 'olc&orito your aoawor', o t c , , 
aro InovitablQ* :io woDOar* tl-joraCoro* 1£ ind i rec t toaeno o 
«»ero fouou t o uoo t h i s Ix^iaviour more than di roct toac^^ers* 
Our c r i t e s i a o£ icxUrootnoos i o ytiotiKsc a particulair toachor 
hciyavioas inhibi to c»3cl fitjstrlcto p i ^ l Sr-codora to cn^jrooc or 
onlorgi^ i t . Xodiroet taacnorc uootl non-acecsptanc© bobavio«.::r 
in a aif^ p4b(9 nay soiMtiinas idLtl-^ out eocamonte and soenotinK s^ %rit;,) 
fiao^badi* Ihoy uood eriticiOD 0ar lor^a than tho^' u^sd under•> 
ot.an^n.> aod oycir,-«ittiy in a oootlirootonltig n^rioor. On fioorlnj 
«r<X3-3 anfjwo^ oaylnj ouctfj tt^inga ae 'ao* ploaroi thinh o<3'iin, 
yoe« try* ooly taotivatoa Cor fiighor lovelo of tliou jht iris toad 
of dai^iQoinj pu^lo* ei?iffit, rurthor* thot.:(jht prcwt^iD.) 
q\Mictl-.mia^ roLiUirao a l i : : t lo o0 pauijo »i tho port o£ pupilQ 
to orgasiieo ao-.i asaacCilo t^ jo anowor afyetofriotieally before 
giving i t oat* th ia fact an<l pupiia* s i l en t attootiofi to toacixaro* 
blo«sis£K>ar<l wc^ H or otiior s^^ ork ralatad c^etivitlon ^ihich > avo 
b@K^ * in thio sti«(lv# 2i cauoo of ';ii^«ior ioci^anoo of S I I ^ K X ; ir. 
in-iiroct toacaiara* claeoeo alioyild bo co'::-}9l<3QffG^ i aa a oign o£ 
pupil 'o io toroet aa i aiotiVQtlcjn and ;K>t otfMsrwl3«. 
in 
H9gQs4iQg pu^i init iat ion 8u££icc i t to aa%^ that no 
di<^£ieaDt di£foraneo \^o £ouQd ocioog toaehor groups in tho 
oDOuat o£ i3U£^ l iaitiatiofj {eat. 9) taut tlK3 ratio of pupil 
io i t iat ion in totctl p c ^ l talh xihon calctalatod ccoao out hi jhrar 
in oocw of disroct tOQc;h<xu giving a £a2.8e inproooioo t^at i;wi£ l^o 
iDitiato fuoro i^ aoaa in tho eiasoi»£) o£ the lattor roup. Dtit 
tbo truth ia othortiioQ.S^i i a 9 /d^^inao pttpii rosponoa talk 
(cat* 0) i s iaao in direct eiisooao i t briooa ^e^m the voitio o£ 
<3cKX]ainQtor aaCL inereasoo ttx» oiso o£ the vti\m l l i is i s one reoeon 
«}|iy t;*Xii ia higher in case o£ diroot t«Kiehor*9 behaviour« Xt io 
oXoo aoeountod £or by art i f ic ia l inflation of eat. 9 in tholr 
caao* Cat. 9 aooor^og to Flanaars iocludea '*o£€«tarjot tixr^cx^ha 
by pupllBt counto£r«dc^>an4oot otateGK^ts* and rooietonee to 
eonpliaoco"* Itiat is« tsotii eooperativo as %mll as ttoeoo^ratlvo 
init iation fiollo into the saiao category• 
I t nsoane that in thio oatogorv irrolevant questior^Sr 
remarks and otatoaonta and cooplaints ana sugg^timte are aloo 
recor<loi;l. Xt i s fcaa«m that aioro diseipiinasy problorao oee 
ereatod in docainative tooohor'o olaoooa, inhibition o€ pupil 
£reedtaBi to estpress ^na lo<^ of notlvatioo «hich ttoro foanc^  
laoro as tho charactorictico o£ diroet thao indiroet infloooeo 
in this study as diacusaed in prooodiiiRa pd<jo0 Liuot htxvo itro-
ourodbly rooul^ad into cioro sucfi aaoiaents as havo no rolatioo 
to instruction ana are dlsci^dlinary in oatuure tyjf i^upils of diiroct 
toochers* since, followiaj tho dofinitioti o£ tho behctviocr in 
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oat. 9* tttoy woco it)eiu«3od in <^t.9 i ta oico incroaaoci ort i -
f iclaU?* ^hla thlog Md not Ivap-xw in caso of Indlsroet tooc?K»ro 
"^onuloo trypo o£ l&2da nesro not lacliiog ir^ thoa« 
Xo eliafftytho aoalytild suoooodod in beicxjifio rmt tho ^££e<> 
ceoood io iBdiff<Kit «Kl <Sir<iet t^ochors <») a Qmtfvor o£ inter* 
oetiOD varial»ioo« tUmd toaohore oeeu.^ th^ oiadi@ r>o«itiofi/ 
thttf affo a i i t t l e i»>x« dircet thmt inairoct toaetioro and a 
i i t t i e caora isiOieaet than airoet toaoliavs. 
3.4 ftrttagJiMg .fiJimin Tiiniai@t,^ ftfflTltmi£,jei \K^ v^mm:^m3^ w^^t^^mi'-* 
.• 
7ho abJaotiVQO o£ tho pracNKit Btxaif vara to a^jicicollir 
taat tho aaouii|ptio»s rejac^ng raiatiof»9liip betwomi taaehors' 
daasroop bahavloyr# attituao* tfodk ipaiuas and pupii control 
idaology* Xn ora»r to taot tho tiTpothoaas two apt^roaehos iiave 
c^MKi aEa|»lc^oi« The f i r s t cis^ f»roa(^  usoo ecurraXational tac^voiquo 
to stui^ raiatioaohio botwwn botiaviour variables ar>d attittXlos« 
«oni valuers ana PCt soar^at, Tho oeoond approEicii ai!q;»loyod xmm 
appiioation of t toot to study tho di££oranec beittr an Gm&rm oC 
attituaa^r nmsfk. vaiuoo aexi PCX oeoros of the t^iraa ciroup^* tt 
tim di££araoco8 «qpf:>rooc^ iad oignifiemnt lavol i t ifoyld prove 
tJiat parae^iaiity voria^laa aodl verbal bc^iaviour of the t^o^ora 
aro ral<2tad variabloo* Ootii as^ proecdMMi have thoir apf^lication 
in atudios ofi finding rolaticmahip of two or nKMco variables* 
in 
Xo t*il8 ctuay t tost wae uexsd to eufi^ XoraQnt tho rosuXts 
obtoinoa Sly coccoldtioQal toctaii iua. 
T ^ iHmrsoo ^soOuct tfOBiQfit eorrvtation iMteiod was usod 
£or aotoeainisK^ tbo ooofificiont o£ oerreii^tioi} botyoon sQloctixl 
bofioyiouff oatcr^orloQ an^ :^  ratios o£ cXaaatoota intaraetion on 
the ono haoO and attitude towdirOa toasshirHj* vock value s^ id pupil 
control ideology oo tha ottior. TtM smi oeorea oe th& oae^m 
on attit^ido Qcalo* i^ orls values and 9Ct soalo aro proaentad 1 . 
Appoftdlooa ii"3« ti->3« acad i^ «4« 
P(»r oti»^i»Q dlffoconeo in tho raoano o£ atti,tuao« work 
voluoo Qod K:Z oeocoo oi tho throo gjroiiiM t teat mm oi:xpliQ<3. 
Dut tl3C seHseoei o£ the thrt^ VQsriablo@ o£ tho thre« <?roii^ ^ ymf 
f i r s t tooted for i^eca9<;ic^ 3it3r o£ voriotieo Isv larte lot t 'o toot 
2 
(X )« boomiao tho oosuoptioa uoaorlyific} gooaralleod foreaulo of 
t toot roquiaros that tho groups bo hBmog&aom in rogord to 
their varionecs. Zn this eaoa tho throe groups woto hofsngonoua 
in regard to their vjriooe«>Q in a l l t i^roo vorioDsloo. so tly& 
t toi3t a^plicoblo io ease oi groups that aro tuK i^iial ii giso 
but havo 9i\mX variaoeoo tfOB usoO* 
{^w^im^^'m^ 
Zt la notf laeroooinQlir roalisod that toaehor bdrtaviour in 
tho clQooroc3C3 has a pxo&OimH influonco on pupils, ttm ooRnuni'> 
c«3tior3 proeo^so botEfoim tooehor and s^idento in tho olaasrooo 
hau3 boon found to bo ohiofly roajnoosible £or tho oc^s-eatiotial 
&80 
grcK t^h o£ tho stucSonts* TIIQ teoefior l»hatviour i s thuo an 
ita^Kxetsot voriablo it:) tho ^aaeliiiK} ieorning i)rooops« rlaryiors 
(1.965) • £ouod tha t t ^ childson tauoDt by iadi£:oct to^^tKir 
Xoarnod ooro tHon aid tho chlXdJtoo taugtit by d l roc t tCK c^tK r^* 
Xti viot^ of tho ic^^sortanoo o£f indi rec t bot^avioiir of toacboro 
in tho cslosaffoocn Sot goooratioo off ciijaato raosro con<3tK3lt7o t o 
pupil loamlag sauch o£ tho eooooeeh :«} toac:tiln< i s DOU boimj 
oon^kictod to £in4 an «»otfor t o tlio quootian as to ^hlcfi o£ tho 
tooeDor^ eimr«et^rl8tic6 oro oooodatoa td,th hio indiroot 
tooc^og. ze tro oaii pinpalot tho toadnor goroportlos aaaodatod 
« i th toschor behaviour ttnd can idootl£:/« aieericiinato* and 
<2i23tln3til0h QitoetiVQ and ino££oetlvo pottemo o£ toadior 
bcttaATiour we can ploo o££ootivo progroncDos t o ctmo jo and 
oodify tooohor bohavioor in tho dealrod d l ree t lon . Ono o£ tbo 
objoetivoo of toeie!K>r eJucotlon progroracxi o t tho soc::>naary lovol 
023 vol ! as oloraeot^Dry lovol i s to denrolop In proopootivc toac^ore 
a Cavoorablo attlt^ido towardo toaehlng, Oao o£ tm moot 
ic^xtrtant Saotora vhioh eoocot>tiiaXly ofsumo to ro la to to toi^cbor 
hohaviour in tho olasarooca i s toadior 'c a t t i t ude toworOo 
ehlldroo and taaching as a vocation. 
Xn a otud]^ ocnclueti.3'J b / sprinttmll* ^ihltoloi' and rioohor 
(1960)# i t was Smii^a that oognltlvo flonlMXlty (an a t t i tude) 
an^ oCfoctlvo teaching (beiiaviour) a£0 rola tod. iiarvcr/ an^ :il .^ia 
aoaodatofi (1966) aleK» found oocm evidenco of a rolati^o^ship 
botno^Ei teaohor'a boliof ana tSio toaehor*8 behaviour and tho 
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^tius« a toaehor u l t i ) a fcnroucabla a t t i t u ^ to^orde h i s 
r K ^ i f l * Um tostetms^xpa^l co la t ions i i i ! ^ and taaehi.^3 as vo^^t icm 
I s oatpoct^ t o oHhltait a dULff^rent t^e oS eJUssssoom botiaiviour 
than a teac^ofT with tm t^£avottft3d»l,a a t t t ^ada tocMurda thaaa 
aspoetat tDa £<»nioir l a <i»peMStQei t a l>e nesDa i ts^l i raet i n i l l s 
toa^!t ln9 t^^iaivioiir than the l a t t o r * 
^ t o a t tho h^pothesoa a€ raXat ionahip Soermlatod i n the 
pceaont at^dy arapif f ieal l f* cwMrrolatiooaX as l i a i i aa t t a a t 
tocEwl^^^cta tmvo bo^ i araciXo /^od* 
^t)o eGMrroIationaX s a e ^ t a ai^taiaoS i n th i® s&gasa aro 
givoa i n ^abXasS^S ooa 5»9« 1?ha®o taM^as e ^ i t o i n valtioa o£ 
eoQf£i<3iooto &S e o r r a i a t i o n (^) aonpttad batttaai) taaehor 
a t t i t u d e BtsGX:^ oo ttx» aiao haaC a»a aeaxw? i n bohai^our aa^* 
mooto e^Kl b<^KRri<MAr ffati®o o£ tho t o t a l sg^pl© ir»3 the turoo 
grouse o£ tam^ussti OQ tho othor* 
A stsu^ JSf o£ voXooe of £ toe tha co ia t ioa i t f i ip l»at%iooa 
ta^^riot'b a t t i t u d o mia bahaviour aagpanta i n r ae rx^ t of t o t a i 
aarp lo o£ toactiofi'o e^imi ^ ' la t EKJOO of t ^ obtained voi'^o© o f 
sr i a g i : n i £ i c a a t ovoa a t O.OS i a v a l * xo fMr t * ttK>:^ aso ao Xov 
t i i a t no ffoXationahip i o i e i ^ e a ^ S 1:^ tham. Xa os-^^r t o saaeh 
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0f r uith (a*2)«i«o.« X&O d«£» Ov^ iouia bo 0«1,6« iho porusaX 
c^ tiio obtainoa vedu^t ocjou ^*^t t^ KStv aroi a l l soc^ n^ J ^Jodnal 
valueo WKM t^ one «ft)ief3 i s 0*13 In tmtsp^st of quo^tiociin: 
botioviour. Altheu^^ tlwt vdiuA i s AXOO otQtlatieallv Insig-
ai£ieant yet a tttDdoocy of asldr^j taosm quosti^i^s issr th<K$o tjtK» 
fiavo nore favoor^ltt iittitu<So tatmrrSa toac^n j i s indicated• 
Furthur* an •aanlnatioii o£ ttxs CM9o£ficioot9 of corrolatlon 
bortwMA ls)crt»vi0ttr ratlCM mad «eor«s o£ attltu<te ti3irar<38 teaching 
r«ivoai« that« nono oS tiboD i s ai^lCieaot osiecTpt olio. That 
ono ia PDq^ 'l Soitlfli^oi} aatio (PSft). Tlvs voXuo of r bet%?ocM) 
Qttitti<3o »x3 PXE i s •«27 trhich i s nooativo ana s i jr.ificant 
{9 < AOX) • i t noaiui that popil init iat ion has oc s^ur^oJ los^; itt 
tha elassas o€ taaeh^uts haviog £avou£ablo attitude. 
sineo saiationship botapsoti tooe^ier la(^ )3Vi<Kir and at t i t i4o 
£aiXe£i to ^s^aar I^ corsoiational analysis of tl^a ocmres ifheo 
aaagxitad for tha antim amnQlth i t iias thought daairablo to 
carry tha analysis furthor by ooar^tiog eorralatioo coefficient 
betwoeo tho two vacia£»1^3 for the thcoa jroupe of taachors 
saparataly* 7ha raasoa for so i3oim ^^s ti-mt in tho ovent of 
Gorroiatiooi being non-iiaoor* i t vas posai^ lo to firv3 
corralatioo %ti^ one or the othor <praup« 3^ha» timso is <»rro-> 
lation only at hiqhor or iai<Sdla or lot^ar lovol of seoros coeapu-
tation of r vith coedainod scoros brin^js aotm corrolation 
siooo pr^seoeo of ecMrroiation at ooo lovol and abaenco of i t 
at ethar iaval of scocoo ceuxsei out oac^ i other* 7horaforo# tho 
1.65 
vaiuQso€ r wero also ooe:^ y«toil o^jasatoly tot i»dirttet« eilisQa 
ana <3ir9Ct factKigg. Tti@ cx^rolations ore givon in tho loet 
ttiroo ooiuRino o£ Tabloo 5*3 and S»9* no voXuto of corrolati^} i^ ^ 
ro j^acd to any o£ tho tluroo g^ Wipo o£ to^i^ors aa^ l £or any 
bdlioviour SQ^jac&te a£»<l catioo cono out to bo oi^jeilficant ovon 
at .OS lovol with ^^sco^clato dojrooe o€ £ffeo£3Qci, 
Thio iPasulto dtiseifKwt that thoro ia no coal rolationatii^ 
bot^oon attitu^io o£ tha toachora toifards toaohing ami thair 
eXaoor«Jora boeiavieuff io faotivatlon (cat* l^a-f^)* quoationing 
(eat* 4a "»• 4b)# locturio^ (&a > Sb)# a::^troliimj catagoriee 
(cat* 04>7arf7b*^ 7c}» aeri aiXanoo (eat*10»»'lOb)t rKsr io thara any 
rolatlone^p batsioao t043ehar attituda «od Zodixoet Dicoet 
^ a^ochor ^oUc (Z/£}}# acnunt of £sttt^ o^at Taiic (|iT}* uarroia md 
Thought Provokiog aiio&tioniag (^ ?@^ i« '?D^}# i^^ tsotchor .- aopoaoo 
Ratio (TriiUt and contont croso riatio (caO in cXascoa, Doth 
analyaoo of corralation oon^ctO(3 on tho antiro eanpXa an woXi 
(10 oo|>arQto ijroupQ oa^^port thooa ireauXta* 
Itioao JTooutXts itaiply t^iat tO(aehoro' attituOa totras^ ds 
toaehincj ];)eo£ooaioD tiao got nottiia r^; to Oo i^ith hia iaeXtonco 
in tno cXaoorooni* ^ toae^or «dtt) favourabXo attitude toti^ affJa 
toachiog coo bo aa disoct or indiroet in hia cXaoorooca int^r-
actiot'-j aa a toaahor uiti^ uaSavourabXo attitutia can ^ . 
isa 
For stiK^»9 ^S£oroac«i in t^^ raoaoa of o t t i t u ^ seocoe 
o£ tho thcoo gffo^ps t toot « ^ api^od* t va].u^> obtolnod to 
tost tho si(}nifleofieo of diffocorioo botnooo meaoo %xo gtvon in 
ttiQ Tobie S«10 ood Fici« 3*3 preooots ttw tm&n oeoroa of thgtm 
^goificaooo of OUfoconoo i o ttio noaa AttitiM^ 
i^ooros of tho Tttfoo osoupo of Tod^hors 
cocoon ,^  s««^ ,,^ ^^^^  kodiSSlt giinoA i o a l ^ f ^ 5 r 
Sadiisoet 22 2»07e M.M 18.4i 
faatoa 47 4#198 89,32 14.09 67 X,21 
OiroQt 33 7«4i6 09.33 14,39 X03 120 1,37 .01 
!;iw cotai^ orioon bottxjon in«3iffoet« taissoG ao-i ^airoct .3roia:)0 ot^  
tho Ijaola of a t t i t u ^ ocoroo ©how that# o i l tho 3 t*o coul«3 oot 
ffoaeh tho lovol of oioEiifioaneo. Tho oc^o eco«o o€ Inairoct 
tooctiors i s groator toy about S points of tho e»oafi ocoroa of cAxoa 
ana Oieoct group© • tio»avor« in tho ato&onoQ of otat iat ical lv 
significoot fiifforoneo toetwoeo tho throo imoxm i t woiiia b© 
hatsoroouo to dff®# trio cocjcluoioo that inairoet toachorts poooons 
ooro f«9aurobl« attitudo toworas toaehints* ^ ^ oljoorvca 
Oifforooee ?iouia b© cooaiuoroa to hanro oocorroe by chanoo. 
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iiot!) £rcxn oocralatiooQa. omilyaia as vmll as application 
of t to9t i t i s coveoloKl thot a t t i t ude touaraa toactiiisg i a liiot 
reiatod to tiM» type o£ toaefiost) vorb^l tsahm^Ov.^ in tiia eXsme^ 
coora* I t m ^ be neotiooca hosro tua t t h i s Sinding i s not unique 
t o tho proaeot 6ti&a7* Xt oeily enibotaotiiitoo t^ K> r^sui to 
Obtained io socie a«riioir s tud ies . oiirvetB (i97S) ^oofid oo oig-
oiCieaot ffolatiCHMShip bettie^) t!io over e l i uso oi d i rec t or 
iridiroet veorbei io£XumH3o by eleno»t:icy sehool teecbors vi th 
prajreosive w t rad i t iona l eaftioatimial ettittaiao. One o£ the 
Dein Cindioga ot Byen'a atut^ (1974) waa tha t there «aa not 
oigniSicaetly more ind i rec t verixal liehaviour deexmatrato 3 tsy 
^edherd rxucooived tjisf tholt atuOonto as atreeg in the i r inter'* 
poraonel reletiooa^iipa then te^Mi^ora |)oroeived 1^ the i r ai^udenta 
Qo «ieek in the i r interpersooal relationships* JiObink (1967) 
oxplored t^ia rolationahi^) betufoen ecereo (Obtained 1^7 teacher? on 
ivs^ Qod ttieir doaaroora behaviour, I^so subjects for tho fstytly 
eooaiotocl <:€ 37 fiecaale elenont^ary a<^)ool teaetx^rs. correlat ions 
were eee^cxited betweoo i^isl oeoros e»<2 t!?e r>eroonta9e of elas^rooca 
ti£ao apont i::> eeoh of the s ix laajor eategoriaa of the rrsothod 
0& iatructi<X}« But no signi^icaot releti-onaliii's vtato fCv.n^* 
The vQl,^ea of r ootaiciOd ia ih ia atudy are givan cm the follotdLng 
pago. 
Quraishi (1975) found a coefficient Q£ corroJkitioo of .029 
betvoen teacher 'o at t l t i ido toyar<3a teachiD-j and 2/i) r a t i o an-J 
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ng.5.5: Attitude Mean Scores of Indirect. 
Mixed and Direct Teachers. 
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1. Xodlroct teaeher t«X3( 
3. StudODt tallt 
4- Slionco or ooofwsiaQ 
5. cof)tlma<id tiso of oooopt^neo ^. -^ 
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6. coritimiod uoo o€ ^coetiooo 
s&a erltleiaci by teactiog -».10 «*01 
siogh (2.901) e3ii|>loc<»d relatiot^iship bot^oon scoroc o£>taiaod by 
90Ca043a£y aehool toaciiora oo r{?AZ ood tHoIx olaaorooia bohavlour 
ratios adil coooluOod tliat tlKt^ t) i s no ffdlatlonsliip bot^ i^o^ a the 
attltuOo oe aaosucoia by MTAI l^oa oibsecv s^d taaoiKssr boh^^viour* 
<i.'liQ shrOi^ Gt mEMot notiiod woo uoed £or datocraioing t^ te coofffl-
cionto OS corrolatioii betiioan attitud* touorcls tokening msosoo 
and tho s<»co0 of aoloetoa SUmttolfXio Q£ dasorooni intorafCtion. 
ointotflaQS Q£ cXftSMOoei latocaetioa corralat^oo 
I . 'Zoeusiiot talk • 
5 . stuaoQt talk 
3 . X/b ratio 
4. i / d ratio 
S* COTifuaioii 
6 . Toac^ o^r*0 Convar^ ^^ tnt qu^^tiooa . 
7 . T«Mrt)ar*s divorgoot quootiooo 
8. Toaeliar*a atwcsistaooa of studont idoao . 
9* Tooel^or'a usifio atudont Icksoo 












7ti« abovtt stiiidtilefl fi^ nro ba&a oitea to a43il furthor avtaancQ 
to the £iDain<(^ arriv«Kl at in ttia proiMiit sttix^. Xt oao be 
84at£ol/ said on ttte bosio o£ ooot o£ tho pxtnriotis and i^ troocsnt 
stu^od tt^t tt%o attltudOQ ana boJLi^d ana tha bohaviouro 
aro not colatod ptiaocKBaaon* ^hare oxsJia bo tseaijf tonaoaa for 
tho X&dh, o£ 0igai£icas»t pmitlva calatlonahip betwooa tsMchosB* 
boilefa arKi thair bahaviours. Ono elisor} coeuld pffObobly bo 
diia to tHo Ufoitatiofio o£ aaX£ rofKMrtlng iovaatocio;;* (Hie 
drawtaaeU o£ s«l.£ cavorting Inctcufnocita la that a toaehor «}ho 
i s vasy tauel) rastrietivo tna^  r<i]?<»rt that etiiXOron shoul^ S iso 
alUiuo^ mora froo<%x3 l a oladaroom. ^hua t^ 3^ ra le a posoibiiit^ 
that a taac^or ifHho ^ t s alexia poorX:^  with hie pupils t^^ scoxio 
hi^h on ttw a t t i t u ^ invimtory. Tho iaok of eorraapondaoco 
botwaaa baliafa aiKl bahaiviotirs ia oai&a«d booauaa rospondonta 
to atataniofita o€ invaotoriad aeo cianoffall^ taraptoa to oivo 
socially/ aaairid>la or l^ioal ansuoro inataosl o£ tnaic tn::o 
faelicma anc3 opinicma* S'hi0 i s a XicULtation ooa^rm to a l l 
8€»1£ s&pottliig irMitxtsaanto• Dut attittsdaa anO aetirnis nay m?t 
alif^ya bo at vajrianee dt^ to dalibarate foikiog. ^ametiiaoe tho 
diffarcKXsa acisa i^s duo to oiooonooa^on of oooo oiro r^tivoo atid 
baliaCa. tmra coaaascti ia ooo<toi] In i d t x i t i f i a t i n o£ tho 
eausoa xinaoriyiog thoaa phofiaBeooo. 
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'•« 9ii«mHii mimimi m^ 'mat ^ iilm§ 
XQ voefttloottl bolMTioiir iaotiv«tioa Im fr«|ttaiitly rnxpe^-
•Mid in tscMi of oeo«yptttioiiftl or noeotioiiol lotoiroots. Opora* 
tU^oXXtt tt^« eoDotmet %titm9 the £ona of Ulcing or MaUleing 
an objoet or on ootlvity* iiooo»tly onothor eo»e«|>t of aotliratioo 
has Mwrgod in tmtma of nork valy@«* Althou^i* MOTH valuoa h«v« 
not yt boon mSmqpmtMAv 6milaa^ th« eorwopt Has iiad adctooaivo 
QOa la •tudiao of faotom eooaidarod importimt by paraoaa plana-
ii)9 to Kiorlc and of faetora aasaclatad with job aatisfaeti«i» 3oth 
Roo (19M) and RO««Bbor9 (19S?) bova apoeulatad on the ganasia 
of the value aystan* the focmar atatwi that valuea au^ reault 
from noads« bf whieh be proaunably aoaoa def ic i t atates* or 
that v&luaa taay be the reault of the eneiatttration procaaa* 
Roe* a fCNnattlatieo rofera apoeifieally to tteeda« iiliieh aba feela» 
detemine intereata* attitudea and other peraonality attribatea* 
Tboae diaparate oooci^ptiooa of the geaeaia of the valxM 
ayatan «ay reflect conflicting obaorVv^tlona of person's value 
ayateMi* Finally* i t aaeBMi reaaooabla to aa&oiae that a concept 
of vork valuea ia a viable one in the deeeriptiofi of vooa~ 
tional bebaviottTf perhapa laace ao than intereata or other 
ooaoeptiooa aof aatiafaction. 
One cannot think of huoan behaviour without facing the iasua 
of valuea* Very oftmi eoocern with the behwriour of taaehara ie 
in the final analyaia a eonearf} with tlva valuea irtiic^ praaonably 
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^ruide am3 inotlvato their behaviour, valu&a play a dl^f^fieint 
rolo in tho SKiroon's voeationca odjystaont. Tf^ o nejit point tlint 
wo £!>ay cociol<3oc ia i aco eixjoo tuatsSs valuo© faoetli,' the rontiXt odE 
tho toaieit)or*o p*royoolity or QSQ iar^olv i o a m t Srora tfio 
Xooicai t o boliovo thAt tHoy too havo oorae roio io 9har»inj 
tsmsm boliaviouir* aorae solatioei siirht bo oxpocted in a toae^ioff's 
WMPh vol'vGO Qoa hio eooiol onotional roiatioos??^i with aie 
pK^is* Ooo piurpooe of th io o t u ^ »aa to itwostiaattQ i f toochars' 
clasoroem lac i^ovieuff (ma his viosrli voiiaos ara rolatod ani i f so 
vhicri of t^ >om oro poaltivaly roiatod and tihicfs iio^ativoiy, 
Xa ortaor to t<:^t tft® h^potb&otm throe approachoa *mve boon 
oeployoct* Tho f i r s t cq^ pfOvic^  uoos oorroXational technique to 
o t u ^ roiatiOQohip botuoon botiawiotiV vorioblo© ana thoi r 00^1:00 
oa tfork values* ?tio aoooo^ QpiMroQcn oc^pioyo^ ia api'^Iication 
o£ t toot t o otudy tho diiiSortxJCQ t30t«»3<^ raoano o€ \tosh valiKj 
oeocoa of t ^ throo gcoupe. Ana« tNo th i ra approoon iovolvos 
analysis of raolts asoignocS to tho worh valuos by tho tfwoo 
tcMK:bcr gEOU|pMi« 
yha <»>efficioiit3 i^ c eocroiotion heem be€» caXcuiatoa 
botffoon 90OCO0 io oolootOiS bciiaviour catogorioo and r a t io s oo 
the one hosiC ana ifOiSi v^stlao ocoros on tho othor. The rem 
scoras of tho oor^Io on iiorh mlv»B seala for the throe ctmxj^ 
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ore r^ rdOQotoa in Ap^oodiit i>-3. Q^ hoy ^mro Couna out for oioh 
taadioff oo tho bdsid of ouofeor o£ tinoo a particuXnc vork 
voiuo uae 9Co£offced ovor ethftr valuoo* ttio £oU.otiflt»g wraiapXo 
uilX darifiy tho iaetho<3. There were SS pairs £or coaparioon 
£or 11 MOKk valuas o ( ^^ ) in wtti^Ai oaeh valu« was ooBi|>affoa 
tfitti ov^rv otlMr lu vaiucia, I€ a toacttsff pcoCcurcod a valua 
over ••iron otiKuni aci4 proCscrod the thraa othera on it# his 
^oore £ot thia valua uKXild tao 7» m thia tray aeorea of oaeii 
toa^or for a l l tha 11 %mtk vo^uoa «oco coaputod. 
?t)o eorrolatiooal rosulta obtainod in thia roaara ara 
gitroo ia Tata&as S»ll aoc2 3*12* Thaaa t«bl«a eootain valuaa of 
re ootD^toa betwoon worH valuoa aeoiroa on tho ooo hand and 
aeoroo in Isohaviour sogiaonto ana behai^our ratioa of the total 
oa&^lo on tho othar* 
rioat oi tho eoafficiaota of eonralation oontaina^ in 
tdblo Sttli wto o&as &oro* Six of tho o l o v ^ «ieick valuos do n^ 3t 
havo ansp significant oorralatioo with any behaviour aogneot* 
?ho^ aroi Good ioonomiG ^otum^ Priaodly/booparatiog 
Colloaguoa* Sootsrit^/ c^ £iocvica# rair/^ynpathotie sitpacvlsions 
'^ ori( cmisistont with Lifo/JoolaA^luoB aod Opf>wrtunit:ir to 
Oxareiso Pouer. tUgh statua i s poaitivoly ralatocl to aotiva* 
tionol and ail<Kac«2 behaviours to trxa tum» of .21 and .Id 
rosi^oetivoXy at vOl ai»i •OS lovela o£ aigniflcaoco ami ne<gpitively 
rolatod to loeture (r « ••19t 'i> < .OS). Opp. of 3ocial sanrico 
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to t!»tivatlcxi and queationin<j« tiio vaixiaa o£ r being -•24 
ood -.aa both otraif ioiot (f'4«91}. Opp» of Purtisor r^rogrosa/ 
^^ eSifonoopoDt lioo pc^itlv^j cocsoJLQtiona ^ •S? aod •34# Isoth 
oigtiifieaot ot mQX lovolt ifith eiotiifatieK) end quostioniny 
re8£)oetivol.y and oogativo eorroiation o£ -•dd with Xoetuse 
(p < •Oi) • Opp« &i Zoteiloetuoi atimtilatioQ i s eorrolatod both 
yith motivation and quootionioy to the tuna o£ .IS (r < .QS) • 
Lastiy* Froedom io viod: i:uw oooativa oorraiatioo of ••18 wit;-! 
eiotivatio'- and positive oorralatioo o£ mil ^th locturo* l»oth 
eoafSieicKits being ^gffii£icaot at .OS Xon^ al* 
BeiocQ drauing any £ifin ocMoelusiofis £roQ tlio pattcim of 
thCKia ooTK i^iatiQns mi imaeaination o£ tho rolationortip of t!)o tiork 
voiutee laith various bohaviour ratios as oxitainoa in S«12 table 
Mould be ciasirablo* 
\ perusal of oorrolationo in Table S*12 siiotfo that ?ood 
socmocaie i^otum# £3yEpattietic aupervisioois* rJorH cmtsisteot with 
ld£c/ioalo acid Opportuoity for inereising Power aro not related 
witci «By behaviour ratio* Seeorit]^ o£ s^srvi o« Opf?. of Znto» 
lloctuol Jtiaulation and Froodcxti to Jo i^ o^rh aro roiatod roeroo-
t i v d y wits^ PXR« .^^ ^ and 3a4« %rith ttio i:oo££icio:it;i in a l l tiio 
tnroe oasos bein^ .1$ (P <: •OS) • iiigh status fms o correlation 
o£ ftSO with Z/i>« ••16 witli TS?, .Id with ITJfi and -•Id with sai* 
a l l o£ tJiQO© coQtf£iciont£! ojMK t^ t:i<3 f irst one hsvo .OS level 
e€ sioni£icaneo»Opp« o£ fiociai nervico e»>rr€jl.?.tos witin X/t) 
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(r « -.a?* P < .OD* i/<3 (f « ••16« P < •05)« TQfi (r a . .as* 
P 4»01) ma 'smi {g » a s * P ^#05). Frianaiy coor-^raUog 
CoXXea^ JMM have oofral^ktlooe o£ • • !« «ad ••1S« both signl£ieant 
<? <«0S) tfith I/O ana^kii* Opp« for Furtho: Atlvancoraent ia 
rel«t<ad with X/-^  U * •2a« P ^.Ol)* g/A (r • . le* P .^OS) 
Tm it m .zdt p <*oi)» mn Cr • .ai^ P •oi) «ad SSP. (r w-.x?, 
P < .05) . 
:.$0P0 inportant poiots worth? of notice ure that no signl-
£icant <M>rreiXQtion i e found to aocist berttKHsn c^ontroXling 
behaviour (e^t* 6 -f 7) and PupiX ?aXk (eat* d -f 9) on the ooo 
hand an J «»? wosfc vaXue oo th« othor* ^hatavor siij^i£icant 
reXaticmship botiioan ifock vaXuctsi and eiassroon iMtfiavioiirs h^ ar 
b^n» found* i t i e oiXy l^twaan aootivatie^* (|iaaationif>«j oni 
Xeeturo bohavicKUto rxi the one fiaod aii>i onXy six of the tiock 
vaXiKsa on the ethar* f3orooi^ >r« though thaae eeefflcienta are 
statiotic.iXiy significant but their aioes arc tdo smaXX to be 
of any reeX vaX^e for purpoeoa o^ pe^dietion oMcopt t^mt they 
can bo tahen as indicative of a tendency of the tuo variabXos 
to gienoi-aXXy go together* 
i^en difforcmt ooeffioientB of eorreXaticm eontairied in 
TabXesS«XX and S*X2 ace eacdiBined in eoojitnetion i t IQ ebeerved 
that as the degree of ttm use by teac^e^r; of 9uch bohavioors as 
motivation and questioning and the aise of behavicxir ratios auch 
as I/D0 i/d« TQf% and "Sl^  inoroaeed the prefereoca for (ligh 
statue# OpBf* of Fiirther Prooreoa and 0pp. for ZnteXXoctuaX 
i9e 
sticxiXation also corffospoodin^ly ieKiroas«d on-a profoconco 
£off Opp. o£ d o d a l B<wvico« ffrooaora in c^ focH and Co(^:wratimj 
Colleaguoo doeroased* AS agoitist i t# iacapeaiMi in lootvro mM 
and a':ki ^o^o £0aiid to bo oecoi^i'anio^l by oorroopoDOitig roveraal 
sinoo t^ rootCMT v«9 of taotivation aand ciuosticming and tilc^ir 
eisios e^ l/i>0 i/dU <^J^^ a i^ ^^^ woro Sound in oarlietr onalysio 
in tfX3 prosont ct)a^ >te>r to bo aaoociatotl with incSircct toac!i4rK; 
and rvoator oacKtnt ^ loott^i^ aod liig^or sisoo of f^ Et and sm 
to bo aoQOoia^3<3 talm d iroet tooerd.!i>3« tho abovo ^:«tt€»ms ^ 
cerrolatione can bo intorpfotod to inoan tha t indicoct toaebaro 
profoff iUcjh iitattts, Qp^m a€ Vxwthos Progrooo and 0pp. for 
XntoXloetual otlDulatioo raoco than di roct toaesiora wtioroas tho 
lo t toc prof or Oi;^. for oocial aorvieo, Frooaom in v^orkt coof^ i^ra-
tiarj Colioo^cs ood 3<Mi»arity of servioo anre than tho foenio»:« 
L'or further ec^firmatioc} oS t£io abovo findin<3o s i jriificanc 
of dlfSoroneo betifoon Dooa acoroo of the throo toafihor groups 
in roapoet of oaoh uorH voluo waa toatod b^ explication of t 
toot tma UK) roGult or© jivoo io ^ablo S.13. »ho Pi 5. D.C 
atiQ^ JO tno ::4^n acoro of a t t i t ado of tho throo groupa. 
An Q3Eaciif3atiun of t.^ >o data in ^ablo 3«X3 brinja <3ut pointo 
of «3ifforoneo a^ ja oimiiarit:^ bat»oon tliroo rroups in c^^orde 
to Vt^ riouo w:mh valvtoB, 
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Joocos of tho Ttwoo e^<3efiQr aroups 
I'^ ork valuo9 
Qomptdfon sun off 
oooros Moan s.o. Zndiroc ^ ^ J C ^ 
1 aood eeoooale 







2 lilQh status 










































































7 Opportunity of Zskdiroct 1S7 7.1,4 
Purthsr Psoggnsm/ niMiod 200 5.96 




































9 Horh Cooeiotont Xodiroct 9Q 4*43 
tiitH !«ife/^o«l9/ MiJeed 252 5.36 








10 Opportooit^ o£ Xocllroet 
sjeoceising potms/ MiiMd 
Author!^ mreset 
XI Fsoodoo to ^ 




























d«S* £or Xodireot tua^ Diro«t aroiip • 103 
d«£. for Xodiroet and vHMaA Qgmp « 67 
d«€« for Mliraa ana i^droot aroii{> a 138 
m^ori we ioopoot aoalyaie of vorH valuo scoros for throo 
taaehor gtoapo i t io ootod that ttioro ojcicits eigDlficaot aif£<»or)ee 
in tho QKmna of worh volti^ oooroe on siji out of U i#(»rM values* 
The fivo »«ffk valuoo cm xmlch oo tiii'Soronoa has boon found aro 
@ooa 2coo<Kiio roturo* soew^ity of sonrico* roir/tsyn^xithotio 
suponriaion* Horie ccmsistmit with f^fa^oolsA&l'^^s 9Xi^ Opp* for 
Exorcisino Powor* Theso oro oeiually ottraetivo for tlio t!iroe 
9roi]^« 
For inOifoet an-^  diroct to^tV':n3 ttiero uoro found signific^it 
difforocKsoo «a:i s i« work voluooi tfiooo aro Migh 'itatue# Opp* of 
Oooial Sorvieo* Friondlir Cooporating Collooguoa* 9pi>« of Furt»ior 
Pro jro09« Opp* of Xntolloettial atinulaticm* and VtooQein in liorle* 
Tour of tfK} 6to aro oifpiOlcaiit at 0*01 lovol m^^ l two at 0«OS 
lovol* 
A poruoal of thQ noan aoores of itfie tifo grouos c<n ttio s ix 



















Wqri 6pp. of Htt- Fr i»ndiy/ 0pp. of Opp.oflnttM Frtodom to 
Statue mon/Sockri Co-op- Progrtsi Stimulation do Work 
Sorvlct Cotltoyuoo 
Fig.$.6 Work Values Patterns of Indirect, Mixed and Direct 
Teachers. 
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algolflci^tl';/ ohowi that iodliroet teacfjoro ivxva olJinificantly 
^oatof 13000 vOKfk vaX^m soo£«)9 than dli^Qct t&<!iCt\nto or 'ligh 
Status* FurUier Ptogemsng and Op£)* o£ Intelloetuol stiRialation* 
tfhoroas dlroct tdOiOhoco tiavs hi^lKir moon aeoroo than indirect 
toac^oro on Op^ * Q£ soeioi oesviaot cooperating Colleaiuos an;:i 
iPcoo^an in i^tfU* 
I t booQDos cN^vious trocQ tho above anaiysis that tiie tooehors 
wlx> want C!K>ro tiian ol^ hora tiiot thoir Job tmaat p>rovido tSKjn chanco 
of a<d»i«viRo lii^t) atiatua^ Ft^ rthar Progr<»io in eoreor ana u t i l i -
u i^tioQ €>£ intollocttial Abilit ies tond to oscereioo indULrcxst 
ineiuenec in ttiair daaacooiao* On tha othor hand* those who wctnt 
nxHPO than ott^oro that tlioir joi» ingrodients smat cooaiot o£ 
eervica to tmraanity* Froadom in s^laaniog and t^jcocuting thoir t«arh« 
SQcurlty o£ sorvico ana i lolp^l «r^ :ab F3ataes tond to sxorciae diroct 
in£luaaeQ« *!)Q9Q f iodiajs lood ^uil support to tho findir^Qo 
arrived at bv oorcoiatiooal analyais carried out in tha foaro^ gfoiaj 
iibon UQ ino|X}Ot T<^ bio 3«1.3 i^iieh oor}t<iiriS analysis of #^0£h 
valooa o£ indiroct aod naixiod taaehora i t i s oiboosvcKi tbat tlioro 
oxisto significant diSforance in the tnoan sooroo o2 thooa two 
9ro^g»s on £oiir out o£ sise i^ ock valuosi thoao arc 'ligh status^ 
Opp. o£ soeial sorvi<30# CooE>oritin(,; colle-^giios an-:" 0pp. of F i^rthos 
l^ ro'-jraoo* Ml t ^ 4t*8 aro 8ijsi£icant at cOl lovol* 
.1 porusal oS the iaa<»a aeoros of the t6fO fptonps on the four 
vorlt valoooy wlKiro thoy havo boon £ound to differ oignlfic-antly* 
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sHowm tt^t Indirect t«achoi.-s iiavo slc^lficantlv groatos laoan 
seocos than i9tijn»!l toochcrd Cor HIQ^ status* 9pp« <»£ ?urti)Qr 
^rogroos iriKeced* niJted toadwrs havo higher mean s»eor ^ o than 
i»aireot teoehoro for Opp* o£ social Sdrvieo and Cooptsrating 
Colloagoos* liilio dL£Soroneoo in th<»)€i t&m ^tmiapa ora in rcar>oet 
of t (^ aono w>t!k valuosr aocl aro in tho eoim dirdcticxi an v^ caro 
£oaod to oxidt h&tMQom indiroct aad airoet toaeherc. 
iiiseod tooehora are than closer to direct tooc^rs so £ar oc 
tonehfijr's proforooec for «Kir!« values i s coneomod* "i^ hio fact i s 
further provod when t valuoo ditaiood £or cORiparig) .%i oS DOCHI 
aooroe of worH values of cdjcodi and direct groti^^ o€ toaefiere are 
ceen* rjcno of the 11 t values roc«hea sii^ifieanee lovol , riixod 
group perooivod oac^ mxih value attroetiva to tho oano WIOCI.-.CMS to 
vhieh i t was porcoivotS tirjf tHo rliroet group* .>hatovor E^ ncai 
difforesMsee in siaan 8<»Mro8 of tho two groups a ^ obo^rved« the/ 
would l>e takoQ to have occurred hsr c i^ooco or <^o to sac^pling 
error* 
GO far *l!»etaieeci-^ oi;^ p«* differen<»>a in rojarcl to tho extemt 
of proferencQ for oa<^ week value vo::o ooalyoed. In th>? follot^ir -
aoctioo 'within groupe* Jifforocicoa in relative proforoiiKJo for tfio 
11 l^oslc valuea aro analysed by deterirdning tho ranks o£ thoao 
values for each group s«i;»aratolv tnr sieciing tho acoroo o£ a l l 
cMBfeero of a groti^ ana tiioo taHinc) average • Xn thia way average 
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BeosQ OS tho rjffoop £<« e<^h %iE»rk valii® tfe» foui^S. This h3li:>ed 
in iraiiltlE^ tho ticnrl: i^ralucs an::! £l:}dl»9 ciut tdticAi ot>o uao proforred 
moro titan tlio aChera bjf poobeeo o€ a grouq;>* 2t id clmiSf that 
ecMSw valuoG aco poreoivod taskso favourably than othere by tho 
groupo* c<m9er|u^otiv« i t i s posoiisio to datecoin© hiocarchioa 
of iforic valuos for the throo cjsoupa uhl<^ f#o«aa indicate tho 
roXativo attraetiv^io 3 of thooo tvock valuos for oaeh grot^ of 
toaehors* 
Vot onothor i^ Kir^ ooo soxvod by ranking oi: work Vcitiuos was 
eoc^arieons of t l^ throo toneiior grov^ oa ralativo praforenco 
for difforont with valuo.<3 ana to find oat t^o oxtent of agrooemvit 
acaono thoia in this rog i^rd* Tho roaoon of this part of analycis 
roetoa in tha aoouP{^tion til^ at i t i s quito probabio that two 
gsQii^ raoy sigQifiecMntiv fliffor bott^ eNm l^ iam in tho prof«r«oeo 
scoro of a given vaiuo yot thoy msof Jftidge i t to occupy a aueh 
iowor rook than a i»0£^ voiue in rogard to which thcjy have no 
oigniSiOfHat dif£oronoo, 
naait or(3ors of tho tiorH valti^s fonaod on tho basis of laoans 
of worn valuo oeores of the throo groups as containod in a i^roviots 
Tablo S«i3 ^XQ givoo i o Tabio S»i4* 
Xndi inset toiMShors eonsidor Opporttmity of Further Ptogrfi^m/ 
Ad»anc®i5ont t» bo rnost ira^xartant fol low^ by High Otatua and 
thao by 0{H>* of XotoXloetual BtieuXation. /m aoainst this thoy 
asoignod tho iowost ranics of 9* iO mid 11 to rair/syR^athotie 
I 
en 
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Sui>QrvlaiOR« CoQporatiog Coiloa^duoc QSKI Opp* £or Maiareioing 
i^omsrAuthocity roopoctivoly* 
s^ Uroet toaehors eoosidaf ^ ^ . o£ itutaen/^ociai sosvlco to 
IM t l^ moot loportatit follouod tsr^  Frooi^ Dra to «3o '^ork £ '^l thon 
hf soeurity o£ sorvie®. \a againot this tho li»:!ict pi^ ^onrova 
lion: volueip b:if th i s ©roup ocxiaist of Coc^porating coXICKic^oo, 
syapettkQtie •upecviaoo •ad Opp. Cor SijioreloltKj Pouer/Autt^irit^ 
t«ith their roapoetivo ranlcs ofi 9« 10 aoa 1,1 • 
t i i i i^ toaehors givo topaoot icportanco o^ Opp*of social 
Sarvioo Coliotfo^ bjr (^* o< I'ttrthor Pcaoro^ -^ o ami th^n isisr 
Troodon to 6o wocltf Sor thio group tHo Xoaat ici^ortant vosfk 
valu«B e(K2oiot o£ iligh ctatus» Fair/Dpapattiotic Supoivicioo 
aod ( ^ . of EMoreioin i^ Pot«Of//vuthorit^ idlth ttK>ir ro^i^octivo 
raoho of 9« 10 and i i« 
Aittiougtw OP vistjiai inopocticNa of rai^od vock valtion ti»y 
tlio thjptto gemtpB of to<i»€A)or8 eortoin differoncoo in proforenco; 
wore ol>«iorv(^ am oatploinod in tho piKicodiorj noction* yc3t tho 
quostiOQ vlhi&Vhae thoro OfsiiBts ooy real caifforoneo in overall 
raAkio<3 or not eao too mistioroa through dtatlotical troatsiont 
of ranks moiqtm2 to difforont tiorH values • To oeiiiovo this 
QXi^A tsm ntoun rook i s tosteiS for tho t^ iiroo groups by apoornion 
iiatUHf^Or^as corrolatioD <.:oo£l;icient (Hho)« 
Ranl& O^rdnr eorrolation <K>officiomt io solvocl Isy tho uso 
of tiio folloifino «i|ustioni 
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iftMro a m ttMi msa£M9r o£ poiro. 
f • rtw# tho saoH»o«r<3or eorr«latlon eo«££ioioat« 
( i ) XtidicoGt and i?4ff«et Gro(«>e# 
^ * ^ i t t f s t i i y ** *^'' ^^ ^^  sigoifieQat. 
(11) £ridlr«et ttod Mlaead QcoupSi 
/ • if- i t ( f e l l i ) * •^* "^^^^  s ignificant. 
Slnen ttio elsvn of •aeh sonple In proo^ryt e^sn Iti over 10« 
tlm t toaX am IM raate^ unlog th« follOKlng £ocraula> 
/ ^ 3«a 
(1) Indirect and lilroet ^ccupo* 
-(•49)' yii-a • 1«68# liet significant 
(11) Zodlroet and i^mmd axoups# 
•44 
t <» 
^l«U44r / l l - 2 
<111) lUswa ana i>lj:oot oroupa* 
t » 
m 1»48« !3ot algnifleant. 
• S*61» l> <^ «01 
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For tho dogroDo of froodOEi (XI'»i)«ao tho valuos o£ t 
tmvUsed for alooiCieaoco aro m»al to 2*33 an6 3.1.7 at .OS 
and •01 loveie rospoetivoly* in easo wtioci tho t i s significaat* 
tho«o 10 «gr<Mtaant# but i f I t I s not oloniflcaot a l l ootn of 
raolui aro loaepoiKlont ana boar o randora rolatloo ^ t h oaoh 
ottior« 7!ie t i s not aloniflcont &9on at .OS lovol botiToon 
Indlcoet ftod diraet geou^ and al£io batijooR indlroet ar^ olao^i 
greti^ of teaeliers* Tho null hypothesis that thoro i s oo 
slgolf leaot dlffoconeo botuooo thj Indlrcsct and direct toeicnare 
ood Indlroot and laliBod toatfioro on ranlelmi worh valuoa In 
tm^hlm Job la rojoetod* Tho raises for theso 9ro«2£>8 assigned 
aco porfootly Indapoodant aod boor a randoa rolatlonchlp with 
OCM^  othor* Out In tho easo of mlstod and dlroet toae:Maro# tho 
t value Is S*^! and slynlfloaot beyond *01 lovol* ahlo Inaicates 
tiiat thoro l& agroamint maortq aUmd wad dlroet groups in U\o 
raoldog of tho 11 nork valuos* Tho null hypothosls botwoeo 
nlmd and ^Oraet toachor 1« sustalaod* 
•oujf and PttB I^ 
ii^mwwdAi oo tho tooehlog act has boan c^torotned by atudiroa 
of toacdior p«caonallty charoetacletles aod thair rolatloaohlp 
to tftaehln^j offoctlvonesii* I t ai^ >eara that niorc and noro 
attontlcm Is bolng giveo to tho etudv of tiio be'iavlour of 
toac^oiro as thoy tooc^ m^ o£ pupils ac t.*ioy loom* Sucoeso 
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and failuffo of toac^ Mirfi ace frvqucxntlsr ectpocted in toraa o2 
popiX eoQtroX* D M aolntaloincj of order and aiseiplino i s 
ratod at ttie top of pcoi»X«3ao; toochors eonoittefod as tlM»ir raajor 
dlfflcultloa* 
to a ^ ovent« piipii e3ntffoi# t^ w percK^^an of piipii raio* 
bohoviouc* and eulMo^ttoot toaetvar soloetod toehniquao €or 
provootioo or trtaatcasnt a i^>oar to bo an intogcai part of 
toQdiici^ bohoviour In tbo socKsmdary schools• Tooeher pupil 
eontrol typology {nay vary froet euotodlal to t^jnianiatic QO 
oiaeusaea by i«illoirar« oidsl l and Hoy (1969) • 
Curront cosooroh fmogmsta that tnictaaistle toaehers* teach* 
iaq boTiaviour geoorall^ involvoa elaboration of pu|>il ido^o* 
tiieir l i a i s e and cHMaouragaEnoat* use of dlvorjant typo o^ 
quoaticmo jreator pupil participatioo la tooctiinc? loarninQ 
proeeos* :^^ !io rooeareri at tba oaiao t i c^ hlnto thfst euatocUal 
toae!^rQ aro noo-re^toaoiiro to £ K ^ 1 roaetioeo ana perioral ly 
reotriet pupil freedOBi by oooopolislng the daso disooi^rao* \n 
attdPfit i0 nade in t^ ie prosent study to vecify the prc^jooitiori 
by ityfOAtigatiot tbo relationship bot^joesi toachors* verbal 
behaviour ao:S his pupil coritrol ideology. 
iite raw score® <^talnad an ^Cl aro i>ro3<K-itad in A^^ o^odijt 
B-»4, Xt tasf be relevant to la^ition han> that tti< inr oosros on 
that tooX meant OAatoOial idooXog^ cmd Xotmr scoroo htM^anistic 
ideology* 
2i0 
TtiQ rotmlte o£ tho eorsolation eoca^tod botvKSQn txrx 
GOO£oo ofi tliG one hand aodi behavioiur eatB^ gcMrioa and ratios on 
tho ethor for tho total saoipXo aco providoa in Table S«15« 
!ilio pattern e£ correl^tieno in ^^ iifeio S«iS l o o ^ to eortair; 
dQ£inito osocluAictio. £'ir8tXy# tho etat i s t ioal ly significant 
eorroiation ooefCicionts are negative with behaviour in ctoot 
mich eatcgorios ^-ULoh rofioet io<3ireetnea3 an<3 p<Msitivo ^ t h 
boa<iviottro in ouch catofjorieo t;hi«2li reflect diroctoono, i'efor?''31y# 
Gorrolation ooef£^ieiGnti3 io iiapertant oategoriea of bohavioor are 
etatisticalljr oigsiificant. 'Stsa&t i t i e fouwS that t^CX as a 
laaasure of ouatoaial-tKiraanietio Control iaeolocy olearly 
cliCforentiotoo botwoen inOisect and direct behavio<jr# boinf; 
poaitivoly related to direct behaviour and negativolv to indirect 
botiavioor. ha inopoetion of oooffieicnta boars i t out fully* 
Xn cat. 2« 3 and 4 i e codified indiroet behaviour mish aa 
praieo and oiieouragenM»nt# acwoptanoo end oM^ffoooion of pupil 
ideoo and guoetiooing. Hth bohaviot^ in eat* 2 correlation of 
PCX scores i s - . I S i iP <•OS)* «lth behaviour in cat* 3 i t i s 
••290 <9 <*01)# Mith behaviour in ooobined eat . l•^ 2•»•^  i t ic 
-•248 (P ^•Ol) «iitri behaviour in eat^ 4e (narrow questions) i t 
i s •«193 (P <*03) ^t.1 behaviour in cat* 4to ibroad c:juostionc) 
i t io ••220 (P <^01} and with cera^ned eat* 4a • 4b i t i s -*22S 
(P <*01}« t«i]tet#i8e highoc magnitttde of Z/b« n> « 'iBgi< 
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timsQ ratios.are-.Id (P 4 •OS)* -•18 iP i •OS) end »«19 (P < •OS) 
roopeotivoXy* t^ie only ONe^tlono tihdro t^ io ooriroiatlon a^ ^^ oors 
to bavo rovereod aro oat. 0 and PSa* Xn oat. 9 i e eodtfioa 
pupil init iation and PZi^  aijnifioo ratio o£ pupil initiation* 
bogioolly timf taoo stwuld novo bocm n4»;^tiii^y rolatcKl with 
PCI (on fsftiich higher ms»K&s mean oidtodULal idaolcrry) as vao 
tho eaoo witi) othor eatagfociof} o£ inairoetnoas* s^ hy pa^l 
init iat ion hoo boon £ound poeitivoly rolatod to etiatodialiflin 
i e beeaueo in eat* 9 not ocily gaouine pu^il ini t iat ion i s 
eode£3 but also aro oodod hisi uncNM^Murativo io i t ia t ion and off-
target raraarks, Conacaciuontl^ * bohavim^ in t^iis eaterjory 
haa bocQcao asaoeiatod with airoet leaching* no tio(iaer« thoroforo* 
that in tho dreuisustanco PCX io foaod poaitivelv rolatod to 
bohaviour oat* 9 ana PIR* 
^ho bohaviour in cat* Sa portaining to fiaetual loetuns 
i s eonoiaerad tho nioot significant ia<3ioator of diroet inCluonoe. 
r i^th i t C^Z aeoroa oorrelato to t^%» dograe of *213 at .01 lovel 
o£ si^nifiic^ico* Zt shoua that toaahora \i^ have euatodial 
op^roaeh to problooa oS diaeiptliao gonorally or^ l^oy dtl^oet 
bohairiour ia toac^og ami thooe who havo hi;Kaaniotic approach 
to pupil control ^morally aRiploy indiroct vailbal elaosroota 
behaviour* 
•o ,3ivo a t^uaiitcitivo <iO0criptio{'j of ti'io roa^ulto i t wouia 
bo saia tiiat tho toaehora riaving tniraanistic control ideolo^^,' 
try doro to involvo tho atuaontd in tho dovolopoont of losoon 
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t{irou<^ soaotiog pooitivoiy to tho id<ms ond putting thou.ji^t 
pcovdklog quostiotis ooro tlvxn t^ io toaefvers having euotodial 
eontffol ideology* Tha toodooey to raonopoJlioe ela@9 dlooooroo 
by thoiff o^n loeturo and ffootrietio-j pupil txirtieis^tiof) hao boon 
found taore in custodial tirpo o£ toaeriers* A^aint tho spount o£ 
pupil init iat ion in total pu^l talh i s found to oitist in a 
groator dogcoo io tho ciaaecKS of to^ Mshssro bavimj ^latodial ideol^^^* 
rurthor mxffpogt, to this coticluoion ia alf»o pcovided t^ a 
tost Qi eigoifioaoito ofi di££€>x«noo bet«!OQo try^  raoon iPCZ 8C€»roo 
of tHo iodiroet« aiwad* ond diroet toaehoro as oi^ ^^ )^ 1" the 
I'oialo S*13» Tlic rig* S«7 allows thQ Doan oeoro of PCI oi the 
threo gcoupfl* 
?cA»l« S«16 
aignificiuieo c^ oiffcttonco in tho Naoo PCS 
Scores of tno vturoo Groi^ o^ of Toacbore 
CQCQI^ QriSOO » 
wffOUI^ 
Zndic^et 32 
» i i » d 47 
o iroe t 33 
*• P ^ .01 




























































Indirtct MIxtd Oirtct 
Fig. 57: PCI M«an Scores of Indirect, 
Mixed and Direct Teachers. 
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was tlio t tont for then <31f£off«*r)cc Eaottarooo tho tmrnns o£ theoo 
groups» 2t«i t valuos obtair*o4 by c«a|->arinKi O^ KSII grcmt^ s jaoan 
PCX 0<^roo with that of ovarjf other group siiotr that out of 3t*s 
two aro 8iofil£ieaot« i«o«# thoeo found betiio«(i etaar; PCI seoran 
o€ Ifidiroet a»a diroct toocii^^ro -•.t .Ol l eve l aod thoso €oufK3 
betwoon moao XSI oeoros oC inKlifi?oet and iai»ee3 to^tctiora at .OS 
Xevol* 
"^ tiQ ffioan sesoroo o€ imHroot and dlroot toaebero a£0 73.3S 
OQU d2.34 roopectiyol^ ant^ tii@ moan soocos of indirect and iii3»»^ 
groups ore 73*32 ana OX*92 rospoctivoly, Thus poan s>cz oooro^ 
o£ iodiroot toac^^ro a i f i or frcscn thooe oi direct and rai^toa ground 
by 9*S2 and 8*60 pointa* i t booor^s eloar that tho inairoet 
toacners hovo KMHCO tmetanistie SHI^XS oontroX idaoXogy than tho 
diract toact^era ood tix} oixod teoehars* Hivced nn^f dUlreet teoc^^re 
do not di££or in ragard to thoir pnxg^l o c t r o i iaeoXo^jlir. uom 
aro s^xxo custodial than iodlroet taaehars. 
Thaao ociaXyooo do not ooofirm tho pcodiction hypothasioecS 
in t h i s studi' for tho praiaaot oan^le, % rol3tiofi3Jiir> bott?aon teacher 
bohaviour aoa pupil eontroX idooXogy has boon daeionstratod by 
tha findiiHia* 
Though no ati^dy in po^l oontroX idooXogy «^ p>paar0 to havo 
boen coikluctaa io Xiidia« rofmlts of acrn r^oX ntudiaa conducted 
c^broa^ ara avoiXabXo* 'StKi'if a;^ o r t tho findings arrivo^i a t in 
the pcaaant study ^ for oxar^o* in a stud/ Eoacford^ i^XXowor and 
2X6 
Lyt^h (1073) aod i a othor @tii#/ D<M»@«m* Siocm C1072) roixsirtad 
thait; ^aoci^rs who arc liuB«:K>iotic io PCX onliiMt moro sttijcmt 
FXandiuE'o* mathodi. i^Knariiiotic toactiora oro tooco X»direct ii^ 
thois clao8C«iOEj r^orbaX h^TavLomii thcFj opofKi cjoro tXno 4;: 
praisin*-^ an i^ ofK^^or^jitJc! dtu(3aats and Xeeturo iooa* 
Choptwr fi 
6.1 
Ttio data of tfio otua^ novo I^ oon ooaXTseKl onS intan^eoted 
in the body of Chaptar S« «^ K» analyois of the data lad to 
cortain UnMoga utiich aire eouijiit to be reeapituaXissod in a 
laoffo «meiee and gotioralisod inaonor in this <^u^ter into a 
faw neaningfttl oluatero. Tba aoBorciae of draMiog sucta conelu-* 
aions as ooaia to flow fiixrootly from thara i s also to be unioir-
takan io ttiia ehaptor* Tha eignifieaoca o€ thia otap emmat 
bo ti2idoc-rato<3 ia that i t plaooa the whole etudf in {Mcopor 
porapootive aod explains a l l those reimlte that havo boon 
unoovorea ia thio otody. Tho ooaclusi^^s that follow arc tho 
QXpreooion of this ioveotigator's peracHnal but c^jeetive uoeSor-
atandifig and intecprotation and are proaentod in a nannor th;3t 
relateo and integrates (also reconciles whorover ponsiblo) then 
witi) ttKsee of the other rcooareheo reviewod in chaf:»ter 2. 
Qttt before on attec^t i e suKle in thia direction i t appoirc 
in order to briof ly review the porpoee# a«Qkle and method of 
tho et»d^. I t cKmld bo roeallotS that the isain purpose in 
fulfilmont o£ which this stu% ^ao landertakon vac to invent! lato 
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soeondary oohool toacher ' s elaoajFocRQ to@iia«iour &ml i t s relation-
QtiXp t o eortoin SiSlocted toa/atnem ehai:<ietocistios» 
?!va praikleiia soXeet^ wost 
''i^ ji imvestXgatloa In to th© Belatiot»s!iip ^^>«*3oci ^oochc-xs* 
ClQsardOEi sotiaviour* Attitude* vJorH voiuoa and Pu^l control 
Xfl0oXogy" • 
?he majoc <|yo©tifiMa0 pcmod £or ttio Q^X^^ indudosS ttio 
£oilo«ilQgt 
i . i-mat or© gonoroi aaa opocigic ioataVBo of aoconairy 
scfiooi teaelvaffs* vorboi intcurootioo in u%e ciasoroora? 
3 . j^o indicsetf laiMHl anCi Oiroct tooeor^crs aif£or in 
thoisT olesoroom Eiohaviotir? i f so* oo wfiat acr^^cto 
of bohavioor «i3 tJtmy MUSot oi-jtsl^ieontl^ 
3 . Xo ^Muro mof codaitiooetiip l>ots90oe toaoi^r*Q ottiturja 
to^<:ir^ toaetiiag and vnrio^is am?octsi o£ tiioir c lass* 
ffooa bo^vlottr? 
4 uo i£)diff@et# Qiaod ana d i rec t toachor ^iroupe dlffor 
oi^jniCioantly anoo j^ tHotasoivos in regard to tt^ 
attitu«3o toiPQjrds toaehing? 
&• -.^ h^at i a tho <sor£roiatic^ of «Iif Coront xiogfii vaiyos is^t!i 
vicious MBgmaits <»)<a r a t ioe o£ toaet«ir's eXsm&eo&zi 
bobaviCKur. 
2X9 
C* DO lm3iroet« nixod mod diroet t«ieh@r groups differ 
Gignifieantl^ in rogora tk:> tlieiff peecoption of various 
work valuos? 
7* iihat i s the roiativo ioportaneo oC nock valueo ds 
poreoivod by iioairoct^ oixod anU (Uroct t@acnor jrovps? 
3* X9 pupil eemtrol idooiogy o£ t^ i® t&a«AK>s8 rolato^l 
to varioas aspoeto o£ t^Kiir olacorcxara balmviour? 
9. ;;o iodireetf nixad aad airaet toaehor groups signi-* 
ficaotly di££er ancxij l^ xasnoolvoo in rogard to tl)oir 
£xi|>ll ccmtroi idoolo^T? 
Tho l^ lfpott'^ aoa tiiat guidod this rosoareh project ora 
ototod ill imll itorm« ajio^t f i r s t li^fpettx^sis* as un^ra 
1. Tho soeocidary aehool t«QCtiiir8# in cionorai* weox'cio® 
raoro ofi direct ttmn iodiroet in£Iuoiioo in thoir 
interaction t^ith tho pa^l&, 
2* Zndiroott mi»od ami diroct toaehors do !>£>t di'^for 
amcMng thomsoliros e i^ i f i cant ly on ar^ aopoet of 
elaaarooia v«ct»al bahaviour* 
3* rt'iQro i@ i^ o a^rralation bots^eon toaehars* attitude 
totfordo taaehicig oncl 4Viy osi^ M^St o£ their clissroora 
behaviour• 
4 . '^ noro eadsts oo aignifieant di£l'orefiee in indirect^ 
taXxoii an'^i direct t<Kictioro in re^ i^rd to tlieir attitiitlo 
towards toootii£)o« 
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S» Xhero lf» no corrolatimt of ai£€ocont «}ork valti^o ^tr> 
v«rioufi oegmonta acMS futlo* ot tooehors* cXaar.soom 
bormviour* 
6* TTiere i s no significant di£2oroneo in i£>dir@et« miscoci 
ai^ ^ Oiroet toaehors in cog^rd to t l i^r poroai^tie:^ 9£ 
v«iriou« work v«luoe, 
7* The throe groosMi oC toaebore ao tiot differ an^ :>ng 
th^cnoeivoo so Sar «Q ^-icjir poeoeption of rolativ-
insjortaoco e£ t«orh valueo i s eoneamed* 
a* e»u^l eootroi idlaoiorfy o£ the tooetioro i@ not oi^i-» 
£i<Kintly roXotoa to ony aoi;oet of tfioir claoarooo 
bahavioor. 
9m ?h©ffO edicts «o oifjoigicaot -aigforoixio ir* inJiroet# 
odind «ia Olraet taatOsers in regard to thoir pupil 
control, ideolegsr* 
6«s m^m 91 m l^iwfe. 
The asthod adoptea £ar tiio lirosoot stiiiy c.-iri l>o eatajoris©:, 
OS being "daseriptitre statistical*' in nature. Ttic uoo of infocon-
t i a l otat is t ies has also bean mai^ in aaducior reault^^ fron 
different s ta t i s t i ca l tealniq«Mi& ocs^ l^oyod for i^ivestijating 
the reXatiOQShip of toE o^haro* claoorooia batiavioor wit.', thoir 
attituOo toMards taaehing* nork values ana papil eoDtrol 
idaologias. 
6.6 saeap^^ of the i?^i^ 
The s«9>la was selected keepirig in view tho tKiel- Jiod aim 
of tho study* The distributicxi of the sacw:>lo has boon jivoo in 
zai 
^Sf¥a enp^lA U09d for tiko ot^y of teaehors* cXamroora 
boha^cHtr fostris tho msiin ODI^IQ <^ the study. 2n a l l 200 
toad^iors osro itnrolvoa io t^ ho atudy of toael^a* elassirooiB 
bedmviatur* Ttva oucsbor of Btolo and fowla toac^rs voro 148 aff«3 
S3 cocpoetivoly* ?te ficMU. ooBqplo uMid foe dotosml£iing tho 
rolatiooahip botwoon tha to^ o^ hor biriiaii^our ani tim thr&o 
i€t(3iopQDCk3Qt varia)>ioo vos diooon froi» tlie oain aaigplo og 200 
teaehero t^ KKSo daosffoom bohaviour was ^»sorvod* xt conslstod 
of XS2 to&di^GSOt 107 moo (Vid 4S tfonoo* 
t3»o fallowing l>aso l loo data wad colleetod for carrTioj 
out tho preoont invostlgatioo • 
1* iJata usod for dovolo^iaont of pi^pll o c t r o i i(3oolo:jy 
seola* 
2* 3eoro3 on tho moaauro of viorH voluos of tho toochera* 
3« Gooros of tho tocahoee on attitudo towards? to:3ehlno 
aeolo* 
4« oeoroG o£: tiK) tooeiiore oo J^R^I control idoolo.jY 
oeolo* 
S* oato rolatlng to olaosroora bohavlour of tho toiiGliors. 
Stio tools OB^o/od for colloetlors of tho at-'vo data Incladoa 
tho follo^ngi 
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! • tioai£iQd Voffoloa of Plandoro'Xntoractloo vatojory 
4;y8tcia* For eo^£l6Stlai> of cfeoorvatlon o£ clQcoro-Dra 
intoraetion rlando&s ©yoton wao nof'.'ii£icx3 to su i t f^o 
co:.iulffQtaQrito oS tCxj prooont otaay an'.l luocxJ* 
2* Attit&^e towards l^oacrulng Sealo* Ttiic a t t i t ude ocolo 
aovoXefjed toy VOCSIQ (1972)« \*n«t •« Mlgarh* ^^ an usod 
togiathor clata ffc»gaffdlrKj attitudks o£ t!)o tooctier'? 
towards tooehir.g Jdb. 
3 . i.^ «^fk VQIUOO floQo«o. scaling o€ work Viluoc 1'-: os-^ aor 
t o tina out thoir re la t ivo iiaportance as norcoi^oci 
by t o a c ^ r s was don© toy pair ccmr^Grloon ntotliod. Sbsolvto 
oeocoo o£ mibjocta on each work value wero aloo tJocVjcyC 
out using tlw oarso tocimisjuo. 
4. Pupil Coiittrol xooolo^ scalo* For ciaaourl:r:i :7apil 
control idoolo«)y (PCX)o2 tbo teaehora^ a pupil ecxjtxol 
i<loology ocalo waa ooi;iocially cotistructcd eatC dovoloped 
for th la study by tho iovootigatoi:. 
Ct9 Cftenorigation of goaetiara in to lod^rac^^ 
•m^miT^^iMi 
Ttio toaohoro taoro claooifioa into inairoet« mistoO nn: 
d i rec t mitoi>Gffoups t*iti: tfao tioirs of l/u r a t i o . U l thooo tofle^Jo^c 
whooo X/»5 r a t i o wao offoator ttiao »99 wore clasoiflcsi3 an in.airoet# 
tfiooe wtM»30 l/i) r a t i o wao Ssotwoao 0.D9 and 0,25 an mi»oc3 and 
thooo vho&Q l/tj r a t i o was loco than 3«25 ass Uroe t . Clacoificatlori 
of taachore as io<2ir€3Ct# ni»o«2 ant? -airoGt ia 'Oivou in 2ablo S.4 
icnaptor 5)« The mutixjr o£ indiroct* taixoci* ami -cUroct to-crxaro 
aro 23« 47, ana 03 reopoativoly. For coi3i>arioorj of t^^ bati^jviour 
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of tho throe toocher gscia^ respoctivG to ai££oc»nt boh^vlouc 
ffotios tho £roe|uoneios o£ occmrronco of fecmatrioar i i a eato^ory 
«R3ro trostod iin eooros. 
:;iio dnal/si0 oi <2ata MM <!l»ao bjr «apJlOiring tim follot^nj 
otat lot lcal tocfmiiiuoo ^\lc^ wdro c i^osim only after tho invoG-
tioator Som^ tlKs*:} to bo v!¥2&t appropriate ana eoaiKitibie the 
data. Tt)0 natu£o o£ dkata satlaCiod aaauiaptiooa undorlilnf^ 
thOB* 
1. ttoaos aiftd atandira Doviatione* 
2. Ulrioar aoosuros o£ C(»ri:olation (r>oar8oa Product 
tiocaont Coo££icio»t o£ CorreXaticm) • 
3 . i3arteIfttt*G Taot CHomogooaity of iraria»ce tQct)« 
4* t STOSta 
S« uai^ k-Orcior ^uioXysls. 
yiiigg r i f i ^ ^ M l ^fflffl^yw ^ 
;!in?Ti 
<^ «U Joaoral aad yt^oelfie Pattorns o£ ClaaarooB 
'/Ti.^»lKr!ir/'K 
UtHou^ tho main throat o€ this otxuSt^ eoncoctied di^covory 
of relationships i f a»)y« lbatwec«i toaohoro* daaorooia bol^aviour 
oa t.!io i^o hana o&d oort:iin otl)e£- taaoiicr variables >n tho ott^ or* 
yot* to bO;|in with* o jlic^>oo o£ t^at a oaenoD oocoiiidiirv school 
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temeitmg 6OOB in tho dLacocooet QB ho iot^sraeta u l t^ po^xLla v;f)£l@ 
toaehiog i s peovidod Iby »ay o£ do8crl|>ticn of giMtoral and 
8poci£lc foaturos of toaefioeii* elassroom bohmrloor. Major 
fiindiciije in th ia ffojor^ aro oAaaoratad boiows 
X« The p^rcont oe»9iirffonco o€ teoehor boliaviour t^hich 
Xoade to pui^il arouoQlttaotiiratioo and Qnoourwjanxmt 
CinU c»;t€iiio aoOQptonco o£ oiaa txsiXdifio upon puapll 
i«iaas (ca t . 1-^ 2^ 3^  was found to bo 4»S6 in t!>c3 totaJ. 
of tsoaobor pu^l iotorciction. 
2« ToacEilog Xoaroinij proeooo cairriod oo in cacxsocidiEY 
toaeliojco* cXaouroan iavolvo^ quootiooing (ca t . 4a> 
4b) b^ toaeii'ioffo to tho tueKs e£ 0«44 ^yox cent of t^ iO 
tot€il intoroetioa tioo* 
3* lOQO i^or ioet^uro (eat . SiH^b) conour^od qui to a ois^abio 
cHuoh ot t l ^ to ta l intaraet ion tiiae. £t was c^boorvod 
triat ^Miy ci^ oml 46 .^i. or i i t t l o Iciso than half o£ tiio 
t lno in icMirturiog* Zt rovoalod a tooeSoncy to mtwio* 
poiioo tijo claonrooia diocot.roo oo t::io ixurt ol-;' tOiac^ KTrs 
roci«Xti:';y if} <|uantitativolv IO(? pupil £:*articipatic%:>« 
4* Zn tho toaot>c£ p u ^ l eontoet uoo e^ control nociianieisiao* 
c r i t i e i e n ana Juat if ieotion ot authority (cat* 6+7a4> 
7b^7c) ^ae mM3so irg^ t£)o teoelioro oocao wbt^ t ir}£r<!rtu()ntly« 
i t s pe3recnt&c}Q boing S*30« Oat of i t tf»o charo c^ 
dieoction ^ivini %#ae 3«32 por coat an.J of a l l ty';:pos 
o£ rojoction abo^-t 1*S>8 ixar oont. 
5* Toochor Tol^ (^') ooriouooia oiq^roxiiaatoly 3/S o£ tho 
to ta l intoroeticK. tipo^ i t s iooicioncao baiog 64 •64^-* 
i t s 0€:eurffoc-)co uaa fio-x tifao3 cproator tJ^an st^u^ot 
tolH* 
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6. ;?ot^i pii^x ^xit (Cat, 0*-9) w«© is,7ar^ witr: I3.isf 
t ^ k rcoponltivo (aat« 6) and 2«62r t a l k i n i t i a t i a ^ 
(oat«9) • tt Indlca lod t?>at quantity o€ pupi l r^rtl-^ 
cXii^tLcm Iri tOiaer-sit'i^  loarolcc^ off j^oaoa tr» COETT-KSR 
iaOictfj actioolo io 9«^ierallv Imi a»5t3 I t s qt^olity i-<-»ir, 
7« S>v^ls QXKS. toaoh^r maintalDod s i l ence ( c a t . lOa-^lOb) 
£oc Q^ioat 1/& of ttm t o t a l iatdr^ictioti tlmoi 13.77 
oll«oeo was jlsotluctlvo aa'.i QmBl: occtii'r©<2 '-liio t o 
confaalon* 
8« Th« ottfi IM? d l r o e t a t a tonen t s Issued by toaeho. 0 %7)3 
fiour t iPds <^ th«dsr i n d i r e c t 9tataiaaf)ts it/o) • ::?K; 
ti»aerM3ra ttm» cKsnfisioedly ostareisoa d i r e c t iriflucMiC' 
£o£ mi»£Q th'^s) indijifoet inflii43nco, 
9* ULkmiiSiif tiio 01^ of t h o i r otatoncmta of J i rcct i (> 
ana ro joe t ion tma g roa tor thmt ^h^t s t ^ t a (xitjs o£ 
OdKKiuragoraont aod iK!eo;^taiiee o£ j ^ p i l ideas ( i / d ) 
%;hioh shot#9d tfiat trj«'/ «ore iat>i» CQixnciioa --^it.) 
con t ro l Gioct^nioa aa^ loi^o c^ >fiCo£:rK3c] tjric;-, tTjotiv-itlor;» 
10 . TfKJ jsoc'Co^ta-go c€ To*acr^r aoaiioose r ;at io (i;v.rj i-za'^  
jBoufid t o be 4M>»2« which nwant t h a t evory 100 oveoto 
coosietln*'; of taoi»iors>* EBOti5mtic«i«a. and co'-^trs> ii.\ . ; 
lieAistvio^r ftkjd 46 raotivatiooal ovfj'its am"* S4 ccvntrolii ' 
11* At th© tosmin;?.tic« of s»H^l t a l k t<s.*ehars ro.-iCtc.' 
38•44% of tho t l s t t by $ic&lso or into^irat ion o€ pw^tll 
idoao an^ £<»olinga i n t o t^te clo^nroom discussio: : 
(!?5v:48S>) ao;l 41«S^« o£ ttm ticao iiy iftsuin'r? cararaae>«ls 
or rojCK:.tl^ 3rj \^'iich tt^ o-atCKiKScl pupi l fEoe>j3or!, 
13 • ttoeturinf? Ijf tha toao*iKer@ eori3ur:«>d 6 / 2 t inon ra^-jsc 
thaw quootiooln-.j ( f ' ^ ) , Yhov E> t^ q u e s t i o n s orjly 
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15.41^' of tiha tottal tlfjie opeat ID ioctaro and 
<|ueot4oci3» 
•3 . *.!TQ tc«nJ€>ocT of t^}0 t0.ic-:i r to r©,s'.>ood to stt'dent 
tiAti mXUi qaoGtioc'^ o Instead of lectui.-# (T.f Qt*> wat? 
ovi^^Mtod 42.so:" •»£ tho tiiasi t^lcn li!^>ll<5s tfiat 
toac*ioC0 gav© lecture caoro oft<en thars the-^ put 
quostiofe© 00 t©cr:»4nat:lor', of put>ll tislJj. 
14. T ^ |>Qreeatago of PvpXl Soit iat ion .-.atio (^^R) w:.i£i 
Couod to Js® 1G*(}4» -'-Jw lOb? lovcxi oC |Ki,;jll In i t i a l ea 
t3lk rovo&ls tha t tho atudont^- particir^-atlors Qlitc4t<y3 
)by tlio tosKJrtor wai® ucrually cosponslv© In r^atsit-©. 
1&« f l» €Riphasia Tilvoo to Cootmnt Ccfvotmgm (CCii) cJurln-; 
clasorcwia triuioaetion was fo'aod to to 5«,79r wtiJL';i'-
©SfJillaito^ secoad.:ir^ nchool tocK^er's concorn- to *:ce 
cla£3srt>o(Q aicNsouroo vithiti eon£ir>o0 of tiv? ^ub.loct 
Datt:Or« 
16. Tho occurr«»nc« of BtwvSnf State Ktttio {Bmi'i '^OB fout^ 
f^iito h l 'h in ttm caoo o£ to«eharo but i t vas lot; 
in tha caeo o£ sts^doota, Xa th ie &t^y ti-je j,x5rcsonta7G 
02 SST*, 'ia.rn ma mm. aeo S5,07# 90.19 ary;1 36.51 
rooi'^octiv^ly* 
Xn cooclaaio«# ti^o p«tt.'3ffa of closoroora verbal bc^avioor 
o£ oocondari^ sMsbool toa«lKW2ai la charactiarlooa profJoi-nioantlv^ 
by dircjct iofluonco. I t i s c«urfe©«3 &y a high do-jrco of toacfK?r 
ta»r>0|:90l^  Of the c lass ai:ieoaff«i t h r o a ^ his owo ta l l i . Obfviluely, 
!•• £3uo roi^tjrictivo cireuootenco the ejwanttsti of papil p a r t i -
cipation 1Q boufjc tu '00 lot/. Zt io found triat punil t s lh I s 
mostly' io rospODOO to toiacSTi-.-"X i n i t i a t i o n an-d ^tovoid of ar»y 
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spontanolty ondi c r ea t i v i t y . 
-'^ AOthor oot«i#orthy £oaturo of ttm toae^^ra' cliamr-ion 
botvaviour la iacfe of tUmix dssisro to eijraw ttiedr pur i ls 4;it-..) 
classroom ai®cs©urs© tTkrou^ qtKs«tiORing» rr^e iic^.'jii.jible 
r>DrcentagQ of thouMi^ ht provi^ Ndn j questions ia to t a l tn^'icHoz 
botimficur oxtiitiitfi liKSisyn a^ K7n<3>.iu::^  saf-iool tasehors ' laci: of 
iriteeoGt In ^iavolopl^v" ©ririifjalife;^ mv.l div^jrgcmt tiilnklnj ia 
tUa pfupils* 
I f ona i a to point out tha moat aocalnant pa r t o£ a aocor^" 
aorv acetool taaMeharo* elaoarooo lisnavioor i t i s extonOad 
lae tara wMch i s avid«»t froei t o t a l pa7e9ota<:a in (S.a»5<ci) 
(&t>»!US>) (Sa*^) (51>»Sa} oS Tibia 5«2 <^iaptor 5* It soerrs* 
howavor« tha t t ^ s i s a eoR£»Q{i plutnotaarM :^) t;ith X:>:?ia-' teac!iex€. 
studios ^fKio in other parte of tlia ootjotry havo also orrivea 
at aifoilar findings (Byeh ami wuraistii* 1970| Pareek and 
aao# 197Q* 1971f «Jaa<|iratf 1971i Buch« 197Si Gupta# 19aOa 
Shazma* 1932). 
Tfm hfpol^aais ttmt sooonAsr*/ school taactiors i"' jonoc^*,! 
amireiSQ taora of dicoct t^ *arJ la<3iffoct influonce in thoic 
intaracti(X) id t^ f^ssiils i s oustainod in tiia l igh t a»f £i.->di, gs 
of th is 0tu(3y« 
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ctatistio:iIl:^ &igtii£ieaot difC^enxsoa wo£'o found in 
indirxKSt and <2ir«et tM^iendr ^xm^^n in re^ fMBct af alitioet atil 
categoeies of beetaviour ar^ d bohaviour r^tioo (p <:»OXtf Ti&blOss 5*6 
and S«7# Chaptor 5)» .'lajor fiiaOinge In th is pogyra aro prtioontxyJ 
boXowi 
I* Xodiraet toactiora pralsa ana omsoiirare the ?xipil» 
aboitt six tim©i3 moro than dlr«Mt toaehars (Cat* 21. 
2« It^i lract taacfmrs aooapt aiHl uao 6tu<S£^ nt icleaa 
(Cat* 3) roux..,')!^ 80V@n tlrao© ooro tt^^^ d i rec t taachoro. 
3* Ze^liraet taacs^asa hava booo found to use s^tivjLicrmi 
batiaviouur (eat* l4>2<f3) oix tiniea moca thmt dicact 
teaefiors* 
4 , Tlho towdooc/ OS ass i^o j^ narrow as woli ao trtoc j^J-st 
rarovoking quastiooe (cat* 4a^4b) ia found four tim<2e 
mora in iodUL&^ cK^  toac^iera t^^m tha i r ooontcsr ii^arte. 
S* Indisaot to^^haro giv« iaeturo (cat SafSb) about foear 
ticias lass than d i rae t tajohara* 
6* todlst^et taachors angaga in narrow fact .jiving 
(eat* 5a) atjd aiabor<^tiva (oat . at>) tjn^a of l<Bctxre 
about eovcn tiE»a& au:l HOX-K tiisiots laas tiian diroet 
toactKi£8* 
7. lm3i£X5Ct v.oacf»crs uc© cootroll i tsj Ijcrvivicmr thro-.^ -yh 
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c-Qtmmi^t cr i t iedoci anC ro joc t lon oi atudants* 
b&liavi<!^ir tm> tlamQ mote than a i r o c t tooeiif^so 
(Cat* ^'9a*7b*7c)i but th& r a t i o o£ total c o n t r o l l -
log Isohavlo^r t o tot- i i r:K5tivcj-i4CRii3l bonaviour 
|CQt« X^ 2<«-3) irv til® caoQ o£ CosDor 3r«>ytp if? a!30t;t 
two tinsG>s l o s s t'Tian ^ ^ l a t t o r g«mp . 
8» atu^Ssnt© i n tho claeaipooia aC in<Jirect toacfHarei 
than tho (3troct toacf^arc (eat* 3*9K 
9 . siiofKse (cat» iOcH'iOb) oec«rs ei i i t t l © l e a s than tw«D 
tiaios ootQ in tl^a cla.cr^os of i n d i r e c t thmi In th-:::«:o 
o^ cliroct toaCf'iQfS, riostly firodiictive siianc© j^scoiiot'T' 
i!>r t!ii8 <Ji£'iar9ooo. 
10» in t l i roc t ts.i«?r?sra act) c loso tc> iiii 'oct to/5fC!ioJ5! in 
jTogarJ t o tf^oir irooctior, t o pu|»iX tooliuqsi0 rojoctioj^ 
erf! pupil©' t>^ V3ViOL.ir witfi fo®a-ljac3i t»»<j f>c«-i:>4?o-
<3uetiVo silm-io& ( e i t . 1» 7c aa-l XOt>). tudcant 
i a i t i a t o ^ talfi (ctat* 9) i e a lno foancl in equal araount 
i-i dis-Qcrt £M:iJ ii^iJlffcxJt toaetioro' ola» OG, 
11 • 'itio r a t i o oi iiK>tivatiaial to eootrollirrf t)©^4aviour 
( i / d ) i s aboct t'.JO tiias® groatojr i n c i s ' i of iridis-oct 
tnao (Jiroct toachfismm 
12* »?Jo omaont ©C t o t a l toaci'ioxs tails (T5') i© ct>a-}i'il^j 
S / 2 tir^jc loiia in oaD© of i a d i r o c t t€:)i:ic:.-;i.Tc ic 
a j a i n s t «2iroct toachGHrs. 
13* In ^ t o t a l 100 csvcs^ta cocspcisi'acj loctuxro ^ id quQ^tioas 
(^«a) ij^tliffoct toachars pu t nearly 57 quootions i*sjer:-ar 
OiffQCt taiK^oro ptit 5^30^t 3 qixect-lcmtst tho r a t i o boi . j 
{^MUt 781» 
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14m In a totaX o£ 100 oworits cxnpr l^ i ; ; ; loctxiffo ifia 
ciu^stlons ijai;iaaiat9lv^ a f t e r tlio tQStnin*'iti'j^) of 
pupt l t^alh CT;^09) InOiroct tOCM t^ioco fHit 75 tTaoctl'^os 
Wi^roas ai£®et ta.;jc.r-sorQ put 27 (:iUQr.t>iO(iT>, ':iici n t i o 
I S , itte sn^aro o£ isiotivaticmal or eospGaniv^o hchavioas 
In tr>o eoia|}os4t« o€ naotivatiODOl af}<:J con t ro l 14n--,} 
b(^iij^ot&ff ttmi) is gouovJ afeojt qua r t e r to two tir.iOG. 
laotTo 4o caoo ©£ li-i*ili:®ct toac^Ksrs &a c&maro^^ to 
16* Zo thQ oocipoaite of caotlvatloftal ar>j controllin-:; 
bofu&i^ ioaff ocoitrrin^ a t tho tecmlaatlcK^ of^  fiupll 
lo £c»iou £{i..ai£lca»tly aosxs in caj^o of i n c i i o c t 
teincfmsG than ^Oiroct te^Ksrsors* 
1 7 , xi>s%t l o l U a t o a t a l k (PIR) oC impllc in t o t a l ixi 'dl 
talH too ij&on £wm^ to OCC^AT XQ a in tr>o cl<ic©es of 
I n d i r e c t toewt^rs thao in tlioe© o£ clirc^t ta>3CJ-rf^ irs. 
id« itio •£)a£'o o£ ooq^ho^Q cx) oo^itont mat ter icdi) i ; the 
t o t ^ o£ a l l e^Q'.iorioii o£ ixat^viour i s found a'sa. t 
tx«3 tiiaea loac 4o eas® o^ InOir^ct t@acho. o 4o 
ao(^)eiri0Qn to ^liiroot t eache r s • 
19* st«ad^ s t a t e a a t i o (iiaf-i) poirticislai::!, in to.-iCfic,x 
bctimrlour {1:0^1) tvxa hoea Couna vwe&o tiinoa loos i-^  
ca@e o£ i o d i r o c t toacliors thon d i soc t teviietiors. 
30* Tho pmnBcotago of a l lonco (GC) fiao ijoon found fsi':]^!" 
Cicantia' jro:; tar in ifK.11roct t>"ici-j<3rn' Glasse?^, 
21* I n d i r o e t ana u i r ^ e t toac!>©iS'c arc £:o-aiad 64iidl-:^r in 
ro'^aca t o iQstantonoous T^.^ct^-rr nto^ ,'UO0tia; '^.otio 
(tBOKOS) afx2 Pupil a t o a ^ .^tato Uotio (!>Sim), 
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^•i^»^ jflBgftilffOTj^ fiiffffff iBt^ffwf m^ aip^ 
1* indisoet toochexre poraiee an^ ancourae^ t:!i© pupils 
iemtt 2) ei^^nifieaotXy aM»r« than the mixed teoc^ors, 
(ea t . 3> siywlficisnitiy raoc© thao the rsixocl te^schera. 
3« Xodiroct tONiefioro liav® bewa fottn<3 to UGQ aioti^rational 
Cfiitsegocios! (oatAl^S^d) msnr& o€ten than mixed te^^hera. 
4 . iDdirQCt toao^-:jr?^ uoo qtioetionin.;; (oit* ie-^^bj^ narrow 
aS'Jaiell. as broaci typo# s ignif icant! , more often than 
i!:ULxe«i toactvire* 
5. ind i rec t torscJiairs j ivo bot^ tyiTOsi of lcsctt.ro (cot. 
JO ani ^ l « oontMr <!^ d oi<^bDratlim# in loss aria nt 
ao eofrfc>iiroJ to Es,is«ad teachers . 
6« 2i>diioet tOQC!iory i f j ^ i r c in oo-i-ooceptaEicc of rifL,nil 
aaswera (cat# 7a) tsritheut oCCorino aoy cemtimitB paoro 
o£t€Ks thoQ £3o mix€N3 teaef^ rs . 
?• w'tudonts i a tlK5 dasjxc^sta of tfio in^rec.*t toacno: o 
oaprona ti'iQinselvao (cat* 0*9) on r'oro 0'2a:iaio'':ri a'-
coi!5;,'>ai:o«3 to nd^od toae^^orc, 
Q« Puipii ta lk -^cat. 8) is^ ronponae to t o a o o r «|tiOsti€JRin:j 
ia al30 r.ijni£ica«tiy or^aator in the daooos of 
ifidiroct t<3€^t^ro» 
9* :*rod[uctivo ailonc€i (eat* iOa) occurs* in atgniCicirrdLy 
grotat-43r araoyot in iiidiroct teac^torn* classes than 
in cla9'.'?eai o€ mixed te-acaero. 
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10 • tiT^llroct toiK^ioco .aso d o s e t o sdUiaa toac^^ars in 
ffe^jard t o thmts ^o l a t i eo t o pupi l ifoeXln--jS and 
U30 oS (3i£^octio»a« e r i t i o i « n ood £ocitl>iok ( c a t . 
If 60 7to and 7c ) • 
3lJl0{K:o (caib. iOb) oco a l so C-ouml in t ^ua l raoaauro 
in tho c lasoas of Ixith type^^ of toacS^sro. 
12 • T t^a r a ^ i o o£ oiotiv^tioaaX t o e o n t x o l l i n j boli^xviour 
( i /d ) i 3 ^jroater in caijo of ia^l i rect tirm i raixed 
13* r t ^ i ^ t i o o£ quQf^tiocis if^  t o t a l behaviour of quoB-
t ioo ing a«-a loctturo I'Sm) 4o# oiys?i£ie;intl',' ^roater 
i a oo^o of i n d i r o c t toaoboirs i p oorapa£'ie&n t o Gdjcod 
t«acshor!S« 2'his i o t m o for both oiiort as t ^ l l as 
broa<2 quostlooa &t3ipQrattal''i a© woli -ns ccRf^inocU;/, 
14* i"ho r a t i o of i.-^atantnnoouo quojitioo (?%:aQ!» i a Co-iou 
9i-jnifica«tl'^- -^/rc-jtor i n IrK^x'oet t^wn raixod toacsisjr • 
I t io t r uo oa l f i n d^oo CMB ohor t tw^ qtia::jtiooo* 
I S , *oaehor .^loac^onsit^Qooao u a t i o (^^m) ic, EOUEI-.: '-^ 1 .-^ifi-
can t ly g roa to r in inclire«t toaiCliors tfvan r-tiisad 
ld« The acsownt o£ S^ooc^ar *alk CTT) i s s ign iClcaa t ly IGSJO 
in ti'io caao o£ i n d i s o c t toaetiors QB aga in s t aiacod 
17 . 'ilio r a t i o of QG^Kii'sio 00 content matter <OSR) in totmi 
iotor€iCtio-i i a s l jn iSieant l^- l o s s in cloasocj oS 
i n a i r o c t toactiore* 
18* t^OcKiy ...it'^to a a t i o (&:&), rxi r t icular l ; / for toocfvar 
t a l k (^ f^iOJ'i) Jias hmso foaofi oi^oiiiiccintlv lo-^o in oaso 
a33 
19• Znai£^o«t t«ic!w3ffs ace oot fonaod ol-ni i^ icant ly tllf:for©nt 
Seam ffl4xo<3 toachora in r<ag-icd t© logtafitar>«30oo '.•oachai: 
Qn2 ei^iiJl £it©©d^ i»tato n a t l o (mm) m 
eaa«3 
sEkWtS 
! • r*ij««>a tftac^a-a |>tal»© ms^ oocourag© ( c a t , 2) tho 
pup i l s o l - ^ i f i e a n t l y laor© t?^« tiio cilrecjt to<'>ehors, 
2 , m»9c1 to^.ichoro fi«ott!5t {*aJ ua«> tlie ©tCKleat ido^o 
( c a t . 3) oi^?3ifici.a;itlif cio-co than diaDaet to^tc^sosrs. 
3 , t-lijB&d toachors pecntiM o)C<oatear fsuj^ort an<J rr»o-tilva-
t ioo (cat* X'*2*%) t o tiMftir fmpilu t?iao «y tha 'Uroct 
toactiocs* 
4» ili5io<3 t a a c t ^ r s afiowod ai^^ificantJly mt^ ti-c tonc3o?icy ofr 
aeking munrow (eat* 4a) aod txtoad ( c a t . 4bl t^i^o 
quaatiodo thmn th» &S,S£&ct tor^choiro* 
5* fll«o4 toac'^ioro spont e iyo i f lc ' aa t iy loos fi^xmat 3f 
t i n o 4n uain^ Xocturo (ccjt, Sa-^Sb) ixsth narrow 
( c a t . 5al ao 5*oi.. a s a i^o i ra tavn ( c a t , f>b) in te.^ch-
lag tmm tSid dir<iOt teaehars* 
of iooulrsg <KamE3©n-le or ordars (c it* 6) d a n d i r o c t 
toaehora* 
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7» .isirapio ffoJoctl^:->i3 <7a) ao well ••^Q rajoction wit^ 
c£itlel@ta (lb) o£ sttad@nt*i3 boh<i9iotir rmvo beas) 
0 . nl»86l tisactoi's ua® ©ootroiiing tmehmiXm:. (cat* C^ti 
signiSica^tly raoso timn diiasct t«aclmr®« 
9« mi^kl t&Xke Coat. 01 occurs siynificarjUF nior© in 
eia0£^0 o£ iJilsodi tieiaciiora thmn lis eJUisae® of olroct 
10* Xn tfye elasoes of mi^adl tcaohars p^l t a lk of l:>otl'i 
c«ra|>onfiivc} oncl in i t ia t io!) t /pa (eat« 94'9} t ^ o s 
pl^^oo 8iorti£ieaotl| ' taocQ that) in disoct teiKSfKirs* 
i l « no Bignliim.sit M^trnttmcei oxl.^t0 in mi^ tod ami direct 
toaetiGirs in ffOj.-iJKl to thoiff roactioa 'io fXipii fealifr^s, 
asHifK} c^ broad tf | ie quor^tic^s ana ioo^back t^ i'po 
rojoctic^a (C3t* i« 4t> O^HI TeK 
12. f n ^ l iQi t ia t ion (cat , 9) &e^ Bil©f?eo Ce^t. 10) are 
also Soaatl t!0 ocsoar in atoout t^ i® eosi^ ^grcjo in 
clasnoo oC ndsssd ami d i rec t teact '^rs. 
13, ^Sio i.^ »®x>eftts^ of '.^ ©at^ f^f Talk (T5^ ) i c foyod to oec^jr 
D i^ i f i e an t l f lo50 in tl>o elaitoos of nUUeod trnm^yam 
m cxxn&aroel to ^ £ « o t tcKiistiera* 
14 • J^ iiwoeS teachers us® q«©stiosil«^i (^ v.f4> botli ®lf shorts 
{'2BM) as tJoLv as iiToiil typ« (tssQR) in gr®at«ir r a t io 
tr^oo <liroct tio-aohors in tho to t a l o£ quostlonin.^ ana, 
loeturo bcsr^ -aviotur* 
IS , XD©iai3ti»««xis ju^i t ioa n;/rio {^m^) i e fotind si^joi-
Ciemratly G5@£'0 i - oaoo o£ laijeod toaehars t:"!^ n in cas© of 
uiroct toocr^ra. 
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X€m XostaotaiMSGua short Question Ratio <TSQfi99) i s 
fpuad tfigtiificantXy mcNt* i o ea«« of mljuia toaehoro 
tfias in ma9 of dtiroet toaehore. 
17, Tho sliairo of toiic:her rospoottivo banavioor (TRU) in 
th« eompmltm of eootroliing and reopoosive bohoviour 
i s feuod aiiinificantly taoro la caao of ndLwA toacher*; 
l^an diroet imaahmr&* 
18. XaataataiiQOua Taaehdr (tos^ pooao Ratio (Wf%09} i s alao 
ftmoa aiooificantl;/ or^atior in eaaa of rsixad toaehara 
than dictoet toaeriora* 
X9« mimmt tOt p«qpii ia i t ia t loo (PXR) la found to msi t 
8i<|nifieaotly hetam isn t ^ claosea of ciixad teaeriara 
than ia thoaa of <!^roet toaohars* 
20* Hlxad taiiehosa pat aij^ificaotXy lass anpha^is o;) tha 
at^joot mattar (OCR) than tha diract ta^hars . 
2i« stoady 3tata Ratio (sm) ia foutia 8i<jni£icantly Imsta 
in ttia eXaaaaa of fadUtad taaohora than diract 
taaehara* This ia trua only for Taaeher Staa^ state 
Ratio (XSSA). 
22* 1:30 difforonce ia found to aidat betweaa aixad anu 
dicaet toaehacs in cosraed to cootaot freo Xadiiract-
Dixoet aatio Ci/d)» Xnataataaoous ?eaehor nroad 
Qooatioo Ratio <TBgfl9»>« P t ^ l steady state Patio 
(mm) and aiieooe (<^.). 
The major pointa t ^ t chasaeteriaa indirect^ i ireet and 
mixMd groups are atBsaariaed below Isy way of <H3m,>arative study 
to fac i l i tate eaay grasp of tttm vertaal interaction in tim 
cXaaaroons of the thr«« groups* The laost salient feature in 
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th is c«9ttJ»ai «oiie«rn» g«Q«c«tiOQ of eoel«X cnotloniUL cliaiat«. 
XndijDWBt t«tteh{94t« U90 tho«« Iwihaviours sone tihat more than t^e 
olWMl tcMMttiors aiid signlCicaotlf lap e^ than t^o dUrect te':^h«rs 
that Mm oondiaeiii* to a;^9tlor} o£ a aotm fWK»i»«ive hftaltrqr 
aid fac i l i tat lv* »oeiai «B«»tion«i cliiMte* tfAn eoncluaion 
i s bsuMkl on the iaxsts that titay YMUTO £otuid to «mpioy r»ore 
than tho other tMO gsoia^c such su^^ortivo beimviour a«5 
•octeursfOffioiit sua pc«i«o ofi pupiXs, aecoi^^c© of and isuiiding 
upon t^ioir idoasf uoo o£ thought pcovoking and other qu«»i$tior<8 
aod imo of prodiactivo silonoe* Nocoorer* i/d« i:Ra« T3UR# SBOB* 
TRr<89« T0R89 and £^ voce tXofD fcKxnd to ooeur aore in ttMir 
eXasaes whovooo toaehoff taik oeeucrod ioss* U l thas* oonmioi-
cati^} iNUKieos produce pu|iii a;i:oits«i «rid ftaeilitate estabXish* 
noot of hooXthy rapport tM»t»^ c» the tooehar md his pupiXs 
which i s one of ttm most is|>ort<knt factors io teaehor 
effeetiveoofis* 
The diroot and mixed teaehors MoaopoXised the eXass 
diseourse for meet part of the time by their own taXk# thus 
reducing the aetivo participation of the p^^Xs to a minijaiuni 
dojree* This i s further confirmed by ^leir questioning 
behaviour which aXso i s an iaqportaot aid to seeie papil par* 
tieip^tion and nhieh has occurred in Xeas amei»tt in their 
cXas^es* If further proof i s rertulred i t comes forth in the 
form of higher vaXues oi Steady stete Ratio and content Ratio 
for direct teachers vhii^ also show that their main enqp^ hiuBis 
in 
was on tft^ittet nsttor ^ l iv«r«d throogh ici^f^tsr t««eh«ff 
td l l t o r lL«0«ttClnQ« 
Za short* ttw tmAynlB mmo^^AaA in aiff^roiitiatiii^ 
indirset mad dirwet tmmumm en a amber oC lotorttttion 
v«riabX«0 with Mlaad tsushttrs aenwayiog tii« adatte poaitioa* 
Tbay ara a l i t tXa aoca d&raat than iadiraet taaflhara and a 
i i t t i a Biora indlraet than dlraet taaehara« 
da$ 
tuijor f&ndiiiga ara glimn isalair i » ragard to ralatloo^iip 
bataaan tasioaa aapoeta of elaoaroe« bitftaeieiir and attituda 
1« TIM oeaffielaot oi eorraiatioo £ar tlia totai 
mmp3Lm botwaao att&t»da toi#arda taaehlng and 
di£focaiit aagaasta of toaoliar*a oXasareon varbal 
bahaviottr* i*o«» motivation* qoaatiCMiioo# laetara* 
diraotio(i# raJoetian# atadont talk And aiianee 
raogad botwoaa ••03 to *i3» nono woa foaod aiooi* 
fieaot avao at .OS 2/w?ai« 
2* xo eatBit of nixod toaehara aad dXraot t«a4tfMMr8 tha 
valtaoa o£ r batwaaa aagraaota of cXattsroen van>al 
batiavioar 9i taaaiieca and thair attitoda toitarda 
toaohino ifora moatXy aoro* 
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£roo •••05to '»^ «30« iJut thoy «oro I^XBO a t a t l e t i c a l l y 
not csl<jnif4car>t a t »05 XovoJL* 
4« ^ fnii<S tJPODcl c^ roleiticxjv'jhip bcst^ joon toochorrj' vorb.3l 
taiaeoralbXo i:i %i7Q eocrolatimi® S^ i^ e in view o£ 
tiKjir low aiso a?Ji1 EiOEi-ui jiiflcfaisec the only 
iofiocoQco th,al ca^ !bo clrotm 4a t!mt the i^ -.jo -3£-o iiot 
ralato^3* 
S« t^iQ roiatiof}8tidp bettiiaon XndistMzt Direct 3Qti^svi&.i£ 
Ratio il/D) affsci a t t i tude toterardc toachia'-j# tr>ou--jf^  
vory low acK3 stiitieticraii ' / not oigniSicant, l3ri:,<-is 
cjct tha t ti>e int^ caa* ^t imUroctnooa -r^ .s attltucks 
towawcda teoi^iio^ iwive a £at«t t€»:isDC,y to 30 tugotiior. 
for iodix'oct to^K^icro tho sieo o£ r id .07 but 
tor <3iroet t@^ sM8li@rs i t i& ••22 • 
(»• rjo !:?i>^^iSicaat roiatioRoSiir) «-^ as l^mod t-./ ojjint 
laotwooD S'oot^ josT rolH C^K 5?upll TaiSc (r**J, covl^iod 
Xndiffoct a i roc t natlo (i/d)« Soacaior J. '^rt .vo:r-'.ioo 
aa t io i^&Q^)0 t«.<»(3Choff oroaa ,nK3'*tioa r a t i o ( O T I ^ I , 
2oQC!v3r aasi^otiso totio (5Pvi) anjd ccHi'-oot-Crofja ::tatlo 
(OOi) and a t t i t ude towards; toachiog* ^IX the v-ilaos 
o£ r wojsro to© oaall ssTta o t a t i s t i co l i y telm/ thn 
iovQi Of aiL^iaTioirjco. 
Oo tJio baais Of t t o s t applied fes judj© tJis c3i':-£orof>CQ, 
a anit'* in tde nioaos oe arrtituckj GCOiT^ rj o£ ti>o tnroe jro^irxj 
t"^ £oiio««ioc| f in i^f i^ oro drawn t 
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^la coB^^sliioei booicKSMi iridir<»$t» isimact and 
d i rec t cjrou^ on t^io la^oio o£ diCCereiiGio lo 
{asooo of Qttit%»^ 9e»rQ0 (Sablo S»10» chaptor 
S) sitoyo tha t tbosm ie tio s t a t i e t i e ^ l l y oigni-
tieant fStSS&e&nco IsotiiToan imSiroet isncl taXxBd 
tQCM^ vMTs botifMR ifl»di£«»et mid ^irecrt tesMfsors 
and betuoen fai^ asa Ofia rjiroot toaehere* On tho 
ba£tli3 of a t a t i s t i c a l Intortp^titatiof) tho 
aiffercKieo o€ dbout S podots in the ooan aeores; 
in £ ivouur of iniliroet ^w«jt*sre will bo talton to 
riava occwrrea &/ d^asico. tlowovoir# i t cio toti-
ta t ivoly IM eoiieidomd as; iodicativo o£ ncoa 
fa in t trend to t rar^ ffaiatiofiatiit,:^ botweon inai ract^ 
ociso and attitt^tito tcirards toaehitvj as was also 
fouodi by oocffoXatioodl ottua^. In eamt of d i rec t 
a&ci irdjcod tci3uo^ <»ro «wan t.'ite fa in t trond «ra8 
£oud»di abscMDt* 
Both frop f»3creiati >fi.3l cHnaiysin) as weil aa application*^ 
of t to.'it i t i s r«voal@4 tha t a t t i todo to«ra;i»S8 toaehing i s not 
rolatod to toactiojro' varbai behaviour* I t i s fKmmfor, iriot-,©6«>rtriy 
tha t a !nil4 trood* though: iiidQfiait0« indioative of irory low 
roiationotiip ojiistini, betwoan iEidiroelaiese and att i t tsao tmme^s 
t»3^etilnq a^^noorod io tha reaulto whioii naoda L'urttier profiting* 
T^wo, tho two iiypothoooo eta tod in t h i s stu-^v that Ci) thoet 
ia oo corrolati<»} boteoao toac»iors' a t t i tuda tcy^arda taae^^uj 
<^ nd a»y aapoct <»t tho i r oiassroora botiavioitr ana (2) tharo cadata 
no oi :^i£ieant di^foroooe ia inditrect* oiieo^ and J i roc t to^^ vehorn 
in rot^ora to t;ioir ^ t i t t sdo tow^irdo to^iching ara tiuat43ir5oa in 
t i io ii^.-at o£ tJiO fifiiiiri-u© of t t i i s 3 t u % , 
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6,14.1 ^<?yff<i4fU9ti^ ^ ^lH#y^ 
ilaScxe £ladino0 a£^riv«^ a t l a ffooard t o r ^ l a t i o n s ^ P 
t^ aQti9atic^43dX ona silociee beh^rrtour as^ d oogcitivoly 
feJLatod to loGturo* 
Z* OppoctsiinitY o5 ;-iOciai ijanrice i s oitjjxificantly mv^ 
pemitiVQVg roIatCKl tQ ioetur® a»d cK^atively to 
raotivaticmol botiaytour and ciuootiemiog • 
3* Oj^xaetmiity o£ Furthesr Pro^jr^e^/^^ancomont hao 
oi-jrilsiccint aod pcsoitivo coiriroiatii.>tj « i ^ fBotlvatioi^ 
and <3\:^8tior}lnj m^ ocxjQtivo ceMTS'QlQtion «iith 
4* Of^portyftit]/' of XntQlleetuaX Stitsuiati ;>n its si . nl<-
ficootly aod positivoi^' corroiatfjd botii witli 
ootivatioes orkl qtiestiooioQ* 
S« FroeOoa in u'osis n^n fie>:^ '«)tivo aofl aiciciiSicaQt corro-
iat imi with c^tiViiJ^tion c^ itl posi t ive cocroiation s^tfith 
ICKStySQ* 
6 . DoetJirity of s^rvico, Og>fpCMft*Mii^  of Zntolleetual 
stifXiiofeAaii a»i rrocOara in -"oe'h caro pooitivol-; and 
oi'I^iSicantl^ rolatixJ with Pia, liNjD and 3m 
r^ipoetiv^dy* 
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7« fli.^ i^ Statu© tm9 Bl^niac^jat ana jioaitiva co::z<5» 
XatX&a witu JtA' M^f>-3 '^^ * aod oo-ioti^^! \^ith P? 
©• Oppofftuoity of? iKJciai se r r lca tme uovjatlvo 
and elonifieoiit oorralatlex)@ xiith X/^« i/il« 
0« !?ro96ois) ii) ijock QOti Cooperating coXioa-juoa -"tos 
oogatiipo ood di^Rlfioimt eoifoiatioDS witti l / ^ 
&nd TOR* 
10* Oi^Jonaioit^i/ o2 rurthoE? ri-orffoea i s s iunif ie^ntly 
Qftvl pooitiv^ol'i CK»reoldt@d ^ t h X/a« i/<i« T'ii, 
Tm ana sx^'iativcil^ ^ t h msR^ 
'7t»%) Qioaui oooroo of i n ^ r o e t * misted a^na diroet 3roup<i 
o£ tooehocs for maieii wosSs; voluo® taosQ eubjocto^ji to t teot« 
the £oiloii}iAa findings ffaiTQ Qehi«vodt 
X« lodisttot taac?»£tj |3Cofar : i i ^ s t a tus , rurthor 
mcagt!OQ&0 0pi5ortuiJiti? c^ - sntolioetuaX stiofjiaUoa 
oi^^if icaot iy ooro t .^n Oiroet tmoc^mtm, 
2« ^»portui3ity o£ Social imt^ic^, Cooperatinfj 
aolioa(:ruo9 smd FrootScsra ir> -^ Mlt aro &?t>fxa to f»av.i 
s i ' iotf ieaat iy j«^ator a t t rac t ion for airocjt to i^ebo^co 
oo coGit^ ciffoa to iD<Jiiroct toaelKjrs. 
3* XridLroet toaehosro attoeh oigf^lCieontl^ riigrK?? 0'3iu© 
to liigh atatii®, C^poctianitY .of Fortfvsr Projrr*'*© 
ztmn mixeffl toaeh^rs t9h@iro«i8 miscod te^ikchors attc^ch 
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eigntf lcaat ly ^proator vaX«»e to Opixirtunlty o£ 
4* ai^nifiomit <3if£ear4S«M:^  la not foutidin tho snann 
neoet^ of fainad ^nd a i roe t tmutiimKM fcir any work 
iralu@* Both 't-jxrcHa£)8 aso aXilto it) ttioljr pareoptio^ 
r«KJ«Mf«21f>9 attra«tlv®n®BG oS ®<5Ch of t5v3 to«l^ vcsluos* 
S* '^ 'o oigni£icant ^Sifferonco oadlsts mong fnet throe 
gsoutm in psmi&smnoo for Good scsoooiaic ip.etum* 
Soeosity of socirtcot Fair/Sfnipatiu»tie 3*jipof:^9ioQ# 
I'iotk QooalBt&at u l th U.£Q/'^OQ1S« and OsorcioitK^ 
?owos/\utJK»rlti'. 2boy aca oqualJLy attr i ict ivo for 
tho throo groups* 
oineo ^EToeter uso of taotivatioaal. tx^tavioiir ao-J quostion-
io'-j an^ hi'jhor ois*©^ of x/4># l/d* t\ii ai>d I:!^ .P. WOTQ foy»3 in 
o:^rU.or aoalyoie (chaptor % sootioa S»3> to bed asooeiatod %gith 
i ad i roc t teoctUng aod groatc^ esno^mt of IfJCtasxj and hi fxsr 
Bia®& of PtR ao<3 @^ ^ to bo asooeiatod with <iir«ct toachin0^iho 
pa t tom of oorrolatimui Q€ nocii vaiuets and bohmrioitir variabi^c 
aa found afit2 giv«s ift provioue pa<^s ean b«i c«^3tr?iaa to a/mn 
that indlroet toachora ^rofoe High stat^ui* Opport^iity of 
Purthor t^cogrooa ant! 0|^>ortuQity of Zntolloctual stiiwilatlots 
mocQ t?>3n a i roe t toachora whoc«iaa tho l a t t e r profosr Opportunity 
of -"Social s«nfiee# FrcKKfexa in •^ork, cooper.*<tioo colloa^jcc ^nd 
aeourit^' of Sorvico (ao£o th<^ !7 fors^r* ^ '^his ocr}ciu8ioo i r ^loo 
supportod by r^sui ta roachod h-/ <a^^>iieation of t t o s t t^ich 
ahowei that tetuchors} ««ho w-tot raoro than otr^ora tlvat th<air job 
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m^Qt :;.v--'Ovijo tharn charmm of ochl&vii-iq VAjh st.iitu0» rurthor 
PrajeeoD in caroor a ^ viti l isatlon c€ ZotoXiectti^ ^^^li t ioe 
tc«d to &st&teioo indiroeti i£)£iu<»Mo in tt%air cXdaarooB^* Oo 
tho other fxmcl themo «fi^ «^^ot nioro th£iR otrmr® ti^tat the i r iol> 
iu/;cec]l^}t43 mmt eooaiet oS Boei^oo to !!iaBieiiiit^ # S'jroodas in 
Plamiin-j oad oaBoeutiU';; thoir tiork# soeuri^^y of sorvico aoa 
iiQip£ul Jf^ iiatod tond tc> <iiiac«ti@e dicoot infivooca. 
?huo« t«3rpoth@«i8 utiio 1 stipuXatoA ttiQt no c^ilationship 
QS(LcU3 hQVt^oom toac^)iorc wotk voiuoo mad v@iriom« ao<:;^ !icKit^  ?md 
r a t i o s &C thoir eiasGroora toa^^oor la pa r t i a l lv rojcctoO^ 
sigoif icaot roiat iooship riaving bo<x) found in eaost of th© casos 
as r^^ortod in foregoing pages* Tho a l i iod h:i?p»oth(33i@ ^dtiioh 
0'3i<rl ttiat ti'^se i s no si^nii^iemit diffof-aiseo in indirect* miawd 
QD.:2 ilisroot teacsiera in r©oa£-4 to t t iair penreoirjtion of. varloco 
% r^H valttoa has fM^ bocao 0oun<l too^blo aruS riao boon rejec^Kl 
in toQ(ix€L to diffarcsocoa bi^Moon in(21roet Qn-J> dicoct tCK^ &cf^ ara 
and iruHract and wi^s&& tooatiors* Dut i t i e austainod la 
ro'ja«4 t o <li££Qr«M3o batu^aa mism^ anu .'Jiract toaefi^^io in tno 
i igh t c^ fin^ir^ga of t?Dia 8ta4^'« 
Ao ras|aff<3a ro ia t iva ;lifl|:»€srtam:o of W3^t valras ag porcoivod 
iyjf differofjt *nffoui>0 oi; to,-sc-:30iro die follofedn-'j fio^inja wore 
orrivod o t i 
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l . lacUroot. teochora conaMor Opport^tiity of '^urttx^r 
£>cotjsieis3 to lae eioot iiaiportatit £ol,loctf®e3 I37 rdgti 
s ta tu* ««*a then by Opportunity of intQlloctual 
3ti8Ml.ation* AS! ogoinst t ^ a they aaait^n^d the 
|.«7«mat r a n ^ o£ 9« 19 osid Xi to i?aic/^?«ipathGtie 
sij|)esvisioci« Ooq;>^P3tirK, Coll&a--yu&9 and Of^ « Her 
i»oreialng Potjor/'^u-choclt^ ff<2^poctivo3.i/» 
2* a lsoet txaactmrs eaasidor Oppoctuni^ a£ ftiscfian/ 
i^ocial sexvico to lao tl>o ciost is^^ertant foilonod 
by F*®o«laBi to ao i»sk oj^ a tJ^oo h^j Baci.:\sit-g of 
secvieo* A6 a^oln&t tiiis# ttio lonidt i>rQfo]rr<3^ work 
v^u^ae D^ tiiifi gcoi^ eotisist of €ooip&enti:ri 
ColiXociguoo synpathotlo stj^ c^MTvifilon oaa 0|jp« Sor 
4^3ievoi«l»g Potfctc with tho l r roopootlvo r^inlm of 
9# 10 ond 11* 
3« llixi^ tooct^ff© Olv«5 top rKJot ic^x>rtanco to Op octu-
Blty of ^'Octal Oorvico fiollow«K3 bj? Oppottualt"/ '-^  
fuctnor Proiroae ci»(3 tDon lay rre^daa to <to wor^i 
^»r t h i s gcoii^ tsie iQ&Bt iiapoirt^it work valuer 
CMPoaist of iti^0^ states# falr/Ovrapathotlc Oupf-jr^  
viaioti offiQ Opportuiiit^ of KJtorcioing t»okjos^ ^ait^i 
tmls rospoetlva r a n ^ of 9* 10 and 11 • 
4« 'rtioro liEUi fotuifl oe &^tfsmmtit In rar^sin-:, o£ vorH 
voluos botMOOD iifiOiffoet aad Oit^eet an4 botwooo 
iiiKi&CQCt an4 mljtt»a gjoupo of teaclv^ro. Ho«»ov.3r» 
oggoeRtont %fae fiouod to o^st t bottiaon oijeoi md 
cliroot ^ a ^ t e r e * 
THo fincUn^o lod to t^io c^^clusiOii t ^ t i ad l roc t toaehors 
<3o not 800 oyo to 070 ^ t l s diijoct and n^xod groups of toochor^ 
in eogorS to theitr pocooptic»i of tr>Q rolat ivo iir^x^rtanco c^ 
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vtya null Harpatrioois ttut tim turoo groui>e o£ toachors ao 
not di££Qr ^mooy therasolvoo BO four ao thoir perception oi 
r o l i t i v o inipcMrtoQCo of %iocf: VQII3«« is oor^cttcn«3 i s ffojoetiod aa 
i t eolatos to t£)o ai££«rGa<»« io parG^tioo b3tyo«n it^airoet 
and disoet tAaei%9£a «»ia betwoon indiffoet aad tsijcod toaehor@ 
but i s ffotoinea as i t nilatQ® to Oiffosoraee betwooe rai^od ood 
d i rec t toachem* The caalie osdigified b^ * indi£«ct oaa aijroet 
toooiyars smd tf^t i^>^i»»ct ood loi^ toci to&smta &eo iw^-xartUeot 
add iKt&r a caoclora roiatiooGtii? with oaeti otner* 
eas 
:5'ijac lin-iMrM s^ roltitlng to iralat ion ship bot-wjon vari<r.,o 
aQpocta o€ toachoffs bott^viou: <iaa pupil eoatroi iddoXoji, az^ e 
roi;>ort0d boiotfi 
X* A £!i.^oi£ici@»t asiKS CKjgativ© cm'relatiorj in So^md 
betuomi bohaviouc oato jorio® mxcH as praiso and 
o!K»ura9«mtQt« aeeoptaoce and «Hpr«9Sicm o£ pupii 
idoas acid morrow ae t»eil em brood -tiueetic^a 
(cat* 2# 3# 4a aaiS 4b> aod paipil cc«trol iaooiof/ 
o£ taacEtors* 
2« Thore i« fcmod to eidLat aigi^Cicafit Q»a oejativo 
ooirreXatiCM} batifoao laotivatianal af)cl <]uo8ticfii»; 
betie^ioors (oat* l42^3#4(!M^4b) asxS p^^X c^i t ro l 
idooXo l^V* 
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3« P19U. ioitiatlDD beli&viour (eat. 9) ao 1 Pupil 
Xnitiatioo natio (9XR) Smve boon fouad sigfilfl atitly 
ana po^Uivoly oorcoXatod t«&«2) p t ^ l oocstxol 
idoodU j^y of tlio tOQi^ ioe .^ 
4» Tharo exists pcwsitlvo ana 9i7nifie«nt oorrotottion 
botidQOf) fuurro«7 losturiOQ (eat* Sft) an€ t>upil coctxoi 
id90io<^y «>£ tho tfiKieiidsrs* 
5* ^ a&gfii£leiint and negative eereelatioii i s found 
!>etMeon beHavioiw ratios Z/^« '^•-k and T3QR oni 
paipiX control idaoiegsr o£ th& tmm^mstam 
6* no eignifiooat oorrelaticNt wee found botiroen pupil 
control i^ MM»l09y sm iMhaviour categories eonaiatinj 
of aoe^tanoe o£ feoHivjci^ elatsorative leeturo« 
airoetions* rejootion tma oriticiem of pupil i<SeQo« 
otu<%%3t talk a?}^  si lence (cat* 1» Sls^  6# 7# 8 > d# 
10) • 
7* tk) significaat eocrelatioo i s found to cncist between 
eoetent free Zodiretst to oireet ratio (i /a)« ^^ oaot^ oir 
l^tlkC^)* Pupil ¥alleCF:'}« Teaerier Quoatioe Aatio 
(TOR), Teacher ahofft -ai^etion uatio i'is^^M), o^at^xjt 
crooe i^t io (OQD* otoody atate luetic Ciiija)« ot>:* 
pupil control ideolcgfy of teachors* 
On the tesio of t t«3 t^ api>liod tao caioeovor c3if!f©rooccK5 in 
three teacher groups ia reis^rd to their pupil eor^trol i<3oolory 
the following ciajor findin^is am arrivea ati 
! • latliroet teac^ore are eigaiCiecintly ai£feront fro^ 
tho <lirect teiM^iero in regarsi to their piH?il cfrjtrol 
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2* Znaicoet mid taXxo& gtoa^ i ^ tOQeshore a i f for 
l>Qtc^ ooo tl^ 3(si^ i:}|:9«»3 its ^Dai&rcl to tHolr p ( ^ l control 
l-iooia;.v# tE*5 Goroeir bsiOKS nio:o hymoi'ilstic thao 
t<^ i«! l a t t o r grou^« 
3« rtiore es la to no significoot dUfoeenoa bct^oon 
talMN3 on i^ dicoet t«Nacf%oiro so far «»i ttiisir |xt|»ll 
Gontcol icaooio^? i s ecsnccicn^* Both t^o t^roupo 
aro l:»ue!sain;isti& ec eu&todiol in t t ^ 0^.:e f^a&irro. 
From the» pattiacn o£ €S0ffr«latiaR8 a0 also roDuits of t t o s t 
i t ean be eaCoiy ooociuOod t^iat (^manistie eootcoi idooiogy 
4s roiatocJ to iradiiroct b®tevieur ans3 cuotoOttal laooiocTy to 
Olffoc^ bohaviouff* Xt ".ac/ h& cocalloel ttiat high sooro® on PCX 
eeaio in{>i^ cuotoclial iaooiocgr ofia io& ocoroiB tttartanioitic 
iaeoIo^3/« 7tio fioaings shoitr tiiat pupil control idoolOTy 
Gooraa oro oogatlvoly r©l.:ito^ to «3«3,ch bG i^savimtro am3 ra t ios 
aa cvnaracteri^iio iodlsoetfto;:;® Ceat* 2# 3* 4« X/IJ# '^i.-t iriiyti) 
aiii pooitivtslv r e l a to r to suctt tsohis^ouro as charaotoriao 
diroetnodo (cat* Sa) * ^oaetiors having hitacKiniatie control 
ideology t r / rao^o to irwoiva thn otiKSonto in tiic? dcwolopaor.t 
oC- le0£)oo ttiroofji roaetirig positivsl-; to 6li©ir 1.3OQ® at>^ ,l putt ln; 
t^ }Otlgtlt provoklog -^luoativ r^io Eoro t^ -iMi toacbors h-^ iviog custodial 
ic^olojs'* ^fw tooOoocy to n)0»(^>oli8o clQQs aiocourso by tnoir 
cmi locturo and rostrictincj p c ^ l p««rtici:>atlcMD h:ifi t>€sor» foiaod 
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nosQ 4n eustoi31al typo o£ tasoctxjiPo. A<ja4n# tiKs aiiount ot 
pupil i n i t i a t i o n in t o t a l pupil ta lk Is found to miitst &"i a 
-jroutor d&iroo in ttia elasa ^ t a a d ^ r s %j'r^  aro eoatodial but 
i t lo aa^ioil Ijy more of offi-taff'ijot fforaoclta o:^ d uacooisor'-ttivc? 
bdt^avlour o£ |?upilo wfiic:i ai:© al;3:.> codc^ in catogory 0, 
i t aloo boootaoo cl«>3ir Sroo tho appliestlon oC t t o - t 
tha t ioOiroet toothers hssvo tooro tnaeaaiiistie pypil control 
iiiewiiog^ th&jt% 6ls&st an^i t^amid toacmars. riiMoa atKl ditx>ct 
toaelMiro do not ili^for io eotjoJttX %^ tbotr I K ^ I e>atrol i.^ 3oolcxji-
Botii <iro (losTQ costodlQi ^MiMi indi roc t toaehors* 
f^tiu® tho mkii hgrpothdais wiiion as: yosd tha t tlKs p ^ ^ l 
eontrel idooXoty of tete te^cAioiro i s n<^ oif^if ieant iy rolatml 
to <iay a0S50ct of tlwiir classroera behaviouur rwao Dot haen ^ourw! 
sustain^blo in i t s €mti£^fj» it i@« ti'xjcaioro* p s r t l - ffo|octad 
and port ly aee^ptod* 'Sim a l l iod oull iiypothestis titat th&ce 
OHioto tio oignlfiCQiit ^iSosmtCQ it) irxlisroet« taixed anj clirecrt 
tooclioffa in rogiaril to ^ o i r i^ipil co^'^trol i^ksoloT/ hao ?>Dt \m(m 
SOfjoA totiablQ i o ros^oct Q€ i '^^ Siffoct an-a dii?<9ct j^roupe ar>-l 
iDdLeoot oa4 adljiod gnM^i t«K»cti6riO but i t has boon eo^ jm-:! t(.> 
Hold e^ ood in rodpoot o£ laiMi^ oni d i rec t tooeharo in tbo Xi-jnt 
of t*M3 ffindintjs o£ tho sfusdy. I t i s ai3o# ttioroforot ]n>afftly 
roJoctO',* €^i piortly rotoinodl* 
'itjo pcooant stii% io apORg otticrs cotidiicto€5 is» tiio -a-'oa 
of toachoff IxstKiviouff* But i t o tlistifictivc? foat^.rf? i s t'xit i t 
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sougiht to otiacSy ocMTroiatioti oi oortain toaeiKsir variobloc; not 
iocludod ia •ariiair stiKiids wlti> toaet^r bdtiaviour s^Kselally 
wock valuoa and pu|p<il c a . t r o l i^loology* llor^ovor^ the ••^»3gSk» 
phieal area s<»loGtea in thin iiyv«ati<30tioei i s fnorltfid by groat 
Oiotane® Croe^  ttio oroaat o€ oorlio&- etud&os. IThe unriorlyifK:i 
idea in d&iny; so was to ao@ wlUcb (^laractos'istic behaviour of 
toaciiKsro in the eiaaacooi!) eu^ 9@fMuraiisable across rofjioDG G d^ 
fCMTTs boiitavi^r pat toma oC unseisotod taatihof® io ooncaon 2ndiM) 
ooeooOary schools* «<ith thio vkmi, iti the proaent eilseuanion 
an attein?,)t io mo&o to roco^neile tho £in«2i;>..;© of tljo rxosont 
stud"/ ts»it!i pttuvioao iovo!3tl«|atioo9• i t i a ooedloos to say that 
Zndia i c a vast country 'sdt.^ ^Jlivoreo coligieus* othnic* o a t u r ^ l 
and i ingtj is t ie ^xaiTsaiiiti^ao* f^l theso fsKTtoirs affoct values« 
a t t i tudcc antl bohoviour oS taossisors o^ a cccammity ietcludiu:; the 
toftohor* tiodor rmcb eotxlitioois no »ationol CMScme of toae^^oro* 
cXossr'xes iM^iaviour am bo OovolopoO* nor ore ttio^' fK»CQ£toarv« 
Only a gooornl fiicture &e tocK^ior boiiairiotir oRd i t s oorr^lotas 
lo tHoroforo sougftt to Xsa (^mm b^ itjfcograti-jc: tiKj Slnai:-:?jc-
of tho i:^ Poeont etai<3^ ' aaa otivar rolatoa ioiK»rtif:.'atiooo (liitiore 
ouch int&^}£^tioo i s poeoiblo) • 
"Sho patUisn of <ilatsQStxm v«cbal bohovlour o£ sioeotxlarv 
@oiio:4 teoceiare i s ivxr^ooinaotly moricocl ITJ^  d i rec t iaflaonc'-j* 
•roochoro' loc^* o£ intiaruot 4o gcMJoroting pcsoitivo social 
ocaotior^al climate io oloarly brought out by tho 8tu<li'. ?ho 
quttstiooin^j tochniquo i s not ouc^ usotS by I t^ ian toaci^ro and 
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mofitl'^ " qual i ty o£ t^^jiostiocis asked i@ r>ocHr» ToitehoMCs 9:^ ood 
abeK:;t 1/S o£ tsio t o t i l iotoraet ioa tiim in ioc^trir^f^ ^riicfi 
i s n^iinliT oKrteo'Ooii ana :::a€!t-'jiviog in oatosro mad t^ooofsoiiQe 
tjiQ clasi? diaeoitr0« tiuriauyii tiKdr oira talk* i^ioroovor* thosr 
tdiid to use control moofiaaiain 9£tan, Ttio qu^i^tur!! o£ {M p^il 
partiei:'atiiT^ i s £mm(I t o bQ lot-? ©nd t lwir t a lk ia t^^ c lass 
to mOQtX'j io respoi-jSa t>:) t/o&siws i a i t i a t i o o * CoaQajuaatiy* i t 
i& ^o^fotil o£ any ^poiitc^toit^ OI'KS oroiktivitF* '^t2o ciioet <3oc9iniiot 
pQxrt ot on ladiaiRi sc^^ooi tadehocs* oiassrteMm behjvloujr i s tiio 
oietarKlOfS Xoeturo. 
itio roaclto crt3t«in©a in tr>9 pcoaont iovostigatioD* in 
g4Hi@M:3i« ooRfocrs ^th the stodi^o cxKiduotod o^r i ior by ottM»r 
rsoootr^KJeo* Piandors <i9d2» 1963 «nd lM3a) had obisorvtSKa the 
abWKloneo of i^rotct talh on tho par t of th© teaciwrs, iio had 
alao iouml thixt axxst oC t^o papiX tal?: was in t!io S^ crr! of 
puj^il rofjporiod* faretdt aaa Mao (1970) ria^ foueid tha t n»o3t of 
the toatefiina tiiaa tfas opont in iee tur iog. no timo i^ ae si>aot 
In |>r<3i0o or in accopting t l ^ f©©lings o2 tJio st^cSents. Jan^'jira 
(1971) 'riQS aioo £ou.£id similar rc^o-ait© in l^ sio iovestlgati'.;^-* 
•^arosl^ aud '-^ ao (1971) ar^ a uucn ani3 saothaoa^ (1970t 1971) 
roportod t^ ^^ at tha toae^iora otiCRTOs^  a ton^oncir tc aok narroir type 
o€ quGketioi^  aa^ noat of thois totoahtm^ ti!DO woa ai><^t In 
dicoct t€3.3Cl:Jos t a l i u ;;5tyJ:y* cxwociiiotou ijy oucfi (1075)« - u-5ta 
iX^QOi0 B'lMs:^ aik3 .../yroiorii (1970) and .^ harmo (1902) aloo 
eoaClnn tliat ^Boet^iro in <3aoO£al ora moro diroot thos iadi roct 
in t^)eir clc^srooei l>ef)avi0(j«* 
2S1 
Xt i a mispsi,9ixig that ^no cjiaoeral p-atteirn of tsoch-^rs' 
eXasfuroQci boha^oyc im oot a££oetOfS is/it mxliXMltiital mi<^ 
Siowotrofff ti^ sHTo ase toociiors %9^io differ frorn tiio ioner^l 
rtia amS a ^ o y ciaro indlicaot lrtfiu«aee tlian €>tti«r« Zn £QC«« 
tlKiro lo eootiiHaiiD fson direct to mix to ina i roc t teaching 
ui th @'/ata{r>atic dtMnroaoe in oumLK^  o£ toaehers froei d i j^c t 
(sr»i to iodipoct end* indiroet toacSioca aro found o O B ^ C ^ 
such beliaivioiini siord than otiier twD ^^coups tha t lymXp in 
eroatim^ posit ive social Qo«tiooai d i a a t o in vfhic^ t:io student 
fools eoiafort^^io an4 i s la^tiVfito to loam* Ttm^ uae sm^& 
r^oioo ^Dd ismifiK&&0 {DOffo C0jnitiire mad s k i l l c l a r i f i ca t ion at)«3 
caorc support of gNisiiXs idoao* Sodixoct todcstierf <^hibit j roater 
tOTKleocy tii o l i o i t aetivo iovolvoiaent ^ pupils in tooehino 
loamin'^' procMsos throy^r^ qpgustionin^j. ttva^ s t ioa lo to thinidLn', 
.rmd g<Ki©s:at© intol loctual mKiXCism oS tho papilD to proJ^sco 
origioal onci omsotivo i«3aias thronf;^ mui>portivo bo^iavimir ar$: 
roaort loos to oocrov and alc^joratiiro loettire* rnougD i^idiroet 
tooetiora aro iom*A t o JLvo i»or@ ooffitsirKS^  and erit ieiera ami 
rojQct stud@R)to* botioviour rao^e of ton bhatn mixod ona dirrnst 
teachora but it4s |sr(^?ortion io rnuch loso thao in ©t'>r;r tt#o 
^roopo wti«HEj i t io oMninod in thc» oTitosst of tiioir tot.^1 
motivaticjnal bof^vioudr* fot o t t e r f«0t^^9a of iodi roc t 
teachors boHiavioiar incluclte groator apousit of %fOsii rolatod 
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of laixod £UVJ (Siroet tssoc^hers* proviaionof duffieiont e l r^ to 
pus^l to tMfi^ o^it ereativ® onaiiQtrd to <|ii»BstiotiS anci uso of 
\ri8UdX istitid ami aae^ooatxativo tochoiqite^ mere oft^^ tt^an tocKSi^rn 
o£ othar t»9 gsou^« 
iitien ';li££'oroncoo in claantooi^ bohoviour p^t tom ot inKliroct 
r^M3i diiroet tMKHiharo aro studied eoesie dioa^ceeKsent aa^rn; rotMftr-
Chora in tJiio aroa ai«9 axaos t o l ight* For i?)9tanee# wtiojrt)3a 
io thitt 8tu3<^ ifidiroet t^aehors aro fouoa to uoo eon t ro l l ing 
boMdViour (oat* 6^7) mor® tSvitn ttiroet toadiors and al£!0 pcoviio 
Opportuaity to gMpils for ln:ttlatlon ta lk l^^o oftoo tsnixu 
a i root taaehers (P|li)« tua {^c-c^ito eoooluaioDO hovo boon 
roaohod in atudloe o£ FlatiOers (1965)« naheoh (1976) # Koui 
(1977) aod Gupta (1980). 
In tMe rogor&l i t oooms noooeear/ to s t a t e t . ^ t ciiroeti'^ns 
ark} rojoetiocio (oat* 647) aro the bjf i^rodkiet of quootio^ing 
bofiiffiriour o€ tho taael)Off« r^ wieo oeeucirooeo of tbeso bolmvioars 
i^ ijvliroct to^horo «^ *o pat maiiy raoira quostiono t.mn iliroct 
toacc'ioro i s oot iM90sq;>€etoa* I t t« notowor^rsy tliat t.^ i© tv-r'-c r>£ 
rojoctioo uooa 1:^  indi£^oct toaehors io not inh ib i t ive iKit 
ootivcitin9 ao fouo<a irj tho atudy by sp l i t t i ng cat* 7 in thrc© 
stibHE^togo:?!30. \jain# i t ia eODOoaod t ^at p is^ l in i t ia t ioD 
(cat* 9) io l e s s Xn indlfioct toacl^rs* elaJioc© 5.?ut in cnt . 9 
o££-tar^3ot iMfrjark and mieoc^weatitro behavirme of t?io 0tw3ont8 
i a aloo codod «r^ c:::i ia t^ aa 1:0000 off i t s ^ o a t o r oooue-£c»K:o 
ass 
i n (llc<@ct toacners* e l a s s e s . Flan<l4te« t^oisolf ixsxs acc^totd tha 
i*3akrjes9on i i iherant i n c t . 9» On the whoio t?no r a t i o of 
mot ivat ional l9QhdEViov.£- to cootffoiling ixMfi^ sviouc' i£t grootor 
in in4i&Q0t taoebEkirs* I t i s osixaotea t l iat tn^ suliMsicrii^ting 
ca t* 6 and 7 £uzrthof an4 £ao(U£yif)o c a t , 9 a bottom lr»^«K of 
ttiooQ diD^)i«i":'f)o .^?Gtiia tsQ p(Mi3il>io t o dovcsiop* 
ZnOiiroet toaciriaira -^^ s laciMso of tti@ clasto pi€^ an i n to* 
ejrativo* m^aportivQ ro io wln^roae 'diroct tooehore play a ^oaAtuai^ 
ti^fo roocrict iv® ro io* Peifohoiogicaliy ttpoekittg icsdiroet 
toaehiov i s iaoro cot)duci\?0 fos c3ovcjJ.o|jf3©nt erf fioalthy toaceior 
pupi l raprjort* p t ^ i i in^dsi-iooaoiiG© ^Jd opoonosa otsci pooitiv© 
a t t i t ^ d o tcw&r^ ttm sti&jcct* All tha^so i^^to^a c o n s t i t y t o 
ea son t i a l corx^itiono t o C o e i i i t a t o looro ing . Xt i a oviOont 
b7 aoae oarlic3£'- otudioa t n a t ooro icsort^iscj eu^ oebiov^meot 
taHos ploKESo bf ifK2iroct ix^pQ 0i to^achir^c. PiaisclorD (196S}# 
rion-j0rs Qod 'VsiOon (i90SQ« p*^h>liO} !0ouoa t ^ ^ t th© chiidsroo 
taught tsf incl iroct t e ad io r is/^airriod raor© than ai-Cl t.'Kj crjildrao 
tau*j'?it by c3iroct toa«*»Gttr* ^maarsotj Ci9&7) a l so louftd thoe© 
tcsachars wtw car^afeo a ©ociiil ar-TOti-^oal eliinato in t h a i r cl^^es-
roaao tJtfiiy !^ av© d i r o c t o^Sect on tim a t t i t tuJos an-: itsofiaviojr 
of t h o i r sta<3ioo, fiorioor^ (1967) s^portod t l iat Btudioat^ V^IOBQ 
t(30£ia vore uooa ts30t& o^too isi^ tho to^«;t%»r laaao - ^ a a t a r 
i:K2lii<3^ KaooQt» riarj'iors (19G7« r>«234) fotirsa in (mot'ms 3tud^'• 
t h a t toachcre ui-io war© c^ -^l© t30 provl'Jo f;l©jsibio oat^or^io c^ 
iQfIa3m.^o# crojtoci ei tuiat ions i a t^iicTi stui:loe)ts l o a r n t i^^ro. 
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la Xodlok i*u2Jla C1.®7S) alao £'om>c3 tiiat tJi» i^upila vjho woro 
taught by tho teochora traincid 1« uslog IrKliroct l^ so^ a^vitRir 
scored hi^^hor ao coc^?arod to thoi r countorpeurts stuayln,: -^ .nder 
thQ toadioJrs «ho wes© fK;>t iajrov^tisd ^ y teoinlo.;}. •iowov«;r# no 
GXmiis ia a*lvaaeed a« ST^ t to ouyyc-^t triat ifs^-Slroct to^ac-ndrrt 
iroecilte ieito higher acsilcfv «stoot in all eooditit^rm^ a l l CXQ9£»OS 
and a l l oblXi^ -jroups* rutoro ro&«acc!i rmy peovi^ oat.lQ» 
factory at>o»or t o t h i s litesotty I«C^@Q« 
Iho stud^ o£ tOAGhors' elaeorooia b@r)aviour and attl'/utle 
toworas toachiag vwnalod tha t at t t t tulo towards tttaehinc l e 
ae»t roXatt^ to tjio typo ia£ taoc^ara* vocbal bohavlour in tiso 
olaaaroom. A« tho prasont ]C{)o«r|,adga i-a th la ragaiM gooe i t 
appo^xQ tha t atti tuOa tcKraff«:ia taaeiiia^: pcoCosaioi) ha^ 9ot 
ootiiin'; to ^ with taaohar 'a influeDeo in Wtm cl&eanyem, v 
taadior with Cavoucatola a t t i tudo tawartSa taaehin^ eno be ^B 
a i roe t or in^^ract in his cH&BQtocm iot^ffoption as a ta^^iior 
with uD^atNSiurabia attitu...^ caa b@« Tha rs@ulta €}t>u%im^ in 
aaeia aarXier studios alao miptxMct th i s pc«^)ositioo. irvote 
(X97S) £outKl oo aigediie^nt xioiXationahip betwaao the o^rer a l l 
ttsa oS a i r ac t or iod i ree t vailaal iaSluonca of al«»noRtatry 
school t€K30h@rd aad att i t i^de. Jiobinh <1967) an 3 iiooh {190li 
aX0o ecK)cXydK3 in tha i r atuc'y- tha t no el- n i f iesnt ralationshir-
cndata botwaao att i turia tewaeda toaehing m&os^m &n^ tha scocoe 
of oaXoetod dtOKsasiona of cXasarooia inatruotior)* t*ikewiso« 
Quraishi iX97S} copost^^k ^>0orjce of raXatiooship bets^ean 
behaviOvX iratioo i / a one' i / b m^^-. atti.tai«!k» sooccri. 
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licnusfroet a £ou st'udie^ imitn oome out v i tb tiK» roeolte 
boliavl'C^ir. A ralld i^ut liiaipii^!'leant trantl touardo titia $3iroctior) 
was also ootod io trils sUi<il|r Ix^t i t was cori0ia-arc34 .us a «^atK^ 
occucrc^cQ cm s t a t i s t i c a l grot^ia^* sioc@ ot sM^as^nt ror»ai>"chc:>c 
aro «iuivoo"ii 'cx'i ttiia i sm;^ a caorQ dtefiiiito O'Dr^ clu i^irin ID 
tl^is Koqatsd i s t o c-j"iO £roKi asilif' Cuturo resoarcnosra • 
Of} t!M ItJ^sia of |)S s^<Bnt loio^io^Sgo iu tlUUs) r^ai^ara tt)o only 
asticludi'on t^iat can £30 tiraMri i s tha t <^ K» two phomocMma aro 
unroicitod. "^.crvoiml roaaona ccaM ho put fCMcwara to t;ie lack 
o£ sigt}i£ieaot poaitivo rolatioc-jstiix:) botwooo t«NM::^ )@£3° ijoiiofo 
s^nd ti mis boiiaviouirs* Or»o tG^eOi} couia r-^co^bl/ bo traoed to 
tho lixaitatiooG o£ ai»if*r^<Krtin9 ioyootoriea. But at t iuido? 
ana oction© nan^ - not alwt^o be a t variaiico doo to doliborat© 
fakiny, OrwiBtifaog trjo dtC£arooco oa:^  affiae duo to tttioconcci^tior 
o£ QOQQ o«e) ciotivc^ ctnd ^>^i<3fs. vi»^tavor bo t$io roaiKm 
'aiffosronc^ ic, saying and dk^ io--.,* i a ma ago oXa problesa o£ 
huciau otS^ica aiiKl utKxSuct, 
r^fiothor toaehes v.ari.'3£3Xa »arael^# worfe values •^^ic^- const i -
tu ta a Ga3RSi:ial eoucee c)if mofclvitiCK^ and elassroo^ verbal 
bcftaviour appmm to ba asaociated in a laatckod way, Xfidiiireet 
tcNichars pr@£«r {ligh statua* Opp* o£ S^irtheir Prof|ras@ an6 Os^. 
o£ Xatolloetual Btifisulatioti music than d i rec t tcaohori? ^h@roan 
t}i43 l a t t a c pcofoir Opp« for social Socvi..°e* rraodoa in work« 
Cooporating collcu&guoa mki socurit*/ o£ Borvlca mxe trvio tho 
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focnoc. I t i0|>Xioo t l ^ t t@{ici'K»r8 who tmat n^ o^ t) tDan otr^srs 
that thoiff Soto tmBt pr©vl4e> t!^ aKi c*isnco oS achlowtng !il<:jh 
.*:-totcst j?urth€3sr £'ffOo«"©s» la oaeoer aiKa 'atllls^tiofs of Zntolloe* 
tt^Ql Abilitioa tmiil to ajecicciso IncSirect in€iuM)co in the i r 
eia-osrocsmcif oo the ot^ iKsr not>^ 2 those yHyo U9tit moiTQ tfvin others 
that tnoir Job i09rodl<3nto n^aat eonoista e€ HMurtrico to rittaofiity* 
ProoctoD i s Plsyaning an<3 sjKMeuti^ g tf^iff w»«»t# s^curiti/' of 
^offvica oTKl f^p£ul J^beiatos tcmd tse oo/oeclae cSiroet infiu€Mie«. 
i^ £v«n porec^ytiofi royarding i^nich valuer aro ®c»e i^poirtnant 
trion othorn i s a £sM:tor os^atiio of cUffimrontiatinQ iodiroet* 
miM&d and d i rec t toacix»ra« Xndiroet toaef»3r<? aooeid.or Opp» of 
Pur«ior Pffojtoso t o £30 '-.lOot iaatjoctiwjt follOiiTQd toy itigh statu© 
ood tfioo l?y Opp« o^ intallQCttiai stltauletiof3. •%& a-asiioat th i s 
tho / aaai^jo tho low^^t raoto to iSygi^tJti0t$,c ^mi'to&^leion, 
coofjo«^tir:i.g voli^sayacjs aui 0|;^. of tixmxA.&iti^'': POE^orZ-^ utfioffit:/ 
ffooj^octivoiy. iJiroet toacr,*K>iro oo::-:oir:^r 0|:^ >. of Hwnafa/^iocial 
i:;orvi<Ki to be ooot imcxae'taot to tl»a> £ollobroc3 i.«y rroodoca to 
<3o t^ cuElt Qoci thon l?y iiocsurity o£ Oocvico IMUS tno lo>ai7t p r o f e r r ^ 
%«>rk v.aluoo t^ y tlii© ,i^ so^p ootioiat oi co<^p©iratir>.i =^..-oil©a'.TUQ£I# 
.'jycDpathotic suporvioia-jfi oDtl Opp# o£ saorei^i^K" i^ot^ff/'Uiti^iOrity* 
Hi»©a tO!ie:jorD civo topcioct it3£?ortorM$o to Opp»ofi Social ?orvlco 
£oiJlo»od by Opp» ©£ :^ urth<3» -«>«>iiro3a «M*3. th«K> by rxoodtora to 
do .-icarfe* roe ttiia •gcoap thm XooBt in^->ortaiit ix>rh voi-iso© 
cof>aiGt oS fii'a^ ;,.tQt-.s» •^iyrrixitaotic .:-Uj3or5?ioi::.o a'-j,; Opp* oC 
s«orciairM3 i?owQr/\titiK«lty. 
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This ovi(3oncc9 gooa to ehov tiiot tha ovaluatlon of; 
cliffftfmit job SaetoSisis not ^ n o in lilto laannar b^ * toac''i€»rs 
u'^ Ueh OlSf^r i a the i r elaosroot) bohavioyr or t r » t tr^ KJ opirifKj 
ho-ads oc oatisfoetion io j ^ oro txst tho 9ai?>o £or t^ i© toaciiare 
ttrho l^i££Qff i a ttioiff olaoairoiaBSi ibehaviouir. Lltectsstx^ro ':.fi 
voeatiooal paycfatXttgii pmvidoB stsf ^ioiant mridonco to tlK» 
eUlfoet t i '^ t irarHora in a job attacti si^niCioanca to dii''£orent 
aopoetc a€ J<^ In tinot pcopOfftiOQ 4r) yhich tijoy porcoivo tti«r 
to l>Q 0Qtii3£iQ£.'8 o€ tlsoir ns3< 0^i, vne fimlirKjs of jiofftiJ^aasar 
(1938) • &l(sa aod r^uos a943)« Ceotors (1.948h i3c:iaffQr (il>53)* 
iasiyiaflio <].9S5)« 9of»3ing ana C^tiilman (1958) # rioenborit ^sau^ec 
ancl aayaeeia»a (1959) • Dial (1964) artu ^iosboirg and nostra (1904) 
QUS^M t^od ilio isksQ tha t Job oatisfaction can be prodlct^yJ l?^ 
tiia ao^roa t o ttftiieti tho pQesc»)*8 oeet^^patioQ o&tL^tLyl vd,s no<xla« 
althouc ,^41£fQir<«N)€:o9 wor© l^iml l»Qt»eoR r-^rcaio in Mfiosmat 
tsTpos «od Icnmlo OS t*orh. knottier ofeix3f r«sp€»rtod by -iinc^li 
(1977) found tha t "toacsKjr offoetivoooes and sat isfact ion o^ i 
psychologioal s^^at^ in tftoe£iiR9 aro ro l i t ed variables • 
mm eflolii^ t o popil ooi'strol idaoloDV another iisportant 
variable of tlio »tuay- a i3a£iDita relaticmohip imo txmn foood 
t o oacist bottfoon tills vorlal^o ana toact^er^* clai^srocra befiavia^. 
Stie tdoehers ni th i{)4i£i»ct olassrooci bGA-tavim^r a c T^O-.Q 
humanistic in th« l r uppeoacb to |:«roblor^ of p c ^ l ec^:trol and 
discipl ioo tlian thooo t?J»© uso raiuiad t y o of b©?i.jtvloyr or or-o 
qu i te i l iroet . l o cm^iasioof^ tt:> cuetodiai toaC'sars, hisnanlstic 
2se 
tciaohers p3C<3ViiJ& gorcKstcc <a9^ $rao o£ motivatiofi# provc^ui ^grioar 
moatol eklll@ of p«^l(3« a l i d t .jreato& ^&qv€m of p t ^ l 
i;>artiel|>ation in c lass diocooreo <Mja <to not osti-ilbit- pfjcoesoivo 
bc^v iour . Off-tar-get ffc»paeJw cmd ooa-'OOoposmtimi by l a i ^ l c 
oocor X&&& io tholff cliiso^io* 
•Ibo flrKUDfje ^^rlvoa a t in i^ wa pcoMKit otody are swspt-^rtod 
toy tbo ataOteQ <^ i oa^or^ Jiliowor mn& tJiftmh (1972) # "ibbson 
ana ^l&oa (1972) aiKl of "^ osma «^a Ethatoon (1994) wfio ^ouad t^iat 
iKKsanistie tQOGtKSMrB aro caoea i£idir<»8t« th&f mpond DOTO ticne 
in |>iraisi£ra €MS<! oiKMiiara^m^ studont;^ <soS loeturo lose . 
In cOiWsliaoion i t rnoy fc=Q aat^iid ttiSt tf^ di£foi-;i3Ce In pupil 
oacitxol idoolO: %* oS laOiEOGt and dlt-eet toochorn as found in 
the st?_,ay pceoiijffiaabli' stiaos fsrom aiffforoocos acaon-j t!T® t«o grwj^ jn 
off toac:ior9 rogordlag their oonc«aptis:«» oS basic hti25san nau:'re, 
aoEJo ^tiiloooplU^s boiiavo in irscmt© 'joodnoso o£ haiE»n nsaturo 
%ti\QSQ&& ottM&CQ Ixjliovo ttio^t i t i s ^^ HfOuiidd in oin ami trioodi^  
rofo£iaativei moaeuroo i,^clusait;c rajoiatjitxsnt. i*© lo^»g a© thoso 
om.90cir^\:. bnliefi0 survive 'Ji£foi:oneo0 in p ^ l control i^aoolo^^i*^ 
in tb.xjhor3 t i i l l alo© r«E»ain a roa l i t^* 'Jndor f:^ Mj??« con4itl':.irs3 
i t io ^ t lojiooil to fiiifS tJ-iat indiroet taachors aro DOT® 
fHfinsnistic than ^Jls^oct tt^iclioro. 
rinall:^ te-jis invosti Ration tukO <^iaon9trat©d cloarl ' i th^*. 
ttm to^ctiiog befiaviottra tha t MO imve la&ellod ajs iadiroct* 
9CKioi:'':al-y QDarmto Cron e tooi^^or'n fvo^^ j^.-ODtal bollo£e i« 
irv.:iividutal* o uc<3Q 6cie oolf -rjcotrtft anfl ?^o tteed of ccscoiniticm 
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o£ fiis «^orti) as im IrKMvidua i* rriis basic bellQC appears 
to mould the tiiiottlny o£ the locliract t@ac!^ff u i th rcKjord 
to tiin o^ RMKiif as dloo ; ^ i;3apdl3« This t!)oois fir»as a o ^ o 
st^ i^poxrt i a iodi^^oct toactic^rs cias}&-roan 'id^navlours cmcb ais 
aeeciptamto (^ pu|4lis fooiiogs and itioan* '.^iviog tl^ oci sm r^o 
o^portuaity o£ oi^ »r<N9iii(m# uoi^;; <qEuostiariin'a tochnlrjyec* t'-vat 
{>ra!aot«i apontamit^ acul crc»ativit^ cssooo^  chilOron and ack^ti^v^ 
t'miiiaitistic aaapcoafian t o»a£^ prdbiar:^^ o£ p^pii contsoi , f«l!&i3iflso# 
tfsoy foal iaopo taoooosn fo£' t£iair aolf^^iffoi^th throii'^ ^h tbmir 
yioxk as i e avl^SAnt froa thol r preCacotx^ £w? intxinoic rathor 
than Ksttslnstti cotmrdg oueb as M^Jti otattis# furt^^^r pro'jrci^a 
and io to l loe taa l at&mulation* 1:1050 r^uolitios lack in thocr© 
t^ac^xsrs t#fio udo (iliroet i^lluoaco la tho clas.:yroom» 
'Etntot lodicaet elasaFoorsi bohavioiur appoars to bo emboOdoc! 
in 9M>co hoRMoo* aanoesatic ana otiUeal voluos than di?<K!± 
and 
dasarooa b^iovtouiyio ti^;io DOIO in consonanoc xfith wis m?cia.l 
i^oals iKdvi ^liloeophsr* 
Tfi^ acid t o s t of ai^nieicanoo of atiy sscit^nti^ic oiiguir:,' 
I s i t a potent ia l i ty to iHdlcat© "flolds uiUtfK»«i aod pimtxs-oo 
CK3W« m tho prosocjt pcejoet %IQO in pcogro«8» cer ta in pt^l^ma 
d o e e l y rolotod to t ^ aJPoa of t ^ o t#urk s£Krayno -^-p* liioso 
]^ rolil«Eii«« i f iovoatigatoi^ eouni go a 1O£»Q waiy in clajri£7in;j 
cortai® ceKiC6>pty*al ssdogiviog© arsa con£iioi-;fin and tncreiniri--' 
2«0 
Curthor losight into tUQ^  iatricacioo &mi oortfaloxitlee oS. 
t«a(meffs* eiassrocn behaviofur boaiaoo adl^ UU^ '} CK»£« o^riealXy 
MOplcxrad lL;ici«#l,adi<i» to ynat ia olre-j^y kaoim iin tiiia ar^o o^ id 
r@s<Muret) psolUliiiaa in tD& aroo Cor t^o bdoofit a£ Sutiiro 
vesaarchoro %itio niay try to «arieb tlKi 9K&& with emv» seifsntiiic 
probifKi into i t aro iintoa t»oJUi6rs 
1« £i9Xi^oo8fiip l»9t»fWK) ttm elaascoam behaviour of 
toaehsrs myS tfioir donogcspliie varl^i@a lik« age* 
soan* e9«»erio(}eo« roe(»»^ of troiiilfig and aiibjoet 
tBi*3?it. 
3* keiationahip £»(2t%!OQ» toaelsoro' edLaaorooca behaviour 
an^ «ic^ «nr@o^ )t ond attitt^kio of tho p)iipii9« 
3* ao&ationohip of tmsvcttmea* poraooaX valaoi}* i<^ 
aatiofaetloo ^sd thoir vorbai beliavioyur* 
4* EffoQt o£ siEo Of tlio cla&d taught and impil 
behaviour on tea^ora* eiassroom bahavimir* 
3* a^iatioaoliip botaroan olasaroaa bohavioiir and 
aocsio^aoeocoilo atatuo of Aoeonac^ ry aehool toadiors. 
6* i'^ oJtatiooaMip btmixMRi toac i^or bohaviotiir smd clase*-
room elioato* 
7* -% oon^arativo at»d^ Q€ elaasroccB behiuviour of 
doaed and o e^n niodad toaohers* 
3* Ao invosiUL9ation into ttie offoet of tAochors train-
ing progri^ !f!)o (X) tha elosarocia bornaviour of pros-
l>oetiV0 to«ichora« 
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canntal l^ oltl% atid mmtXooml mauiritf) and t^sracin^rs' 
11* @££i3et o£ aiiaii«ty oo toaelM»rs* eXaosroom bohaviou«. 
QJbip wltt) tticiir Groativity oad (iaIf«<»Poe©pt. 
X4« A eoopacatlva s t u ^ o£ olassroom beimvicxir of mm 
ana woetm} tdiic£iQ£0 a t th@ p r^iimffy ai^ u see^mdary 
f«»r future rQO«ajreh in ^ii» tatrnt Q§ te»dt!me bahskviofur* 
inhorocit in Jl?X^ w^mmm vhich havo beAn adMitod b^ fXtm&sxa 
Hiflitfttif iMtcl «»xi:K»rietKHMl Itf tlie pr^ecmt ifitiN^iitigatiOf) ^^js 
8p«ei<iod in Cteo^^c 4 of Urn mtvdf ao^nana moOificaticm (>f 
tlKsi pro9<Kit too eatfl^K^ry •yst^am «^th a via& to aevioifig 
b^ttaff catA9oarii99 a»a sisZMSiaripting tiiQ@ vavSk^t tndion eoodition®* 
Zt ai£«9 aiipi^iS'a t^ieossafy to mi^q^crt ttmt spcuraaiei ros©airei:of> 
beio^ c^aauctQfS mtirr««}tiy « t ^ f f^e^nt piai^d in Xfidla 9«ev« 
littJUs iMicpotie for tyyiXdin^g ^^tmmtle @txS @<K9^ reh«n.'?i9@ ttteorF 
o£ teadnexr &»^ iavi<»uff aft i t i s ^iffioiiXt to io t^grate than: Into 
an organic t^xoiMg a laeiBilagfaX tj«®taXt. Ti^rofore, piro^:raiamatle 
nt 
At tlM mem timtt «f forta dhotiM !>• BMid« hf futitro 
v«Mi«celMcs to dmp«l.o|» n^ieaaX WMAS in tonaa of feitor-
•etloo e«t«9«ci««# iMliavioiir »atloa «o& int«rttetion variables 
kaa^ng in viav the oaitoffai eoiMSitiofie of different 9«o» 
graphieai regiooa of Xn^a* 
Sfastiy* the pvogxaMMi of QoedaetifiQ and diffuaioo of 
reeeac^iea io thia afea shoiOd go ao imad in liaadl* thia would 
toaoifit tlie jToaeagcii tmsekmm by itagr of snpiplyino theta reciuired 
foadbarX aod halting then In tha twwlmi and evaluatioe of 
their i^ ^^ roaoh and ita Riodifieatioo* if oeeeaaary* in the 
light of feodbacrtt* 
saiiia an aKploratory a t o ^ i t enffared oartaio eona« 
traiota and linltationa of Mhic^  the iaveatigator ia quite 
Qooaoiotta« The aliief aiKm9 theae lindtatiooa are aimeiariaed 
belOHt 
! • Both verbal and soo-^ reirbal elaaaroae behaeioyr 
aaMTk tranaaetiooa in the elaaaroon* ^tm 
ptismmnt atUM^ however* waa ecmfioed to verbal 
behaviour ooly« it woald« indeed* have added to 
the valoe of tiie atndy if# with aoBie ataodardiaed 
tool 9i Obaerv<»tioo and eodiag of aon'«vecbal 
behaviot2r« evidence on non^ r^ecbal behavieor 
Z€$ 
wooia hme bnon int@K3irat«d viitii t^»t am verbal 
beridViour. 
usoa In t3»© stu^j^ tias cslowon catd,.?orio9 for co(ll:^'j 
to^ehof feotieivioiir ana otilF tuo catoaoric^ £(»r eoc^o^ 
p^l boliavlour out of a t o t a l of IS c^te^^ostoa o£ 
intoffcietioo* Olvvioualy £»i|iil bohavloyr ficKli'.; loss 
ttf«i9tita<:ie in ti'io stu<l^» 
3* i^xQ^t ttk^ tapo eoooc^^ no otiiar oioctronic ^^d.^t@ 
<wom usod in t(io otii>%. Tbo oueffontty populairisoS 
tochoi^im siich on olosod e i r e u i t toiovliiion (JC;v), 
otc* «ouid havo further SaeiiitistcxI tiio appJticcition 
c^ otaoorv^tional tiXMi^iquo Sot gatherlag data of 
tiio etud^* 
4* Xo th0 pcooQRt Invf^ti^atioo t^m ro9uJLt9 M9t£ii:ioa 
Cvjiinot bo sa i^ to hold ^al id f€ic wxium toachors 
boO'Suoo t!ifii4s ou(ai»Qir in tho 0f%»i>lo was low. rapli*-
cation of ttm pr^^Boot stu<3y -m a sui tablo «ant>Lo 
o£ wonton toac!i©rs faa^ r bo foitxli roMoraing* 
5* ?et9 rooulto tha t ttav© boon cqportod r e d a c t ooroly 
what toaenors aro lil&o horo OIKI now* %%& CirxfiingQ 
ma^ bo qui te dl£fer«K)t a t anotr»sr tirac or in 
ammtor etaltural 8«ttir>g» 
6 . ilio data obtairjod a»2 firjdisv^o rorjortad cofJcerjsir> j^ 
t^vetier bcMiavioiir do not indioato what 'o^oht to bo* 
oor ao thojr ioipl:^ triat tfhat Mae boon S»md l a 'best 
Qg tsuQ oooo a£i<^  £or a l l * 
?• JJi© cos-ulta of tfue atut^' hfiwinr boon baood oo socood-iry 
oc^ aoQl toachors* rso^latic^i ilxmm fr^R i.r»## t?>Qlr 
(jonoraliaoMlity io# aidlstttodULy* liiaitoa* Altivxigii* 
2M 
and benaviooir hufim^ oo eonporioori tiith othoi: 













/\e»ooi»t8 FooiiBg* <^ %oooptQ and c lo r i f ios an 
a t t i tude or ttio Pooling tono c3£ a p i ^ l i a 
a oontlMrttatoiiinQ oanoor* roeliiiga nia*/ bo 
poditiva Off ti9gatiVQ« 
pcaiaoo or Snoourc^ios* s»rai@o8 or oncoura-
gctf puy^l action or behaviour* JOSCOG that 
roioaao tonoioRf but not a t ttio osronse of 
aootdior inaividuali oodk^ing hoad or sayimj 
"tia tea'* ? or ''^o on" oro incXtsdod, 
,\00Qpts or i'so£> Xcloao o£ PapiXa* ciariSyino« 
baiiaio0# or aavol^iing i<3aas aug^ostod t)^ a 
popil* ^oachor OKtotssians <^ pupil i&loas arc 
inc]Lucac»i Ixit as tho toai^ior b^aga sioro o€ tils 
oem icSoae in to pla^ ohift to eatorjor? €ivo 
i a laaao* 
4a4 
S^  
.iUOGtiOOS lilDuld OO A0ko iiarroy ^utuosticx^* 
ra ia t ivo i f elodo«<irK!k)a« i:)rc4ietal3)2,o ronponsc^* 
dri l l . quootioiiS arrJ q^oeotiona rociuir;!^ ono 
tiosd or yoa or m> anmfors f a l l in to t h i s 
4Ui>» AidS0 Broad ^ykootioo. >juo8tioDa myaXa 1:}Q rctla^ 
t ively ^>@n«<»)dod| uapcodieta^l© rospont^n* 
t h o u ^ t provo^n^ riuostiono tha t rocrjiro 
roaomLsHit ar fioetan^oi oxproosion o£ opinion 
o£ fooiing« th i s eatogocv i s uoo i^l. Tho broad 
v|uo8ti(K3 i a apt t o o l i c i t Xcxnoor rospooooo 
than tho narrot^ ^uoatioo* 
Sa» riarrotf Xioeturo. narrow Xacturo %mich i s factisal 
m-A r a s t r i c tod eoooot^ts and purpoaoa* which of 
\9a lovaX in tarnis ot roaaonisag* 
Sb* Bialsorativo l«octuro. Ciaborativa ioctiiro in 
i?hich toaehar aipQn<aa« oiahoratoo« oo^^^roo* 
eontraatst anaXv^^os ^ ^ iXXuatratoa £rom aXXiocl 
(.Cc»v,+d y^ 
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Appendix A«l (contd») 
< 
'4 
ordors ^ t h uliioti a studoni: i s enii»®cto<3 to 
CSOB03LY* 
7a* slnpl«i fieJeetiOR* Xocludos at^t&imnt& that 
cojoet fltu^eat ideas or hohg^t&At tHthout 
£o2op»ico to dftoriy idooti^iabXo authority* 
7I»« Hojoetioo with ccitieiaei* Toaehor cocxnents 
that are d^oaignad to dlaeotura^ie or e ^ t i c i a e 
pupil bahavioor or idoas* 
7c* P.ai0eti<Mi with Faadbac^* ZocXudOHS atatoeAOfita 
that ara daaignad to ieidlicate tho inoerract^ 
nass of baliaRriour or it^iaa so tt.at tho atudoot 
adffiB tt^ reaaoii of iooorroctnoris o£ his 
botiaviotir. 
a* sttuiaiit i^^ aX^^ '^ aapoctaa. '^al3; h'j at^ f^el^ mts in 
refl^ocisa to t^^ehar* Tooohar init iataa tho 
eoottaet or aoUeits atitdteRt stutoirifHTt* 
9* stodatit ^al^ ** Xoitiatioo* TalH by atuaantsf 
whioh tliay initiijtta* X£ "Gaiiin-^ ooa*' student 
i e c^y to ifidieata who may talk oaact# Obaarvor {mifit daeicia wtiethar atuaant wantod to tallc. If 
ha didf uaa this c:iitegory« 
as 
i 
lOa. PTodlt^ ctiva Silanee* Silonca rosulting frora tho 
toaet^r'a enQj^ QomaDt in woi^&-oriantad act ivit iaa 
mseh aa sattiog of aps»aratua in acionoo teaching* 
d8Volopi»g of 8U£)tnary on tha blael^>oard« i f a 
toac^iar wsoto socaothisig CHU tho blaei^board aod 
epelta aiimiltaiiaoualy i t wao anoodod in Cat. S* 
XOb* sion-^xoductiva ailoaco* cwifuaioo ganorating 
£so^ aoimral otudonta spoakiag simultaaaoualy* 
failuro o€ nm taaohor to attCRia to earn ono <3ba 
to diaorderlinasa^ ail«^K;a cauaad by anifta froEs 
oao activity to another. Sllonc^ ooetmring 




1f«« tftiltiant ualM > • (U THt>t«f f Pitfit C(mt(*l Itfveltfv m4 (2) "AttilH^t Tt 
w»f4f T^MMnf Prtlfuion ' tr* |i*«i« litf* First icitfl taotains 27 ilalt««nts tn4 sttairf SM 
cvnlimi 30 tltlffnKnlt With toib* of tlitffl you will •«rM snrf «iili atNfi f«« «riH tfnafrtt 
YM* tftgirt •• (imcmtii of rfittagrti>fi eni m»y ilte difltr from slottiMitl to tiattrntot. 
KmtHv (Mktto roof o^ inHm obowl f«CH tlottntnl bvjwttmq • tidt mofk ( y' ) 
•• owr OH! of Iht i colHmiif •fomtt Wio fivtn tlottmoot in lli« iellnrifit ONNmtr 
M la tht colBflw Sttongty ogroo if yo« ««fet wtf* Mn i fHwwt itrtii|ly. 
IJ ht tilt ctivmn Ar^ ' «f yw mt agrtt wilti tlio sttttmtirt. 
3) i» th« c«fwm Un^Kidttf if ft« tft tmtbta ta nrafct vf ywr a|ri«i«M akM( llN 
•talMMNl. 
4| IN dM c«lwiM 'OHtfiM' if YM im< 4«n«tM wiik ilit ttatNwM. ot 
I ) In HM tatonm Sttantly tfitafrM' if yon 4isagtM with tin ttatomtnt (tronfly 
Tht wlititT of «»• iMttfck toot i i to fc« ^otowHut* fcy tlio otMiiy •! ytw 
raofMoM. Wt llwrtftro onttol to yw to |ivo yowf liM-ftfltNff aimrt MC^ tUHowit 
Vtw ot»iiHon fhit bt hopt ttitlMoiilial on4 Mt4 lot AtMWcfi only-
(9tl>MrTMf«r t f EOUCATION) 
w. ^w. V. ^InM^ffV 
N. •.: I t fwt tl«rti«f Mo woH(. ftoMO fill i« tlw foltowio«: 
MAIMC: SCHOOL 
OUAUflCMtONS: WfERttl^Cf: Y6AH8 
MONTHS 
CiASStS WITH SUBJECTS TAUGHT; 









"Work Value Preference Scale for Teachers" 
T»M. (weroiit »r»l» ronMift* 5«i pairt of work vattif<» Oif?(>r«n« D»<ipl« wsnl »t(ff(i|»nt 
fnntlv* lo fw» •ptvcrt or ni>«tf« to h« nati'j'isH thmuph thnir work Wti»fp M A mny q' • 
rnorw {nip>n<snrn tn Kntnry Ihoi «9rinitv o' »»rvlr«». B nmy h« fminrt to qfv« n»on» lmp<nH»'>r» 
to «*ruriiv of servic# f lun *al»ry. nod «o on Ttie %rg\n '<'. tHwiflnwl to Study work v»\ut 
pr^m«nf'<>4 of t(ii«( tmts You mm fmjiieM^d to iorlirnip you? choirs (or on« vuluw i" •"wh 
of lh(» fi^pniff You may do »o by putting a tfnk murk (» ) fn th« spure provided SflnioM 
• • r h rhoo*#m v<»lti# 
Thunkii 
I Pf AfAr th# iob which provld«« : 
1. (Jood frononitc t«ttirn , , 
Ot 
HJflh St»»i« (Pi<ittHi«>) ••• 
2. Oppori(iol»ie« of Hiimnn SocidI Setv)c« 
Of 
Fr(«ndly CfMjp'rminfl COI I« IK | I I«S 
3. HHjh St«us (Prmtlgo) -. • 
Of 
OppoiHtnJt»«« of Human'Socio* Swvieit •• 
4. ^MnifKy of Swvfc* ••• 
Of 
Pdif Sympathetic Supervision* 
B. ffisndly'Coopwstinq CoH«»guns. 
Or 
Oppoftunitiss of further Prot|r*ss Advancement 
6. Opportunitie* of Intellectual Stimulation 
Or 
Good £cor»omlc return 
7 Security of Service 
Of 
Opportunitiee of Fuftttei Ptogrese'Advancement 
8 Feif'Sympathetic Supervitiont 
Or 
Work Constwent wHh irty We GoalSi'Values 
«. Mi«h Statu* (Prerttge) 
Or 
Optx>norHtie» of Inteltectual Stimulation 
10 Opponuruliei of Furtfier Progreas'Advartcement 
Or 
f)li|M«lumtte« of MvinMo Social Service 
11 Work Consintent with my tile Goals Values 
Of 
0ppO4t««<>rli«« for •raarC'ting Poww Authority 
12. Opporluixtie* of Huiiwn Social •ervice 
Oi 
Co<>d fcoooTnc rutufo 
(Ont) 
a7& 
13 OpTW**"'" '* ' 'o ' "rtwrKirm PowAt/Authority.' 
froodom in how I rto Ihn work 
14. Htflh St<«lu« (PfM»it|»») 
Or 
19 Opoornini1i<M of Hiimso'SoriM »»rvice.... 
Oi 
Orporttjnillns o1 lnl»(l»'»ii»l Stimiilntion. 
18. T fMf lomin how I do th« wmk 
Or 
Wwlt Con«iMen» with my W* GosU.'ValuM 
17. OppoifunlttM o1 »oi»«»ni(il Stimuldlion. 
Of 
* Ffe»<l«m in how I do Oi» woik 
18 o«K»rlooitie<» o» lolflllermal Slimiilslion 
Of 
Opportuohw* foi BKtrctsinfl Pov»»»,Authoiifv. 
18. |PBjf;Symp««h''c »opw"i<i<>n 
O 
Opportonrtifn for i»»?f« mq Power/Authority. 
20 Opportonlttes of lcrt«ll«:tu«l SHnwlBfio". 
Or 
Security of Swvic* 
21 FrMdom iri how t do lh» work 
Oi 
OppofluriitiM of funhw Proar«««'Adv8nc«ment. 
22 Opportuot»»«« for axwcrMng Poww/Authot»ty.. 
Or 
M»r»dly'Coop«»i»»if»proH#»<}tiM 
23 WVodi CorisitWr'l Willi iriy lif« GoalSi'Values. 
Or 
OpporluniOd* of lol«H»c»u»l StrmufaJion 
24 OpportuorUM* of MU«T«H SociaJ Sarvtce 
Or 
ft—domm tww I do ih« woHt 
26 Htflh Sl»«w« l»>t»«tni«) 
Or 
(iiwniMy Coo(>Mattng colliMgua* 
2A f M SympMOwlH: Sup«rvi»ton. 
Of 
Fr««tfo>n tn how I do lh« wo^k.. 
(Ccmt) 
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J ) «;»«-,i,ity ol S»'vt':« 
Of 
o» 
r»''Svfrr*H>«><tc Supe'wi«ion., .. 
?9 rii«irdlv/'f:oop<»li»f>nq rnlleogw''^ 
Of 
30 OptKKtiiK'iiM of Mufnfn/SpT.ial 8»fvic» 
Of 
OpTWtufiHiot lof f»)<«»fci<!ttip foww/AottiOrhy 
31 High Sl{ilt>« (PriMrtiflu) „ 
Of 
F'<»»<lom )fi how I fVi th« wofic , 
;»? Or>o«l feotwftrtc Mrturn... 
Of 
Ftl»fxWv'Coop»f«)no CollsaQun,, 
31 Oppofiunitiw o» InfffllKfual SllnnilaOoo 
Of 
FBif/Sytnp»th«»te Supofvltttm 
34 Ff«»dom in how I do th« work 
Of 
S»cutitv of Sefvlce 
35 Oppotlutiilim of Inleliactust SHmulstHm 
Of 
Opporiunitiss of fu«(h«t PfOQ«««t'A<lvanctt<n«nl. 
3?. Oood Ef;oooi«to rvtum 
Of 
Ff*«<to«n in how I do the work. 
37. OpponunitiM of furthw ProflTMS'A(lvafK:mn«m, 
Of 
Mtgh SiMut (f>mlio«) 
38. SACUfllyof S«fvic« 
Of 
Oppoftunfti«* of f«Ufn«r»'SocM»l S«vic«..., 
30. Opportum*)*^ for w i^vrciting Powaf/Aulfrarity.. 
Of 
Qood tcofwmtc return 
40. Opportunilm* for •««tci«ing Poww/AuthOfity.. 
Or 
Security of SrwvrC* 
41. Good Czomrmic rMurn 
Of 
Morfc Cont>itl«r)l wrift nty t«f« Go«<* VatuM.. 
CCar^t) 
o t •• 
< 1 Work Co'-w^t-nf >*.«h my frf# Hoiil* VdlOM. 
H I 
Oooff f f fifomir rnliitn 
4S. H(«|>i Stoto* (f>r«<!rra«i) 
Wot* Co«»«>«»*n1 wHh my li(«i Go»<«'VlHu«« 
* * Tinininm in hctw ^ lin t h » w o i V . . . 
Or 
4?. Goo<l fcrwHtmJr f»lwfn 
Or 
411 Wort Consistwn* i^ilh my ttlil OoMs \/a(ii#i. 
Of 
Frt#n>44y'roopmMing Cnll^n^iiA^ 
49 S«wt»"»V"* S»fvir» 
Of 
SO Good tconomtc mluri). 
Or 
S«»rufi»V o' S«wv«-e 
6 1 . f»H Symt>»»h#lic 8«*p#ivi»ion. 
0» 
62. Oppo«tuni»i»« o< Muman Social Swvic*. 
Of 
f«W,SynH>«<h4rtK; Sui>»«vtxtuf> 
63 rtivntMy Coop«>MH«4 Co<l««<|U««. 
Oi 
SKutify o* S«»VK:» 
M Work con<»)il«nl with my !)<• Go«l« VatuM 
O I 
Oppo<tun!lt«« of «o»th«« P-n»gi*»s Atfvaoc«Kn«o«. 
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jft jgPBjB njyysfi 
AXlport# Om^*§ 1935* "Attitudes"* tn C».*l^lurehison (Ecj,) 
iiandbCN^ o£ social p8yi:tK>li>0y« t^ose^stcar* HQSO.I 
Clark oalvoirsitsr PsoQUm 
Allport* ir.H»# 19S4. "Th© stviieturirm of Ofvontei out l ine 
of a j«K3QHtal thoorjf tulth appilcatlciei to psyetiology***. 
Psychoid Eav»« 61« 201«>303* 
AE)Oj:i<^ i} saucationol Eesoaseh A00oclatloo# 19S2« cocamlttOQ 
on tho oeitoiria oS tosenttoff o££c<!tivafi3se. nopsHcrt 
o£ the Bov* @4iie« ; as* 23« 23d~263. 
Aooirican j^Oucatlonal Heooaveh ^\03oelQtion« 19S3« Cocrdttoo 
on the c r l ^ r l a of toacdtar ciffoetlvotiests* aoport 
oi tha nov« Mti««i%08* ^t 641<«453« 
^«iiaon« E«J»/ftiid n*h, flan^sat 19S1* **l'h@ offoete o£ dl roet 
an(3 i n ^ c o o t toeiei^ ojr i$}£lu»}eo <m d&tmn^iiemt-^s^ogim 
stfKlcsits loaming ^ocKiotry* J . o<3i&« i?s7C!l)ol. S2# 
2ae-391« 
.^ c^d^ lcdQ^  «i9J«/and II»A« Flaii£lore# 1963. "^'ho role o£ the tooelior 
in t^ hto da^iisroora". rtlmtosiiolloi / ^ ^ o o and Ao£;ociat08< 
/cddloci* E«J*/aeid i^iita sliaofi* 19<S3. ''Sra£^ieatlons £or toacdior 
o(!^c»tlof) of intornct ioa amilyolf} roaeaxt^ in etuaont 
teaeliiO0*« Papoc peooomtod a t onnaal sooting o£ 
^^Rlorloan i^catlc^oal iKKSoacc^ As3oelati<:^« chlca<^« 
Asii<l«}«S*J«/aQd run* ciinpattQO« ISKift. 'itio vorbal haihavtoixe 
o£ 8up€urior toadKoro"* OIQD* 8«$I« J » 6Sf 283«2d6, 
Aai<3o«i« E*J«<ai»a £« ifiiiitor* 19S6. "Xsac^rovio;! toadltingt 
notjr iTcMEfct iioltf ^^inc^)airt« and tiiriertoo* 
'^^ iai<j!Dr># ii*S»>&ai3i 2»Hunt© '^« 1966a« '^V^ct^ al intoraetion io the 
el4is0£oeeit t^o vorbai ifit^iraction catogosy sye ten ' . 
Avoilablo £roci Um author (saieeioogx t^ihod} i Taciplo jRivoraityt u»hilaaQli3bia« 
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thomr^t ctmoaffeh ana iai^lieatio»". nasoa^uettttas 
^u>a«t80ti« M«i'U« 1937• '"AH •a^offliaent.al a t u ^ of cloolQativo 
aaa iotogsQtiire behaviour in childsv)« o^ pr«»acttoo2 
/Mi^erooo* !l»il*«i939« "AIIO siodotiropcmt of aotainatit^ oM o£ 
soeiaULy in tsgra t ivo b(^i3Vi0ur i» taac^ic^s* contacts 
liitii ehildreov* Child Dovalopaont^ 10« ?3«»09. 
\{Ki£iff«efi« li»il*» 1967* '^I^M laoaoueeDont o£ aoolnaticm ana o£ 
soe ia l l? ints^irativo boh«ivio«ir in toaehor's cmttacta 
ui th ehlldcoi}.'' Xn £«^* i^iaiaon and J«D* uough (iSdte J 
Zotoc«otioo Qfialyslst tiE^oes^ * rocseareh srrj a]^liO{»« 
tion* UQaiiin^* tiasoct Aadlluxi-Moslo^* 
Aaj«iieyula* IMS* A etuajr of job satisfaetior; of aeeond^ry 
school toQCkvszQ and i t i i le^taeta on tho oduoation of 
pufails ui th opocial rcgoraaoo to tho s ta to of .^ ik&istj 
^radeah.** t7iiptil»liohod aoetoral diarsortation* n . s . 1. 
aooaiia* B ,p„ 1971* »A 8tt»ay of toadi^r rsupil re la t ioaahip 
in hitihoff 0ocoo4arv elaaacs i» Oolhi • linpuihliahcsd 
iftoeteral aisaartatioii# tmivarsity of Delhi. 
meurndt 3«P«« 1977* "sohool toaehorai jttb oatiafaetion ve 
OKtravoraioo aad aoarot ic ian ' • Zodiaa o€lu« rev.« 
U« 60-78. 
/uitiit* h^'.'imf 19S8* ''HitaMiaioas of %iock e^tiofaction in tho 
oceupatiofnal choieoa of e«llego ivsf&imm^''* J* aprAm 
^yel»9>l«« 42« 107-190. 
.\8<^»i«r# ll«J.« 19S9* 'Tho analvaia of elaasroop diaccrv^raos a 
niathod aa^ i t a uaoa^* UHpoblishad docto^rai cHaoor-
tation« t^mvoraity of Xlliacda* ari^aoa* 
sarr* Ai.a»# 19S5i *"ttm maaattroEront of toac^og ab i l i ty ' • 
J« a ^ * BOO.* 23# S61*S09. 
oarr* ^^tS** a t oX.f 1961« 'Hiieooasdla atadioa o£ tho inoastircDent 
and, prodiction of tOiiCljair effoctivcsiosa* a mmr.-jfsry 
Of iovaatigatioiia"* J* oa^* i«au*# 30* S1-S6. 
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ti«Hi iOwtraats ZftttERHitioaaly, 36« 337-233. 
Deciaitig# A«vi« ana s« stillcMO* i9S9« ''QisMoaiond of Job 
rosdaroh*"* £11 Q•J. BiatfUo iio£ u«J. ailana (sd«.)tf Con-
aiai« »•« 19M* "/m oecnpatlcNoalL stod^ of job eatl8f«etlefi 
and oaed i»«tl6faetiof3*'• J, oicp* S<la« 32« 383-3^, 
ulmit H •!<••; 11114 wr«a»i^ ttS8« 1942* "iv atsuk^  oo^oyott attltu^ss 
toii/ac<di vuBi«tt0 inewitivos** PQtsemml^ 19# 436-444 • 
BorgattAt a«F*, and &• C«otiiar# 1988* "A wodcbo^ £or tho 
atu<^ of 9oeiaX intaraetiof) i^ roeeasoa**' ciiica^ot 
m 
eowara* £{•!:».» n^S ii«£* soar* i8ei« *'Stitaio« of huraao reiatloiMi 
in th« tooohing-ioftxnino |»»»eo88"* Final, rogportt 
eiraiuatioo of lai^oratoey tvmmn soiationa traioinf 
for ei«8«iP0(m tdoehcrsi* coopo«atitre coaoairctii ^rojoet 
110* 469* tl.S* Offieo of ^daeatiw). 
Qttah« M«&«« i97S» "'intoTtteti^ patteroa in tn^ian eiaaacoono*« 
in H^, Boeti (S4») at^t^^s in toatiiiog and toucher 
l»«AiaviOttr« H«@» ^mivariitir* Baroaft, 
8tt«eh# {l«B«,attd «^I4« attmishi* i970* ''Ttia infiuonoa pattcivna 
on naifi soeiai etudieo tancthoca an ai>t@«iainod b^ r 
riandarn i£itos«etic%) anaiysis ayntna*" in M»B. Btieh 
and »»^» snnthanoB (Sda*) Caeisii»tieatian in olaaoroaa* 
ti,@. univamityt iiaso<ad« 
caot»r9# ii«« 1948* ""fiotivatiODaX nnpectn of oecupstion^ 
stratifieatiofi"* J* noc* ^oy^mi.* 3d« 187-2X7• 
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Centers^ ei./and D* otigocital* 1966. "Xotc&nsie onJ oxtrineic 
Chmit# S«f3«« 1932* "M«»a3ttxiii9 iUio £detoro that nydko a Job 
intogeoAtlog" • Porso. J* Ii# X*4. 
chliQ|r«« 1,974 • "An inVQStioatloti into ec^rtaio poycitologlcaX 
eharaetocisties of on o££oetlvQ ocbool. toacarar*'' 
fHipublish&a dteetostaX aioaortatioti* Kaaptur xtniveraity* 
Cl»areh» n«J*« 1973L* ''i^ ho o€£oets of eystomatio ohangoe in 
stem&urd ioae »oi<sae& jtoosom*" Bmc* res* TicKisX«»ttoc» 
4, iS-30. 
Corjan« .^tf** i9S8« *'$t)fi calatiof} of tlio he^^mvtouuc of toaohors 
to tho peoauotivo behaviour &£ thoir pt^lo ." J. 
Cogao# ft«L«» iM7» *"2lioory &ad tkmign of a study of toaohor-
m^pil i»t{ir«etiofi'*« In S««r. Aiaiaen aid a«B*iiouigh (c<!8#} lntor«ietioo omXY&lBi thoory# ro9oax«h and 
application* Reding^ etaos*s AddimMi-^ iosioy* 
Coopar* J»£U/ana K«A* eenlci* 1967. "^oaeiior poraoiiaiityi 
toaedor bohaviour and tho of foots upon pupil aehiovo-
oont*** rHeroeard ^o« EDO 12707* miCt tmmT^ 
c<3Opos0 J«2i./and n,h* Mabor# 1973* "Spoeifjfioo toaehor 
eaii|}otonee*** J* taaoh* B&x* l7<>ld. 
CritoOtf a«0*# 1961 • "rooter analytic dofiiiitiooo of voca-
tional ciotivatiof}** a* 4^ 9i!pl* S s^yehol* 4S« 330-337• 
Davio8# £>*s*# 1961* "roRto rolationehipo bott^ oion attitudo8« 
poroQoali^ Ghar^^tadotica ana verbal bohovioor of 
ooloeted toaebctro*** ift^ p«iblii^ s«d doctoral disoor-
tatioo* UalvojtBits^ of l4ino^»otd« 
Davis* J .A.* 19SS. *'Ui}der^ a{!h«3te earoer aedsiesio. Chicaifot 
Aldino* 
o«va« H«c«* 1966* "S^rodictioo of atudosst tooctting suoeons"* 
tmpdl^ idhod doctoral diooortation* A*!! j;*« Aligam. 
2«"'4 
Oet>ey« a* 1939• ***eh9 90aree» o£ a oeioticc of education* ' 
Jgjop^ D&ltA Pi l«aotiira iioffi^* lloir Vorki £4.verigtit, 
*3lme« c«K«« 1.965* "i^ iorfe uolu^ t^s o£ acJolooec^ft boys"* ctild* Rev* 
l>il»06li« C»« &977* **^  etud^ o£ p@reoi»tlon o€ %ioi^  vaiuos in 
toaetiing aii4 certain aoaKtoa^iioo oeatpationa'• 
ui^ u2biiGhodl ^toetacai 41«8orf»tioD« A»n*'j«« Aligarh* 
Qtibeotit II•t aol4ffi»bDr9t u^andl D« i^ison* 1972* 'Pupil control 
liSoology ana teaflh4» infltionoe in tho daosjeoam*" J* 
e^* R9Bm0 6I^ « 
D0(31# £}«a«« 1966, ''Puqpil q^aoetiotiim bohavioiir in tho eontoxt 
o£ elaaacooA inteieaotiae''* oiosortation .^ b^str*# 
2e« 642««44* 
D£oba« o*o»^ 1933* "IStm oattiro o£ attitudo". J* 3oc« Poyc^l** 
4, 444-463. 
Dui^ eio* ii*J*,af»i B«J« BiadlQ« 1974* ""The study o£ torching"• 
Slow Todit Boinohart am2 ;iiti8too. 
i?boli# •^2««tf 1966* **lloa«nuBiiK} odueational achiovoraont''. 
lima £>olhi« Prontieo Hall* 
English and £{iQli0h« 19Sd« ccRiprehcmoivo dletoiriovy of {^/ 
chologleal ana |ioy<^io«iiialytieal tarms* P» 2t0* 
rQttu« ti*^u# 19i2* ''£<£oetiv«oo98 « ^i alusivo quality." 
Sdlue* Oigoat# 27« 24-26 • 
FoldOBthalt U^tUt 1970* '^Saai <ll£foc^ocos in tcac^tac«*|Nipil 
intoTttetion aod tlii&r selationehii^e %dtli toa^var 
attittnlso aii4 pufil vem/SAng aoHi®veo«mt*" oissort . 
Ab0t* 30« 37II1-3T62. 
riafxlore« lUA*« 19S1* "$»oraot)£il«*@ociaX ameloty {is o factor 
io oupariiMHitai IcorniiK^ sttuatiofis**• J* oaue* r^o* 
4S# 100-UO* 
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roQcu a aaami for c^sarvt^e"* irnivetrsity o€ tii«iiigaii« 
F3La{>d9rs« n*A.# i962« ' 'Jslag interaetlofi aaalTSis in the 
Fiftndttrs* n*A«« i963« "iiolpin^ ta<icii0rs etma r^io tho i r behaviour 
univoreit^ d£ t^<2hician# /wta Affbor* 
Flasidiace* £UA*« i963Q« "lotmit* aetioa aad £do«3bt»^t a pr«-
fiffatioa Iter toafliiitig*• J* t a a ^ « Eais«« 14* 2Sl->260. 
riQiKaors* H*i^,, ides* *'^ 'oael)Qr infiuai}e0« pitpii attitmcSo* 
«na actii(i9@B»Qnt". i^ f&Qhiiigtson* D«C«^  ztttporttaoist of 
tieatith« ^Itacntioo* tmifiaiDo* 
riatiaore* t7»4.» IM&a* ' '^QOC^I^ in£iwitieo« f w ^ i a t t i tuJos* 
and «d)iov( :^K]Hat"« Coo^^e»rati9o foaoordi monograritw 
no* i3« wsaihi.ngtmi0 D«C«« il«S. Oovorivnont Printing 
Office* 
riatido£r0# 0«A*# i967* "^ iqEao rt^latiofusliipi txanmg toaehor 
inCiuooce* fRipii attitu6oe« oxi^ neDievcxsieat''• Zn 
E*«l* .'VBAfaoo and J«iu iioiagli (oa®«)« intoract ioa 
anaiTsioi @^CMry« c r^ooaffeh and &^Xlc&i%ion* P^orx^mj, 
Fiaaaourc:* ti*A., i9$7# " ^ ^ probXcsM of tsSxsmcvoc trmlnimg ami jD&iiabiiity''« tn B^mmdi^m <m<S J , D « Hour^ (i;a@.) 
Xotoraetioci an^ys i s* thoory# ffOso^MPeli and apt^Xica-
ticm* ROK a^iog* r)aos«« ?^Mi@ofi''^m»l9^« iSS-ifiO* 
Piao^or®* £i«A*# i96d« '"Xntoroietioa anaiysis and inseevieo 
trainim:}.'* J« oi^* Edue* 97« 136*133• 
Fiandorw« ^AA. i07O« "Anaiyain^ teoehino bohaviour*** x*on^ lioni 
Fdri<Hieai V«jv« &ad 3«a. iiilioibKas* 1900. "Stu(3c»)ts pcrcoptiona 
- OS i^laai and aet^ai toaehor pRipii eontroi bo^iaviour 
mi^ Kmx^ng aoiiiavcoont*'• Child atu<% J« iO« 49-57. 
FrionOiaikioc* r*« 1963« "^mOariyiog soureaa of t ^ aa t i a -
faetiot)*^ J« €^^ i . Psycho*, 47, 246-250. 
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Fjrieodlaiidert B«# IMS* "Gcn^porativo tfoxfc v^ &iuos syst^ttB". 
Porso* Payclioi«« IB* 1«20« 
Ftirot* ^«* 196S* *"Sh& of£oet8 oi trainliio in intovoction 
aaalyBid on tho behoviour oS studont toacstier? in 
ooocmdiisy aelioois*'' E»aper reaa at t^ ^ anmial 
iMoting of tho iinoricafi isduoitiooaX i oooo^ch 
AsooeiatioB* Ch&eftge* 
Fuffst« tl./Qiid 8.J* AaiiaQQ* 1961* **7(MMti@« Fopil iotoraetioo 
pattoma in tho oi«neotcanr sehooi*** Zn E«J« <«Eii{3oi}« 
ascdi end 4^pplicatioa* loading nass.t Aadisoo-^ ^oaloy* 
i67-i7S* 
Qago« ei.L, 1973* "^eaehor offootivtioaa and toaoliar odN c^atioot 
tho aoajeeh fior a aGiantific baaia*"* fiarv. oduc. itav** 
42« 382-^89. 
(Saiiaglier* J*j*,aEK3 ii«J« Aa«lmoir« i959* ''A proliisloary ir i^torti 
aaaiyaia of daaasooia iataraotioe*** {iorrill-l>alnK»r 
Ouart* 9# iei»i94* 
GarODer* J*^*« i97S* *'A atu^^ of the offoet of pufdl^-toaehar 
iotaraetioa on atx^onVa acMovaeient*'' ^issart* 
atet* Xatomat* 34# 3234«333SA« 
cialiiak« J«H», 1067* '*A failus^ of the toiiKioaota tooc^or 
attitude iovoatocy to jralato to taaehQr tx^oviour" • J* toaoh* Sdu« 18* 293*»239« 
Ginabocg# 8* ot ai*« i9Si* '"Oeoupationai ohoioot an apr^ roaeh 
to a rjmtos^l thoocjr''* Coltsabia Cftiivcraity« Hov Yod:, 
Giaalwr^i E«« J*L* nossia* i9$4* ''^ aXoiit aod poffforoaDOo". 
Coltsabia uaivoiroity* tloti Y4MCk. 
Gethan* n*s*« 1945• '^Paraonalitsr and teaeh^t afficioncy". J« oi^, isdue* 14# 197*16S« 
Gsivats« J«B»« 197S* "Ao ei^oratocy study of tho tooohoro* 
•dkKsatiooal ettitucio im>2 tlxxLr elassrooesi toaehiog 
nraetioo*'* tmpul»liahod clostoral diosortation, Cali* 
fomia sehool* oaoo Fsondaeo* 
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Gupta# <\«K*« X990* "/i otuajr of djkissroora toateHtkng heh&9ki»3x: 
and ecoativitsr*** Hoar Doitiii Li^ht and Ufa i^roos. 
iiall§ 0«H«« I.934* "AttituOos and oaaBiploycaoat*^ * Af^« P97eliol«« 
no. ins* 
Hallo* C«e»« and ruz** Jonost 1976* *'Coc^ >oten<;7 based odueatton"* 
sagloiMod cUffot c^rontioo liail Zoo* 
iiar907« 0«J*« at at** I960* "ffaaotMura baUo£«« olaaoxoon 
ataosptefo and ataadaot lMlMwlour*° maem odue. cos. 
fioloQlf <%«a*# and D»tr« (fi&loiiarf 1074 • *'To««ara dofinitiof? 
and eioamicaraaot of papit oontcol bohanioitr". J* odue* 
/^ Aain. la , U4-U9. 
Holt«ig# C»# 1979* *'Atttlientleity and individual toaohor intor-
porsooel nocds*" J* odtae* AdRin* II* 
nersl»or^« F*« iiauinoff* Q*,and £»*&* snjfdoxiaQn* 1959* **Ttie 
notivotion to work*** riav ¥o«tu Hilo^ r* 
ilorsboff0# F*# ot*al*« 19S7* "Jtib attitudeMi»r<3via«r of roaoaxt:^ 
and QpiniOEi*'' PittiMSurg poyv^olooif^l Scorvieo. 
ileoQ, iv*« 196S* ''A Gtudr Of rolatiott^iip tietuoon vocational 
iaterost and ««»^ valuao". xfasKUHt/ttttd doctoral 
disaortfttion* Tgn^e urnivorsitv* 
floal* P*^ *# 1971* "intfo^kiction to nathODatioal otatieticc. "^  
tlQftr ifexki John Milosr and Sooe* 
nooigman* F** 1966* "^Toatii^  a throo dioonsiooal aymtcKi for 
aoaiyaiag toaehors* influixwo*'* ^mpid>liohod doctwral 
disoofftation* EiiiladQlpCiia* 
Hough* J«B«* 19$6* "AH obaorvatioiial oystoni for the anoljrais 
of elaeacooa iotoraotioi** * tmpubliohod pafsor* tho 
Ohio State dnivoraity* Onlwabus* 
29: 
pfff»-4iQir9leo toodior proprationi an oi^soriiaoiital 
sttt^*" Vcia^9 imivoreit7« Ptiiiodolf^a* 
Gca^etaaoom*' California ^ ctu>oi« sian Proncioco* 
Hu^ jlios* M»# ot ai«# 19i9e« "OoveXopaefit 0£ l^ io ooans for 
aoaoeanoDt o£ tdio miAiity o£ toaohiog in the elocKintarv 
sdiooio*" uiiivaraitir of ^tah» Salt he^lm City* 
J«ogirs# ii«Ktt# 1971b* **noeoa)rah in elaasreQci intoraetioa 
aaalysia in India** • Classrooii Xntoraetion tiowclottoc* 
7, « i -71 . 
Jasraa* C*D«« 194S* "A otud^ of tho colatiooohip bett^ecn teaolk-
lug pffOQoauroo and oduteational outoorae*** #our* oxi^t. 
saue* 14« 101«134* 
JoliiMi* J*P*# 19M* ''^ 'lio rolationaliip botwoon tooiericir behaviour 
and tho inoi<3ttneo of thoisght provoleino ^ootiona by 
otudcnta in aooondaffif sehoola*** unpuMLiehod doctoral 
dio8offtation# Uttivoroity of tliehigan* 
Jono&» V*S«« 1969* **Tho rolation^iip botwoen buroQaerae^ una 
tho pupil eontrol idoolo^ijr of aooonaary aehoola ona 
tOQOtaora*'* tmsnOalielbGA doctoral aiosortation# uoi^ ^or^  
a i t f of (^aahoma* 
Kat8# D*« and s* stiOtland* 1999* *'fi prolieiinarif statcapont 
to a thoory of attituao otruetura and ehoogo." Xn 
o« Kovih (64*)# ^yehologyi a eta^ of seienco* 
now YOfKi tiaDraiMlill« 423-479« 
eirk« J*« 1994* ''Sf foots of looming tho loinnooota ova ton of 
intocaetioo ^lalyaia by attidont toachors of i n l ^ -
aodiate gradaa*'* unpubllshod doctoral diaoortotion* 
TaDt:>lo ifnivttraitsr« Philadelphio* 
Komhouoor« A«I^*« 1936* ''Attitudoa of ooonaraic ^roii^s*" i?v^», 
Ojpio* auart*# 3# 290«>200* 
Koal* i««« 1977* "i\ study of the olaaor<Kn vocbal behaviour 
of popular toaeh3ro**« J* indi* sdu«.« 2« a90«*260* 
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a« oa£>» saa« X4t 78-400* 
l*a9lKier« iJ»&«« 1J03* **Ai Qoolysis of eortoin nspoets of tho 
voslMil MMviour ofi stiKlant toMhoro of oight gsmdo 
8«udQQts participatiDg in e eacs Xoteratory to&ook*'' 
uii|pul»ii«ho<a doetosal. diseiortation* univoroitsr of ?QIIM« 
hayamn, g«b«# if55* "OoeupQtloiml aifgocteneos In tho value 
attaeHod to wock*" i«Ksr« a« seeio* 6I« X3d-X44« 
Lawveoeo* J«i>** 19T7* "Toafllicir porooption ^ stuOont thsoot to 
toaohor status and t(iaeho£'«f«^l oootroi laoolo^*', 
'JapiliXiiMiod dootocftX dlGiMrtatlcKi* The Pana* State 
t4.nOf L«J«« 104f» **ttm sMrodietion of toaoiiing offieloncV • 
liipitt« P»t 1040* "AH 0]is)«rif!»tit«l otu4y of tho of feet of 
donoerotlo aod outhoritacia» group otao^hovos*** 
3tu<Uofi in topoiOQiooi aod voetor povdielogy* Xowo 
otua* chixa ^oif • i«« 49*i9s* 
LUUQ* T«P*« iOTS* "Sffoot of toaehor itifluenco on pupil 
ochicnramaot*" Zn si*B« Bueli (&d«) studies in tooehing 
and tooeher bohaviour* H»s. univorsitsr* Daroda* 
£«uBOBlMtr9# f^ c^ ^Qoa a*R*0nieill7« 1974« "Porsonoi and otr^ ieiai* 
2ationai ififluooeo on iiupil oontvol i^eeio^"* J« 
oi^« Edu* 42* 
tiahodh* v«« 1976 • "A otuJst into tho eiasocoOB irocbal inter* Qiotion pettom of of festive an<i inoffcwtivo toaehors"'* 
lA^uliiishod doctoral diaoertation# »oarut imiversity* 
f4alhotra« S«P»# 1970• **Toaehor olasscoon behaviour in relation 
to presage variablos of tocKsh^ ottitudo ana »ajoot <-> 
eoott and i^ roduct variablos of students likin^r and {Kire^vod behaviour hg poors* prineir)als and self* J^n* 
piablishod doetoral dissertation* 
Martin* Jr*/ aad i^ *£'«t^ illiaa« 1973* "The use of tho laiimoaota' 
tooehor attitude inventory and the inventory of toaehor 
knotifledge o£ rea^Ung to preOiGt sueoiss in studeoit 
teoc i^ing*'* aiosort* atost* Xntomat* 33* 5000»«^ • 
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tMOM* H«M«t I t i i* "mmmmmmat of m^imtittutimidm mod 
Ltk iiaiatton to t—ofrnii' 4ffi%ii •ipiiin iwilinwtiii"' -
pweeciptiifti fMrtcMW** 
tiMmlo* T«a,,aiia ?«J# 04 v««tft« Itif* *A s t u ^ of oood ttmnsf 
fiowtt M»,«od S#0« Mlthf itM* "bovlcdl ^Aimmalotm of 
totohiog tMUMUMOtv*** Zo B«^, Bl44llo ooa ti«j« sixonft (Bd««) ooiitoiimrmry gfoaiHt 00 tooeHor 
«oir Yoflm aoit« iilfioliast# ood ifiiioton* 
Mlt«oi« H«B»« its?* »A httmHmm^l flmpcoaoh to tlto 
aoat of tooe t^tff offostlvooooo** Sov Yoclu Offioo 
of RoMMMti «i4 Svoiuoiioo« Sllvision of Tooeber 
Bdaootion* C0U090 Of tlM Cit^ <Mi nm voUc. 
ia«»ol« H*s«» itIO* **90ftdtior offoativoooos*" Zii c*»»H«rri0 
isa*) sa«y«l«f»odi« !if taueotioooi Rot^ Murali* now 
necvoQ* UG.,MA r«j* Moogditioff» JM$* *stitoUi«y of otudont 
tooQhov itotio'HOiiyt 9mA ^imUt colAtioMHip «o pov-
oooaiitr ooa ««oa«iiPi«3r foetoro*** J* odu* ftoo.^O* 
Horviooo* 8«M*« i t t i * "^ SlMi cooetiooo of intonMdl ond ontttsooi 
i^ldnM to »o»t«»o of toaohiag tooliovioiir** # uo-
ItloMooa* 
imanoliyt J«c«« ZtYd* "lotgoaactioo to posroliotogiool woooiuro* 
Moot*** How Yodm iMOxwMtUiz* 
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e«j* AHldoii mo& J«s» Hoiigli (Ms*) ZntocttfiUofi 
if«M«t A4ai»on "Waitiyt ti»«309« 
P««Mk# tf•^ and t«V«iUMs» iflOot* miMi p t t t w M of e l — f e w 
XMli* •dtno* RKV*, §• !;S»t0# 
9«»»^W 'a*,c0d T*V« a«09 lf7l]». "MlisvicMiff •o<Ul£ie€itloo An 
t^meHmtB hf tmObmek ming iat«raoti«ci aoaJirsU"* 
Zndi* ««aa* ii«v»,ft# U«- i i * 
Pm^ai, 9^*,m»A ««!>• iiaiiotffa« i tTS. *Sffaet off outlMiiturAao-
ilMiatrntio tmiBtmx hthanAmtK v^oo tlio UMiigt of tho 
gtoamto toiMixas thoiv tooflhom*" Zaai* ote* fi«v»« 
10* 4 3 ^ 1 . 
tho pa^UM* ottitttdos and %ott^Mr inilnoneo la tho 
oloMNrooK". Za ii»B« UwBh (Bd«> Sttt^ Mwto la toaahlag 
aad tooohar baturfloitir* M*S« tialvocBlty of B4uroaa« 
9oyxotHi« iP«A«t IMS* **Valuoa aaa oeetipotloaal pcofaronoas of 
iualor tilgh aelioot ^yla* '* Torso* gixlda. J«,44» 
9oiMil« 8«B.tlM7* **ToaeiUMr laohavlour oa<3 pusill •olilovanmt''• 
9apo< pfoaootod at tihta aaatlog of tho Mmclc«B 
BduoaUoaal RaooMOft AsaoelatCoQ* ctileago* uapoteUahad 
aoetfteal dHaaofftatloat TanpiO' ualvacaltar* 
Oacolalilf £ilt*f 19t2* "Porsoaalltiff a%tlto4»a and eXasacoom 
toahMVUMMT of tooghari#» tiapiiillaliad aeetc»:al 
dlaawrtatloii* N*a« ualvovalty^ Barodb* 
0«uralalil« K*H*# lf7$« "Taaohac olAaavoaRi I»ali«vlaujr with 
gid!ejraaea to taachag povaooality iracl^la*^^ ZQ 
ti«B» Boon (asd) StuOlwi la toaalilag and toachar 
iBoliavlour* M*8. maliraealtr* Baxoda* 48*6B, 
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Qxiraishi* s^ aM^^ ttad ti«B« ftttoti* 1970. "ftMi In^Uimioo pmttmmm 
riaadsni ifit«rftOtloo amXt^B •y»t«i**« Zn N»B*B«BII 
N*fi« <niiiv«r«ity B«ciKi«* 
T t M M M n ^ aoftiviti^Mi*** qapuMLliifd dpotosia 
atsMHTtatftMitAriawift 8t«ttt u i i iwr i i tT* 
K«i«o«a# a«K,| ^iimmtt Owi^ and 9«o. i^pMiit 1973. ''T«aeii«c»* 
p a i l oootvoi iOMtofnr md eia»a«e«M iwcbal 
ii«lc«» s»o«# l i t2« "mOliig rZMSS stvd^ ^m eiamuroon iniXiiMBCM 
p«»««ni of iMMOhwrs in cwlatien to mem parsMMiiitr 
v«ciililo«** P«9«ir p > — o f a •% «ii« Aaian i i l w i r 
on loaciUlag «kd odtiett^onoi I«OOMI«» Ban^^wk* 
«ad turn ooosiotoooy of tlioUr po»il oootcoL idoology 
and iMlMviottr" • B<!^i»tioo, i<Ul# I t4*9t8* 
Rotionboc«# N«# 1991 • '*Oe««paiioei« and valuao»« oiooooo* 
l l l i f ioiot TtMi nroo i^oas* 
Rooonahino^ s*/aBd N*F* rucot* 19T1* "noaoacoh in toaolior 
parfOiwinoa csritoeia''* Xo 0*0» Smi^ isd.) Roooasolt 
in to Mhor odsMiatiaat A syppeaiam* Ptaotioa Hall* 
Zae* i^Kilwood Cl i f te* nmtt ymtmf§ 37*72 • 
Boikof* x»*8»« 19t9« "fha aaaaaraDnot <»f toaohiag abiHtsr*** 
J« am^. aios«,14» 9*S1» 
Hyaaa« &«o«#19iOa« "'Gtuuraotacriatiot of tonehera**' Amorioao 
coitaeil an sdueation* tiMiiioQton* 
Ry«ia« D,o«9l999« "Charaetasiatiea of toaehaca". Thalir dno-
oriotion* OQHi^ axiaon ao4 ^^praiaal « a raaaas^ 
•mijft AiMrioan Counoil on S4tteation# Maahington* 
fiyana« i>«c*« 19M* "CluumetoKiatlon of toooliars*'. A raaaagah 
atiid3r#Dallii starliag Pc^Bliatiara* 
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nrngfUk* «3r«l*« it74* **Tli« ASMwiAtioo of twMhor s^ MlMit 
iii«Mp«r«on«i f«l«tiQii«l^p «od eiftM«OQa vagbaX 
40iO« 
SflHMuitttranr* 0«K.# If?!* "A s t u ^ of toachog attitu<So aiK3 it« 
ieolotioiirtilp w i ^ t—ohiag «tHfiionoy»« iAi|Mi>Ushod 
doeteffol 4&iiMfiiiiliiiif AMI* UBlvocolty* 
SMpiw 7«, if74« "y—ctmr bohatvUnr ood the voodiiig porior> 
Mneo of tioloif ovwrago •elilofoni*'* J* oda« Ro»«« 
47, att«370. 
Simdifortt* P»# «t oi«# i937» *'fo«oe«itifig tooohing aMUty." 
popait—Bt of »4uctttioo^l Roooocoh Boliotio* no»e* 
soatteiun* M«H*« oiwoiolii* ^^ H./OiKl T«P, z»ttU«« 1970* 
"i^ attoviMi of ioflLiMKieo of todlai vtadift* toaolMuro''. 
eotion io eXasaroon. HmSm Hoivoraity* Baroda* 
saathaaava* H«it.t 1972 • *A ottiAf o£ ttio patt«ra9 of toaohar 
iafluoooa in aooM ooluoMl aehoola". ^npubiiahod 
doettttai dlaaofftatioa* H«S* tiaivoraitift Baxoda* 
8oliaff«r« n«H«« X9t9« "Job aatiafaotion a« cvlatad to oaod 
aatiafaetioo in wo^*" Poyeliol* Hooogr* no* M4* 
seiiiffluraifoUovi H»ti»t IMO* "Valuoo mi oooi^jotloiiai e»io&eo'« 
Soelol rofwoaa* )0# ia«««lSS» 
ooott« iif*A*« itSS* *Raltai>llity of oootant analyalat tha 
eaao of ooi^dol oodiiig''* Publ* opia* Quart*. 19* 
32i«3aS, 
shavoa* B*x,« 1902. '^Omtging paifctoraa of toaoliar bahavtourt 
a ws^taOf in naoso- and oloco^toaoliioQ aituatiooa through 
iatotiotloa aaalyaia'** AUatMtood* Agavtial Prose. 
5hartio# C^hmt 1993« "Ooeiipatioaal iaforsAtlon''. 3ooond sd. 
ftaglaiiood Cliff«» Pff«nt&eo«Hall» 
siibecBiatfi,C«SM 1970. '^Ctlai.B in tho olaasroon''• iiow Ymdu 
Raadmi n^ioo. 
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sin^w s*K*» ^tTS* "A s t u ^ of thtt r^atiocistiip b^twoeii 
VMdMUl ftnlmnrfifrtii'iiMi of tuimtiiTp in itilasdxoon WMI 
Isovavas tiMoii&iia in nAatidn %o eiassxoon boiiaivioar.*' 
<!• itidi* Bau.« i» i,a«is* 
s i o ^ s*K«/«iid a«A. sfi&isMt« 1977. "^ NMKshiaa «ttittsd« as a 
d9t«rniiifti»t for olaaacoos ivttsbol totosact&OB** * 
I i ^ * mAmm aov.f 13« 32-41* 
Slfiha* 1P*# 1972. A otuidty «€ volat&ooaMp tootwaao foiiuco 
mA atoKhinoo with fMipoot to voeatioooi voiuoo." 
snitli* n*9*0 IMO* "A ooiMi«^ of toac^o^*** Taa^* col l * 
ft«e«^6i« 2af»241. 
spsiathali* a«M«« iniitai«r« ^.^.^aad R*i>» MoaHar* i M i * "A 
•ti»% «e taaelior aifaetivaoaaa*** J« taaoh* Miae*^ 
^i^ar* £»•£•• i939* '^O i^u^petlooal iovol and Job satisfaetion" • 
^* aanpl* Payolioi.^ 23« 94?<»S64« 
suipor« &•&•* i9S7« "Tha pa^ pelMdLo^  of oaraara*** O*3«A«, 
Hacper and Brotliora i^iasa* 
Supar* o*s»t iMO» *'Xlia vooatiooal iiiatuvity of ninth 
^rada Mra . " «^w Yoikt Toaehos- c^Uaga* sviraau of 
Ptiihliea^oiio* 
mifimt0 I2«S*« iM9« "viock vaiuea aoa ^loaao oasaar** J . oeeiip« 
P8yehoi.^42» ii7«l.2S. 
Su|»«r« o*s«# **iiaaotiaI for tho t«ork values iitvantory*'' Boatoo; 
tfoagtitoo H i f f l in * 
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TriEvarMt R«M*^ «« it71» '*SCK^ /» further c«€i«Gtiona on th«i 
Old A,A*t B«UA«ai (is4s») nmimmx^ into elasaroon 
lproeo80O8* How Todts To«oli«r«* coilogo PSOS*. 
7r«««irMi« R*it«if*« ot ol«/lMI.« «*iioo0ticod ooods of ttoahom 
and t M x boHsvioiue in tuo el«s«foaM"» Cofi«r«et 
So« «44« tost* u««* affioo of sOncratlofi* Washiiigtont 
0*C«t mpeuetmemt of Htt«].th l^luoation wad ^olfaro* 
7rooMai« J»9«f i994* ''Utoomcito io Job sotiaf^ition.*' Por* 
tumor* ii«l*»t i973« »fkM iovola of oritscio* **Sn s* ftoooor 
ifi4.i* Sdo potior of ompofeonof boMid tooohor odtto»-
tioo. Bootoet 'vliyn and aoooo Xoe* 
VoiAiisttia* R«ic«« 197i* "An mtp9V$jmat9l 9ti»j^ of tho dhaog^ 
in oooo oborootoxiotios and «<ofl»tti boiiaiVioiur of 
Viq i^itolictiod doetosoi dl9oortati«n« Ottiversitsr of 
VofiM* M*R«,«ad TJQia«ooo« ]^ M4* **A otitdy Of goXatiopohip 
tMrtwott papiX cootcoX idoology ^n^ imtructioooX 
tootewtour of toootioro"* 9op^ proomitod at tiio 
m Zitdiao sooiaX ae&oooo Cooa««««« Xi«4t Apcil* 
. AUgarh tftislia tfiiiiporaityt Aliciarh. 
Vcoos* v«H«* i9i4* "wock aod notivatioa'*. NOW Yocfci aolio 
ntllmy a»d Socis* 
viali«r« n** %M1* **^%o aoelology of toaehiiKI*'* Now Yockt John fdULoy aad aono* 
if«lft>» !>«« if71» *tooetior ooBOivityt affoetivo tepaet on 
otaHdOfito"* ^* toooli* mwi; tt» 4S5-4S9. 
i^ laDttr* i«*A*« IMO* "Rolatioiiali&pa ]9otwoon tooshor bolMViour 
and w i i oroativity in t»o oioaootary oehool*'' 
impti&LiMiod doctoral disaortatioo* ifaoplo Uiiiversitsr. 
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MiXk« R«8*.an(l MvH. 8«MHi# ^Ma* "A 0tiii£^ of the s«I«tio»-
•liip lKfa*3ii olM«rvifta eJUiMieoQit iMiMtviottr of <lim»ii 
taC7 •tnclsiit t««eh«r«f pirttaietoirs of theoo balMevioiirs 
and r«tliKio Iqr otipiarvisoco'* • coi^povotliro Ptojoet 
so* 4tS« unlvdriiity of HineMWoto* niaoottpoUa. 
wiXlK* R*l*/aiid w«H« fidoon* IMS* "^PirodieUoiui and porfor^ 
mmm i on oHpexliMiotol otodsr •€ otaaoot toaaHon." 
- ^. S4ae«^i4# S<Nh>S&7» 
HiiloMor« D«J.f 1M5« "l^ fypoth—oat oo tto oc i^ooi a« « 
soeitti ayotMi"* iMtae. adMifilat* Quart. X« 
wilXoif«r# OvJ./aaa ft«0» Jaii«t# Xti3« "Whoo pup&i eontiol 
hoBWOToB • • iaatitutiaoal, tlMtMi*** 9lii Oo&ta Kwpaii, 
4S« 107-109. 
«liU0MOr« O.J.# 1&40U« T*L«,«nd Ifac* liOY# 1M7* "Tho 
oehool Md pittiX 4900tcol idaoXogy"« '^onn. Stato 
studio* »o« 34f romwyivaaia* 
vjithall^ j ,« IMO* "Vha davolopeioet o€ a toehaiquo for tho 
moaausanaot of aoeial oiwtioRal eXinetta in oXaaovoon*" 
Y9iakmf0 J.V«/aiid P«X«« /vodaraoo* X933. **A coviav of tKe 
Xitwratttso oo tha faetosi oenditiooiiig toaoher 
auooaaa"* Sdoe. adai« sup.^Xt* SXX*S30* 
YttakiofMiaa* V«i>«/ai}d 0«J* MiXXonar* XM7. "Pmreaivad ocipiX 
oootxoX idaoXogy cooaotwua and taaoner Jab aatia-
faotioo"* tlBl>« Bdiie.^3* 
ZytMnikXt D«(3*# XM9* "Ttta ooooapt of wotlc vaXuaa''* Vooat* 
gold* att«tt«* X0« X7ft«XM« 
